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EXPLICACION DE ALEMANIA 
Berlín, S. 
Las medidas navales adoptadas 
ÍOV Alemania no pueden considerarse 
un bloqueo, ni interpretarse como ac 
to de hostilidad hacia las embarca-
ciones neutrales. 
Los barcos de guerra y los subma- i 
rinos alemanes procurarán por todr#! 
ios medios a su alcance no echar a • 
pique ningún barco americano o de ¡ 
cualquiera otra nación neutral, tor 
mando todas las precauciones posi-
bles para evitar un error. 
Tales son las declaraciones dadas 
al público hoy por el~gobieino ale-
ipán. 
Agrégase que puede asegurarse 
que los alemanes no abrigan la ínter, 
tíón de echar a piqne ningún barco i 
americano que no lleye contrabando; MANUEL GOMEZ 
v que solo se procederá a esta medí-i . j r» - t w • 
da extrema cuando le sea posible a la! ASentc de lJ* ^l10^.Judicial ^ ,tíS 
tripulación escapar. 
En cuanto a las medidas de guerra i 
contra el comercio inglés se prose-l 
guirán con el más extremado rigor i 




XKES MILLONES DE HOMBRES 
Londres, 8. 
Se espera confiadamente que el 
parlamento inglés, en que por pri-
mera vez en 200 años se ha presenta-
do semejante proposición, vote un 
.rédito ilimitado para un ejército de 




SOBRE EL BANDOLERISMO. LOA 
BLE ACUERDO DE ZA SALA 
DE GOBIERNO DEL SUPREMO. 
lo.—Marcial o Francisco Mentio/a Griega, o Juan Pero/ A'breu (a) "Marcial", compañero de Marcial 
Copero.—2o. Antonio López Día i (a) ''Si 5,'a(o". compañero de "Capalarrata" en el secuestro de los señores Ra-
bel! y Arrechea.—3o. Raimundo Amor García, o Antonio García Fernández, compañero de "Capalarrata" en 
el asalto al señor Casuso y en los secuestros de Rabell y Arrechea. 
De poco tiempo a esta parte el bandolerismo en ios campos de Cuba había tomado gran incremento. 
No eran Solís y Alvarez solos los que recorrían, lincas y montes, exigiendo gruesas cantidades a los co-
lonos, hacendados, comerciantes y a todas aquellas personas pudientes a quienes ellos amedrentaban con car-
tas amenazantes y'mostrándoles su>s revólvers: Marcial, "Cundingo," "Enriquito" y otros bandoleros de esa 
índole también hacían esas fechorías; ñero 1,, hacían valiéndose del nombre de Solis, para despisiax asi 
a la Justicia cnando esos delilos eran denunciados. 
Pero ya el" bandolerismo contaba con más personajes: habían ingresado ocultamente en la lista que en-
cabeza Soiís los nombres de "Capalarrata," Amor, "El Ñato", unos Muñiz y quizás algunos más que, al 
igual que éstos-, eran desconocidos por ser novatos. 
La batida que en estos días ha dado la Guardia Rural a esos bandoleros, matando a dos d̂ ' los más astu-
tos, ha hecho renacer la tranquilidad en .los campos. V i>or otro lado la Policía Judicial, que persigue aún 
a otra banda, logrando ya la detención de uno y el descubrimienlo de los demás, autores Ac í'-es secuestros, 
ha prestado un glaii servicio al país. 
Podemos, por lo tanto, asegurar que el bandolerismo en Cuba ha sido casi exterminado. 
HONORATO CUETO 
Agente de la Policía Judicial que se-
cunda a Gómez en su trabajo. 
S u b e e l p r e c i o d e l 
p a n e n N e w Y o r k 
\ Mrn el pi< siuv.csto larval presentado 
ni parlamento inglés^ para su aproba-
rión, se consignan créditos para una 
fuerza adicional de 32,000 oficiales 
y marineros, con lo cual se elevará el 
personal a 250.000 hombres. 
EL INCIDENTE DEL LUSITANIA 
Londres, 8. 
El Embajador americano en Lon-
dres, Mr. Paye, ha remitido a la Se-
L A I N M U N I D A D 
sitania". 
No se ha cruzado ninguna comuni-
cación oficial entre los gobiernes in-
glés y americano sobre este asunto. 
El gobierno inglés niega rotundo 
mente haber ordenado al capitán del 
**Lusitania" que se amparase con 
una bandera neutral. 
cretaría de Estado en Washington un, nir]es deberán con todo emueño, 
informe sobre el incidente del» Lu 
Ayer tarde se reunió la Sala do 
Gobierno del Tribunal Supremo acor 
dando dm*¿j n funciortjpioa de] 
.Poder Jífdicfal de la República una 
circular previniéndoles como hasta 
donde, Sin faltar en lo absoluto a sus 
deberes, están obligados a prestar 
enérgico apoyo a la geotion que viene 
haciendo el gobierno para extirpar! 
con mano fuerte el bandolerismo y en. 
su consecuencia a sostener, defender 
y ayudar en sus propósitos a estej 
efecto a la Guardia Rural v la Poli-
c>- . . / i S E E L O G I A E N L A C A M A R A L A L E G I S L A C I O N P R E S E N T E D E E S P A Ñ A 
El Supremo juzga oportuno prevé-1 — — w . r i 
l O S R U S O S F U E -
R O N D E R R O T A D O S 
E N E E P A S O D E 
D U K E A , 
EMPAÑOLES QUE SIMPATIZAN 
CON BELGICA. 
Madrid, S. 
Más de 100,000 personas visitaron 
la legación de Bélgica ayer para ex-
presar su simpatía hacia el puebb» 
belga, con motivo de la lastimosa si-
tuación por que está* atravesando. 
\ pesar de esta enorme afluencia 
'de simpatizadores que rodeó el edi-
ficio durante todo el día, se mantuvo 
un orden perfecto. 
AEROPLANO ALEMAN DERRIBA 
DO. 
París. 8. 
Un despacho de Dunquerque dice 
que un aeroplano alemán que se reír 
montó sobre dicha plaza fué derri-
bado a cañonazos. 
EN LA CAMARA DE LOS COMU-
NES. 
Londres, 3. 
La sesión de la Cámara de los Co-
munes, relebrada hoy fué una de laa-
más notables de la historia parlamen 
taria de Inglaterra, conupartieudo la 
atención de los legisladores dos im-
portantes asuntos, a saber: la pre-
sentación del presupuesto de guerra 
más grande que jamás se ha visto 
Inglaterra, y la discusión de las 
operaciones del Negociado Oficial de 
la Prensa. 
Se acordó prorrogar por dos días 
más la discusión de los presupuestos 
para el ejército. 
El subsecretario Tennenant propu-
so un presupuesto en forma de che-
que en blanco y tributó un elogio elp-
' cuentísimo a los soldados británicos. 
J O S E A N T O N I O 
P A R L A M E N T A R I A 
P O R E L D O C T O R 
G O N Z A L E Z L A N U Z A 
coopei-ando cada uno denti'o de su res 
pectiva esfera, a dicha obra de per-
secución del bandolerismo, a fin de 
que no resulten malogrados cuantos 
legítimos esfuerzos se efectúen por 
los defensores del orden social esta-
blecido. 
T R A T A D O D E C O M E R C I O 
E N T R E C U B A Y V E N E Z U E L A 
L o q u e p i d e y l o q u e c o n c e d e V e n e z u e l a . 
L a s p r o p o s i c i o n e s d e C u b a . - I n f o r m e d e l a 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e t a b a c o s y c i g a r r o s 
COMO HABIAMOS ANUNCIADO... 
Lo habíamos anunciado: el propó-
sito de la Fiscalía de la Habana, de-
seosa de aclarar los límites constitu-
cionales de la inmunidad parlamen-
taria, dió origen ayer a un alto de-
bate. Hizo uso de la palabra el doc-
tor Lanuza. El iniciado escarceo ora-
torio—no olvidemos que la Cámara 
es constitucionalmente representa-
tiva, pero prácticamente parlamen-
taria-—proseguirá el miércoles. 
MENOCAL NO ES RESPONSA-
BLE. 
De la opinión del ^ñor Fiscal no 
es responsable el señor Presidente 
de la República ni ninguno de los se 
el Cuerpo Colegislador no correspon-
de, queda en suspenso el procedi-
miento por toda la eternidad, y aquel 
otro que puede ser conducido a pri-
sión se ve cohibido en el ejercicio 
Secretarios del Despacho; de de s" brecho, no puede pedir refor-
New York, 8. 
Las compañías panaderas de Nue 
va York han aumentado el precio del i «weSwTdo ía "necesidad de Turnen 
pan en uu centavo. tar el número de reclutas. 
• I Se dirigieron censuras al Negocia-
do de la Prensa. 
Lord Winston Spcncer Churchill, 
jefe del Almianrtazgo, se negó a con 
testar varias preguntas que se le di-
rigieron .fundándose en que el inte-
rés público le imponía silencio. 
M o n a s t e r i o a v e r i a d o 
la opinión del señor Fiscal, los dos 
ex-presidentes de esta Cámara, uno 
el que en estos momentos os habla, 
ma del auto de procesamiento, no i 
puede apelar, no puede establecer el I 
Habeas Coi-pus, no tiene ninguna de — 
Nápoles, 8. 
Hoy se ha averiguado que el his-
tórico monasterio- de Monte Cassi-
no, en donde San Benedicto fundó la 
orden benedictina, ha sufrido graves 
desperfectos con el reciente terremo-
to. La Boblioteca casi se derrumbó, 
y se teme que se hayan perdido va-
liosos tesoros hostóricos y artísti-
LA COMPRA DEL "WILHELMINAM 
New York, 8. • 
Créese que la (Comisión americana 
para socorrer a los belgas logrará 
efectuar la compn del "Wilhelmina" 
con su cargamento de comestibles. 
Diecese que los dueños del barco se 
muestran dispuestos a venderlo, aun-
qu'e todavía no se ha acordado el pre-
cio. , 
(Pasa a la última) 
el otro el director de la revista |estas 5ar.antías P0i\la suspensión del 
que publicó el artículo del señor Fe-
rrara. En los números eorrespon-
Losj señores^ Campos ^Marquetti,, (|ientes a juriio y Septiembre de la 
revista "La Reforma Social" se in-
sertaron dos artículos míos, tratan-
do el problema desde el punto de 
vista general en uno, y en el otro so-
bre dos proposiciones de ley presen-
tadas, una en el Senado y otra en 
Habana, Febrero 3 de 1915. 
Señor Socretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Dirección de Comercio e Industria. 
Señor: 
Oportunamente llegó a nuestro po-
der su atenta comunicación número 
30, del corriente año, trasladando un 
escrito de la Secretaría de Estado, 
que hace referencia a las. negocia-
ciones que se siguieron entre dicha 
Secretaría y la representación diplo-
mática de Venezuela, para concertar 
nn Tratado de am¡stad,comercio y na-
vegación entre ambos países, y en el 
curso de las cuales hubo de presen-
la nombrada* representación un 
Proyecto en que figuraba u» artículo 
Que la Secretaría de Estado estimó 
conveniente no aceptar, presentando' 
contraproyecto que modifica to-
talmente dicho artículo; y con cuyo 
motiva se dirige a esa Secretaría, 
fo.eándole que le manifieste su opi-
mon acerca de si debe continuar re-
gazando lo propuesto por la repre-
'entación ê Venezuela, o si puede 
Reptarlas; afeí como el juicio que le 
me. 
Hablando en términos generales, 
todo tratado oue éa concierte con 
cualquier país, teniendo por base 
una reducción en los derechos qüe 
gravan la importación de nuestros 
tabacos y cigarros en el extranjero, 
no puede menos que ser del, agrado 
de esta Corporación, que viene ges-
tionando desde hace años la celebra-
ción de cuantos más puedan concei'-
j tarse pai*a extender fuera de Cuba 
el consumo de esos productos, y aun-
que no es el mercado de Venezuela 
de los más codiciados por los fabri-
cantes cubanos,' V por su escasa ca-
pacidad consumidora, sobre todo pa-
ra el tabaco torcido, y prefieren que 
todos los esfuerzos y todos los em-
peños del Gobierno se dediquen a lo-
grar la celebración de un nuevo tra-
tado con los Estados Unidos, del 
"Modus Vivendi" con España y aún 
de tratados con países de América 
de tanta importancia comercial como 
el Canadá y la Argentina, no obs-
tante, varían cón gusto que «̂e pac-
tara el convenio propuesto con Vene 
Remh'ez de Esteuoz y Sánchez de 
Fuentes disertaron sobre los proyec-
tos del Fiscal señor Cossío. 
LO QUE ESTE QUIERE 
Desea éste, en síntesis, que los se-
ñores Representantes, inmunes mien-
tras desempeñen sus cargos electi-
vos, sean sometidos a la acción do 
los tribunales, por concepto de to-
da clase de delitos, .así de índole pri-
vada como de prensa, periodísticos, 
etc., apenas cesen en sus mandatos. 
LOS LIBERALES TEMEN 
Los Representantes liberales opi-
nan que es este nvopósito un arma 
de tiranía; anercibida nara coartar 
lo? derechos de la oposición, nara su-
primir la prensa enemiga, hostil, y 
para con ello obviar de obstáculos el 
camino electoral que el Gobierno 
tenga, en su día, a bien seguir. 
EL DISCURSO DE LANUZA 
procedimiento. Por "eso, al hablar de 
la proposición de ley que yo presen-
té en esta Cámara, me referí-a la 
necesidad de tocar aquel Título de la 
Ley de Enjuiciamiento, para remo-
ver estos inconvenientes y aclarar 
estas obscuridades, una de ellas la 
relativa al sobreseimiento; . este es 
un trámite perfectamente claro en el 
L A G U E R 
la Cámara, en el mismo día. cuando , Pr0(,f30 criminal. Una vez tenmna-
el señor Presidente de la República 
nos convocó a una sesión extraordi-
naria. Los señores Representantes 
recordarán que hice entonces todos 
los esfuerzos posibles para que la 
Cámara no aplazara el debate, que 
era lo mismo que dejarlo para las 
Calendas Griegas, sino que anrove-
cháramos la sesión extraordinaria 
para tratar de ese solo problema y 
que quedara resuelta esa 
de un modo definitivo. 
do el sumarío se da traslado, al señor 
Fiscal; éste prftenta un escrito en 
que opina acerca de estos tres par-
ticulares: primero, si está bien dic-
tado el auto de terminación; segun-
do, si ha debido abrirse el juicio oral 
p si debe sobreseerse y qué clase de 
sobreseimiento: tercero, en el caso 
en que formula conclusiones provi-
sionales en aué sentido las formula, 
cuestión' ^u ese trámite el señor Fiscal puede 
entender que cabp pedir el sobresei-
LAS NUBES D F I • MIENTO 
La Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal establece un sistema lleno de nn-
El doctor Lanuza, con otras pala-1 ês. y es claro que , conduce al ab-
• miento y lo manda al Cuerpo que ha 
ENJUICIA-j negado la autorización, pero no le 
dice qué clase de sobreseimiento, si 
el libre o el nrovisional... 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
L O S Z E P P E L I N E S 
Ha publicado "The New York Ti-
mes" un artículo tnuy interesante 
sobre los zepelines, escrito según di-
ce, por un oficial de la escuedra ale-
mana, que ha pedido no publiquen su 
nombre. Nos apresuramos a trádu-
de Zepelín en el desarrollo de lo que 
él llamó globo dirigible, y que hoy 
es ya umversalmente conocido con 
el nombre del mismo Conde. Pero lo 
que muy pocas personas conocen es 
l Progreso en tamaño y distancia 
cirle para que los lectores del DIA- que recorren los nuevos zepelines 
RIO DE LA MARINA conozcan al-l <:Lós de guerra llevan suficiente 
ezca el contraproyecto de que se ¡ zuela, si fuera posible concertarlo del 
Qa hecho mención 
Uicho traslado lo efectúa esa Se-
etaría, a fin de que esta Corpora-
lon le infonne sobre las probabili-
es de llevar a un feliz término 
es PaCL ? comei*cial antes referido, y a 
'a^' Oto sometida la comuni-
£ ? i(,e Ud- al conocimiento y es-
310 n la Junta Directiva; mas co-
t a â estimado que no le es da-
hacer apreciaciones, en cuanto a 
,xi ^habilidades que puedan o no 
ñio - pava roucertar dicno conve 
modo que más favorezca a la indus 
tria del tabaco. 
Entre las bases propuestos por la 
representación diplomática de Vene-
zuela para negociar el tratado que se 
proyecto, figura un artículo que se 
refiere a la parte mercantil del con 
bras, que no son las aue transeri 
hunos, ya que, a la diabla—;cqn qué 
precisión está empleada aquí la fra-
se!—hemos ido recogiendo sus ma-
nifestaciones, con las irregularida-
des de rigor, dijo así: 
EL ORIGEN DEL DEBATE 
Sr. GONZALEZ LANUZA: Señor 
Presidente y señores Representan-
tes: He pedido la palabra porque la 
cuestión producida por el doctor Sa-
garó acarrea para mí, aunque el se-
ñor Sagaró no quiera, una especie 
de alusión personal. La información j 
que tengo respecto de este asunto, | 
concretando a las personas interesa- i 
das y a los supuestos motivos por, 
los cuales se ha interpuesto recurso | 
de casación, se tradufp en lo sifruiVi-
fe: la Sala Segunda «le la Audiencia! 
de la Habana ha dictado un sobre- j 
seimiento libre, como consecuencia! 
de una negativa de la Cámara uara 
surdo. como en. el caso siguiente: 
cualquier persona que no pertenezca 
a los Cuerpos Co'.egisladores comete 
un hecho sobre el cual proceden los 
Tribunales, pero lo comete conjunta-
mente con un Reoresentante o Se-
nador. Se suspende el procedimien-
to y se solicita la autorización para 
rroceder, si el Cuerpo correspon-
diente lo niega. Según la Ley de En-
juiciamiento el nrocedimiento con- j leer el artículo el señor Campos Mar-
tinúa contra la otra persona, pero ^ — — »- • 
CAM-UÑA INTERRIPCTON DE 
POS MARQUETTI 
Sr. CAMPOS MARQUETTI: Pe-
ro es porque aplicamos todavía la le-
gislación española, y a instándonos a 
ella tenemos que seguir los procedi-
mientos que se siguen en España. 
EL "SOBRESEIMIENTO PROVLSIO-
NAL. 
Sr. LANUZA: Me hace el favor de 
en el cual se consignan las|nroceder en el caso concreto d-d ser vemo, y -
concesiones que Venezuela pide a Cu-
ba y a "ella ofrece en compensación, 
las cuáles pueden Elntetizarse asi: 
Venezuela pide: 
Cincuenta por ciento de rebaja de 
^•.Porque sólo compete a la Corpo- los derechos que satisface el ganado 
tner0n estudiarlo bajo su aspecto 
A Ift03̂ 11 T)ara ver si conviene o no 
los ] lnt®reses de la República y a 
cert 'n^ustria del tabaco su con-
bLJcl'>p' a discurrir sobre esos ex-
emus se concretará este infor-
vacuno, macho y castrado para ce 
bar, en reses que no pesen más de 
400 kilos, ni menos de 250, al lle-
gar a Cuba. 
(PASA A LA TRES") i . 
ñor Armando André. acusado de m- ¡ 
jurias a la persona del ex-Presidente I 
general José Miguel Gómez. Y esto i 
me da cierta libertad para hablar si \ 
manifiesto que la opinión del señor j 
Fiscal parece correcta, norque en el | 
caso se trata de perjudicar ' a un j 
amigo político, a un amigo partlcu- j 
lar, contra un adversario poUtico; yi 
no tengo inconveniente í>n declarar-! 
lo. porque de antemano lo he decía- J 
rado en letras de molde, | 
BOLSA BE N E W YORK 
F E B R E R O 8 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 2 1 2 . 9 0 0 
B o n o s 1 . 8 6 5 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Lo» checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron . 
$ 2 4 5 . 7 1 9 . 3 1 4 
gunos datos que hasta el presente no 
sabemos se hayan publicado. 
"En la presenta guerra ur. factor 
muy principal y que no se conoce 
bien hatta ahora es el poder de Iog 
zepelines. Se ha dado a conocer de-
talladamente el poder de los enor-
mes cañones de campaña, de los mo-
noplanos y de los submarinos, pero 
lo que puede llevar a cabo una gran 
flota de zepelines permanece todavía 
en el misterio. 
"En cualquier momento puede des-
corrterse ese misterioso velo y damos 
la noticia de una repentina invasión 
aérea por los zepelines, que señala-
rán una nueva era en el arte militar. 
Así como Alemania nos ha dado va-
rias sorpresas en la actual guerra; quetti; yo me alegraría de encontrar 
la cuestión resuelta con el texto de 
la Ley. Hay dos sentencias del Tri-
bunal Supremo de. España. No es la I í»6, sobre el valor de estos nuevos 
Ley; .son dos sentencias, señor Cam-i barcos aéreos de guerra. Alemania 
I pos Marquetti; y las he estudiado I ^a emprendido la construcción 'de los 
j desde hace tiempo «con motivo de ser zepeliftes en gran escala. Según los, 
i yo defensor de un Representante, en últimos datos, tiene una flota de cua-
i época en que yo no pertenecía al I renta y cinco zepelines cerca de la 
I Congreso. La Sala de lo Criminal ¡ costa de Inglaterra y está haciendo 
¡ que conoció del caso resolvió de la | uno nuevo cada tres semanas. 
I manera siguiente: decretó el sobre 
I seimiento libre, reservando el dere-1 esto hace a los londinenses estar 
cho al perjudicado de ejercitar la ac- alerta de noche, pues la?; ciudades 
ción penal para cuando el individuo j del interior, lo mismo oue ias d».: cos-
1 acusarlo dejara de ser Representante, j ta, están muy expuestas; a lo? ata-
combustible para caminar treinta y 
seis horas y^andar unas dos rail mi-
llas. Los super-zepelines que se es-
tán construyendo exceden a ese re-
corrido. 
"Si cumplen lo que esperan de ellos 
sus'admiradores y el bombardeo des-
de los aires se lleva a efecto, les ze-
pelines serán preferidos a los barcos 
de guerra y los fuertes más podero-
sos caerán bajo su poder y desapa-
cerán como la catapulta y los bu-
ques con espolón desaparecieron al 
aparecer la pólvora." 
ZEPELINES DE PASAJEROS, CON-
VERTIDOS PJN NAVES AE-
REAS DE GUERRA. 
"Los zepelines' de pasajeros se 
convierten muy fácilmente en bu-
aM le está reservado el que conteste' ques aéreos de guerra. Al estallar 
a la pregunta, que el mundo la diri-1 el actual conflicto europeo tenía 
; Alemania en servicio reguiar treinta 
j zepelines para pasajeros y al mo-' 
• mentó fueron tomados por el gobier-
| no, equipados con cañones y muni-
ciones y puestos en la base naval 
; de guerra. No era generalmente co-
nocido que en varias partes de Ale- . 
manía, antes de la guerra, se tenía 
U nuevo tipo es descouocmo; y un servicio regular de zepelines pa-
ra pasajeros y que funcionaban coa 
la reguridad y libertad que los tre- i 
nes. 
'Los lo cual es practicamente el sobreseí-j ques de los zepelines. Una nrueba i construyeron para la guerra se Ú 
imento provisional. | pváctica del valor de estos dread- ferencian en la velocidad le lo! zé-
En esos artículos que yo después I noughts del aire se espera con gran: pelines empleados en el comen io 
mantuve la tesis, no por puro gusto, | ínteres por las autoridades de los 
sino apoyado en una serie de datos ¡ Estados Unidos para resolver, si la 
y con la opinión de las personas más 
competentes en todos los países dd 
(PASA A LA OCHO.) ' 
nación americana ha do proveerse de 
estos barcos aéreos o no. 
"Todo el mundo ha leído más o 
menos sobre las experiencias del Con-( 
pasaje y además en la colocación de 
sus puentes y plataformas para los 
cañones. Los que vuelan en lo.s ze-
pelines de pasajeros se comentan coil 
(PASA A \GINA TRES 
I R 
C A S A S D E C A M B I O 





En cantidades • " 
Luises * 
En cantidades J " * * 4 " 1 3 
El peso am^ncsno en plJ»ta española 1.04 
Plata española de 101% a 102% 
Oro americano contra oro español 106% a 107 
L A B O L S A P R V A D A 
R e a n u d a r á sus opere cÍDnes m a ñ a n a , m i é r c o l e s 
En la tarde de ayer celebro junta 
general de asociados la Bolsa Privada 
de la Habana, convocada, para cono-
cer del acuerdo tomado por la jun-
ta Sindical y de Gobierno, por el cual 
se revocó, el que, en sesión anterior 
se babía tomado, de abrir la Bolsa, 
€l día primero del actual. 
La junta general .después do de-
liberar sobre este punto, acordó 
aprobar lo hecbo por la Junta Sin-
dical, acordando también conceder 
un voto de confianza a la referida 
Junta Sindical, para que fuera ella 
la que acordara la fecha en que la 
I Bolsa debía de reanudar sus opera-
j cienes. 
Con este acuerdo, se dió por ter-
i minada la sesión. 
Terminada la j'unta general, la 
Junta Sindical y de Gobierno de la 
Bolsa Privada, se reunió en el des-
pacho del Presidente, acordando que 
dicho centro reanude sus operacio-
nes, mañana miércoles, a la hora 
de costumbre, pero efectuándose so-
lo la cotización que tiene el carácter 
oficial; es decir, la que se efectúa a 
las dos y media de la tarde. 
x m c o M i i R G A L i S 
Nueva York, Febrero 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
Interés, 95.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, 110% 
Descuento papel comercial, de SVs 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
$4.82-00. 
Cambios sobré Londres, a la vista, 
$4.83-25. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 19.3¡4. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 86. 
Centrífuga poly. 96 en plaza, a 
4.77 centavos. 
1 Azúcar centrífuga, polarización 96, 
a 3.314 centavos costo y flete. ^ 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en pHza, a 4 centavos. 
Se han vendido 40.000 sacos do 
azúcar. 
Harina Patente Minessotta, a 
$7.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a $10,97. 
Londres, Febrero 8. 
Consolidados ex-interés, 69.1 ¡2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
68.1!! n . 
París, Febrero 8. 
Renta francesa, ex-interés, 72 
francos 00 céntimos. 
0 
U ü i l o í a 
S E C R E T A R I A 
0 n 
a i i t 
Subüsta de demolicíoi de la Capilla de la Quinta Covadonp 
De orden del señor presiden 
blica subasta la demolición de la 
vadonga. 
Los pliegos de condiciones y 
cuentran en esta Secretaría, a 
deseen examinarlos, todos los día 
La subasta se llevará a efec 
en el salón de sesiones y ante la S 
las ocho de la nochr1. hor? pjj que 
que se presenten. 
C683 
te, se hace saber que se saca a pú-
capilla de la Casa de SalucT Co-
modelo de proposición se eu-
la disposición de las personas que 
s hábiles, en horas de oficina, 
to el día quince del corriente mes, 
ección de Asistencia Sanitaria, a 
se recibirán las proposiciones 
llábana, fi de Febrero de 1915. 
El Sectario, 
G. Marqués . 
8-8." 
Q 




a i i í 
S E C R E T A R I A . 
S u b a s t a d e l S e r v i c i o F u n e r a r i o 
De orden del señor presiden 
blica subasta el servicio funerario 
tro y fuera de la Casa de Salud. 
Los pliegos de condicitmes y 
cuentran en esta Secretaría, a la 
deseen examinarlos, todos los día 
La subasta se llevará a efect 
en el salón de sesiones y ant ela S 
las ocho de la noche, hora en qu^ 
que se presenten. 
te, se hace saber que se saca a pu-
de los socios que fallezcan den-
modelo de proposición se en-
disposición de las personas quQ 
s hábiles, en horas de oficina, 
o el día quince del corriente mes, 
ección de Asistencia Sanitaria, a 
se recibirán las proposiciones 
Rabana, 6 de Febrero de 1915. 
El Secretario, 
B . G . Marqués . 
G o m p a o M\m\ d e F i a n z a 
C A N C O N A C I O N A L D S G Ü S ^ - P I S I S ^ . - T A l O ^ S 
m r . ^ Presideiite: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPE? RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A Merchant, Tomás B. Mederos. Manuel Fernándoi y Corsino Bus-
tuio. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Tellez. 
J 1 ^ ^ 8 de.tr'd^ .?lase3 ^ .p0r módica3 Primaa Para Subastas, 
ontmtistas asuntos Civiles y Cnminaies, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirgirse al Administrador 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
t i l E l 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL • 11 -«oooon 
ACTIVO M S E R V A - • • ' : ^ ! P " " CTI  TOTAL ; $180.000.000 
NFW Í o Í k ENTAw-,r R E I F ^ Y CINC0 SUCURSALES 
¡ « n ^ Princei St.COr- ^ LONDRES, 2 Bank Bull. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
rés ^ ClTcí^ESOS^en I d e C ™ ~ " * ^ 
T F ^ t T S ^ ^ M M U B R A S ES. 
SUCURSALES EN LA HABANA p a t t a x i o «« T 
MONTE 118,-MURALLA 5^Ve2aSGULNEA067!2^LÜYANO 3 " 
Oficina principal: O B R J i P I A . . 33 
Admwistrodores: C , C, P I N E O , R , D E A R O Z A M E N A . 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
DIARIO DE L A M A R I N A 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos de esta Empre-
sa, y cumpliendo lo dispuesto por 
el señor Presidente, cito, por este 
medio, a los señores accionistas 
del D iar io de l a M a r i n a , para 
la Junta General reglamentaria 
que, como continliación de la ce-
lebrada el día 1 del actual, ha de 
tener lugar el día 15 del corrien-
te mes a las cuatro de'la tarde. 
Habana, 4 de Febrero de 1915. 
El Secretario Contador ̂  
J o a q u í n P i n a . 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fuga sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas: 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero •» 3.83 
Mayo . . 4.00 
Junio 4.04-
. Julio 4.09 
Septiembre . . 4 18 
Se vendieron 5.000 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 8... 
Azúcares: 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En New York el mercado por azú-
cares crudos abrió muy firme y de 
alza. 
A primera hora los refinadores se 
presentaron en el fhercado, como com-
pradores, ofreciendo el precio de 
3 314 c. c. y f., precio a que Howell, 
obtuvo 25.000 sacos para embarque 
en la segunda quincena de Febre-
ro o en Marzo. 
Los especuladores ofrecían cafm-
prar a 3.13116 c. c. y f., para em-
barque en Marzo o Abril. 
Hás tarde se hizo una venta a la 
Federal, Sugar Refining Co., de 
15.000 sacos para embarque en 
Abril, a 3 7|8 c. c. y f. 
A la hora del cierre habían com-
nra dores para embarque en Marzo, 
a 3 7i8 c. c. y f., con moderadas ofer-
tas, a 4 c. c. y f. 
El mercado de azúcares refinados 
rige firme y más alto, habiendo los 
refinadores subido esta mañana sus 
cotizaciones a 5.75 centavos. 
La demanda sigue siendo limita-
da. 
Las negociaciones en el mercado 
de azúcares futuras, fueron bastan-
te más activas y más altos los pre-
cios' El total de ventas efectuadas 
fueron 5.000 toneladas, inclüvendoi 
150 toneladas para Marzo; 500 pa-
ra Abrís; 1.500 para Mayo; 200 pa-
ra Junio; 900 para Julio; 250 para 
Agosto y 1,400 uara Septiembre. 
El cierre fué firme, con un avan-
ce neto para el día, de 11 a 18 pun-
tos. 
El mercado laca! abrió al igual 
que el consumidor: firme y con alza 
en los precios. 
So vendieron el sábado a última ho-
ra, y hoy: 
5.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96. a 6.62 reales arro-
ba, en Cárdenas/ 
296 reales centrífuga polariza-
ción 96 a 6.62 reales arro-
ba, en Cárdenas. 
1.293 sacos centrífuga polariza-
ción 95^196. a 6.55 reales 
arroba, en Cárdenas. 
4.600 sacos centrífuga polariza-
ción 96. a 6.75 reales arro-
ba, en Matanzas. 
2.000 sacos centrífuga nolariza 
ción 96^2, a 6.77 reales 
arroba, en Matanzas. 
750 sacos centrífuga polariza-
ción 96. a 6.80 reales arroba, 
en Matanzas. 
1.019 sacos centrífucra polariza-
ción 96. a 6.85 reales arro-
ba, en Matanzas. 
Las noticias oficiales tenidas sobre 
el tiempo durante las últimas 24 
".oras, acusan lluvias generales, en 
las provincias de Pinar del Uía, Ha-
bana y Matanzas, y diseminadas llu-
vias en las do Santa Clara, Cama-
güey v Oriente. 
A última hora el pronóstico del 
tiempo, es bueno, y más fresco. 
Esta visto que este año para ve-
nir los nortes antes vinieron las llu-
vias, como se habrá visto por las no-
tas que hemos publicado oportuna-
mente del Observatorio Nacional. 
Esto ha hecho que la rafra se ha-
va sido y continúe siendo por algún 
riempo dificultisa; pero sin embar-
co, se ve el esfuerzo titánico realiza-
do por nuestros miónos para cor-
ear la caña y remitirla a los centra-
les, con el fin de ir aminorando las 
deudas v compromisos contraídos du-
rante el tiempo muerto. 
Realmente es de alabar ese esfuer-
zo realizado por los colonos contra 
la inclemencia del tiempo, para ven-
cer tantas dificultades y poder reco-







P«rla 8 dpr.__ 
Hamburzo 8 dfv. 
Estados Unidos 8 d[v_ 




MÜXEÜAS C <tKAN/liRAií-éeco" 
t zan hor como signe: 
Oreambacks . 
Plata española 
2^ 3 P. 
10 a 95Í %anl. 
EL INGENIO "SANTIAGO" 
El ingenio "Santiago," ubicado en 
el barrio del Junco, recientemente 
adquirido por don Santiago C. Rey, 
no ha podido comenzar la zafra, de-
bido a la abundancia de las lluvias 
y a las importantes reparaciones que 
en el mismo se han estado hacien-
do. 
El "Santiago" elaborará este año 
diez mil sacos de 13 arrobas y em-
pezará a moler esta semana. 
m Para la explotación del central 
Santiago" se ha formado una com-
pañía anónima de la que también 
forman parte, además del señor Rey, 
los señores Juan Rivera, Tony Mar-
tínez y Florencio R. Velis, con res-
petables cantidades. 
El Colegio de Corredores catizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, a 6 314 reales arroba; 
en almacén, a precio de embarque. 
'Azúcar de miel, polarización 89, 
a 5 1'8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos , a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Vovlombre: 
Ira. quincena . . . . 5. 25 rs. (o) 
2da. quincena 5.721 rs. (p) 
Del mes 5.495 rs. @ 
Diciembre: 
Ira. quincera. . . . . 5.359 re. @ 
2da. quinceíJi 5.586 rs. @ 
Del mes . . . . . . 5.495 rs. Va 
Enero: 
Ira. quincena 5.656 rs. ^ 
2da. quincena 5.447 rs. H 
Del mes . 5.547 rs. @ 
Cambios: 
El mercado abrió quieto y bastan-
te flojo, a causa del papel que hay 
existente en plaza y a la buena pers-
pectiva que presenta el mercado 
azucarero. 
La moneda americana acusa floje-
dad y escasa demanda, y la plata es-
pañol^ sige inactiva y floja-
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
f 6 ^ 1 " » $4-82 
J^**. • 3-86 
Peno plata española . , . O-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata ídem . t - l t 
10 centavo nlata idem . . O-M 
M e r c a d o P e c u a r i o 
_ Febrero 8. 
Entradas del dia 7: 
A Casimiro Navarro, de varios lu-
gares, 2 vacas. 
A Prudencia Martínez, de idem. 
10 machos y 15 hembras. 
A Ignacio Barrios, de Camagiiey, 
80 machos. 
A M. Revilla, de Holguín, 212 ma-
chos . \ 
Salidas del dia 7: 
Para abastecer el consumo de Iop 
mataderos de esta capital, salló el 
ganado siguiente: 
Matadero do Luyanó, SO machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
^Para Bejucal, a Martín Navarro, 
15 machos. 
Para Güines, a Betancourt y Negra 
32 machos. 
Para San Felipe, a Victoriano Pe-
reb, 8 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 226 
Idem de cerda 88 
Idem lanar 28 
842 
Se detalló la carne a los siguien*--)s 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos 
MATADERO DE LUYANÓ 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 52 
Idem de cerda 34 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos] 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda g 
Idem lanar o 
9 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientea nrecios: 
Vacuno, de 5.1J2 a 5.3!4 centavos. 
Vacas de Pinar del Rio, a 4 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 los de tercera 
B A N C O E S P Ü I L D E U ¡ S U D E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1838 
P E C A ^ T ^ S LOS BANCOS D E l ^ M l ? 
. c r o s m u n o de t o r ^ T ^ b a h o o t e i i ^ t o r ^ 
Bíicioa CentraUGUlAK, 81 y 83 
.. T Qallano 13Ü-Moii«a 202..O«o'o» 42. Be-
Sucursales en la n t e HABANA: { iaa<fcoain 2o..eaido 2.-pa»eo d» warti 124 
SUCURSAL&S E N E L I N T E R I O R 





Pina»' de! Río. 
8anctl Spfritua. 
Calbarl6n. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Bañoa. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = . SE ADMITO DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO, SEGUN T A M A K O -
¡ 6 
154 E 1 






Londres, 3 djv. . . . 16% 16Va P. 
Londres, 60 div. . . 16% lo7/» P. 
París, 3 d.v. . . . S1/» 2% P. 
París, 30 d|v. . . . 
Alemania, 3 div. . . S1/̂  6 D. 
E. U. d¡v plaza . 6% 6% P. 
E. Unidos 60 d|v . -
España, 3 djv s| plaza 3 2̂ 3 P. 
Descuento panel f-̂ -
mercial O1* lOp'OP 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a -lacen, a precio di 
embarque, a 6 3'|4 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 
embarque, a 5 1|8 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. , 
Para Azúcai'es: A. Arocba. 
Habana, 8 Febrero de 1915. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero. 
9 Saratoga, New York. 
9 Times, New York. 
9 Samara, Saint Nazaire. 
9 Joseph-Frederick, JCuropa-
10 Signe, Estados Unidos. 
10 Gov. Cobb, Key Wset. 
SALDRAN 
Febrero. . 
9 San José, Boston. 
10 Samaca, Veracruz 
10 Olivette, Tampa. • 
10 Parisraina, Colón (Panamá). 
10 Madrileño, Liverpool. 
11 Gov. Cobb, Key West. 
13 Saratoga, New York. 
13 Exceísior, New Orleans. 
14 Berlín, Estados Unidos. 
17 Queen Helene, Boston. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
C o m p o n í a C o m a g i i e y I n d u s t r i a l S , A . 
J U N T A G E N E R A U O R D I N A R I A 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con el art. 23 de los Estatutos Sociales, se convoca 
por este medio a los señores accionistas de la Compañía, para que 
se sirvan concurrir a Ia#Jiinta Ge neral ordinaria que ha de celebrar-
se en las Oficinas de las misma, calle de Amargura núemros 77 y 79, 
el viernes, 26 del presente mes, a las dos en punto de la tarde/ 
Todo lo cual hagro saber a los interesados por orden del señor 
Presidente de la Sociedad para su conocimiento y fines eonsi-
gnientes. 




N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 106-108 BANQUEROS HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores coadiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
. Recibimos depósitos en esta Sección 
pagaifdo* intereses "Til 3 p£ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 197-90 E. 1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL, ; $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el \ poi 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes.-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago 
B a n c o N a c i o n a l d e C u k 
149 E 1 
4 6 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of ic inas : V I P ^ D ^ A O O , N U M . 
G U I OE i m h d ! de eos s i c i o s dee 
C E N T R O A S T U R I A N O O E L A H A B . i N A 
S E C R E T A R I A 









De orden del señor President 
ñores SOCIOS SUSCRIPTORES 
TIRf que se les está abonando en 
y medio por cienio de dividtndo, 
diñaría que se celebró el 7 del ac 
del 2o. semestre de 1914. 
A partir del día 15 de este 
dos pasar por estas oficinas para 
tirarle en efectivo si. así lo desean. 
Habana, 8 de Febrero de 191 
E . G o m ó l e 
C-718 
e-Director, se hace saber a los sp 
Y DEPOSITANTES A I N V E ¿ 
sus respectivas cuentas el tres 
acordado en la junta general or-
tual, por concepto de utilidades 
mismo mes, podrán los interesa-
abonársele en lag libretas o re-
5. 




Sobrante de 1909 que se devuelve 
»i9 io „ „ ;*. ;; ^ 
n « 1911 „ „ n í# •» !1 I " ! 
m ,,1912 .i „ „ . . . . 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916'.! *.! \\ 
$4ü6?03fO13dOeneShPinntai.adQe en esta fecha un valor 
$406,003-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cuba, U* 
mmas del ayuntam.ento de la Habana y efecti;o en Caja y ^ los Ban-
Por ana módica cuota asegura fincas nrt jnas y establecimiento» 
mercantiles • T 
Habana 31 de Enero df 1915. 4. 
Lfl Consejero Director, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
« . 155 
N S I N O P E R A C I O C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A J 3 A N A n ú n t 4 9 - . C o n 3 u l f a s d o 11 a I y d© 4 a ^ 
£ap«««l para | M «otorMi do • y Medie O O. 
i - a 
D ) A i a O D E L A M A R I N A 
P A G I N A TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
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PJtECIOS DB SUSCRIPCION 
Provincias PUta 
12 meses IĉQO 
6 meses 8-00 
8 meses 4-00 
UnMn 
12 m» ob 
hím Urquiaga, se espera arribe hoy 
a la Habana. 
LA ENTREGA DE LOS MUELLES 
El próximo día 27 se hará entre-
ga oficialmente a la Secretaría de I 
Obras Públicas; de las obras de los 
nuevos muelles de San Francisco y 
la Machina, en los altos de los cua-
les serán instalados las oficinas ge-l 
nerales de la Aduana de la Habana 
y el departamento de Inmigración. 
INSPECTOR CON LICENCIA 
T r a t a d o d e C o m e r c i o 
e n t r e C u t e y V e n e z u e l a 
(VIENE DE LA PRIMERA) ¡ cagetillas de cigarros, con un valor 
de $1,760, en el primer año,; y 51,100 
Cincuenta por ciento al cacao en | ^i1??3 con un valor de $4,434, y 
bombas sería dejarlas caer Por el 
lado del carro, pero la puntería no 
sería entonces segura. Las bombas 
no caen en línea perpendicular, co-
mo a primara vista parece, sino que 
describen una parábola que varia se-
gún la velocidad del zepelín. 
"El artillero que maneja y lanza 
las bombas tiene que ser matemáti-
co. Después de examinar bien el 
blanco debajo de él, debe tener en 
cuenta la velocidad a que marchan. 
Cuando se mueven con mucha rapi 
E D I T O R I A L 
S í L V A D O R A 
EL "MORRO CASTLE" DETENIDO 
La agencia de la Ward Line ha re-
grano o sin manufacturar, y a las fi-1 65,785 cagetillas de cigarros con un i dez a una altura de dos millas, es 
bras vegetales, también sin manu- valor de $2,272, en el segundo año. i muy dificu. dar en el blan.-o, aun en 
¡ Los derechos de importación que ha- j los mayores ediíioios. 
1 brár. devencadr. esos artículos en I "Las bombas se lanzan 
MAS BARCOS ARRENDADOS 
de los vapores "Seguranca" y "Vigi 
lancia", que acaban do vender.-
Estos dos barcos han sido ya ob-
jeto de varias modificaciones en New 
con un incendio a bordo, había salido 
de la Habana para Falmouth, Ingla- ' 
térra, con un cargamento de S9.396 
El bandolorismo parecía invencible e inexpugnable. Más que 
los asaJtos, los secuestras, los asesinatos era la impunidad de sus ali-
j e s lo que alarmaba, inquietaba y traía en angustioso trance de 
¡ncertidumbres, zozobras y temores la garantía pública en los cam-
)09. ¿Q1^ P0<lerío maravilloso, qué misterioso talismán llevaban 
consigo los bandidos que así los resguardaba y libraba de las ten£-
ees persecuciones de la Guardia Rural? ¿Qué genio diabólico, qué 
duendes cubrían en las Sombras de sus invisibles maleficios al temi-
ble Cepero y sus aliados para perpetrar sus hazañas casi a las puer-
tas de las poblaciones y desaparecer después como si la tierra los hu-
ijjera tragado? ¿Había tal vez eómpliees ocultos que unidos en una 
especie de cofradía negra con los facinerosos, disfrutaban un tanto 
¡¡el botín del bandidaje! Y era precisamente en plena ebullición de 
:afra. ¿'I esperarse sus frutos con la ansiedad anhelante de la penn-
ria. ruando los Cepero y sus socios recorrían los campos, merodeaban 
los ingenios al olor de la presa y desconcertaban con sus golpes cer-
teros las energías fecundas del trabajo. 
Pero se lia roto y desbaratado por fin la leyenda de la impuni-
dad- El Secretario de Gobernación, señor Hevia, inició y organizó 
por sí mismo el plan de persecución del bandolerismo. Puso en sa-
gaz actividad a sus agentes, movilizó tropas, dió órdenes a las auto-
Hdades y a la Guardia Rural. Y cayó primero el bandido Gara}', 
y pagó desnués con la muerte sus sangrientas fechorías el émulo y 
sucesor de Solís, .Marcial Genero. Con los dos facinerosos quedaron 
enterrados los amuletos y talismanes mi^fiosos de La impunidad del 
bandolerismo. El país lia respirado. Los campesinos han sacudido 
una angustiosa y larga pesadilla. La zafra ha entonado un cauto 
-Ip esperanza v de victoria. 
Discutan otros ahora sobre las cansas inmediatas y materiales , el señor presi{ieilte f]e ia República, 
de este éxito contra el bandolerismo. Atribuyanla al fsnionaie ofi-¡ dirigiéndose al Surgidero de Batal.a-
cial opuesto al ósmonaje de los malhechores, a las confidencias se-
cretas con aue el Gobierno ha contrarrestado las de los bandidos, a 
ia labor de la Guardia Rural. A nosotros se nos presenta 
como causa primordial y radical de este tHimfo la energía serena y 
decisiva de] Secretario de Gobcrnarión. ^ n propósito inquebranta-
ble de coniurar a todo trance todo cuanto tienda a la perturbación 
v al desorden, todo (manió destruya y entorpezca el trabajo y ifl vi-
talidad del país, todo cuanto atente a las garantías públicas e indH 
viduales y a la paz y a la normalidad mueve y llena los actos del 
SecErfario de Gobernación, señor Hevia. Ya lo ha dicho y repetido. 
Está dispuesto a aeabav con los bandoleros, con los anarquistas y con 
todos los agitadores. Es una convicción profunda, una conciencia 
arraigada denlos altos deberes su cargo la one anima y alienta esta, 
voluntad inquebrantable del Secretario de Gobernación. Firmemen-
te persuadido de one es orden v paz lo primero que jiecesita el país 
v dé que sin ellos toda libertad es irrisoria, toda democracia absur-
'da el señor Hevia mide v pondera con la balanza de una política 
•levada nacional, el plan y las medidas más eficaces para extirpar 
los gérmenes de agitaciones malsanas, para atacar en su corazón y 
en su eabeza toda subversión del orden y de la tranquilidad. Esia 
alta política de principios sólidamente nacionales es Ja que para con-
tener v destruir la plaga exótica del anarquismo dicto las expulsio-
nes Esta alta política d# energía certera, tan libre de apasiona-
mientos impulsivos y ciegos como de debilidades v claudicaciones es 
la maduró el plan que ha ierminado con los Garav y los Cepero 
vím dado un golpe de muerto a la fatídica y misteriosa impunidad 
del bandolerismo. Esta alta polítK* v esta enerva so» las que nos-
os para la paz y los vitales intereses del país. 
Al Inspector de Inmigración señor 
Raúl Poi^Ilo, se le ha cencedido uní fáctVa? 
mes de licencia por enfermo. Cincuenta por ciento al cacao ma-1 brár. devengado esos artículos en "Las bombas se lanzan por medu 
nufacturado v a las libras manufac-! Venezuela no los conocemos exacta- j de un aparato eléctrico que se mué-
turadas, i mente; pero calculando a los tabacos I ve con pedales. Tiene el carro en 
Y concede: I un peso bruto de 318,32 kilos, a ra-1 el fondo una placa metálica perfo-
Glbldo un cable del capUan del vapor CincUenta por ciento de rebaja de I zón de 3 kilos por cada^mil, y a los rada con tres agujeros del diámetro 
Morro Castle diciendo que su barco; los derechos sobre el tabaco de Cu-' cigarros un peso de 30 kilos brutos | de las bombas Estas son de forma 
na sido detenido en Veracruz, sm es- | ba sin manufaí.turar, y el 25 por 100 i por millas de cagetillas, suponemos cilindrica. Cuando se van a flsspa-
pocificar la causa, y que piensa llegar de log adeuda el elaborado en i que habrán satisfecho por derechos , rar. se llevan del arsenal y so colo-a la Habana el próximo jueves 
Dicho vapor debía haber llegado 
ayer lunes. 
de suficiente capacidad para el U3< 
en una corta familia, para el automó 
vil, la oficina, para el cuarto del en-
fermo o del recién nacido, es la nevera 
más manuable, limpia y económica 
obtenible hoy. 
Con depósito independiente para 
agua y con poco hielo, resulta un ex-
celente guarda-comida y refrigeradoí 
para conservar la leche un día ente-
ro sin que ésta se agrie. 
Mide unas 20 pulgadas de largo 
por 13 de fondo y 16 de altura. Trea 
clases: $825, $9-85 y $14-95 O. A. 
Somos también 16d agentes del me-
jor REFRIGERADOR que se conoce, 
el "McGRÁY." 
J . P a s Q u a J - S a l d w I n 
Muebles. q b i s p d , i o í 
C 410 In. 23 e. 
cualauier forma (tabacos, cigarros, I de importación $4,546-20, a razón de • can en los agujeros de la placa me 
picadura, etc). j $1-93 uor kilo, equivalencia de los • tálica. La máquina lanzadora se 
En sustitución de ese artículo, la 100 bolívares que fija el arancel ve- j puede decir que es tripla, pues se 
Secretaría de Estado presentó un con- nezolano. j puede descargar tres veces seguidas 
y i t * i A T A I traproyecto, en que figuran vqrias Ahora, bien; 'si esos derechos se. sin tener que cargar para cada dis-
1.a Hard Line ha arrendauo dos nuo j ciáusufas> una de las cuales contiene redujeran en un 50 por ciento, sólo ', paro, 
vos vapores americanos que vendrán; lag COJVf;síones \. Indole corj o-ral I pagaría el tabaco manufacturado 5 "El artillero que apunta y dignara 
sustitución i que Cuba ofrece y pide a Venezuela, i bolívares por kilo, o sea. SO'OO mo-; las bombas se sienta detrás de la 
y se sintetizan en esta forma: | neda americana, y lo que Venezuela; máquina. Como las bombas s-o:i dis- • _ . . • .. . 
Cuba ofrece: • : j dejaría de recaudar entonces por ese I paradas por medio del movimiento — • 
Veinte y cinco por ciento de reba- concento sería una cantidad poco ma- j del pie del artillero, !e quedan ^ las | eii^n ios zepelined y mayor sea la 
ija en los derechos que satisface a su yor de $1,000, que pudiera llegar a1 manos libres para manejar la niáqui- voioci(ia(] cie ia bomba tanto más da-
mi^ d '¿ 'n^Inte DU i importación en la República el ca- ser de $2,000 si, por virtud de la re- na y apuntar al blanco, al cual quie-j ño hará en la ciudad, puesto que laa 
ques ae caiga» sotamenxe. , cao y ^ fihras sin manufacturar, ¡ baja de derechos se duplicara la im-j re lanzar las bombas. Como se ve' bo^i,^ agujerearán los tejados y 
EL CARGAMENTO DEL "GRIN-i procedentes de Venezuela. I portación en dicho país de nuestros i es posible lanzar las bombas sin un 
DON HALL". V pide: ¡tabacos y cigarros, cosa que proba- minuto de tardanza, una vez.que se 
Fsto vanor intrlp- mií» «Pinin onnn I Cincuenta por ciento de rebaja en' tVemente no sucederá. i ha visto el blanco y lanzar al mismo 
••iód «Sie a i S ^ M t i » aNo^ lk ' l o s derechos clue adeuda Venezue-f Por lo tanto, entiende esta Corpo-! tiempo dos y la tercera en una frac 
s, i . ^ „ U ^ A ~ i,oUí., c..i,vi.Jla el tabarro, tan^o sin manufacturar ración que son razonables, y deben • cción de segundo, o lo que es lo mis-
manufacturado en cualquier i continuarse sosteniendo por la Secre- 1 mo el tiempo que emplea el artillero 
| forma, procedente de Cuba. ¡ taría de Estado, en su aspecto comer- en mover su pie de un pedal a otro, 
sacos de azúcar consignados a la real . Se. advierte, desde lue-o, que de i cial, las bases propuestas por dicho | "El artillero está Provisto de po 
comisión íásleaa nrOToedora de los \las es concesiones que la represen- ¡ Departamento en nombre de Cuba, | deroso anteojo para cerciorarle del 
artículos para el Ejército i tací°n diplomática de ^Venezuela ha | para concertar el tratado propuesto j efecto de las bombas. Contra estas 
E l v i a j e d e l G e n e r a l 
M e n o c a l a I s l a d e P i n o s 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, esta tarde, a las cua-
tro, saldrá de Palacio, en automóvil, 
nó, donde embarcará a bordo del ca-
ñonero "Enrique Villuendas" para el 
Jácaro, Isla de Pinos. 
El viaje del Jefe del Estado tiene 
por objeto visitar la Exposición 
Agrícola que la colonia americana 
residente en la isla citada inaugura 
hoy. 
Acompañarán al general Menocal 
en su viaje los Secretarios de Sani-
dad v Agricultura, los senadores Co-
ronado y Ajuria, el notario público 
señor LIHeras y el director de Tris-
cornia. Dr. Frank Menocal. 
Dichos señores comerán a bordo 
del buque ya ci+ado y pasarán todo 
el día de mañana en la • Exposición, 
la cual abandonarán pof la noche, re-
gresando a esta capital el miérco-
les. 
penetrarán dentro de las casas, ha-
ciendo un destrozo horrible. 4 » 
"En el ataque que se dará a Lon-
dres los zepelines no irán por supues-
to por el camino que quieran. Cada 
uno llevará señalado su propia ruta. 
Los que conocen bien ¡os zepelines, 
l rtill r  t  pr i t   -1 }ian estado trabajando para inventar 
unos cañbnes contra ê tos buques 
aéreos ran peligrosos. 
"Es muy difícil hacer blanco en 
ellos; mucho más que a un barco del 
i se le ofrece una: la que se refiere al' se le ofrece es, a nuestro juicio, has-j se están cubriendo muchofa edificios! niismo tamaño y a la misma distan-
; cacao en grano y a las fibras sin ma-I tante compensadora de la que se le! con una red fuerte de alambre paraj C1VÍ 
I solicitado de nuestro Gobierno para por la representación diplomático de I bombas lanzadas de grande altura no 
• concertar el tratado propuesto, sólo | Venezuela, porque la concesión que j hay protección posible;. En Londres 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
nufacturar; pero reduciendo a la mi-¡pide; pues aunque Cuba sufriría por i detener las bombas antes que 
tad la rebaja a que aspiraba en los | el momento una merma menor en! a los tejados y así hacer que causen 
derechos que satisfacen a su impor- i sus ingresos que Venezuela, por vir- ! una prematura explosión, pero la vo-
tación por nuestras Aduanas esos i tud del margen de ventaja que con- locidad de la bomba que cae do una 
artículos, siendo el cacao el único de ¡ cedería esa nación para su cacao, i altura de una milla o más penetrará 
los dos que Venezuela imporia en I mayor del que goza el mismo pro- j por tales defensas y aunque pene-
Cuba, y ese en cantidad tal, que en ¡ ducto de los Estados Unidos, hay: trará por tales defensas y aunque 
1912 ascendió a 21,374 libras, con ; que tener en cuenta que la importa-; llegase a explotar antes de llegar a) 
un valor de $3.075, si bien en 1913 | ción de ese artículo venezolano pue-1 edificio la fuerza del choque causa-
no importó nada. . de llegar a ser muy crecida en este j ría gran destrucción. Muchos pro-
A cambio de esa concesión, que re- país, donde la industria del choco- blamas muy interesantes, nuevos pa-
presenta para Cuba una merma en late va adquiriendo mayor expansión : ra in. táctica militar, tendrán que re-
sus. ingresos de $646-25 anuales, por , cada día. y además, que Venezuela | solverse, si se lleva tal excursión aé-
la cuarta parte'de los derechos de nos vende mercancías por un valor rea a Londres. 
Aduanas que dejaría de recaudar so- j que en 1915 ascendió a $19,810, mien- j "Lo más característico de los mo-
bre la importación de cacao de Vene- ; tras que el de nuestra exportación | demos zepelines es el carro blindado 
zuela, a- razón de $26,325 los 100 ki- para Venezuela fué solamente de j que va suspendido a dos mil pies o 
los, si solamente nos vendiera esta j $7,011, de los cuales $6,711 corres- más debajo de la nave aérea. En 
nación en los años sucesivos igual ': penden al tabaco torcido y los ciga-
cantidad de ese artículo que en rros. 
1912, lo que no es creíble una vez ¡ No es Venezuela un mercado sus-
que obtuviera la franquicia, se pide ; ceptible de d'*r mucha expansión al 
a Venezuela en nombre de Cuba, el i consumo de nuestra manufactura de 
50 por ciento de rebaja de los dere- j tabaco, entre otras razones, por su 
chos sobre el tabaco, tanto en rama l poca población, algo mayor de dos 
como manufacturado, es decir, un 25 millones de habitantes. Si ese con-
por ciento más de lo que Venezuela i sumo se doblara allí después de cele-
ofrecc sobre el tabaco manufactura- j brado el convenio propuesto, su va-
do y un tanto por ciento igual para j lor no excedería de $13,000; y aun- , 
todo el tabaco; lo que nos parece muy; que nos comprara tabaco en rama, j paros de los modernos máausers Si 
justo, porque una concesión mayor ; que ahora no nos compra, el valor de i por casualidad el carro se destruyese 
para el tabaco en rama que para el [ sus adquisiciones en Cuba segura- o se separase del zepelín, éste puede 
elaborado, daría al primero un mar- mente no excedería al de las mercan- todavía lanzar bombas fuera del al 
él van las bombas y así están se-
paradas de los sacos de gas de tal 
modo que sj por algunos de los dis-
paros enemigos las bombas explota-
sen, no sufrirían nada el zepelín y 
la maquinaria. Y al mismo tiempo se 
lleva el carro más cerca de la ciudad 
qus se va a atacar y así es mucho 
más fácil hacer buena puntería. 
"El fondo y loe lados del carro es-
tán blindados y a prueba de los dis 
consiguiente, la concesión de un 25 
por ciento ofrecida a Venezuela nara 
otros (leseann 
0 S 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
v a r i o s n á u f r a g o s 
v i s t o s e n e l m a r 
gen de ventaja sobre el segundo en 
el mercado venezolano, que le servi-
ría para hacerle una competencia de 
j tal importancia, que sus efectos se j su cacao, puede estimarse suficente 
traducirían pronto en la disminución i para compensar a dicha nación por 
T N 1 JL 9 } de las importaciones del último cita-1 la franquicia que otorga a nuestros 
^ J r ^ \ j l S t C d S t do artículo, anulando el margen de j tabacos, la cual, por otra parte, pu-
franquicia concedido. j diera servir, por lo que toca al taba 
cías que actualmente nos vende; por cance de los cañones enemigos que 
habían destruido el carro. 
"La velocidad del zepelín que pue-
de pasar de sesenta millas por hora 
hace muy difícil el blanco," 
LOS CAÑONES CONTRA LOS ZE-
PELINES. 
"Ordinariamente no disparan bom-
bas, sino una especie de granadas. 
Estas explotan en todas direcciones 
de modo que si el disparo se hace 
cerca del ¿epelín, seguro que algún 
pedazo de granada da en el blanco. 
"Hay otra clase de granadas que 
e.vplo'tan y desparraman material 
inflamable por un ancho espacio para 
incendiar el gas en el ¿lobo y causar 
una explosión. Otras que tienen loa 
dos efectos, es decir, que tienen ma-
tciiales explosivos o inflamables 
'En un ataque aéreo un automóvil 
con un cañón de esa clase es de gran 
utilidad. 
"Puede llevarse con la velocidad da 
una milla por minuto, sí es necesa-
rio, igual a la velocidad del zepelín. 
El artillero puede ir siguiendo al bu-
que aéreo haciendo disparos según 
le va persiguiendo. Una batalla en-
tre un automóvil y un zepelín, será 
sin duda, un acontecimiento en la 
historia de la táctica militar. 
"lia mayor parto de los barcos in-
gleses tienen esa clase de cañonea 
que pueden apuntar con cualquier 
ángulo y lanzar bombas inflamables. 
WS ZEPEWNRS Y LA TELEGRA-i ^ ^ « y " 4 ™ 
"Por supuesto que tanto los zepe-
lines de pasajeros como los de gue-
rra llevan el aparato de la telegra-
PRIV1LEGIOS DE INVENCION 
Se han concedido los siguientes pri 
vilegios de invención: 
A los señores García y Guillomina, 
por un molde destinado a la fabrica-
ción de bañaderas, y al señor Andrew 
R. Robertson, por mejoras en má-
quinas centrífugas. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia del 
Oeste, a los heraderos del Conde de 
Peñalver v a Juana Valdés. 
barco. Este más tarda en sus mo 
vimientos, por supuesto, que un au-
tomóvil, y present#un blanco mayor 
para las bombas, aéreas. 
Los derechos de Aduana que satis-ĵ co en rama, para estimular el fomen-i fía sin hilos de modo que pueden es-i 'El ataque aéreo irá acompañado 
face el tabaco en rama, el torcido y j'-to de la Industria nacional, que ha- ; tar en constante comunicación con' por el de los submarinos al mismo 
los cigarros, en Venezuela, ascienden (ría una mayor competencia a núes- i la base de operaciones aún en un ata- i tiempo y de los acoi-azados, do modo 
a 10 bolívares por kilogramo de pe- | tro producto elaborado, sobre todo al | que. Los de pasajeros llevan una j_que los ataques serán en todas direc-
so bruto. Cada Bolívar equivale a | cigarro, que además satisface up im-¡ máquina que bu radio de acción esj cienes y en sus nuntos más débiles. 
$0'193 en moneda americana, que es puesto de consumo de 10 céntimos de de 200 millas, pero en los de guerra j Probablemente será para un barco 
todavía nuestra moneda oficial; por 
consiguiente el valor de 10 bolívares 
en nuestra moneda es de $1-93. En 
los años de 1012 y 1913, últimos a 
Bolívar, $0'01.93 moneds americana, \ es mucho mayor. Hay un doparta-
por cada cagetilla de 18 cigarros o i mentó especial para el operador. 
men0S' s | Mientras la flota, por ejemplo, cruce 
Esperando haber dejado satisfe- i el canal inglés, sus capitanes pueden 
Secretaría de Hacienda, Cuba expor-
tó a Venezuela 26.800 tabacos torci-
dos, con un valor de $2,309, y 26,665 
EL " MOPRO C \ S T L E " D E T E N I D O E N V E R A C R U Z . L A W A R D L I -
N F ^ R R I E N D \ DOS V A P O R E S . L L E G O E L DR. F E R R A R A . U N , 
n u e v o v i d e r o , e l v a p o r i n c e n d i a d o l l e v a b a 39 mi / . L o s p r e p a r a d a s 
S A ( ^ ) ^ I ^ E AZUCAR. CONSEJO D E G U E R R A E N E L ••PATRIA".; # 
F S T F ^ \1 1- HOY PARA K E V W E S T . L A E N T R E G A D E LOS ¡ 
M U E L L E S R A T A S CON BUBO M C A E N N E W O R L F A N S . E L VA 
POR "SAMARA". 
U N A C L I N I C A 
que se refieren l̂as estadísticas de la j chos los deseos de esa Secretaría,! enviar mensajes mútuamente y dar 
en cuanto al particular sometido a noticias a los cuarteles de ia base de 
estudio e informe de esta Corpora- operaciones en el continente sin un 
ción, y a que se contrae este escrito, minuto de pérdida. La antena de 
aprovecho esta oportunidad para rei- ' estos aparatos se extiende por casi 
terarme. | toda la largura del zepelín y tiene 
Respetuosamente de UV1. j p0r i0 tanto 500 pies, teniendo así 
Unión de Fabricantes d^ Tabacos y j un poder efectivo muy grande para 
cigarros de la Isla de Cuba. j recoger los mensajes." 
(f) J. Garbade. C ( V i d a l " . - N u e s t r a v i s i t a . - V a l i ó -
s o c e r t i f i c a d o . Presidente. 
CURIOSOS E X P E R I M E N T O S 
RESTOS DE VARIOS NAUFRA-
GIOS. 
De Kev West avisan a las 12'45 p. 
m. que cA latitud 35'17, longitud 75 12 
hay restos de un mástil jrrueso, pro-
yectando lo pies arriba del agua, pro 
bablemente anexo a naufragio su-
mergido. „ . 
A las 9 a. m. latitud 36'10, longi-
tud Tó'oe, se pasó naufragio de unos 
les flotando al lado. 
Al medio día del 7. en latitud 2o 15, 
Norte y longitud 75'Í0, se pasó un 
mástil con los obenques anexoŝ  y a; 
anos 15 pies arriba de la superficie. | 
Kn Hillsboro dirección Sur suroes-
Invitadós por el señor M. Vázquez, Agente en esta Isla de los prepa-
rados "Vidal," hemos visitado la Clínica que para el trabamiento de las 
enfermedades de la piel y sifílilicas, han establecido en Aguiar 80, los doc-
tores Guillermo Waíling y Elpidio Stincer. 
Emplean dichos afamados doctores, exclusivamente el "X-2 inyectable" 
para el tratamiento de tan penosas enfermedades, y son tan excelentes 
los resultados obtenidos, que en prueba de ello publicamos el valioso si-
guiente testimonio: 
Certifico: Que he tratado tres casos de sífilis, cuyas historias clínicas 
expongo a céntinuación, con el preparado arsenical X-2, habiendo obteni-
do resultados positivos muy marcados. 
Claro está que no pretendo—muy lejos de ello—establecer por estas 
tres solas observaciones el valor de esta medicación, pero puedo asegurar 
de' varios casos de distintas enferme-1 su gran poder cicatrizante de las lesiones legumentarias y mucosa*? os-
en 4a ciudad de pecialmente, hecho éste de importancia inestimable, pues que esterilizan-
do rápidamente las manifestaciones más contagiosas de la sífilis, resuel-
ve un gran nroblema desde el punto de vista social: "la profilasis de esta 
enfermedad." 
No existiendo en la actualidad ningún medicamento al que podamos 
eówcder rn crédito definitivo en lo nuo se refiero a curación total do la 
sífilis, lógico e*? que ensayemos las n"ej:arariones encaminadas a este fin, 
siempre que éstas estén basadas en el estudio y la experiencia. 
genicro cubano señor M. C. Palmer, 
el comerciante italiano señor Félix, 
Eazcano, cinco monjas mejicanaŝ  y i 
americanas de la Orden de Santa Te-, 
resa y Iq^ restantes turistas:. 
LAS RATAS BUBONICAS 
EN NEW ORLEANS 
En la patente sanitaria del "'Er- j 
celsior" se especifica la' ocurrencia 
L A 
muy difícil maniobrar para poder 
huir de los ataques simultáneos. 
Traducido por Rafael de Burgos. 
La cosec lu ds arroz en los 
Estados I í o é s 
E U R O P E A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
El señor E. Casaus, Cónsul de Cu-
ba en Gálveston, Texas, lia remitido 
a la Secretaría de Estado el si^uk-n 
"Para probar el efecto de las bom- informe sobre ÍA cose;ha de nvcoz 
bas lanzadas por los zepelines sobro en el año 1914. 
I las ropas en marcha, se han hecho | "El total de la cosecha de arroz en 
hace poco en Alemania una serie de, Ios Estados Unid ^ -
experimentos. Se colocaron exacta- „ ^ na r-nn 
• mente como los guerreros en marcha I de 6428.576 sacos de a cuatro bushels 
1 varios centenares de soldados maní-; o scase 180 libras cada uno. Fl to-
; quíes de tamaño natural. Los zepc- \ tal de tierras cultivadas fué de 689, 
Unes de guerra volaron sobre ellos U q r acres Estas cifras fueion obt(S 
¡lanzando bombas a diversas alturas. . , , , • .. , , 
! De este modo se han obtenido unos ; nidas de la estimación de la cosecha 
cuadros comparativos muy cxaictos,' hecha por J. Leguenec, secretario y 
en los que so echa de ver los que I estadístico de la Asociación Rice Mi 
„ io «mili oar:' dades contagiosas en ia cmdaa d 150 pies do largo con la ^ U a g"1 N-ew Orleans y la existencia de rata, amba y con el velamen y lo, masti , r ^ ^ ™ d/peste en -
mero de 827, en total de las que han j 
sido encontradas hasta el día 27 del 
actual Enero en que apareció ia úl-
tima. 
CONSEJO DE GUERRA EN EL 
"PATRIA" ^ a una distancia de 15 millas, se 
Pasó una cantidad do restos de ñau-' En el día de ayer se c&Sbró a bor- j 
"fraRio, consistiendo de cuarteles de d0 del buque-escuela "Patria" el con; 
«cotilla de un buque de madera y Sojo de guerra contra el marjnero del 
"̂ozos de maderaje.' ¡ segunda Alberto Díaz Rodríguez, por¡ 
habérsele escapado un tiro estando 
do centinela, que lesionó la pierna ai EL "OLIVETTE" 
Con 160 pasajeros, de olios u™s; otro^rinero.' loo i j v»,, «î  . : | otro mannoru. 
bu turistas, llegó anoche a las siete | El c0nsej9 qUedó concluso para fa vapor "Olivette' procedente d jj0 y este se con0(.erá en breve 
LA SALIDA 
^i-los Estados'ÜniTo's el distinguido' Para hoy al medio día está anun-
^pre^entante a -a Cámara Dr. Ores ciada la salida del buque-escuela Pa 
tes Ferrara acompañado de su ele- tria", en su tercer viaje de instruc-, 
Tampa y Key West 
dicho vapor regresó de su viaje 
' OBSERVACION la. 
J. M. Diaz, de 23 años do Vdad. raza blanca, jornalero, contrajo la 
sífilis el 26 de junio del presente año, presentándoselo las manifestacio-
nes secundarias a mediados de agosto. Reacción de Wassermam positiva 
el 19 de dicho mes. Estado do ia orHü, normal. 
Primera inyección el día "21, de 10 centímetros cúbicos; otra al déci-
mo día. y In "Itima el lo. de septiembre. Al partir do la secunda inyec-
ción, los sifilidos co'ionzaron a cicatrizar con rapidez notable, no presen-
tando, terminada la última aplicación, absolutamente ninguna manifesta-
ción. Actualmente la reacción de »Vassermam es negativa, así como ia de 
Landan. 
OBSERVACION 2a. 
traî  Ooapor legado de New Orleans 
¿° 88 pasajeros, 
^viarf 4 J oran chi»0-" fueron 
ten ô 0S a.Tiscornia hasta que pres-
. jWantfas. 
W'n 1̂SI?2?, CamPaniont0 f^ron tam ei, mitulos por no dar domicilio 
Ca*D^ f3^31 ]os Pasajeros José 
Ademán irernando Nocela. 
^eifiarT 'Mearon ph cámara el co-
iaiUe sef,nr FóHy Mateo, el in-
Esta se refiero a una muj»r de ?,2 años de edad, con un chancro in-
ción, que comenzará con la misión I fletante extra-jrenital que padece hace doce días y que ha estado someti-
da a tratamiento por inyecciones c'c biyoduro do mercurio, sin que haya 
notado, secún manifiesta, ninguna meioría. Vdonopalía generalizada. 
Inyección de 10 centímetros ríe X-2 oí día lo. de septiembre; om se-
Cuando el "Patria" ter-nine este' punda el día 10 y otra el 20. Cicatrizó antes de la torcera inyección el 
viaje de instrucción, habrán termina- chancro, v no ha tenido bastí hoy manifestación secundaria al?una a pe-
do sus estudios náuticos otros do lo.>' sar tiempo transcurrido. Reacción de Wassermam^ v Landan noga 
guardias marinas que lleva incorpora; tivas. 
dos, los que sentarán plaza de subte-1 
nientes. 
EL VAPOR RUSO SE FUE 
Para Matanzas a dejar carga de 
arroz, salió ayer tarde el vapor ruso 
'•B^lkal*' que llegó hace días a e " 
puerto procedente de la India: con 
o0,000 sacos de dicho alimento, | núes, sifilides papulosas ve^otentos, o instituyo el tratamiento nor el X-^ 
En la Habana descargó 14,00C sa-j Tres irverciones do 10 centímetros cíbi^os una cads. diez días |r me]0ra> 
• pueden ser muertos o heridos; al 
l i r a una velocidad de. treinta millas i ;"ismo, tí?W que los artilleros se 
por hora para poder disfrutar del hwi ejercitado en el tiro al blanco. 
! panorama y de las sensaciones que Tan Pro"t0 COr?0 la boi,nba choca-
í allí se sienten. Pero en los de gue- i a c1on la1 tierVa' levantando una nu-
i rra todo hay que sacrificarlo a laF6 (l0 polvo'. lo.s insPcctores iban a 
¡velocidad que es uno de los factores i v,er l<? maniqu>es y hallaban unos 
I principales. Los de guerra tienen; ̂ spedazados y otros estaban tum-1 
una v.-docidad de sesenta millas nor! bíJ(los- c™10 ¡S8 bol°s' a una dlstau-j 
Ibora y más aún. En una atmós- CKl.consulerabíe- Con estas obser-j-f 
itera tranquila pueden caminar cua- vaciol.ies1 sf P11!™6 Prede™' con gran 
renta millas. ¡ cxactitud la eficacia terrible de las 
"Estos zepelines tienen sei- moto-!bombas según las alt,J1a3 de donde 
[res cilindricos de Diesel que dea- ^ j J ^ S ! ^ , , . 
! arrollan una fuerza de 500 canallos.1 También se han hecho muchas 
I Aun en el caso de fallar dos de sus! Prufbas en trincheras y fuertes do 
motores, todavía puede el tercero! yan,as olasG1s y en vlejos educios, 
i avanzar contra un viento le treinta¡ Pe las P™6™8 resulta que las bom-
i millas. i bas lanzadas de muy gran altura tie-
"Los sacos de gas de estos zepe- ¡ ne nV:nos p?(ler efectivo que las que 
j lines tienen 500 pier- de largo v 50 d-i son,dlsparadaR a corta distancia y la 
i diámetro. Debajo de la cubierta del rfz6Afe8 al caer una bomba por 
i gas van suspendidos dos carros, uno ¡ ejemplo, de dos millas de altura, ga 
' adelante en la proa y el otro en 
la popa. El de adelante sirve como 
Uere. 
La estimación es aproximada, la 
misma que la última preliminar es-
timación hecha por el Departamento 
de Agricultura, auque la estimación 
del Gobierno muestra í l total defcuT-
tivo en 704,800 acres". 
1 na tal velocidad que penetra en Ir.! 
tierra y al explotar pierde mucha 
íttte esposa. 
Además llecaron el consignatario i que se le ba ordenado ir a cumplir | 
^ la flota blanca Mr S, Bellow, los a Key West, para recoger los restos, 
Ipinerciantcá mejicanos seüoreíi A, | del general Calvar 
(i" iravo y E- Barreiro y los señores | 
¡J, -Montero. Manuel Fernández, Be-; 
Vt0T Suáre7. y señora, -José Vila, K. | 
ba Due y laT'señ'-.ra L. Abren. 
% NUEVO VARADERO 
En el local destinado al Departa-
k^to de Lanchas de la Aduana, fren 
do fachina, se está con¿truycn-
^ Un nuevo y magnífico varadero 
v los trabajos do construcciones 
V paraciones de lanchas. 
PASAJE DEL "EXCELSIOR" 
fuerza. Estas explosiones hacen re- i 
lativamente poco daño aun cuando 
cáigáñ en el medio do las tropas en i 
correcta formación. Se hace un gran 
agujero en la tierra, pero ios niani-
O B S E R V A C I O N 3a 
M. S., de 28 años de ed.id. tenedor de libros, tuvo la manifestación 
inicial, os decir, el chancro, el día 17 de agosto. Se nreseTta a mi el 28 
s  | del pasado mes con leskwes muy avanzadas en la barba y labios, semejan-
íste i tos a veirel ación es, y con los antecedentes, le' indico el exámer. de saV r̂e 
 •Wassermam y Landan. positivos. Adenopatfa froneralizada. Diagnóstico 
puente del barco y el de ia popa 
lleva la maquinaria. Los camarotes 
que lleva están en el centro. Un 
pasadizo cubierto une las tres cá-
maras, Los zepelines de guerra lle-
van de 17 a 25 hombres de tripula-
ción y hay una habitación amplia y 
cómoda para dormir, una cocina, de-
pósitos para las provisione.-:, combus- i 
tibie pare largas jornadas v par- las¡ , ?OC'a altura> con todo para bom-1 
bombas y murciónos," " j barflear un? ciudad cuanto más altos ¡ 
LOS CAÑONES DF LOS ZEPELI-
NES. 
quíes a pocos píes de distancia se 
mantenían parados. * 
"Las que exploten haciendo mavo-
res estragos son las que se lanzan1 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I N O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
Í A H n e s t o ' C K 
E l M f J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L M U N D O 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
PITTSDUR0«. PA,. E. U. DE >W 
LA "DELTA" 
Esta goleta americana llegó ayer 
tarde de Pascagoula, con cargamen-
to de madera en seis días de viaje y 
sin novedad, 
EL VAPOR " S A M X R A " 
Este nuevo vapor francés, a cuyo 
bordo viene el Presidente de la Cá-
mara de Representantes doctor Ibra-
ror. nníahlemen<«. Las lesiones 1 nales de 1» cara lar, cautericé do-
cor nitratnnncidc do mercurio voces 
E l p r o p i e t a r i o d e l a ^ M a m b i s a , " r e p a r t o 
L a w t o n , P o r v e n i r y D o l o r e s , 
Como se ve. no he tenida ocasiór. de tratar mw.'nx case de te'-enric 
mo aun. Las invecciones lattamüfienliirefl ^ aleo dolóme ne-c nerfos 
amontf soportables La co-^-nti' a ^ de ooco valor - M êra fio 
M-e. nMlesto jrenoral v r.ffale9. »T' —v-ti-^io U* lnvecr«on«j ^mn..- ' 
la rosrior. "lútea- por encima de la Iín--\ 
dosic medía. 
Habana 31 de octubre df i j i i . 
invec 
piramidal suoe 
"La batería de un zepelín de gue-t 
na se compone de une o dos caño-
nes, de una o dos ametralladoras yl 
la máquina de lanzar bombas. Los! 
cañones se usan sólo contra otras! 
nave-í aéreas. El ligero reste o. ca-1 -/ 
n o del dirigible, que va pendiente llene medil1 manzan* de casas construidas para familias de gusto se aiqui-
atrás como un péndulo, sirve dé base; lan a $20 m. o. Estas casas están dotadas de aceras airua luz p Iów™, ' 
para un canon de pequeño calibre ""i«*u«o «iceras», agua, luz eléctrica, 
"Cada zepelÍM lleva tonelada' v!am'as' Jardines, arboleda; no hay nada más agradable que vivir entre 
•Joncí si^mn^ en 1™^'» de niumcione? y de explosivos hermosos jardines como hav cu este W-ir ta., nfofeto^l. i - •* i 
rior, y nsard. la i La Hola arrea que se está níovi-L*v« i / • ~ pintoresco. Invitamos al 
lizando contra Inglaterra llevar* rio,, P U- hagR una T,slt2' í r r i t o s de Jesús del Monte, transferencia para 
: tonelada? le terribles explosivos. El âr Erancisco Víbora, 
i modo mi? sencillo de lanzar eetaci i 
C 710 ^.9 
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L A P R E N S A 
Cual augurio» de tempeslad ¿ g V ^ X ? ^ ^ 
LESIONADOS EN REYERTA 
Según noticias recibidas en la Sc-
cuando está próximo a ^sencadc-i fTfíísímo ^ resolverfa'la impo^nte i retaría ya citada, en Rodas, Santa 
Darse, por todos lados aparecen ! cuestión'quc nos ocupa, sin perjuicio i 
síntomas de la pan crisis - ^ las rentas del q u í -
mica iniciada por la guerra Go- ^ ^ ^ ^ ^ T í o s . DETENIDO 
mo esto duro un ano mas, ol ham-! ̂ ^,,^3 equivalentes al recargo ac-
bre invadirá los pueblos civiliza- tuai a qUe nos hemos referido, «l in-
dos: y ante esta horrible perpec- greso que el mismo prodücc actual-
i x a los grandes hombres no ven I mente. 
!>tra salvación que promover a to- No habrá ^ rome(ij0; y lo 
io trance una paz inmediata. más triste será que el producto de ¡fensia.' 
Ün periódico centroamericano, ^ A(]nanas seguirá en baja y el MUERTO AL TIRARSE 
•Diario del Salvador," publico el 1^ , lr. lpní1rA oue reduc.ir ios gas-1 TREN. 
En Cruces, fué detenido ol parrlo 
Rogelio Romero, quien había sido 
acusado por el comandante de las | 
fuerzas destacadas allí, señor Fran-
cisco Fernández, de que el detenido, 
por medio de engaños, trató de se-; 
cuestrar a su menor hija María Hor-
DE UN 
Estado tendrá que reducir los gas-
tos de cualquier modo y acomo-
darse a las circunstancias. 
La "Postal habanera" de " L a 
Al arrojarse del tren rápido, en el , 
cual viajaba el moren© Luis Menén- ' 
dez, se mató. 
El hecho ocurrió cerca del barrio | 
de Coliseo, término de Limonar. 
INTOXICADO 
El Alcalde Municipal de la Espe- i 
ranza, telegrafió ayer a Gobernación | 
dando cuenta de que Armando Pé- 1 
rez, que está detenido en el vivac de 
aquel pueblo presenta síntomas de ¡ 
envenenamiento, siendo su estado i 
grave y que, según ha manifestado, , 
dicha intoxicación se la ha producido 
un pedazo de pan que comió, el cual 
le fué facilitado por la esposa de Se- i 
verino Martínez, detenidos también I 
por la misma causa que exigen al di- i 
cente. 
lelograma siguiente: 
"The American" publica un ar-
ticulo de Ferrero, trasmitido por ca-
ble, en el que dice que es imperati-
va, desde el punto de vista social y 
humanitario; la pronta terminación Correspondencia de Cienfuegos 
de la guerra, la cual, si se Prolon^a habla del último semestre, v como 
sci.s meses " l á ^ J ? r " d u ^ será de nueve milíones o 
cataclismo económico, mientras que, ^ 
si sfe termina ahora, o dentro áe uñonas, dice: 
mes, sus consecuencias podrían re-¡ . « ^ 
ncdiarse más fácilmente. Dice que | ¿ y cómo se enjuga? ¿Con otro 
la suerte de Europa se encuentra abo- empréstito ? Falta que lo consienta 
ra en manos de fuerzas ciegas, las I el tío y además, que haya quien pre&-
cuales sólo podrán ser vencidas me- te. ¿Desatendiendo los servicios pú-
diante los esfuerzos combinados de hlicos, no pagando a los acreedores, 
todos los espíritus que creen de bue- de;ando» incumnlidos compromisos ur-
ílá'fe en el triunfo definitivo de los g^téf ? Conflictos en puerta, 
principios humanitarios. Lizzati di- i 1 a perspectiva no es rosada, ni 
ce en e! mismo periódico, que en vis- ¡ mucho menos, por lo que s» infiere, 
ta de los crecientes horrores engen- ¡ Hay, sin embargo, un medio de ha-
driulos ñor la guorra, acentúase en; ceT frente a este mal: rebajar el pre-
la conciencia popular la necesidad: supuesto hasta equilibrar los gastos 
de una pronta paz; ñero para llegar con ias entradas que se presuponen, 
a este resuTltado sería necesario quej ppro basta ahora los gastos, lejos 
mcnjruase c! "úi" de los beligerantes^ disminuir aumentan del Congreso; 
lo cual sólo podría verificarse si la| iaf. amplias listas de la burocracia 
tierra volviese al apostolado del amor inútq aumentan sin cesar: el pro-
fraternal predicado por Francisco dej ypoto de presupuesto propentado por 
Asís y siendo esto imposible por abo- c\ Ejecutivo es mayor que el presu-
ra, es probable que la naz sólo se con-: puesto actual... 
siga mediante agotamiento de los con-! y viendo estas cocas se piensa in-
tendientes. Esperemos, agrepa, que evitablemente en Santo Domingo, 
éstos compi4?ndan la necesidad de do los Estados Umdos se incaut«r-)n, 
denoner las armas. Mientras tanto, j haro pños de las adlianac; ̂  mente del regimiento numero 2 de 
esforcémonos norque llegue pronto | deudas míe el faspüH*iíi de una 
ese día. v confiemos en que el prm-j rdmínistración pródiga había erea-
cipio de la nacionalidad asegurara ¡do 
una paz duradera. . xt t i 
INo hay que hacerse ilusiones.. 
Ghnllermo Forrero es un publi- (Ctiaildo la hanoarrot.n llega los nú-
D e t e n i d o s p o r c o m p l i -
c i d a d e n e l s e c u e s t r o 
d e l s e ñ o r R a b e l l 
A la Secretaría de Gobernación 
transcribió anoche el Coronel Jefe 
interino de la guardia rural, señor 
Avalos, un telegrama que desde Cru-
j ees, le hubo dirigido el Primer Te-
cista d  fama universal que goza
dt- gran prestigio. Una activa pro-
paganda en tal sentido entre los 
grandes hombres de todos los paí-
ses, quizá lograría imponerse. 
meros son imnlaoahles. Cua  (o 
menos so Bl¡v>tKÍa a U nocosidad. 
má.s pronto llorará la ruina. 
"La Verdad," de Caibarién, se 
posesiona del peligro y aconseja 
de U'^ue on la inminente carestía de los 
víveres deben los onrapesinos pen-
"Yncayo" so preocupa 
misma cuestión qno pronto sera el 
(omi i tínico de la prensa: la cares- ;sar 011 la "rcrenoia de aumentar el 
tía de la vida, y dice: W™*) do viandas. 
Dice el colega: 
El problema de que se trata, pue-j 
de ser resuelto de modo plausible, a Mnltmles observadores om'nan que: 
nuestro humilde juicio, si los Cuer- ^̂ demos secfuir dedicándonos ex-
pos Colesgiladores lo estudiaran con I <• npivamente al eultivo de la caña y 
empeño, como lo hacen respecto de ^ tabaed sin exponernos a un +errí-
otros asuntos en los cuales han fija-: hl0 desastre económico, v consideran una necesidad premiosa la de variar 
los cultivo?, d.mdo mayor desarrollo 
a pitrrnoí de los ouc existen e. ín-
éüMUeféndo ô ros nuevos.' para los 
dicho cuerpo señor Eduardo Martin 
Sansanez, diciéndole que a las 5 p. | 
m. de dicho día había sido detenido I 
Alfredo Gómez Gonzéjez, y el penin-¡ 
sular Juan Bolívar ^ómez a) "El j 
Curro", de quienes #• ha sabido con-! 
fidencialmente qu'j puedan haber to-
mado participación en el secuestro 
de los señores Rabell y Arrechea. 
Dicho? detenidos han sido puestos 
a disposición del Juez respectivo se-
ñor Ramos Mantilla. 
l a j u x j o p i ^ 
cío su atención desplegando una ini-
ciativa digna de aplauso. 
Modificando el actual Arancel en 
el sentido do derogar la ley que dis-
puso el aumento de un quince, veinte i «lalea se . adanta admirablemente 
y cinco y treinta por ciento sobre de- Tiuost.'-o paí'?. s;n qu» estó signifi-
terminados artículos de primera no-' ^ abonrlnnen los que «en hoy 
cesidad, a la vez que dicho recargo j 'a hase d̂  nwc**íB or^tnfsactó^ eco-
rómlca y seguiría siéndolo por mucho 
" " ", • < ' " " ' '• / ' i i. ~ i tie^op. 
E?or t.enieí«.-><? no son fanfóticos, 
í̂ a competencia oue otros naíses ba-
ron a nuestro •Wicar y a nueftro ta-
baco os eada día fnSá intensa y los 
baeondados y los vrtrueros líener, one I 
réalliar esfuerzos enermes para lu-
char ventaja contra sus temibles \ 
N O R R H U A L T A 
E L I X I R 
D R U L R I C I i ^ n i i s t ; 
I o r f i f i c a , c n r i -
q u e c e l a s a n g r e , 
a b r e e l a p e t i t o j 
e s u n p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
Becomendado en los 
i Catarros, Tos, Ron'-
* quera. Asma, Grippe, 
"Tisis, Reumatismo, 
*Gota y Escrófulas. 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
competidóres. 
Annqno osa futura compotenoia 
os de largo plazo, por ahora con-
viene sin desonidor el aznear cul-
tivar viandas. Dentro do poaq 
subirá el trigo enormemente. La 
Argentina que es la única nación 
capa/ do exportarlo, se verá acosa-
da por los pedidos y el precio do 
la harina ha de subir mucho, irre-
mediablemente. 
SE 
Las fuerzas se consiguen, el ger 
más débil llega a igualar al más 
fuerte tomando las famosas grageas 
flamel, cuya eficacia se ha probado 
que es infalible en el ataque a la 
neurastenia sexual, vergonzosa en-
fermedad que hantos hombres y mu-
jeres padecen y ocultan creyendo que 
no tiene cura. 
Las grageas flamel se venden en 
todas las farmacias acreditadas y son 
-depósitos: sarrá, jhonson, taquechel, 
dr. gonzález y majó y colomer. 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o a o c i m i e n t o c i e a t í f i c o d e i a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e a a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tirta y con personal competente todos wlen satisfechos: y la rece-
ü l . n ? * ' 7 T e ,OS buenos fcerv¡cio» <iue Para la vista se obtienen nunca se olvidan. 
rio» Sm^nd04:-rPo^ql,e mucl'a8 Personas impresionadas por anun-
nl.n m«l ,,,mente PreParados' a P^ar; pagan bueSo v com-
^ '"í i"0 qUe ü? Va y no vuelve' 0 a «tro que vend¿ espe-
uelo* mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
famenté que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechaTs^ 
espejuelos y adquieren los que precisan en "El AWnda.rs" 
.•Qui.re usted buen servio, verdadero servicio de óptica buen 
surtió y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
' Timos una visita. wn-Aiisr 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l 
C 98 
Columbia, Marianao, 7 de Febrero 
de 1915. 
Señor Director del DIARIO DK LA 
MARINA. 
Distinguido señor: 
Esperanzados en obtener mejor éxi 
to en nuestros legítimos deseos, le 
rogamos se sirva darle cabida a la 
presente, en el periódico de su digna 
dirección, por tratarse de asunto que 
afecta a la conveniencia general. 
Es el caso que las Ordenanzas Sa-
nitarias establecen como obligatoria 
el Servicio de agua en los lugares 
donde exista acueducto y aquí en es-
te reparto de Golumbia, tenemos una 
instalación completa para ese ser-
vicio, pero ¡No hay agua! 
Sin que podamos explicamos las 
causas, es lo cierto que se nos sus-
pende el suministro de agua durante 
todas las horas del día y solo la apa-
rición de unas cuantas gotas, por la 
noche, nos vienen a recordar, con 
profunda tristeza, que ese servicio de 
agua que do hecho aquí es nulo, no 
hay más remedio que pagarlo. 
Y esto, sin perjuicio de amones-
taciones y multas por los olores, y no 
a perfumes, de los inodoros, sin con-
tar con las demás consecuencias per-
niciosas para la salud pública que 
vienen a crear esa situación verdade-
ramente intolerable. 
Conseguir ;:gua o c í í para cocinar, 
es un problema; lograrla para el ba-
ño, para el aseo personal, es una ben 
dición del cielo 
Como no ignoramos la valiosa ayu-
da que en todos los países civiliza-
dos puede prestar la Prensa a los in-
tereses públicos, confiamos en que us 
ted nos apoyará en nuestra legítima 
demanda de que se prevengan a tiem 
po los peligros que amenazan a ia sa 
lud pública, por el lamentable abánelo 
no de los servicios sanitarios. 
Estimamos que, ya oue se nes 
obliga a pagar el suministro de agua, 
lo menos que tenemos derecha a exi-
gii es que ia exacción re/isla ca: ac-
ares de legalidad pi-ecisos; que se 
nos sirva el agua que pagamos, por-
que queremos vemos libres de malos 
olores y atender debidamente a la hi-
giene corporal y no que se nos obli-
gue a vivir como salvajes, estando si 
tuado este reparto a pocos mmutos 
de la Capital de la República. 
Y si es cierto, como se susurra, 
que hay dos o tres privilegiados que 
aplican bombas y donkeys directa-
mente a las cañerías, lo cual está 
prohibido, investigúese por quien co-
rresponda la certeza de ese grave 
abuso. 
Mientras tanto esperamos oue la i 
Prensa cumpla con su deber y que j 
el Departamento de Sanidad haga 
bueno el lema que ostenta. 
Le anticipan lar. más expresivas, 
gracias, señor Director, por la favo-
rabie acogida que esperan obtener 
para este escrito y le reiteran a1 
usted su admiración. 
Varios vecinos. 
La autoridad provincial de Crien- j 
te telegrafió anoche a Gobernación | 
dando cuenta de que el movimiento | 
de huelga de los ingenios de Guantá- j 
ñamo y gremio de carretilleros y 
otros que se rumoraban en la ciudad | 
han quedado sin efectos, existiendo 
Beto una huelga pacífica en los inge- , 
nios "San Antonio" y "Soledad", y 
que las demás fincas trabajan sin in- j 
terrupción. 
C o n s e j o d e S e c r e t o r i o s ! 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS f a 4 
Con asistencia de todos sus micni- fesd 
bros se reunió ayer mañana on el 
Palacio Presidencial el Consejo de 1 fl^J 
Secretarios. 
Toda la sesión del Consejo se dedi- ^ 
có exclusivamente al despacho de i ^ 
asuntos administrativos pendientes, | 
A las dos de ls tarde terminó la c. 714 
5-« 1 sesión del Consejo. 
e s 
D e C i c n f u e g o s 
LOS MARINOS AMERICANOS. — 
ATENTA CARTA DE UN CONSUL. 
—OCHO DESTROYERS.—PROME-




El Capitán del Puerto recibió hoy 
una atenta carta del señor Cónsul de 
los Estados Unidos, expresándole el 
deseo del capitán Sims, comandante-
i jefe de la flotilla de torpederos del 
j Atlántico, que desea enviar a este 
puerto ocho destroyers para que du-
j rante los días 21, 22 y 24 de Febrero, 
i descansen de las fatigas propias de 
| su trabajo y sirva de recreo y liber-
tad a los marinos de la citada escua-
drilla. 
Con tal motivo desembarcarán en 
este puerto unos quinientos hombres, 
lo que será de gran atractivo para el 
pueblo. 
Del servicio de vigilancia y policía, 
cuidarán varios oficiales de a bordo, 
los que reembarcarán a todos los quí 
promuevan disturbios. 
El Jefe del Puerto contestó al se-
ñor Cónsul significánílole la satis-
facción que le producía la anunciada 
visita y prometiéndole una buena y 
cariñosa acogida a los marinos norte-
americanos. 
Morán. 
D e t e o i d o s p o r e x c i t a r 
i a h u e l g a 
El Gobemador Provincial de Santa 
Clara señor Carrillo, telegrafió ayer 
a Gobernación dando cuenta de que 
según le había manifestado el Alcal-
de de Cruces, el Juez Municipal de 
aquel pueblo instruía causa contra los 
obreros autores de una hoja suelta 
excitando a la huelga y rebelión, loa 
cuales fueron denunciados por el ca-
pitán Espino, de la rural. 
Por dicho delito, han sido deteni-
dos cuatro individuos, esperando ha-
cer nuevas detenciones. 
Según parece la huelga general es-
taba preparada para hoy. 
Id-S 
L l e g a d a d e l b a n d i d o 
N ú ñ e z a T r i n i d a d 
En la Secretaria de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Inspector Bequer desde Trinidad 
en telegrama de esta fecha dice: En 
estos momentos 3 y 30 p. m. de ayer 
8, acaba de llegar licenciado Ramos 
Mantilla Juez de Instrucción de Cien 
fuegos, con un detenido el cual re-
sulta ser el billetero que fué acusa-
do por mi ante el juez de Instruc-
ción de esta, como el individuo que 
compró en el establecimiento del se-
ñor Gregorio Sotolongo los alimen-
tos que comió el secuestrado Arre-
chea. en unión del bandido. Dicho in 
dividuo es de nacionalidad española. 
Carrillo, Gobemador. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A S CARNICERIAS Y 
LOS BODEGONES 
El señor Nicolás Guasch ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, solicitando que al discutir-
se las tarifas de libre regulación pa-
ra el ejercicio de 1915 a 1916 se re-
baje a diez pesos la contribución de 
treinta que pagan actualmente las 
carnicerías, equiparándolas de esa 
manera a las casillas de expendio de 
cames de los mercados. 
Por otra instancia solicita igual-
mente el señor Guash que se fije pa-
ra el mencionado ejercicio la cuota 
de 10 pesos por patentes de alcoho-
les, a los bodegones y figones. Ac-
tualmente pagan estos establecimien 
tos 30 pesos, cuota igual" a la fijada 
EXAMENES DE "CHAUFFEURS" 
En los exámenes de "chauffeurs" 
celebrados ayer en el Ayuntamiento 
fueron aprobados por el Tribunal los 
aspirantes siguientes: 
José Pena, Dr. Mario Recio. José 
Cedrino. Armando Martín, Nicolás 
Coronado, Publlo Llanes. Williüm 
Hendrich. Antonio Antuña, Bernabé 
García, Martín Estrada, Femando 
Checa, Andrés Ranido. Pantaleón 
Herrera y Manuel Navarro Osorio. 
Fueron suspendidos nueve, por no 
manejar las máquinas, en las prue-
bas prácticas, a satisfacción del Tri-
bunal. 
LA BA-NDA MUNICIPAL 
El Alcalde ha accedido a la neti-
ción que 1c hizo el general Alfonso, 
relativa a oue la Banda Municipal 
amenice la función que se efectuará 
el día 22 del actual en pI teatro de la 
ComéHía, a beneficio de los "boy-
scouts." 
LOS NUEVOS EMPLEADOS DEL 
AYUNTAMIENTO 
En vista de la negativa del AIchI-
dc Municipal al pago de haberes a 
los empleados del Ayuntamiento 
nombrados en la sesión del 13 del 
pasado mes de Enero, éstos han 
acordado conferirle poder a un cono-
cido letrado de esta capital para que 
establezca recurso ante los Tribuna-
les de Justicia cootra esa decisión de 
nuestra autoridad municipal 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
UNION C¿UB OCCIDENTE 
La Junta General Extraordinaria 
que dió comienzo el día 4 del presen-
te mes para reformas en el Regla-
mento de este Club, continuará el 
martes 9 del mes en curso, 
Ya lo saben los socios. 
ASOCIACION CANARIA 
Nos dicen desde esta importante 
Asociación que el domingo próximo 
será requisito indispensable, para te-
ner derecho al acceso a los salones 
con motivos de la festividad de Car-
naval; presentar el recibo de cuota 
social a la Comisión de Puerta. 
Ténganlo en cuenta todos sus sim-
páticos asociados. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER 
La sesión municipal de ayer se re-
dujo a la lectura y aprobación del 
acta de la anterior, por haberse roto 
el quorum apenas comenzada. 
N o t i c i a s d e 
S a n t i a g o d e C u b a 
(Por telégrafo.) « 
Santiago ere Cuba, 8. 
El día de hoy ha sido invemal por 
la fría temperatura que hemos sen-
tido y por el aspecto gris del cielo 
lluvioso. 
Anoche regresó de Santa Clara a 
esta ciudad el antiguo propagandista 
del extinguido partido Independien-
te de color, señor Santos Carrero. 
Fué recibido por un grupo de sus 
amigos y por todos se hicieron de-
claraciones en elogio del Presidente 
general Menocal y su Gobierno, a 
quienes se muestran muy agradeci-
dos por el decreto referente a la ter-
minación del proceso de 1912. 
Continúan celebrando reuniones al-
gunos elementos liberales en casa del 
señor Artires, para tratar de la uni-
ficación de su partido. 
El Corresponsal. 
D e l a S e c r e t a 
SE QUEDO CON EL DINERO DE 
SU AMANTE 
Piedad Navarro Villena, de Cuba 
34, denunció ante la Secreta que Jai-
me Richard, que reside en el Vedado, 
y que era su amante, supo que ella 
tenía setenta pesos de sus ahorros co-
mo planchadora, los cuales había des-
tinado a la compra de unos muebles. 
Prometiéndole agregar lo que faltaba 
y hacer la compra, Jaime recibió el 
dinero a presencia de dos testigos, 
y estas son las horas en que la tris-
te Piedad no 'sabe dónde están sus 
setenta pesos ni cuáles los muebles 
que habían de adornan su habitación. 
LA ROPA, COMO LOS LIBROS, NO 
SE PRESTA 
Jenaro Delfín García, de Prado 32, 
denunció en la Jefatura de la Secre-
ta que hace dos meses prestó un 
flus a su amigo Raúl Orosco, que vi-
ê en Guanabacoa, quien a pesar del 
tiempo transcurrido, no se lo ha de-
vuelto. 
El denunciante se estima perju-
dicado en 24 pesos. 
¿FALTARIA AL DETECTIVE? 
José Yáñez Piñón, de Monserrate 
133, fué detenido por la Policía Se-
creta. 
Este señor es el dueño de un rastro 
sito en su domicilio y su detención 
obedece al hecho de faltar a 
tective que se presentó en su dotvi-T 
lio inquiriendo sobre la persona 1̂  
le había vendido un par de bonrbiííí 
hurtados al señor Francisco fila 
Femández, vecino de Animas efi"*1 
El acusado negó la imputación 
desobediencia y en cuanto a ios K 
billos eléctricos manifestó le fy»01"" 
vendidos por un individuo mavo.̂ * 
edad. ' r 
DETENIDA POR ESTAFA 
La Secreta detuvo a Juliana n 
dor Roche, de Figuras 42, recial" 
da en causa por estafa. 
Quedó en libertad la detenida m. 
diante fianza de cien pesos. ^ 
BOTONES QUE VALEN DlNj^ 
Manuel Carreras Peñas, de Ferr¡¿/ 
dina 73, comisionó a un carretonT' 
de su domicilio nombrado Julio 
dríguez para que llevara a la 
ción Terminal un paquete de boW 
para camisas, valuado en quinie«? 
pesos, el que desapareció en el 
yecto. 
Se dió cuenta al juez do guarní, 
^ b n e r o H r t 
Calabazar de Sagua, 8. 
En el Central "Furio" resbaló«] 
obrero Leopoldo Moreno, cayendo «g 
una estera de caña y produciéndojt 
heridas graves. 
El juzgado conoce del hecho. 
El Corresponsal. 
Nuevo Candado de Segu-
ridad "SIN LLAVE" 
Hechos en 7 tamaños y sugi 
comtiiDaclor.es diferentes 
Deseamos un agente nxcluslví 
en cada nueblo. Muestra Sigr 
Oro Americano. 
J. M. Palmer &Co. Apartado 1725. 
C 712 91 
A V I S O 
El Ministerio inglés ha sido auto-
rizado para hacer una colecta a 
favor de la Sociedad Cur Roja In-
glesa. 
Se reciben donaciones por el Ban-
co de Canadá en la Habana y todas 
sus sucursales por la Isla, y también 
por el Banco de Nova Scotia. 
También so reciben donaciones en 
la Legación de S. M. B., en el Con-
sulado de Santiago, y en los vice 
consulados de Cienfuegos, Cárdenas 
y Guantánamo. 
La Cruz Roja, como se sabe biec 
es de. carácter Internacional y ayuda, 
sin distinción, los heridos y enfer-
mos de todas las naciones. 
C 659 7d-6. 
U DISPEPSIA CON 5V5 SÍNTOMAST LLíNl/PA, GASES,V0MIT05 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BILÍOSIDAD 
DEBILIDAD NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 




V a l e m á s p r e v e n i r q u e 
t e n e r q u e r e m e d i a r . 
; l'na cucharada de 
deluida en un vaso de agua, al levantarse y al acos-
tarse, cura el calo más obstinado de CONSTIPA-
CION y evita los DOLORES PERIODICOS DE CA-
BEZA o JAQUECAS. 
De venta en tocias las droguerías y farmacias. ' 
m 
(Eno's Fruit Salí) 
ha gozado de la mayor popularidad y ayudado a millones a rccupci*ar , 
SALUD, el BUEN SEMBLANTE y el BIENESTAR 
SAN 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE E ENFERMO PICOA, NUTRA Y 2£ CUSE RADICALMENTE 
D e s d e h a c e 4 0 a ñ o s l a 
S A L d e F R U T A 
D E E N O 
Es el mejor remedio contra el ESTREÑIMIENTO, el exceso bih0!?' 
la INDIGESTION, los dolores de cabeza, la IMPUREZA DE LA 
GRE y el estado febril del organismo. 
Tiene un gusto agradable y una acción dulre. Sin régimen f j ^ p í ' 
sin perdida de tiempo, nada más que un vaso de SAL DE FRI/A f| 
ENO. Si se toma cada mañana pronto notaréis una gran mejoría £~̂ ¡p 
estado general. La nutrición se vuelve agradable y provechosa. « ^ 
es ininterrumpido y reparador y ge recupera el buen semblante. Le s11 
a los niños y pueden tomarlo cada día con seguridad. 
G U A R D E N S I E M P R E U N F R A S C O 
E N L A C A S A O V I A J A N ^ 0 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED.—Londres. 
Desconiicsc de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en 
Vtndcse «n todos las principales farmacias. 
CUBA-
F F B K E ^ O 9 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A K l f t A 
V i 
.Gan. 
f ) L A 
A L E Q 
. P Á . 
I satJ f I ya//: 
H A B A N E R A S 
W H I T E B A L L 
E N E L H O T E L S E V I L L A 
por el más pronto y complete resta-
blecimiento de la excelente y muy es-
timada señora. 
Votos que suscribirán, a buen se-
guro, sus muchas amistades de la so-
ciedad habanera. 
Retour. 
Llegó anoche en el Olivette, en 
unión de su bella e interesante es-
posa, el doctor Orestes Ferrara. 
Regresan de su corto y agradable 
viaje a Nueva York. 
Mi saludo de bienvenida. 
G A B I N E T E ^ O F T I C f l " 
D E 
XJn éxito grande. 
Triunfal coronación de los esfuer-
í0S realizados por el Woman's Club 
en aras del mayor lucimiento del 
L a sociedad habanera tenía en el 
baile blanco nutrida y caracterizada 
representación en un grupo de da-
mas tan distinguidas, entre otras, co-
baile que bajo sus auspicios tuvo ce-1 mo Rosita Ecahrte cíe Cárdenas, Ma-
jebración anoche en el suntuoso hoto! ría Herrera Viuda de Seva, Margarita 
distiAgaidfta como Isabel Pardo de 
I Solberg, Conchita Fernández Mede-
Piá y Aida López de Rodri-
de la calle de Trocadero 
La planta baja del Sevilla, en su 
totalidad, estaba preparada para la 
fiesta. 
Se bailaba en los salones. 
Aquellos dos salones del restaurant 
¿e cuyo techo caían, entrelazándose 
graciosamente, guirnaldas de hojas. 
En el patio andalu.-;, alrededor de 
la artística fuente, se formaron gru-
pos numerosos. 
y la cena en otros salones. 
Cena magnífica en la que corrió el 
el champagne con abundancia, riente, 
bullicioso, como un río de oro. . . 
Está probado. 
Desde aquel baile rosa, de recorda-
ción gratísima, quedó consagrado el 
Sevilla como el hotel de condiciones 
mejores en la Habana para grandes 
fiestas sociales. 
Todo lo recomienda. 
Todo. 
Lo mismo el local por &u amplitud 
y su elegancia que por su situación 
céntrica, inmejorable. 
Aquel hall del lindo hotel de don i Martínez, Nena Aróstegui, Adriana 
(Jrbano González lucía anoche de un i Martínez. Blanquita Baralt, Asun-
efecto precioso decorado con profu- dón O'Reillv, Florinda Jardines, 
Bión de plantas y flores. ¡Adelita Baralt, Gloria Barrió, Julia 
Eran todas de E l Fénix. ¡María Villa, Nena Kohly, Adriana 
A las diez, en su apogeo el baile,, Larcada, Luz Marina Gustin, Adela 
.ocaba un fox trot la orquesta de | Larcada, Ofelia Salazar 
cuerdas de Adolfo Rodríguez, el jo- i Ana Margarita López Calleja, que 
ven pianista del Country Club, que | paseaba del brazo del joven Fernán-
tanta y tan merecida notoriedad ha, do Cuevas, era objeto de elogios, 
logrado adquirir de algún tiempo a Muy bonita y muy graciosa. 
Calleja Viuda de López, Felicia Men-
doza de Aróstegui, Dolores Pina de 
Larrea, Elvira Martínez Viuda de 
Melero y Eloísa Saladrigas de Mon-
lalvo. 
Planche Z. de Baralt, la culta y , , , 
muy estimada dama, figura saliente ! licenciado Felipe Díaz Alum. anti-
<io¡ Woman's Club 1 ^uo funcionario de la administración 
Tres jóvenes v bellas señoras, tan |de justicia que actualmente prestaba 
' sus servicios, con celo e inteligencia, 
como secretario de una de las Salas 
De la Opera. 
Anoche en Un bailo in maschera 
la concurrencia era tan sélecta como 
en todas las funciones de abono de 
j la temporada. 
Hoy. Manon. 
L a deliciosa Manon de Puccini con 
' la bella cantante Angeles García 
\ Blanco en el role de protagonista. 
' » Aquella sala del Politeama se verá 
i esta noche muy favorecida. 
Imposible faltar. 
A l concluir 
Una noticia recibo. 
Noticia dolorosa, inesperada, que es 
para mí una tristeza. 
Ha muerto un amigo, tan bueno, 
tan consecuente y tan querido cernió el 
|ros de 
guez. 
La señora de! .Ministro de España, 
Angela Fabra de Mariátegui, tan in-
teresante siempre. 
L a bella señora de Galán. 
• Y muy elegante, sobresaliendo en-
tre el concurso Loló Larrea de Sa-
rrá. 
Lucía una toilette pi-eciosa. 
Un grupo de soñritas entre las 
más celebradas, merece mención pre-
ferente. 
Grupo que formaban María Josefa 
Superviene, Elena de Cárdenas, Celia 
esta parte 
Llenos los salones. 
Difícil hacíase en aquellos momen-
tos atravesar de un extremo a otro. 
Gran concurrencia los invadía. 
Entre ella, y en mayoría abruma-
dora, veíanse las más conocidas la-
dies de nuestra colonia americana, en 
primer término Mrs. González, la dis-
tinguida esposa del Ministro de los 
Estados Unidos. 
Algunos nombres, entre los de esa 
colonia, escogidos al azar. 
Señalaré primeramente el de Mrs. 
Van Gorder, a quien se debe, lo mis-
mo que a la señora Amelia Solberg 
de Hoskinson, en parte principalísi-
ma, el brillante resultado del baile. 
Allí estaban, entre otras, Mrs. Mon-
sset, Mrs. Uiíbricht, Mrs. Flanders, 
Mrs. Bowman. Mrs. Platt, Mrs. Har-
ían, Mrs. Mendenhall, Mrs. Harrach, 
Mrs. Forrester, Mrs. Seeler, Mrs. 
Sheriffs, Mrs. Woodell, Mrs. Han-is, 
Mrs. Elliot, Mrs. Fowler, Mrs. Larca-
da y Mrs. Kent, mi amiga tan dis-
tinguida María^Luisa Diago. 
Mrs. Hamely, la respetable lady, 
de tipo tan interesante. 
Mrs. Henderson, de cuyas bodas, 
celebradas al concluir el pasado año, 
hablé en estas Habaneras oportuna-
mente. 
Veíase allí a la interesante esposa . 
del Primer Secretario de la Legación i cleiT.D^ie; 
Americana. 
Mrs. Mary Springer. 
Y tres señoritas, entre un mun-
do de girls, todas airosas, gen-
tilísimas, que eran Miss Hamely, 
tan espiritual, mi amiguita Marga-
rest Castle y la linda, muy linda Isa-
belita Klapp, la blonda inglesita que 
es hija del Presidente de la podero-
sa emuresa del Dragado. 
¡Cuántas más que escapan a mi 
memoria por i-azones explicables! 
Descollando por su belleza, al igual 
que por su gracia y su elegancia, 
veíanse a María Teresa Pedroso, Car-
mela Silverio y María Larrea. 
Y la adorable Mignon Montalvo. 
L a sorpresa, tantas veces anuncia-
da, consistió en un premio a la mejor 
pareja de one step. 
Se improvisó un jurado. 
De este componían parte las seño-
j ras Viuda de Seva, de Mariátegui y 
ule Sarrá, junto con Mrs. Harían, la 
distinguida esposa del Cónsul del 
I Perú. 
Fué premiada, por votación unáni-
! me, la pareja formada por la señorita 
j Nena Aróstegui y el joven Leslie 
i Pantin, hijo del Cónsul de Portugal. 
! Recibió la señorita Aróstegui un 
i lindo abanico adquirido por las da-
| mas del Woman's Club entre los más 
i modernos y más elegantes de la rica 
! colección de la renombrada casa L a 
; Complaciente. 
Y a su compañero, señor Pantin, 
I se le hizo entrega de una petaca, 
i Eran los premios acordados. 
| Las dos parejas de Miramar, pre-
i sentes en el baile, se cuidaron discre-
tamente de figurar en el concurso. 
Miss Alice Randolph, bailando el 
fox trot con el caballero Miguel Men-
dosa, fué una de las iotas salientes 
Hubo otras más. 
Y era la presencia en aquellos sa-
lones del Ministro Americano vestido 
de blanco. 
Lo que se diría Mr. González: 
Para un baile blanco es lo indi-
cado. 
Y se encontró allí con que otro 
americano, el abogado Alexander 
Kent, pensó lo mismo que él. 
Que fué de blanco también. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
de la Audiencia de la Habana. 
En el Union Club, al que pertenecía i 
desde hace largos años, su pérdida se-
rá muy sentida. 
Y aquella mesa del Restaurant i 
Paris donde se le vió durante más de 
veinte años, sin faltar más que en ca-
sos excepcionales, debe marcarse hoy 
con un crespón de luto. 
Pobre Felipe! 
EL F . 
Pida Chocolate Mestre 
y Martinica y Postaies 
de seda y confecciona-
rá con ellas lujesos 
adornos para su Hogar. 
S E N A D O 
A las cuatro y media empieza la 
sesión. 
Preside el general Sánchez Agra-
monte. 
Asisten los señores García Osuna, 
Figueroa, Maza y Artola, Regüeife-
ros, Coronado, Sánchez Bustamante, 
Ajuria, Berenguer, Carnot, Cuéllar, 
Blaneras, Gonzalo Pérez, Vidal Mo-
rales, Guevara y Godínez. 
Se leen varias comunicaciones de 
la Cámara, entre ellas la del proyecto 
de ley reformando la plantilla de CO' 
i 
O R E I L L Y 1 1 6 
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O P T I C 
E N N U E S T R O G f l S i N E T 
C O S Í O S C O M O P T I -
C O S D E R E P U T A C I O N ^ 
Y D I S P O N E M O S D E L O S 
A P A R A T O S M A S M O D E I 
N O S P A R A G A R A N T I -
Z A R U N E X A M E N 
P E R F E C T O , m 
' i 
B A S E B A L L 
E l " H a b a n a " s e v i ó a p u r a d o 
U N B U E N J U E G O 
Los boys del ex club "Fe", que hoy 
forman una buena novena y que pro-
meterá mucho, dieron ayer un gran 
susto a Miguel Angel, quien tuvo que 
llamar en su ayuda a todo el elemen-
to bueno de que dispone para no per-
der el juego. 
Si no hubiera sido por un error de 
Rodríguez, la sin rival primera base 
del Campeonato, los rojos pierden el 
desafío por una anotación de 0 por 1 
a favor de los "excursionistas". 
E l desafío fué muy reñido y la la-
bor de ambos teams muy celebrada 
por el escaso público que presenció el 
match. 
Los boys de Mendieta pusieron en 
el box al joven P . González, cuyo 
trabajo no dejó nada que desear, pues 
el mismo Me Graw, que asistió al 
juego, no le escatimó sus elogios, lo 
mismo que a Paito Herrera, por su 
municaciones y la declaración de que j profesional modo de jugar 
Habana 7; Almendares 3. 
Fe 3; Habana ü. 
Habaná 5; Almemhu'es 4. 
Almendares 6; Fe 1. 
Almendares 9; Fe 7. 
Habana 6; Fe 4. 
Almendares 5; Habana 0. 
Almendares 4; Fe 3. 
Habana o; Fe 0. 
! han sido aceptadas las modificacio-
nes hechas por el Senado a la Ley j 
| del Retiro. 
Lóense dictámenes favorables a la i 
! exención de derechos a la herencia | 
! del señor Salvador Cisneros, Msir-
qués de Santa Lucía, legada al Con- i 
González sólo permitió un hit, al 
decir de Me Graw, aunque en el score 
oficial aparezcan dos. 
E n la séptima entrada Miguel An- | 
gel tuvo que llamar la reserva para i 
asegurar el juego. E s decir, sacó del 
box a Ballesteros y mandó a Acos- | 
sejo de Veteranos; a los proyectos de tica 
pensiones asignadas a las señoras ; T*nbién entró él en juego en unión 
María Jorrín, Concepción Achutégui, j de pa(jrón y Seiglie. Podemos decir) 
Hortensia Fernández de Betandourt j que sólo el cambio oportuno de B.r-I 
e hijos, viuda de Acea, Mercedes Ro- , llesteros le €alv6 el jueg0 aunqUe a j 
driguez, Leonor González, Eloísa, ^ _ ^ ^ dos h. 











2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 0. 
4 Habana 6; Almendares 5. 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 5; Fe 1. 
10 Habana 6; «Almendares 2. 
11 Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0. 
14 Habana 4; Almendares 3. 
16 Habana 8; Fe 5. 
. 17 Almendares 6; Fe 3. 
18 Habana 5; Fe 1. 
21 Almendaixís 3; Habana 0. 
' 23 Almendares 8; Fe 1. 
24 Habana 5; Fe 2. 
25 Almendares ó; Habana 1. 
28 Almendares 6; Fe 0. 
30 Habana 8; Fe 7. 
31 Habana 6; Almendares 3. 
Febrero: 
Almendares 13; Fe 1. 
Habana 11; Fe 3. 
Almendares 11; Fe 1. 
Habana 2; Fe 1. 
Score del desafío celebrado ayer en 
modificación del artículo 580 del Có-j os m^mos que sirvieron para que j el groun de Carlos I I I 
1 los "excursionistas" anotasen su um-' ^ 
P o s t - H a b a n e r a s 
Siguen las fiestas. 
A las que apunté en las Habaneras 
de la víspera tengo que añadir algu-
nas más. 
Un baile en el American Club. 
Y un té que ofrecerán las señoritas 
Dolz, en su residencia de Malecón y 
Lealtad, el Martes de Carnaval. 
Solo de las fiestas anunciadas de-
do suprimir el asalto que decíase 
Proyectado para la' casa del señor 
Eloy 
Otra aclaración, 
E l señor Ignacio Almagro, al igual 
digo de Comercio. 
E l senador señor Regüeiferos pide i Cí 
que se difiera la discusión del pro- j 
yecto de Reglamento y, a las cinco de 
ia tarde, por haberse agotado la or-
den del día, levántase la sesión. 
S e v e r í o T . S o l i o s o 
Nuestro querido ,amigo Scverino 
T. Solioso amable dueño de la gran 
librería Wilson-Solloso, después de 
unos días angustiosos recogido en su 
casa por hallarse delicado de salud, 
se encuentra ya-mucho mejor. 
Nos alegramos infinito; y pronto. 
Dios mediante, tendremos rd gusto 
de verlo en la libraría cuantos somos 
allí asiduos visitantes. 
Esta novena "excursionista", la que 
enterrará al "Fe", es la que irá en la 
próxima primavera a los Estados 
Unidos, a practicar, para después ju-
gar como tercera novena en el Cam-
peonato venidero, pero sin el color 
carmelita ni la bandera. Yo creo que 
esto es lo que asusta a los organiza-
dores. 
Este humilde cronista, entiéndase 
bien, no es opuesto, ni toma a mal la 
reforma que se ha hecho en el club; 
nada de eso: lo que nos ha causado 
profundo disgusto es el que desapa-
rezca la bandera feista del estadio del 
base hall. Eso es lo único que senti-
mos: por lo demás, vengan las refor-
mas que se quieran y que sirva esta 
medida para levantar el espíritu beis. 
F E 
V. C. 
I la pelota Goldsmith número 60 reci-
bida por la casa " E l Centro del 
¡ Sport", propiedad de los hermanos 
; Espinóla. 
So acuerda que cada club celebre 
¡ veinte juegos, siendo éstos en doble 
: header todos los domingos. 
i Efectuada la votación, dió por re-
sultado el orden siguiente: 
1 "Quemados". 
2 "Redención Federal". 
3 "Diez de Octubre". 
4 "Lawton". 
A propuesta del señor Presidente, 
-se acordó que los premios a los juga-
dores fueran objetos de valor, lo,que 
nosotros creemos muy oportuno, por-
| que así los "fiñes" pueden tener gra-
j tos recuerdos del Campeonato Infan-
til . 
Se acordó que la Liga castigue a 
los jugadores con la expulsión del 
juego, y si reinciden suspenderlos pa-
ra todos los juegos que tenga por con 
veniente. Con respecto a esto sabe-
mos que los miembros que componen 
la Liga están dispuestos a castigar 
severamente a todo el que Se haga 
merecedor a ello. 
Visto que en juntas anteriores, el 
delegado del "24 de Febrero" se ha-
bía retirado del Campeonato, no ha-
biendo mandado a la Liga ningún 
aviso que lo hiciei'a constar oficial-
mente, y que el delegado del "San 
Lázaro" tampoco asistía a las juntas, 
fué tomado el acuerdo de que no se 
i admitieran de nuevo en el Campeo-
nato aunque así llegasen a solicitarlo. 
Creemos que este acuerdo fué tomado 
con certeza, puesto que donde no hay 
severidad no se pueden tomar acuei--
dos. 
G r a n f i e s t a 
E l próximo domingo, y en los te-
, rrenos de Nogueira Park, Marianao, 
ñor F'ernando Gárdyn por la atenció 
con nosotros tenida. 
Y para concluir diré que el próxi 
mo viernes celebrará junta esta Ligí 
la cual nos mega que por medio d 
este diario citemos a todos los señe 
res delegados. 
Así que ya lo saben: procuren n 
faltar. 
Y hasta el domingo, marianenses 
P a r i ó C e r n e r í é i 
CITACKVí 
De orden del señor Presidente, c: 
to por este medio a todos ios señore 
miembros del Comité Ejecutivo d 
la Junta Nacional del Partido Conse 
vador, p^ra la sesión que habrá d 
celebrarse el martes nueve a la 
nueve de la noche en el local de co.c 
tumbre Galiano 78 altos recomendar 
do la más puntual asistencia. 
Habana, Febrero6 de 1915. 
M. Coyula. 
Secretario General. 
H. O. A. E 
Rodés, If 4 0 0 2 0 
Baranda, cf . . . 3 0 0 4 0 
Mendieta, 2b. . . 3 0 0 3 0 
Gutiérrez, c. , . 4 0 0 5 0 
Herrera, ss. . . . 4 1 1 3 0 
J . Rodríguez, Ib. 3 0 1 5 0 
O. Fernández, rf. 3 0 0 0 0 
Orgazón, 3b. . . 1 0 0 2 2 
P . González, p. . 3 ,0 0 0 4 
Totales 28 1 2 24 6 
HABANA 
V. C . H. O. A. 
Porque Solióse y sus compañeros b ital 
Santos, D. Pedro y los denendientesi ,r „_j . 
que sus hermanos Enrique y Luis, es- (|an mUcho realce a la casa por su 
tán desligados de todo parentesco 
con la señora Viuda de Almagro que 
acaba de morir en Madrid. 
Declinan estos caballeros, por in-
motivadas, las manifestaciones de pé-
same que se les hacen. 
Aunque por error justificado. 
Está enferma una dama. 
Me refiero a la señora Leopoldina 
Luis de Dolz, la distinguida esposa 
del ilustre senador, quien se halla re-
Martínez, el domingo próximo, ¡ COgida desde hace varios días a con-
>' que solo se redudrá al recibo de | sec'Uencia de un fuerte ataque reu-
sus amistades que vayan a ver el | mático. 
Paseo desde aquellos balcones. i Razón por la que el santo del doc-
Cúmpleme. complaciendo el encar- | tor Ricardo Dolz pasase el domingo 
?o que recibo, hacer- la aclaración I sin fiesta alguna, 
precedente L a fiesta familiar acostumbrada.^ 
„ j Mis votos, hechos de todo corazón, 
amabilidad con los amigos y marchan 
tes que a todas horas allí se encuen-
tran. 
T o r l o s T u z o a d o s 
D E U N A E S C A L E R A 
A l caerse de una escalera en su 
domicilio, sufrió una cantusión en la 
frente, desgarraduras en el antebra-
zo izquierdo y fenómenos de conmo-
ción cerebral, la niña Angelina Sán-
chez Rodríguez, vecina de San Lá-
zaro 177. 
ROBO 
Nicolás Fresneda Ponce, vecino de 
Estévez 72, le robaron ropas por va-
los de $50. 
F A L S O I N S P E C T O R 
Y nada más sobre este lema. 
^ ^ > ^ ^ • 
" A l m e n d a r e s " 
y J ' H a b a n a " 
Hoy es gran día en el groun de Al-
mendares Park. 
Si la lluvia u otra causa imprevista 
no lo impiden, jugarán los eternos r i -
vales: "Habana" y "Almendares". 
Este desafío es de gran importan-
cia, pues de perder los rojos ponen 
en peligro su championabilidad. 
E l juego empezará a las tres p. m. 
RAMON S. MENDOZA. 
C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l 
B. Acosta, lf. . . 
J . Calvo, cf. . -
Marsans, Ib . . . 
E . González, 2b. 
T. Calvo, rf. . 
Aragón, 3b . . . 
I Torres, c. . . . 
j Ballesteros, p . , 
i Padrón, cf. . . . 
j Seiglie, x. . •. . 
j M. A . González, < 
J . Acosta, p. . 





25 2 2 27 18 
tendrá efecto un doble header en be-
neficio de los clubs "Redención Fe-
deral" y "Quemados", luchando estes 
en primer lugar, y en segundo el "10 
de Octubre" y "Lawton". 
Asistirá una banda de música y un 
sinnúmero de damitas de las más be-
llas de Mariana© y de los Quemados, 
darán realce a la fiesta. 
Habrá dulces y licores para los 
concurrentes y en conjunto será una 
— I fiesta dé sumo interés para los que 
3. asistan a ella, dado el embullo exis-
¡ tente y el gran pedido de localidades 
jS* ¡ hecho, 
Augm-amos un triunfo seguro para 
0 ! dichos clubs y una fiesta donde habrá 
q ; de todo. 
Según nos comunica nuestro queri-
do amigo el señor Fernando Gárdyn. 
principal factor de este beneficio, en 
el intermedio de los juegos y antes 
de dar comienzo el primero, se baila-
{ I rán varios danzones para mejor auge 
q j de la fiesta. 
q Ha llegado a nuestra mesa de re-
01 dacción una invitación para dicha 
0 I fiesta, a la cual prometemos asistir, 
I no sin antes darle las gracias al se-
5 j Por titularse inspector de chapas; 
de carros, fué arrestado a petición de j 
¡José Alonso Palacios, vecino de Ma- LOS J U E G O S E F E C T U A D O S 
¡riña 3. Alberto Ponce Lamadrid. do-¡ Diciembre: 
^ 5 T R P P I G f t b ? -
¡ b ñ T 9 M 9 ! 
micilíado en Hospital numero 5̂. 
Fué remitido al vivac.' 
E N L A C I E N A G A 
Ventura Guardiola Rivei'o, vecino 
'de Colón número 41, en el reparto 
'"Las Cañas", sufrió una herida por 
I avulsión én los dedos anular y me-
I dio de la mano derecho, trabajando 
ion los talleres de " L a Ciénaga." 
; . S E A L Z O ? 
j E l dueño de la vidriera que exis-
te en Oficios número 41, ha desapa-
j recido. Eí propietario de_ la fonda 
que en el mismo lugar existe. Fran-
cisco Martínez García, sospecha que 
; se haya alzado debido a que tiene mu-
' chos acreedores. 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C, 







Habana 9; Fe 3. 
Almendares 3; Fe 1. 
Fe 9; Almendares 4. 
Almendares 2; Habana 
Habana 6; Fe 5. 
Habana 6; Almendares 
Habana 5; Fe 1. 
Anotación por entradas 
F e . , 000 000 100—1 
Habana . . . . 200 000 OOx—2 
Sumario 
Two base hits: Herrera. 
Stolen bases: Baranda, Mendieta, 
B . Acosta, J . Calvo, E . González, 
Seiglie. 
Double plays: Aragón, E . Gonzá-
lez y M arsans. 
Struck outs: por González 3; por i 
Ballesteros 3; por Acosta 1. 
Bases por bolas: por P. González 
4; por Ballesteros 4. 
Dead balls: por P. González 2. 
Passed balls: por Torres. 
Umpires: Valentín González y Cu. ¡ 
billas. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: Julio E . López, 
x Seiglie corrió por Torres en •>! 
séptimo. 
A Ballesteros dos hits en siete in-
nings. 
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A g u a d e C o l o n i a 
M i e l D r . J O H N S O N ^ ^ 
con !os ESENCIAS 
9 s: 
EXQUISITA PARA EL B¿flO i EL PAÜÜELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
C a m p e o n a t o I m f a n t i l 
P o r N i o d ó n A n t ó z a r . 
n T ? í f e o ^ X E , T R A B A J 0 Q U E R E A L I Z A N LOS D E L E G \ D O S DE I 
CI ATRO C L U B S Q U E O P T A R A N POR LA CHAMPION VBlI I n ^ r f 
ÍÍT4£TIL D E 1915—GRAN F I E S T A E N P B S R ¿ S ^ A l ^ R ^ í l 
C L U B S J N F A N T I L E S " R E D E N C I O N F E D E R A L " Y "QUEM VDOS" 
§ o t F ; J P D R A L U G A R EN N O G U E I R A P A R K " BL DIA 14 DFI r n 
R R I E N T E - E L CAMPEONATO S E I N A U G U R A R A E L D U ^ D F f ? " 
B R E R O , SI MADAME L A L L U V I A LO P R R M T T F ^ D E f L 
E n la noche del pasado viernes, y 
en la casa San Nicolás número 15, al-
tos, celebró junta la Liga del Cam. 
peonato Infantil de la Habana ac-
tuando de presidente, por ausencia de 
nuestro querido amigo señor Horacio 
Alonso, el señor Fernando Gárdym, y 
de secretario el señor Carlos M. Vai-
Hant, con asistencia de los delegados 
siguientes: ceñor Antonio QuintetOj 
L L I   P E I T E . 
por el "Quemados"; Francisco He-
rrera, por el "Diez de Octubre"; y 
Antonio Lardón por el "Lawton" ex-
cusando su asistencia el delegado del 
Kedencion' por causas ajenas a su 
voluntad. • 
A las ocho y media el presidenta 
abre la sesión, a propuesta del señor 
Antonio Zardón. 
Fué aprobada por mayoría de votos 
NEURAL'vjIAS, DOLORES U 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S DE ¡JADa' C A L L O 
SUPE1ÍI02 A U FÉ\ACimj 
Y L.4 ANTiPE&a 
D t C A S f E L L S 6 R E 0 S 0 I Í I 
l ^ ^ t ™ m « ^ * ae oronc« en ia ultima xposicion ae Par: 
del pec&a, 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S í A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
Aver repitióse "Un bailo in mas-1 de escuchar la deliciosa partitura, tan 
era" V el cuarteto dramático alcon-j abundante en dulces melodías. Canta-
les mismos aplausos que cuando rán los principales roles la aplaudida 
debutó con dicha ópera. 
Hoy se cantará una ópera delicadí-
sima e inspirada: "Manon , de Ma 
tiple Angeles García Blanco (Manon) 
y el no menos aplaudido tenor Ama-
di (Des Grieux). 
E l hecho de que ayer en contadu-
, ría se recibieran pedidos para la fun 
«,'iWif.n recordará seguramente,: ción de hoy permite asegurar una 
i m-fKrá con gusto: no hace; velada tan brillantemente concurn-
y la recouK arit5 en Payret, da como artísticamente agradable. 
— — Ratteml Mañana, a petición de muchas fa-
milias, que no asintieron a la ante-
rior representación, y que supieron 
lo ajustada que resultó, se cantará 
nuevamente "Mrae. Butterfly'". 
S A N T O S Y A R T I G A S , E N " P A Y R E T ' 
E l miércoles 10, día de moda, Miércoles Blanco, día de reunión de la Sociedad Habanera: será el debut del 
afamado duetto Ita'.o-Español, procedente de Europa 
L E S S P I N E L L I 
repertorio moderno, nunca visto en Cuba. 
Estreno del vaudevillc cinematográfico de 'Le Film d'Art." íifu do: 
L A S P I L D O R A S D E L A M O R 
poí- la0 compañía francesa que Batt.  
S g precisamente, nos trajo de Nue 
S- T n ^ l a 0 1 ^ 'debutó 'la bella divai y el jueves, "Marina", cuyos ensa-; 
ÜTTP nana Y ^ público, estamos pon jros ^ }jevan con el may0r cuidado y! 
Vf maV que un plebiscito nos que seguramente constituirá un éxi-1 
P í í o T ^ í e P « S Í " " C T a — i ó n l ArrÍeta 
cin. 
ja i to grande. 
Hay interés por oír la ópera de¡ 
P A Y R E T . - I n t e r e s a n t e !?rogona | ^ c u b a - Que ^ " . ^ ^ ^ | culos teatrales, ¿por qué?, pues por-j los que iremos presentand, 
el que han combinado para boy los I dmge^el ^ m a d o e mcansaDle A , que el cinematóffrafo busca continua-1 camente^en nuestros teatros 
populares empresarios Santo,s ^ ^ Hortensia Valerón, la linda tipleci 
tigas, con selectas películas ae & ^ ^ cuyos triun:fos se cuenta por no 
tenso repertorio. opioc;ísima i cbe> cantará con su compañía Arquí-
E n primera tanda,_ la ^ , mides nuevas canciones del país, que 
film titulada " E l señor Ruperto ^ | tanto agradan al públic0 qUe con asi-
tá de caza", que ha f 1 ^ ^ " 8 ^ ^ sus j duidad acude a la simpática "bombo-
laridad de los concurrentes con .. 
cómicos efectos y en la segunda, la | ñera. 
tógrafo y ahora el vaudeville viane a | tra diversión en nada, decide hacer 1 su amante, citándolo a las 11 de ^ [ ^on¿ucX\enn0 mientra8 Canto d últj. 
ser uno de sus principales medios de una de sus mayores tonterías: casar-1 noche para que vaya a DUJCaxia iw «i -pioi camina má^ 
defensa. E n efecto se nota gran ten-, se y, sino muy enamorado,al menos (teatro ^ ^ ^ " ^ ¿ 1 ^ ! te aue nuncl 5por l o C e ^ H ^ 
dencia entre los editores de pelicu- j va con gusto al matrimonio con la la misma hora para que IO. 
las a este género que ha sido recibí-, linda hija de los Condes de X ; pero, hacer las invitaciones para el ;na^ri" 
do con general beneplácito por todos apesar de que se propone ser un buen | monio. Para quedar bien con las aos 
S E E N S C E N E . E X I T O E N LOS I los públicos. marido, no ha roto sus relaciones con hay que buscar un medio haDii; no 
P R I N C I P A L E S T E A T R O S D E ; Nosotros que estamos pendientes i la bella coupletista Lucette Gauthier, puede dejar de ir a casa de ia novia, 
P A R I S Y B A R C E L O N A . A R T I S - j siempre de todo lo que represente un j la cual, está muy sinceramente ena- pero tampoco puede abandonar a ILU-
T A S D E L A COMEDIA F R A N - i adelanto o una innovación plausible en j morada de su aristocrático amante. cette, la cual, sea como sea, tiene (le-
C E S A . leste giro a que nos dedicamos, hemos i Esta manera de pensar del Vizcon- rechos contraidos sobre e l . . . 
de lo ha de dar muchos y muy repe- Lo mejor es arreglarlo diplomati-
tídos disgustos, apesar de que todos ! camente, y a las once menos 10 llega 
ellos se resolverán sin ninguna esce- I al teatro, y le dice a Lucette que no ^ señor 
na de tragedia, sino muy al contra- ! puede esperarla por que tiene una 
rio de una manera tan cómica v orí-' fuerte jaqueca: pero Lucette, no co- sea ^ue ^u-eLte ^ ™ e una c a i ^ 
ginal que el público que las presencie; mulga con ruedas de molino y no c r e e r é e!, tituiana ^ 1*8 Pildoras 
ha de reír mucho a costa del pobre : en el pretexto. ¡Como te- vayas le 
Bois Denghien. dice—me levanto la tapa de los sesos. 
Primer disgusto: Simultáneamente , Y muestra entrp sus diminutas manos 
le llegan dos cartas, una de Lucette, i un tamaño revólver.—Espérame aquí, 
A R G U M E N T O 
L A S P I L D O R A S D E L AMOR 
G R A N V A U D E V I L L E CINEMATO-
G R A F I C O . P R E S E N T A D O CON 
GRAN LU J O D E T R A J E S Y MI-
E l cinematógrafo se sostiene en pri 
mera línea entre todos los espeetá 
ya contratado una colección de los rce-
jores vaudevilles cinematográficos, 
o periódi-
mente orientaciones y siempre va sos-1 Toca hoy el tumo a una de las 
tenido por la novedad que es el mejor i más felices de esas produccinne?: 
atractivo que puede desearse. L A S P I L D O R A S D E L AMOR 
L a tragedia, el drama, la comedia, | E l joven Vizconde de Bois Den-
la magia todo ha servido de prctex- ghien, que ha gustado ya de todos los 
to para el sostenimiento del cinema-1 placeres de la vida y que no encuen-
te que nunca (por lo menos así n 
el Vizconde), las once niem 
co! . . . ¡las once!... ¡las once y ini 
¡Esto no es tolerable!... *nie •• 
para casa de mi novia. "La jaQ,,^ 
me api-ieta,—escribe sobre el esn**? 
de la artista,—no to puedo esDARJ.EJC 
veré mañana" . . . y el Vizconde cj* 
corriendo para casa de su 'novia 
Después entra Lucette seguida' pues entra x^uceue segui^ J 
Bouzin, un pasante de Nota • 
puede esperarla por que tiene a | que quiere ser compositor y que r¿ 
^ — igp  qUe L cet entrene 
tit l d  "Las ] 
Amor. L a coupletista lee el esm-' 
se indigna, y piensa en llevar A « i 
su trágica amenaza, ppm. después 0n¡ 
(Continuará) 
de notabilísima cinta " L a expiación 
la culpa" v estreno de otra muy mte 
rosante titulada "Fregolino y el pre 
ceptor" 
A L H A M B R A . — L a de hoy es no-| 
che de "bulla" en el alegre teatro 
Alhambra. Como que es noche de es-; 
treno: el de la humorada grotesca VWL ' . i.- cííndn los i tre o: el e ra ora a grotesca 
Los precios continúan ^ " ^ ^ originalj la letraj de López ^ ^ 
mismos de siempre a oase - i i ú s . c a del maestr0 Anckermann. 
tnvos Ineta con entrada la tanda sen ^ ^ i q u i d i r , o bodegue-
CJ Mañana, ^ ^ ^ ^ . ^ " l ^ t f Ser I ^ E l e X n T t e n d r á efecto en segun-
moda, en el . f « P a r ^ J S g u T - ^ tanda. 
el punto de "taK deJa m h ^ S t 8 u ^ . En primera subirá a escena "To-das familias habaneras, harán su o.e f , . 9„ torcera " L a Pe-hut "T r« Soinelli". duetto lineo Tta-1 do por el ] ¿ y en tercera i,e put l j _ f u- i '^^o ci-twta^ en pública de los frescos". In-Ksnañol. notabilísimos arxibtab eu v ^ < ' AIU v . m rispduui. nuwdw ^ TT„„^— Concurridísimo se vera Alhambra 
Los precios continúan a base de 20 centavos la tanda sencilla y 30 centavos !a tanda doble. . , . . T T^,or, , , , , 
Pronto: L A R E I N A MARGARITA, de la casa Pathé Fréres de París, reproducción de la obra de Alejandro Dumas (padre) y L A M U J E R A L E G R E de la afamada casa ita-
liana "Italo Films." j i • «ui r» • ^ . 
En Pavret este año habrá grandes Bailes de Máscaras comenzando el domingo 14 de Febrero hasta el 14 de Marzo, con tres orquestas del insusfrtuihle uonungo Corbacho, 
quien estrenará* entre otros, un danzón titulado " E l Gallo Tapao," E l Teatro Payret esas noches será iluminado y decorado, teniendo el público la comodidad de los palcos para prP. 
senciar los bailes. Existe verdadera animación para estos bailes. C /07 2-9 
su género, que vienen de Europa pre 
cedidos de gran fama. "Les SpinelU 
traen un artístico y extenso reperto-
rio completamente nuevo en Cuba, 
k-rtos artistas harán su presentación 
en la primera tanda. E n la segunda 
¡tendrá lugar el estreno del vaudeyille 
cinematográfico titulado "Las pildo-
ras del amor", películas de interesan-
tísimo- asunto, a la que auguramos un 
gran éxito 
esta noche, como todas: pero hoy, 
más, por aquello de las emociones 
de un estreno. 
POR L O S C I N E S 
Galathea.—Muy sugestivo se pre-
argumento y en particular " L a gran 
Carrera de Berby" que fué muy cele-
brada por los amantes del hípico sport 
L a concurrencia fué mucha desta-
cándose el sexo débil, que también 
gusta de asuntos de esta índole. 
Para hoy anuncian los carteles de 
Maxim el siguiente programa: E n 
primera y tercera tanda, el éxito de 
anoche: " E l Ordenanza" y en segun-
da 'La Vida por el Rey" colosal cinta 
de arte. 
L a "Internacional Cinematográfica 
L a empresa avisa por este medio i tablea obras del selecto repertorio 
a las familias que han ordenado se- - . ^ , 
parar localidades para esta función 
de moda, que las recojan cuanto an-
tes, pues continúan afluyendo nume-
rosos pedidos que hace suponer que 
se agotarán. . 
" L a mujer alegre" y " L a Rema 
Margarita", están ya prontas a estre de la película policiaca "Biby Folge 
narsf\ Ambas películas de las que r¿ o Relámpago", interesantísima. 
senta hoy el cartel de Galathea, que| estará orgullosa con los éxitos alcan-
siempre se ha distinguido por la va-izados anoche en Maxim, 
nedad que sabe dar a sus progra-1 E ] ^ ^ 5 . "Fior de Muerte", ultra 
mas, seleccionados entre las más no-j sensa¿ional. 
de Santos y Artigas. Las obras que! 
se exhiben hoy, son "La hija del to-j 
rrero del faro do Hidalgo" sensacio-
nalísittia producción dinarmarquesa, 
do emocionante argumento v esnlér.- , . • r Í . { J _ _ „ n 
didos efectos fotográficos, comple- UniCO 180111010 P I I H ) 0 8 Olfó 
tándqse la velada con la oxhibición 
AGUARDIENTE RIVERA 
T r i b u n a l e s 
CONTRA UN F A L L O D E L A A U D I E N C I A D E P I N A R D E L R I O . — 
A B S O L U C I O N D E L A COMPAÑIA D E L T R A N V I A E L E C T R I C O . — 
C A U S A CONTRA E L JÚEZ M U N I C I P A L D E A R R O Y O N A R A N J O . — 
LOS J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A DOS A Y E R . — L O S S U S P E N D I D O S . 
— C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O F I S C A L . — S E N T E N C I A S D I C -
T A D A S . — O T R A S N O T I C I A S . 
hay inmejorables i-eferenciaa, f01 man 
parte de la artística serie de oro. 
Los bailes de Carnaval que empie-
zan en Payret el domingo próximo, 
prometen ser los más lucidos de to 
L a r a . — L a velada de hoy en e Ide-
cano de los espectáculos cinematográ-
ficos del Paseo del Prado, es de ar-
te exquisito por el mérito de las 
obras que integran el programa. E n 
da"esta temporada ele fiestas. L a am-1 lugar preferente, figura el estreno 
plia sala del gran coliseo que al nive- de la magna creación de Pathé " L a 
lar el piso quedará unida al escena- hermosa Camila" finísima obra, de 
rio, es mejor salón de bailes que se sensacional asunto y bellísimos efec-
A 
puede desear 
Las tres orquestas del reputado 
Director Domingo Corbacho, han 
sido formadas con los más acredita-
dos profesores y se han escrito infi-
nidad de danzones para ser estrena-
dos en estos bailes. Uno de estos dan 
zones se titula " E l Gallo Tapao". 
Hacía mucho tiempo que no se da-
ban estos bailes tradiccnonales ten 
Pavret, así pues es una noticia que 
la juventud bulliciosa ha acogido con 
singular agrado. 
Los palcos serán puestos a la dis-
posición del público, 
A O T U A L I D A D E S.—Por conducto 
de un simpático mensajero ha llega-
do a nuestras manos un telegrama 
de los "Yoetas", cuya reproducción 
nos pide el nuevo c intrépido empre-
sario, señor Piñán. 
He aquí el texto del mensaje: 
"Empresa Teatro "Actualidades" 
Habana. 
Conforme .debutamos miércoles 10 
de Febrero anuncie bien a ver si ve-
mos Actualidades lleno de familias y 
alcanzamos un buen éxito, tan grande 
como siempre lo hemos tenido, en los 
principales teatros de Europa y Amé-
rica, esperando nuestro arte español 
triunfe como siempre 
Les SYoetas." 
Por nuesti-a parte añadiremos que 
el Trío dará juego, pues personas que 
nos merecen el mejor ci'édito y han 
visto su trabajo, dicen que es uno de 
los mejoi'es números de varietés que 
han llegado a Cuba. 
Interesante es el programa combi-
nado para esta noche. 
E n las tres tandas se proyectarán 
películas de asuntos emocionantes y 
trabaja la notable compañía de zar- [ 
tos. 
E l resto del programa lo cubre en 
vaudeville "Una diva en apuros", 
que anoche obtuvo un grandioso éxi-
to. E l atractivo de las veladas de L a 
ra se completa con los selectos con-
ciertos que da el maestro Godino que 
interpreta las más delicadas compo-
siciones modernas con el buen gusto 
que le caracteriza. 
Prado.—Muy sugestivo programa 
es el que la dirección artística del 
salón Cine Prado ha combinado pa-
ra la velada de hoy. E n primer tér-
mino figura el estreno del sensacio-
nal drama moderno "Perdido en la 
obscuridad" emocionante creación de 
arte, de sensacionales efectos. E l res 
to del programa lo completa la so-
berbia creación de Nordisk " L a voz 
del interior" de interesantísimo ar-
gumento. 
Para mañana se anuncia una vela-
da de arte selecto con motivo del es-
treno de "Sangre azul", la más fe-
liz de las creaciones de la insigne ac-
triz francesa Bertini. 
i o s C o n t r i b u -
y e n t e s 
E L SUBSIDIO I N D U S T R I A L 
Hoy vence el plazo para pagar sin 
recargo en el Municipio la contribu-
ción por subsido industrial. 
Lo advertimos a los industriales, 
porque los que dejaren pasar el día 
de hoy sin abonar la cuota que les co-
rresponde, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 que señala la Ley. 
L A S F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A . 
Ñ A S 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la-contribución por fincas rús-
ticas el día 14 del actüal. 
E l téi-mino para abonar la tributa-
ción por fincas urbanas no expira 
hasta el dia 19 del corriente. 
Sépanlo los propietarios. 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los 
contribuyentes por concepto de fin-
cas urbanas y rústicas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
ra que puedan saldar sus adeudos sm 
recargo alguno. 
L a Administración de Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanza-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
E N E L J U I P R E M 0 
R E C U R S O D E C L A R A D O SIN L U -
GAR 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado no haber lugar 
al recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Pedro Marin 
Gasea contra sentencia de la Audien-
cia de Pinar del Río, por la cual fué 
condenado, como autor de un delito 
de cohecho. 
Letrados: Doctores José Rosado, 
Juan E . Prieto, Guillermo Puente, 
José I . de la Torre, Joaquín Coello, 
P'ederico Castañeda, Rodolfo Fernán-
dez Criado, Felipe España, Roberto 
Tiant, José P. Gay. 
Procuradores: señores Sterling, E . 
Yaniz, Llama, Pereira, J . Daumy, Za 
yas ,BarreaI, Francisco Diaz, Regue-
ra, Aparicio, Luis Castro, Chiner, L i a 
nusa, Claudio Lóseos, W. Mazon, V . 
Montiel, Luis Calderin, Pedro Rubi-
do, Garios A . Diago, José A . Rodrí-
guez, R . del Puzo. 
Partes y mandatarios: Enrique A l -
varez, P ablo Piedra, Joaquín Sáenz, 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha , JUIÍO Batista, Eduardo P . Mahony, 
A B S O L U C I O N D E L A "HAVANA 
E L E C T R I C R A I L R O A D C O . " 
E N L A A U D I E N C I A 
LOS J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A -
DOS A Y E R T A R D E 
Se celebraron en la tarde de ayer, 
ante las distintas Salas de lo Crimi-
nal, los juicios orales de las causas 
instruidas contra Waldo López, por 
un delito de rapto; contra Juan Val-
dés Castilla, por un delito de infrac-
ción del Código Postal; contra Aicia-
no García, por un delito de malversa- i delito de sustracción de menores 
dictado ayer sentencia absolviendo al 
motorista José Loredo Faya del deli-
to de imprudencia temeraria de que 
lo acusó el Fiscal, así como a la "Ha-
vana Electric Railway Light and Po-
wer Company", que también fué acu-
sada como tercero responsable civil-
mente . * 
OTRAS S E N T E N C I A S 
Se absuelve a Casimiro Ramírez 
Hernández, en causa por disparo de 
arma de fuego. 
Se condena a Marcelino Martínez y 
José, por un delito de perjurio, a la 
pena de un año de prisión. 
Se condena a Pedro Jover, por un 
delito de robo, a la pena de tres añor,, 
seis meses y veintiún días de prisión 
correccional. 
Se absuelve a Tomás Valdés Ro-
dríguez y Felipa González, por un 
Nueva Inglaterra.—Espléndido pro 
grama es el que anuncia para la vela 
da de hoy el elegante teatrico de la 
calle de San Rafael. E l estreno eni. 
turno es "Una diva en apuros", gra-' tre« de 1911 a }915' y \ vencldo 
ciorn vaudeville. de muy cómicos 1 SePanl0 los interesados, 
efectos y se completa la velada con 
la exhibición de "Amor de Príncipe", 
filigrana de arte de la casa Pathé. 
Mañana grandioso estreno de arte: 
" L a hermosa Camila". 
MAXIN.—Dos regios estrenos des-
filaron anoche por el albo lienzo de 
eáte aristocrático teatro, preferido 
por lo más elegante de nuestro mun-
do social. 
Eran dos cintas de un bien traído 
L I S MAS D I S T I N G U I D A S 
Lo mejorcito do la buena sociedad 
habanera, las damas que más brillan 
en la ópera, en las carreras y en bai-
les y paseos /visitan a "Fin de Siglo", 
Aguila y San Rafael, Esta casa tiene 
lo más nuevo en confecciones, telas 
y adornos. Sus precios no son exa-
gerados. 
ción; contra Mai-tin Hernández, por 
un delito de robo; ocntra Antonio 
Hill, por un delito de lesiones; contra 
Arturo Maresma y Pedro Roig, por 
un delito de estafa; y contra Grego. 
rio Valdés, por un delito de atentado 
a agente de la autoridad. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E -
RIO F I S C A L 
E n la tarde de ayer se formulai-on 
conclusiones pi*ovisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional para Sa-
turnino Villar y Labrador, por mal-
versación de caudales públicos, atí 
como once años de inhabilitación es-
pecial temporal para el cargo de juez 
y otros análogos. 
Setecientas cincuenta pesetas de-
multa para José García Fernández 
por un delito de robo flagrante. 
'Doscientos cincuenta pesos de mul-
ta por una infracción de la Ley Elec-
toral para Quirino Valdés Rodríguez, 
Julián Fernández Pascual, Hipólito 
de Amo Díaz, Justo Suárez Cañizares 
y José García Ferrer. 
Dos meses y un día de arre.sto ma-
yor para Ensebio Gallego Prats y 
Enrique Medina Pedroso, por robo. 
Trescientas veinticinco pesetas de 
multa para Ernesto Estrada Gonzá-
lez, por el delito de cohecho en gra-
do de tentativa. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera de lo Criminal: , 
Causa seguida contra Eduardo Pe-
rillo, por un delito de robo. Defen-
sor, señor G. Balsa. Secretario, se. 
ñor Salvador Alamilla. 
Causa seguida contra Alberto Cas-
tro yotro más por un delito de esta-
fa. Defensores, señores Prieto y 
Calzadilla. Secretario, señor Salva-
dor Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Causa seguida contra Andrés San 
Martin y García, por un delito de in-
fracción de la ley Electoral. Defen. 
sor, señor J . A . Arcos. Secretario, 
señor Felipe Díaz Alum. 
Causa seguida contra Miguel Gre-
gorio González, por un delito de robo. 
Defensor, señor Enrique Lavedán. 
Secretario, señor Felipe Díaz Alum. 
Ramón Illá, Luis Márquez, Antonio 
Menéndei Cadavid, Narciso Ruiz. Fé-
lix Rodríguez, Emiliano Vivó, Pedro 
Arronte, Fermín Piñón, Esteban Co. 
moglio, José R. Echenique. Manuel 
C . Soto, Saturnino Ruiz, Francisco 
M. Duarte. 
D E J U S T I C I A 
SIN E F E C T O 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombramientos de Jueces 
Municipales: 
Primer suplente de Cabañas, he-
cho a favor del señor José Mariano 
Lombado y Más; segundo suplente 
de Caibarién, señor Francisco Gar-
ciandia; segundo suplente de Maya-
jigua, señor Guillermo Gracia Mar-
tínez; segundo suplente de Morón, 
señor José Pardo y Pardo; primer 
suplente de San Luis (Oriente), se-
ñor Andrés Román Faxus; primer 
suplente del Cristo, señor Juan Ca-
lí; segundo suplente del Cristo, se-
ñor Vicente Rodríguez; segundo su-
plente del Cobre, señor Benito Ayar-
te; segundo suplente de Tacamara 
señor Eduardo Ochoa y Ochoa; 
mer suplente de Canasí, señor' Fio' 
rencio Anduiza; segundo suplente de 
Canasí, señor Ramón Soler; primer 
suplente de Carlos Rojas, señor Ee-
migio Morales;, segundo suplente di 
Sabanilla del Encomendador, señoi 
Antonio Rivero López; segundo su-
píente de Santa Ana, señor Ambro-
sio Cruz e Interian; segundo suplen-
te de Cabezas, señor Filomeno ¿¡aj 
Sánchez. 
R E N U N C I A S ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las remmciai 
formuladas por los señores Juan 
Margolles, Juez Municipal primer 
suplente de Palmira; Roque Sotolon-
go y Alfonso, Juez Municipal primer 
suplente de Guayos, y Guillermo 
González Romero, Juez Municipal 
rlp Yao-naramas. 
PARA 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
D R . J . L Y O N 
De U Facultad de PAIÜS. 
üepeclaí'ata en la, curación raJ.cuJ 
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Sala Tercera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Daniel V a -
lladares, por un delito de rapto. De-
fensor, señor Carreras. 
Causa seguida contra Esteban Pa-
bles, por un delito de rapto. Defen-
sor ,señor Luis Angulo. 
Causa seguida contra Carlos F . Gi-
gon, por un delito de malversación. 
Defensor, señor Ricardo Lombard. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
^ 3 L 
W O L F E 
^ U H I C f t L E 8 Í T I Í 1 * 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
= = R N L A R R P U B L I G A = 
M Í G Ü A E L S E N & P R A S S E 
T e l é í o o o A I 6 9 4 . • tapia, 18 . • U a b a c 
F O L L E T I N 1 0 7 
E L T E S T A M E N T O ROJO 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería de) 
señor José Albela, Belascoaín, :J2-B). 
suerte de los demás herederos del 
conde, puesto que, no necesitando 
la medalla, no puede sospecbar nada. 
Hasta creo que es ese un medio de 
despistar a la policía, si investigara. 
—¡Alma débil! ¡corazón de galli-
na! ¡Ya^pstás arrepentido de haber 
condenado a Marta hace un momento! 
—¡Preferiría evitarle tan horrible 
suerte! 
—Perfectamente. Evítale morir; 
pero no hagas el papel de tonto a su 
lado, guardándola para otro. Eso se-
ría una necedad. Pero empecemos por 
saber dónde ostá la medalla. Angela 
puedo buscarla. ¿No te parece bien? 
—Seguramente. Recomiéndale que 
copi» con exactitud la inscripción. 
—Descuida. Y respecto a Fabián 
de Chatelux, ¿qué has resuelto? 
—Espero que haya venido algunas 
veces a esta casa y cuando está ena-
morado por romnleto de Hurta, de 
acuerdo con Auge'.a, obraré. Por cua-
renta y ocho horas más o menos, no 
hemos de comprometer el éxito de 
nuestra empresa 
—¡Santiago, amigo Santiago, mira 
lo que haces, me inspiras temores. 
¡Hace un momento estabas convenci-
do, y vuelves a vacilar! ¡Acuérdate 
de que los dos marchamos por la mis-
ma senda, y de que nos hemos jura-
do llegar al fin sin separarnos! 
—¡No lo olvidare!— replicó Lagar-
de. 
Angela, entrando en aquel momen-
to, puso término a la conversación. 
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Cuando Angela supo el regreso de 
Pascual, acudió a saber noticias. Am- j 
bos cómplices la enteraron de lo quo 
ocurría, y le confiaron la delicada mí- ! 
sión de buscar en la habitación de la | 
huérfana la medalla del conde de i 
Thonnerieux, y de que copiara con 
exactitud sus inscripciones. Respues- I 
ta del asombro natural que le había 
causado lo que acababa de oír, An-
gola preguntó: 
—¿Dónde creen que tenga Marta 
esa medalla ? 
— E n el cofrecillo de sus alhajas, 
con seguridad— respondió Pascual. 
—No se senara nunca de la llave 
de ese cofrecillo. 
—Eso demuestra que encierra en él 
algo precioso... algún objeto, que 
para ella es de gran valor; por lo tan-
to, es preciso apoderarse de esa lla-
ve. 
—Estén tranquilos... haré todo lo; 
posible por tenerla. 
— E s necesario hacerlo pronto. 
— L o procuraré, al menos. 
Transcurrieron dos días, sin que a 
Anprela le fuora posible encontrar el 
medio do abrir el cofrecillo de Mar 
ta. 
Como de costumbre, Thompson ha-
bía celebrado sus consultas, pero es-
taba de mal humor y hablaba poco, 
aun a su misma pupila, que se asom-
braba e inquietaba de verlo así, cre-
yendo que este mutismo desusado en-
trañaba gravedad. 
Fabián de Chatelux había visitado 
nuevamente al doctor Thompson con 
la esperanza de ver a Marta. Angela 
se las arregló de modo de poder ha-
blar con él un momento, resultando 
de esta conversación la certidumbre 
de que el amor del joven conde por 
la huérfana era mayor cada día. 
—Podemos hacer dr ese muchacho 
lo que se nos antoje—dijo a Santia-
go su supuesta prima. 
— E l momento no ha llegado aún— 
costestó el doctor. 
Santiago había sufrido, tanto físi-
ca como moralmente, una notable 
transformación. E l , quo hasta enton-
ces iba derecho al bulto, sin preocu-
parse de los obstáculos, se había vuel-
to temeroso e irresoluto. L a pasión 
violenta que experimentaba, y cuyas 
consecuencias verdaderamente funes-
tas empeñábase en no ver, le postra-
ban privándole de toda la energía, de 
toda la fuerza de voluntad y decisión. 
Pasaba las noches horrorosas; las ho-
ras de insomnio se sucedían, y sf, en 
ocasiones, la fatiga triunfaba del in-
simnio. se apoderaba de él una som-
nolencia tan extraña, que era mil ve-
ces preferible no dormir. Una maña-
na, después» de una pesadilla duran-
te la cual había visto a Marta y Pa-
blo Fromental asidos de la mano con-
templándose con amor, Santiago se 
levantó medio loco, e hizo avisar a 
Angela y Pascual, que los esperaba 
en su despacho. 
Ambos acudieron presurosos al lla-
mamiento. 
—¿Cuándo ha quedado en volver 
Fabián de Chatelux?— preguntó a 
Angela. 
—Hoy. 
—Pues ha llegado el momento de 
obrar. NQ quiero que se prolongue 
más esta situación; es preciso que 
mañana ese joven vaya a Pctit-Cas-
tel. 
—¡Bravo!— exclamó Pascual.— 
Te reconozco! ¡Palabra de honor, me 
inquietabas!... 
—Me bastará deslizar una palabra 
al oído del joven conde—dijo Ange-
la;— me encargo de llevarlo yo mis-
ma; ¿me dan ustedes carta blanca? 
—Sí, por cierto. 
—Pero, ¿por qué dejar para ma-
ñana lo que puede hacerse esta no-
che ?—preguntó Angela. 
—Porque necesitamos tomarnos 
tiempo para dar cita a Fabián de 
Chatelux— replicó Santiago. 
—No es preciso: yo puedo arre-
glarlo hoy todc fácilmente. Salaran 
ustedes del hotel: Marta se quedará 
en su habitación; yo recibiré al joven 
y me encargare de todo.¿Qué les par-
rece ? 
—Pp^f netamente. 
—¿Entonces, quedamos en que es-
ta noche... ? 
—Convenido. 
— ¿ A qué hora se necesita estar 
allí? 
—Entre once y doce de la noche. 
—Estará. 
— Y o — dijo Pascual— conduciré el 
carruaje. 
—Ahora hablemos de Marta. ¿Ha 
podido usted abrir el cofrecillo ? — 
preguntó Santiago. 
—No, pero poseo ya un manojo de 
llaves pequeñas y confío que alguna 
ajuste a la cerradura. Mañana, bajo 
un pretexto cualquiera, habrá nece-
sidad de hcer salir a Marta sin que 
yo la acompañe. 
—Mañana resolveremos —respon-
dió Thompson. 
Después de almorzar los dos cóm-
plices salieron, y Marta y Angela 
quedaron solas en el hotel. 
Marta dió algunas órdenes a los 
criados, como hacia de ordinario, 
pues estaba encargada del régimen 
interior de la casa, y se retiró a su 
habitación; Angela no la acompañó, 
quedándose en el piso bajo con el 
objeto de recibir a Fabián de Chate-
lux. 
Santiago y Pascual avisaron que 
comerían fuera. A las ocho de la no-
che, Pascual i-egresó al hotel para 
preguntar a Angela lo que había con-
\'enido con el ¿onde, y en seguida fué 
a prevenir a Santiago que estaba es-
perándole en el café de la estación 
del Havre. 
Las previsiones de Angela se rea-
lizaron exactamente. Fabián de Cha-
telux llegó a la calle de Miromesnil 
a las cuatro de la tarde próxima-
mente. E l joven estaba locamente 
enamorado. 
L a fiel amiga procuraba excitar en 
el joven deseos impuros, haciéndole 
entrever la probabilidad de verlos i 
satisfechos, para hacerla caer más 
fácilmente en el lazo que se le había 
tendido. 
—¡Gracias a Dios que ha llegado 
usted, querido conde!— dijo Angela 
al recibirlo.-¡Lo esperaba con una 
impaciencia grandísima! 
—¿Tiene usted que decirme algo 
importante, señora ?— preguntó el jo-
ven estrechando las manos de Anee-
la. 
— S í . . . una cosa muy importante. 
—¿Respecto de la señorita Marta? 
—¡ Naturalmente! 
— ¿ N o será una mala noticia? 
preguntó Fabián con inquietud. 
Angela encogióse de hombros re-
plicando: 
_ —¡Oh! ¡estos enamorados no sue-
nan mas que desventuras! 
—¡Hable usted, señora, hable, se 
lo suplico! ¡Me hace morir de impa-
ciencia! ""f» 
— E l doctor no se encuentra en ca-
sa y tardara en volver; ha ido a una 
consulta a seis leguas de París, con 
vanos colegas suyos. Convencido de 
que el aire del campo sentaría bien a 
BU pupila, la ha enviado esta mañana 
a pasar unos d í s a . . . 
m í ? 6 hí! ™ r c h a ^ sin acordarse 
oe mi . . . . ¿ Sin encargar a usted que 
me di.iera algo? H 
—¡Cómo no! — exclamó Angela 
riéndose a carcajadas;-;qué man a 
86 íat aP0írGrad0 de usted, querido 
Z ? ^ ^ A * ' P0r 61 ^ r a r í r S a partido pensando en usted. 
— ¿ D e veras? 
—¿Necesi ta usted una prueba•» 
Pues bien, he aquí una v * , , Z l ' 
oue le parecerá 'a us^cí 'c^nviTeSfe 
En el momen o de partir me ha en-
cargado que le entregue esto de su 
I parte. 
¡ Y , al mismo tiempo, entregó Anj?c' 
i la una fotografía de la joven a i&' 
bián. 
^ —¡Oh! ¡Qué dicha!— exclamó es-
te besando la fotografía. w . 
—Entonces— repuso la amiga 
Pascual,—¿es usted, por el momento, 
feliz, querido conde? Pues bay m*^ 
Marta me ha encargado que le î 11 
a venir a pasar al campo a su laj1 
algunas horas, durante los días qu 
goce de libertad. 
Fabián, loco de alegría, exclamé. 
— ¿ Y cuándo me recibirá? 
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— E s t a noche, si no tiene usl 
ocupaciones— respondió Angela. 
— L a s dejaría, si las tuviese. .f 
— E n ese caso, puede usted ven 
conmigo. 
—Partamos.. . estoy ya dispuest^ 
—¡Oh! ¡no sea tan impaciente- ^ 
dijo riendo la amiga de Pascual;^ 
tengo que hacer primero algunos ^ 
cargos del doctor, y' me ocuparan, 
pesar mío, algún tiempo. ^ 
— E n fin, ¿ a qué hora se man-
usted ? ,¡cZ 
—No podré salir antes de las 
de la noche. .* 
—¿Debo venir a buscarla â "1 nle-
—No: espéreme a las diez ? ^ 
dia en el cruce del bulevar ^ pU, 
Augusto y de la calle Alejandro ^ 
mas, allí nos encontraremos. 
— ¿Adónde Iremos después. 0, 
— Y a lo verá cuando llegue el 
mentó. 9̂ 
Poco después, Fabián d e s p e d í a s ^ 
Angela con el corazón lie"0 üe 
gría. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Enero, 9. 
don Guillermo Restrepo Isa- | 
lucndo amigo: 
PORTUNAMENTE recibí BU] 
aprcciablc carta en qu.e me! 
habla con la más grata 
confianza de lo que más-i 
intei-esu a la felicidad de I 
usted; me proponía contes-< 
tar a usted largamente, y pnr esto • 
^tardado el escribirle; pero ya 
no puede hacerlo y me limitaré ai 
unos pocos renglones. 1 
La carta de usted ha despertado en 
mi los sentimientos y las ideas de 
mi juventud, y me ha hecho experi-
mentar profundas sensaciones, que 
hacía muchos años no sentía. La no-
table analogía que he hallado entre 
lo que usted siente y lo que yo sen-
lía cuando usted aún no había naci-
do, produce en mí afectos muy agra-
dables, que me hacen más estimable 
y más grata la amistad de usted. 
Acaba usted de dar el paso más so-
lemne en la vida del hombre, y an-
tes de darlo ha experimentado usted 
la ardiente lucha de pasiones genero-
l a e l e g a n t e y b e l l a a c t r i z n e o y o r g i n a m a r -
g a r i t a S L L I N G T O N E N L A O B R A " L A M E N T I R A . " 
sas, que se juzgaban antagonistas; 
triunfó la más ardiente, y así conve-
nía que fuese. Pero ese antagonis-
mo, resultado de la intolerancia na-
tural de todas las pasiones, no es más 
iue aparece. El amor feliz deja de 
ser una pasión fogosa y exclusiva, se 
torna dulce y se aviene perfectamen-
te con todas las paciones gererosas; 
hasta la ambición de gloria saca del 
amor fuerzas y recursos. 
Juzgo que para el buen éxito de 
los estudios serios es preferible pa-
ra un joven estar casado; porque ?1 
matrimonio feliz concentra al hombre 
en su casa, y es allí donde se apren-
de. Pero para que el matrimonio no 
ponga obstáculos al estudio y amar-
gue la felicidad, se necesita curar 
una enfermedad común a la especie 
humana y que destruye la dicha de 
los nueve décimos de los hijos de 
Adán; esa enfermedad se llama "La 
Vanidad." Ella es la que turba la 
dulce paz de la familia, la que man-
tiene tristemente inquietos a los es-
posos, ella la que hace que muchos 
se arrepientan de haberse casado, 
maldigan su, suerte y aborrezcan al 
genero humano. Una de las locuras 
más comunes a que induce la vani-
dad, es la de querer parecer rico sien-
d opobre, para lo cual hace gastar 
lo que se tiene, consume la pobreza 
y hace imposible salir de eíla. El 
amor suele servir de pretexto a este 
género de vanidad, y es por eso por 
lo que se lo recuerdo a usted. El 
vanidoso consume , en galas lo que 
tiene, y supone que hace el sacrifi-
cio al amor de su esposa querida, y 
se engaña: el amor no se alimenta 
con eso. 
Me parece usted un hombre naci-
do para ser feliz, y que no ha de ne-
cesitar muchos esfuerzos para serlo; 
yo, que tan vivamente lo deseo, no 
puedo prescindir de darle mis conse-
jos; ésta es la manía de los viejos; 
y a fe que en ello tienen razón. 
Lo primero que viene a amargar 
la dicha de los jóvenes recién casa-
dos que no son muy ricos es la idea 
de la pobreza; no se deje usted impo-
ner por ella. Resuélvase usted a vi-
vir pobre, bien pobre, acepte la po-
breza sin dejar de trabajar asidua-
mente para salir de ella; y verá us-
ted que la tal pobreza, sabiendo do-
minar la vanidad, no es gran cosa. 
Acuérdese usted que Sócrates y Arís-
tides fueron pobres, pobrísimos, que 
Poción no fué rico y que sin embargo, 
la antigüedad no presenta nada más 
digno de la noble emulación de glo-
ria que agit^ las almas generosas. 
Si la vanidad hace que la pobreza 
amilane a la juventud y la detenga 
en su camino, hace también que el 
deseo de fama contemporánea la ex-
travíe y la perviei-ta. Al joven no 
le conviene pensar en lo que podrá 
ser en el presente año ni en los in-
mediatos, debe entregarse a desarro-
llar su inteligencia y a cultivar los 
sentimiento más elevados, sin cui-
darse de lo que la sociedad pien?eTioy 
de él. A los jóvenes que quieren 
agradar y figurar les sucede lo mis-
mo que a las niñas que dan en la 
misma manía: se hacen coquetas y 
no obtienen su objeto. Una altiva 
modestia que no cae en la cuenta de 
lo que vale, es lo que más conviene 
a la señorita y al joven. 
Siento mucho que usted no pueda 
continuar dando lecciones en mi Co-
legio, porque va a hacernos muchí-
sima falta; pero sería la injusticia 
más evidente pretender que lo hi-
ciera cuando sus nuevas circunstan-
cias lo obligan a usted a concentrar 
.UÍS ocupaciones para poder asegurar 
la subsistencia y continuar sus estu-
dios, que no debe usted interrumpir 
por ningún motivo. Estudie usted, 
estudie con ardor ahora que está en 
la edad do aprender, después se es-
tudia por hábito, por placer, nevo no 
para aprender, porque ésto no es pa-
ra todas las edades. 
Está usted casado y muy contento; 
haga de manera que nunca dejo de 
estarlo. La bondad de su carácter es 
la prenda mejor para ello. No ten-
go el gusto de conocer a su feliz com-
pañera, pero sé que es excelente, lo 
que me ha sido muy platenteio. 
Yo estoy ya viejo, y como tal de-
seoso de la quietud; usted joven, lle-
no de actividad, no obstante hay en-
tre los dos analogías de carácter quo 
no dejarán que nos embnracen las 
contrariedades y espero que nuestra 
amistad no será jamás interrumpida. 
Inscríbame usted y tráteme con en-
tera confianza; yo haré con usted lo 
mismo. Antes de irme para Bogotá 
lo veré para darle en propia perso-
na mi enhorabuena. 
POSDATA.—Leída esta carta, no-
to que no he tocado en ella dos pun-
tos esenciales para asegurar la paz 
y bienandanza de la vida conyugal, 
y son: las relaciones con la familia 
de la esposa, y el eobierno de IOH hi-
jos. Como es probable que un jo-
ven que empieza la vida seria no se 
haya desvelado cavilando sobre se-
mejantes puntos, me ha parecido 
oportuno decir a usted dos palabras, 
para llamar su atención sobre la ma-
teria. 
Poetas y novelistas que aburren al 
mundo con sus relaciones del amoi 
y de la dicha conjugal, ocupades en 
divertir la imaginación, pintando las 
pasiones, se cuidan poco de los he-
chos diarios y prosaicos que afectan 
esa felicidad. 
Los moralistas cristianes le dirán 
a usted que los padres de la esposa 
son parientes respetables, que han 
surgido del matrimonio, a quieneí 
rlebp usted atenciones sinceras y cor-
diales; y sus cuñados, amigos natu-
rales, con quienes es necesario cul-
tivar franca y solícita fraternidad; 
y esta es la verdad. 
Pero poetas y novelistas, charlata-
nes y chistosos de mala ley, han for-
jado con el nombre de "suegra," un 
fantasma agresivo, rencilloso, entro-
metido que, como xas arpías de Vir-
gilio, están dispuestos siempre a tur-
bar la paz y las dulzuras del banque-
te de la vida de los casados. Seme-
jante fantasma es una quimera, pe-
co ha sucedido con ella como con la 
invención de las brujas, el hablar de 
la quimera ha hecho que muchds ha-
yan creído en su existencia, y ha-
yan sido sus víctimas; como en tiem-
pos pasados muchas personas, ima-
ginándose que eran brujas, se hacían 
quemar por los inquisidores. 
El amor entre la madre y la hija 
es tan natural y tan poderoso, que 
el que consagra ésta a su marido, por 
grande oun sea, no- podrá nunca ex-
tinguirlo. Si el marido es intoleran-
te y egoísta, y quiere quo su mujer 
no tenga afecto y deferencia sino pa-
ra él, se mortifica del cariño y su-
misión de la hija a la madre, y del 
amor ascendiente de ésta sobre su hi-
ja, y pretende ponerles cortapisas. 
Pero como es imposible que la madre 
renuncie al amor de su hija y a ve-
lar en su dicha, me tiene usted al 
yerno y a la suegra de rivales ce-
losos, que como tales se detestan y 
se hacen la guerra; y no es esto lo 
peor, sino que la inocente esposa es 
la víctima de la conth-nda. Alguna 
vez la intolerancia y el egoísmo pue-
den proceder de la suegra; pero esto 
será lo más raro, porque el amor de 
madre es la más abnegada de todas 
las pasiones humanas. 
En donde quiera que usted vea gue-
rra entre yerno y suegra, puede us-
ted, sin el menor riesgo de equivocar-
se, concluir que allí hay una buena 
dosis de tontería, de egoísmo y de 
capricho en el primero, y muchas ve-
ces en los dos. 
Es usted bien inteligente y bien 
discreto para que yo recele que us-
ted pudiera meterse en semejante 
atolladero, y que fuera ncesario de-
cirle: "deje usted que la hija ame 
y acate a su madre, y ésta ame a su 
hija y se desvele por ella como sus 
corazones lo quieran." Ese amor no 
puede perjudicar a usted, porque ei 
amor entre padres e hijos es pasión 
diferente del amor entre esposos; los 
dos pueden coexistir en el más alto 
grado sin detrimento ni rivalidad. 
Respecto de la familia, la receta pa-
ra mantener la paz y la cordialidad 
es bastante sencilla: tener y practi-
car un interés sincero y deferente 
por las personas, y un noble desinte-
rés en lo relativo al caudal. 
La ci'ianza, educación y cstableri-
miento de los hijo.s, es el embrollo 
más complicado y trabajoso en que 
puede meterse un sér humano. No 
hay en la economía entera de la crea-
ción punto alguno en que la ingenio-
sa sabiduría del Criador se muestre 
"más a las claras. Esa faena tan di-
fícil, tan larga, tan penosa, tan sin 
esperanza de retribución, se la echan 
a cuesta los padres con placer, con sa-
tisfacción, con Un desinterés que no 
tiene semejante en el mundo. Nada 
más penoso y nada más apetecido y 
delicioso que criar hijos. ¿ Para qué ? 
Nadie se ha hecho esta pregunta; y 
nadie se propone responderla. 
En cuanto a la crianza física, ahí 
está la madre, que nace perita en la 
materia, y que en ella sabe más que 
una Universidad . Dejaremos a los 
médicos que barrunten y desbarren en 
el asunto. 
Educar niños, es decir, inculcar y 
desarrollar en ellos las ideas, senti-
mientos y hábitos más propios para 
hacerlos felices, parece obra mpgna 
En este punto también el instinto de 
la madre es más hábil que todos los 
moralistas; lo importante es que las 
ideas que ella ha adquirido sean con-
formes a la verdad, y que sus sen-
timientos sean puros y elevados. 
Si todos los hijos que nacen de un 
matrimonio tuvieran el mismo carác-
ter, la tarea de educarlos perdería un 
poco de sus dificultades; bastaría tra-
bar un plan razonable y seguirlo con 
firmeza. Pero si hay diez hijos, hay 
diez caracteres diferentes, en quie-
nes el mismo sistema no produce el 
mismo efecto. 
De un siglo a esta parte se reali-
zan en el mundo cristiano revolucio-
nes políticas y sociales, que no dejan 
cosa alguna en su aiitiguo lugar. En 
las relaciones domésticas entre pa-
dres e hijos ha habido cambios pro-
fundos. A la autoridad siempre se-
ria, adusta e inflexible del padre ha 
sucedido una dirección suave, tole-
rante y con frecuencia débil y des-
cuidada: los dos extremos se tocan. 
Aquí me dirá usted con Aristóteles: 
"in medio consistit virtus." Así es; 
y el más y el menos dependerá del 
rarácter de los educandos. 
El fin de la educación puede re-
sumirse en pocas palabras; hacer del 
niño un hombre religioso, justo, ve-
raz, caritativo, cortés y laborioso. To-
do esto se consigue mucho más con 
el ejemplo que con la teoría Quu en e! 
gobierno de los hijos prive sobre tod(> 
la "Justicia;" justicia siempre dulce! 
y apacible que no se emnañe jamás 
ron los arrebatos de la ira o de cual-
quien otra pasión. Todo acto de in- i 
justicia tiende a amenguar el respe-1 
lo. el amor y la confianza en el cora-i 
zón del niño, y es un principio de des-1 
moralización. , 
El carácter del niño se eleva, se 
ennoblece y se pule tfatándole cortés-
mente. La Autoridad áspera produ-1 
ce en los caracteres enérgicos un 
espíritu constante de resistencia y de 
obstinación, que la fuerza Puedo so-1 
meter, pero no corregir. Si el ni-
ño es tratado como persona que me-l 
rece las atenciones de la cortesía, 
se hará naturalmente cortés y defe-
rente. Todo lo que ofende el amor 
propio y la dignidad del niño tiende a 
pervertir su carácter; si este es fuer-
te, el niño se toma díscolo y renco-
roso; si débil, se hace hipócrita y ab-
yecto. 
Uno de los elementos más podero-
sos de educación es la ocupación útil; 
esta debe ser variaua, y en cuanto se 
pueda agradable. Los tres hábitos 
más interesantes para desarrollar las 
facultades mer.taks y físicas del ni-
ño son: el de fijar la atención, el de 
estar siempre útilmente ocupado, y el 
de ejercitar la firmeza de ánimo, que 
consiste en resistir a la pasión y al 
apetito y en hacer prevalecer siem-
pre en todas las resoluciones y los 
actos, "La Justicia y la Razón." . 
Ya basta de sermón. 
Su amigo afectísimo, 
Mirano OSPINA. 
Expresidente de Colombia. 
I N D I F E R E N C I A 
Sí, aunque tus frases de miel me 
(arroben, 
indiferente de tí, me alejo; 
es porque tengo rostro de joven, 
y alma de viejo. 
Aunque por cima do los escombros 
me alzo como esos viejos castaños; 
siento que pesan sobre mis hombros 
trecientos años . . . * * • 
Sé que eres dulce, como un anhelo, 
como una estrella, sé que eres bella; 
pero es de locos subir al cielo 
tras de una estrella... 
Alfonso CAMir 
L A A D O R A B L E C O M E D I A N T A Y D A N Z A R I N A , M R S 
K A Y L A U R E L L , Q U E E N " Z I E G F L L D " T A N T A D I S T I N C I O N 
H A L O G R A D O . 
O w m ú á m k 
Perro ilustre. 
Hace 2 años falleció "Fife" el pe-
rro más ilustre que paseaba las ave-
nidas de Nueva York. 
Su dueña, una de las descendientes 
del millonario Gould. vestirá tres me-
ses de riguroso luto y tres de ?.livio. 
"Fife" era un can descendiente di-
recto de otro que también dejó escul-
pido su nombre en los bronces de la 
inmortalidad. 
Fué ese legendario chucho propie-
dad de una Rotschild, que dio una es-
pléndida fiesta en su palacio de Pa-
rís para festejar la boda del perrito 
con una monísima perra inglesa. 
Por cierto que pudo originar una 
escena sangrienta; El famoso escri-i 
tor Paúl de Cassagnac tuvo finas iro-! 
nías al comentar la fiesta, y Muuri-1 
ció Ephrussi replicó de muy mal ta-1 
laute en un escrito que motivó um 
cambio de padrinos. E l lance ter-
minó afortunadamente, con un acta, 
de 1?. que el mejor parado resultó el 
terrible duelista, director de "L'Au-
loritt." 
l oes bien "Fife" era nieto o bis-
nieto, que en esto no está claro el 
árbol genealógico, de aquel famoso 
perro por el cual estuvieron a punto 
de verter su sangre dos hombres de 
talento. 
Con "Fife" se extingue la raza ca-
nina de este nombre, porque no deja 
descendencia... que se sepa, 
"Fife" tenía a su servido una don-
cella que le hacía la cama, le lavaba, 
le peinaba y le adornaba con lazos de 
seda de color violeía—el color de la 
dueña.—Tenía tambiéi) a su exclusi-
vo servicio'un lacayo de librea en-
cargado de sacar a pasear a "Fife" 
cuando no salía en carruaje con su 
ama. Tenía un palacete en el ángulo 
que fué solicitado por la Municipali-
dad neoyorquina nara dar amplitud 
a una afluencia de la Quinta Aveni-
da, y solicitud que rechazó la due-
da, no obstante ofrecerla por el terre-
no 200,000 dolares, por no privar a 
"Fife" de su coquetón alojamiento. 
En fin, "Fife" ha muerto do vie-
jo, sin dedicar, i ingrato!, un último 
"guau" a su tierna y desconsolada 
ama. 
Sus restos, encerrados en un ataúd 
de plata, han sido enterrados en el 
jardín del palacio de la opulenta da-
ma, y sobre la fosa se erigirá un 
mausoleo, con cuyo importe ¡tantos 
pobres podrían considerarse dichosos 1 
No; no ha sido una suerte perra la 
del perro "P'ife." 
C ü a a s s s i m i c í ) 
—;Ay, hija mía, qué lástima que 
no seas mi sastrel 
Diálogo entre enamorados: 
i ^ T 1 ^ decir ^ue tc fías de mi pa-labra ? 
—Sí, con absoluta confianza, 
E o i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a e s c o m -
b a t i d a p o r e l D r . J o s é A . L a n u z a 
Si el Rey viola f viene haciendo en contra de la pi-ensa 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nión universal, la de que la suspen sión que suponía la negativa en un país, se entendía sólo mientras du-
i Congreso interese que esté presente ' a los debates y debe hacerlo con áni-mundo y en todas las épocas, acerca j mo tranquilo, porque no se trata de de la cual se había emitido una opi- | ¡J, extinción de la acción penal, sino 
simplemente de la acción penal. E n otros países, una vez que se pierde el cargo puede seguirse el procedi-rase la legislatura, y que el proceso • niiento, poique en efecto, si el dere-continuaba apenas terminada la le-, cj10 eS un derecho del Congreso. ¿ que gislatura. v en otros países, por ra- {nip0j-ta que se ejercite o no una vez zón del texto de la Ley, continuaba ^ va n0 pertenezca al Congreso? o\ proceso tan pronto como el miem-, E L 0 G I 0 D E L A L E G I S L A C I O N bro del Congreso dejara de pertene- ESPAÑOLA. 
^ Y o ^ r i u e r d i haber escuchado a a d J E n la época en que la Sala Prime-en una l e í ón celebrada por osta Cá- ra de lo Criminal de la Audiencia de mará en que se empezó a tratar de la Habana, resolvía un caso, ese de este nrobiema. algunas indicaciones nii querella criminal a que yo me «Dbre dos proposiciones de ley que, refería cuando fui interrumpido por -1 el señor Sagaró, había declarado que el sobreseimiento era libre atenién-
la cuestión v me siento perfecta- del Rey violador. „ meite S T d o l m e permitirán um, U una hija vuestra, a una hermana | de oposición al G o b ^ ^ J » ¿ ^ e neefe de i n í ^ d e s t i a que no lo es, I vuestra, os quedarías tan tranquilos, I terpretacion que se ha dado a los su-íf iV vo me coloque entre las clases i consentirías en ello ? No, la reacción pí lcatenos denegados por la Cámara, intelectuales—que es la más estig-I surgirá espontánea en el pueblo y la I solicitando autorización para procesar 
! matizada E n el Senado se ha dicho | venganza personal y particular sus-i a señores representantes. i míe los intelectuales viven en el te- tituirá a la vindicta pública. Nosotros (Véase, en este punto, el debate an-
' rreno de las fórmulas abstractas yJno podemos en manera alguna acep-; tcnormente transcrito.) i no caben dentro de la pura demo- tar ni establecer la inmunidad par-1 E l señor Soto propuso prorrogar cracia E s decir, que no saben adap- j lamentaría absoluta, para aquellos la sesión hasta discutir las peticio-tarse ni vivir en el terreno de las i casos en que se trata de inmunidad | nes de urgencia presentadas a la me-democracias. E s también la' fónnu-1 parlamentaria relativa. Nosotros no sa. 
la más dura que se puede emplear | podemos dar ese paso porque la opi- i Se opone a ello el señor Lores, y contra la intelectualidad. j nión pública nos juzgaría muy seve-i hace manifestaciones a favor Cam-
UNA I N T E R R l ' P C I O N D E A R G O S ! ramente y nos juzgaría con comple- j pos Marquetti que enmendó lo pro-' ' • - puesto por el señor Soto en el senti-
do de que sólo fuese hasta que hi-Sr. CAMPOS M A R Q U E T T I : Se r e - | ta razón. Que quede sobre nosotrosferia al doctor Dolz, no se refería [ la espada de la Ley como está sobre a S. S. los demás ciudadanos, retardada para 
Sr. L A N U Z A : E l otro día, cuando I que nos pueda caer mientras perte-
se hablaba de escepticismo por el señor Menditeta, el señor Argos de-cía que esa es enfermedad que pa-decen en Cuba, exclusivamente los intelectuales. Sr. A R G O S : Los grandes iatelec-tuales. (Risas) . 
nezcamos al Congreso, pero que que-de sobre nosotros en condiciones de que cuando hayamos dejado de formar parte de uno o de otro de los Cuerpos Colegisladores pueda caer sobre nos-otros. Esto que digo en todas partes se opina así, e invito a los señores re-
C A S T O R I A 
C a s t o r i a es l a r ece ta d e l D r . S a m u e l P i t c h e r para P á . 
ciesen uso de las palabra los que lo i Wif&og. BTo eontiene n i O p i o , n i M o r f i n a , n i i i i u " u „ ' 
había presentadas, en que el señor Díaz Pardo se permitió calificar con adjetivos muv duros al autor de la proposición, en el Senado, invocan-do el testimonio mío, y yo mamfes-tándole al doctor Díaz Pardo que no estaba conforme con sus adjetivos, declaraba que estaba en el fondo conforme con su omnion% porque ia cuestión es esta: i de quien es el de-
dose para ello a dos sentencias del Tribunal Supremo, pero una vez que 
Sr L A N U Z A : Me excluyo de esa ! presentantes que me escuchan, aún a categoría / i true(lue de parecer inmodesto, a que Yo recuerdo que con motivo de un ! me lean, no a mí, realmente, sino a proceso famoso «n Francia, Alejan- ! los autores que yo he citado, a la ju-dro Dumas (padre) se presentó a ¡ risprudencia que yo he citado, declarar como testigo, y al pregun-1 E L SR. S A R A G O I N T E R R U M P E 
el Representante deja de serlo no se • gug „pnerales el Presidente del Sr. S A G A R O : ¿Me permite una ejercía más, porque tratándose de to jurias enitre particulares. lleg:|rían a una inteligencia agresor, acusador y acusado; de modo que uno no cre-yera que debía ejercerse la acción 
Tribunal, dijo:—autor dramático, sí pregunta S. S ? es que se puede 'serlo en la patria | Sr. L A N U Z A : Con mucho gusto, de Corneille. Y el Presidente le di-jo:— por qué no, joven, en todo hay mundo Sr. S A G A R O : E n todas partes del 
ber sonado la hora reglamentaria. 
UN R E P R E S E N T A N T E F U T U R O 
Estuvo en la Cámara el señor E n -
rique Samuel, representante liberal 
por Oriente; debe comenzar su man-
dato en Abril. Hay, según se dijo, el 
propósito de impugnar su acta, por 
razones de nacionalidad. E l señor Sa-
muel Pedro es inglés. He aquí el 
origen de la presunta impugnación. 
Esta no prosperará en la Cámara 
L O S G O B E R N A D O R E S 
Los gobernadores de Oriente v de 
• por .Millones a e :u;iur<-». v u s r o r j a dest 
l a s L o m b r i c e s > q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a ev i ta los y — 
tos eausados por l a A g r u r a de E s t ó m a - o , c u r a l a Diarw?" 
e l C ó l i c o Ventoso , L a C a s t o r i a a l i v i a los dolores <lo ]a ^ 1 
c i ó n , e u r a e l F l s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a C a s w 
f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a ol ¿ J ? 
m a g o y los Intes t inos , y produec u n s u e ñ o n a t u r a l y 
d a b l e . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los N i ñ o s y e l ¿ ¿ 3 
de la s M a d r e s . 
sidu. 
•la 
C a s t o r i a 
recho que la inmunidad parlamenta- criminal. Pero la cosa es acertada 
ría supone, de cada uno de nosotros porque al punto será difícil volver a o del Cuerno Colegislador a que per- rehacer el sumario y si la acción Esto no se discute en qUC(ia en pie qU0 jr a una ROiu tenecemos . 
parte alguna. L a cita esta OOTCrnu- clon. E n todo caso, la único que se nada en ol primero de esos articmos, pUe(}e sostener, de acuerdo con di-Htcralmcnte, en parte alguna. • Creo i cíias ^ sentoncias del Tribunal Su-oue en todas partes se ,estllJ1^' ê premo do España, es que el sobresei-a acción supone un 
ba de ese escepticismo 
Sr. A R G O S : Nuestros hombres de 
caila uno " de los señores congresis-1 ^ " d ^ ^ ^ i e r a o B T ^ ^ d o ' V I P " 1 ^ 8 a l ? n é 2 h f ^ L ^ J . A a S sería la renuncia hecha de un de-| por todo! a la jurisp;udencia dé] bres de mas grandes equivocacio-rocho ajeno, la renuncia del dcrcclio j Tribunal Supremo de España. Aquí Ines-
l  ai acostumbra que cuando un | Camagiiey sostuvieron una larga con-dista denuncia a un miembro del j íerencia con el señor Bellsario Ro-Yo le agradezco a S. S.. esa distin- | (gobierno o a un empleado público por | dríguez. Presidente de la Comisión de ción: "Los grandes intelectuales . no manejar bien los fondos encarga- Hacienda y Presupuestos. ¿Motivo? Pues bien, esos grandes intelectna- | dos a su custodia o porque no desenv-, L a derogación de la ley que restrin-
Oli  UUi ís rti co ^ - - - |>ICIÍJU ««g rjay ud  «.juc ci o 
piensa que esto no es un derecho eo- m{ento debo ser libre, y que lí jetivo, sino un derecho objetive «el | penaj qUe(ie libre, lo cual sui Parlamento, de todo el pueblo, re-1 pOCO m ŝ ^ trabajo, pero ^ presentado en el Parlamento. Ue ma- i Representante o Senador, el proble-rern que la renuncia presentada por | ma es exaot:amente el mismo. Nos-
"Castoria ea una medicina excelente para los niños. Repetidas veces he oído á 1»B madi-es alabar IOB buceos efectos que les ha producido en sus hijos." t Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria e? ân universal y sus necesi-familias mano en 
OH derecho 
no de
Di'itrimonialmente suyo, i Pero si esto es así. no es suya la res- leyes arcaicas españolas, y hasta un día se presentó un proyecto de Ley ponsabijidad, es evidente que pene- en que el pi.cámbulo renegaba de la Wndo sobre mi pasada conducta, so. nece al Conjrreso, a e a ^ îno fie | lé^¡tíácl¿íí española. estamos ha-1 bre el criterio que me ha guiado a Códi-1 debates de la Cámara, muchas reces me he sentido inclinado a pre )t.ros. y está protegido por la iranu- ; blan(io constantemente de un 
1 go Penal que tiene el sello de lo es-nidad mientras sea Congreso, mientras al Congreso m-+0vOCo mío :iauí estén presentes ô- pañol, e s i a m o í -protestando de to-do lo que recuerda a España; pero cuando dos sentencias del Tribunal 
favorecen. 
terese que aq í esté  p  dos sus miembros para emitir su vo-to y para ejercitar nuestra mntt«n-, Su remo de España nos cia en el debate; pero una vez f j » j ^ ; ^ TÍO peilenecemos al Congreso, e . e ; D E L A A C T l T A L L E G I S L A C I O N . ya no tiene ínteres alguno en la cues | ^ S A G A R 0 : Nosotros hablarnos tión; de manera que es tof^° J ^ J J bfe leyes arcaicas españolas, refiríén-prosecucion del proceso P » ^ * se- | donos al Código español que nos de-puirse con la coinPlet\ ^ ni1 Íaron' ^rque en España, la legisla-da del Congreso, que j a no ^ebe ni; ^ H modernizada v leyes 
puede impedir que tal proceso con-
tinúe sn trámite. 
L A TRAMTTArTON T ^ F T , PROf E 
arcaicas son las que nosotros tene-mos, y que nos dejó España y que 
*o mVlW o v T T N r Á R CITAN- 108 cubanos no han podido o no han V T R F P R F ^ F N T * N T E o cluendo reformar con arreglo a su democracia. 
Sr. L A N U Z A : 
Sr. A R G O S : Han sido los grandes | .sea el que haga la denuncia, los da 
equivocados, por gracia del país. ¡ tos que prueben 'o contrario de lo 
Sr. L A N U Z A : Poco queda en Cu- j que se dice, y no como se acostumbra 
aquí, que inmediatamenta viene ura 
d; :;uncia por calumnia y «c cierran 
todas las puertas para probar la 
exactitud de la denuncia. 
Sr. L A N U Z A : ¿Cómo que se cie-
rran las puertas? E n ese Código Pe-
nal arcaico se contienen preceptos 
tendentes a probar si es verdad lo 
que se ha denunciado. 
Sr. S A G A R O : Pero es que aquí no 
se le facilitan los medios para eso no 
ya a los simples particulares, ni al 
Congreso mismo; en muchos casos en 
que hace renuncia de manejos de 
cierta índole cuesta muchísimo tra-
D E E N T E N D E R E L PA-TRIOTISMO Sr. LANUZA:- Digo que recapaci-
guntar a personas que tienen senta-da entre nosotros clara pntente de patriotismo, cómo debo votar aquí; 
y aunque me parezca mal, seguirlos, I bajo llegar a obtener que le faciliten 
"Receto todos los días la Castoria para los niños que sufren de estreñimiento, y me pro-duce mejores efectos quo cualquiera otra combinación dedrosras. ' Dr. L. O. MORÜAN, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria í-e adapta tan bien r los niR la recomiendo como superior á cualm • 'I"» receta." '"'̂ otij Dr. H. A. ARCHER. Brooklyn ^ 
"Por muchos años he recomendado 1. r tona, y continuaré recoi endándola ' pues invariablemente me prw'uce rc81̂ 1'1"' altamente satisfactorios." «Ultadd Dr. EDWIN F. PARDEt;, Nueva Yon. 
Mt 
"Tenemos tres niños y los tres Dora la Castoria. Cuando damos á uno n una dosis, los otros dos quieren ta i! Siempre me causará verdadero place"1 méndar esta medicina como la meJ,"*0" los niños." Jor Par» Rcv. W. A. COOPER, Ncwpon (Ky, 
porque el sentimáento puede que los dirija mejor que mi fría razón que puede estar afectada de ese escep-ticismo que mata a la iniciativa. E n realidad, no creo haber dis-pensado a esta patria nuestra, tan-tos beneficios y haberle prestado tantos servicios como otros que han luchado personalmente por su in-dependencia y han sido factores muy eficaces a lograrla. Mi cooperación ¡1,1 ueua'.t; ha sido mucho más modesta, y al- 0 gunos que la conocen on todos sus detalles, como el señor Campos Mar-quetti, no me dejarán mentir. Sin 
™ | . : Nunca se ha dicho dice que mientras permanezca n^^- se'10res' que constituya mayor abierta la esrislatura el diputado! acusación para el Congreso cubano.. 
rtmeiLa £ . inmunidad parla- Ĵ10 lo Q116 Iia (bcho el señor Sagaro. I embargo, tengo una satisfacción: si rada I Nosotros los tenemos por nuestra j no le he hecho tanto bien como otros e] propia culpa, porque no hemos sa- lie han hecho, en cambio, nunca le he bido o querido reformarlos, lo cual i hecho daño, absolutamente. E l va-proces . España*7 supone incapacidad o mala voluntad, I lor militar, nunca lo he tenido; pe-T ANTT7V No hav m á s ' q u e V un Representante de Cuba ha l a - | ro en cambio, he tenido un valor que!"1 parte alguna, porque cuando • mentado que no estemos todavía en otros que han tenido el valor mili- f* denuncia es de carácter cívico y la soberanía e s p a ñ o l a . . . tar, no lo han tenido. Cuando me ha Sr. S A G A R O : Yo no he lamentado I pedido un beneíicio para determina 
mentaría, pero que una vez cor la legislatura puede continuar 
ajgunos datos. 
Sr. L A N U Z A : Su Señoría me ten-drá siempre a su lado en cuanto a eso se refiere. 
Sr. SAGARO^. Pero eso no signifi-
ca que se puedan probar los hechos. 
Sr. L A N U Z A : Concluyo diciendo 
que en nuestra legislación hay lo si-
guiente: la admisión del derecho de 
prueba cuando se trata no ya de la 
sino de la injuria y éstas 
recaen on un funcionario público en 
el ejercicio de su cargo; pero re-
sulta en muchas ocasiones que las 
denuncias de mal maneio de los fon-
dos públicos cuando aun no se ha 
probado, no tiene por qué ir acom-
pañada de una forma violenta y ofen-
siva porque eso no se tolera ni aquí 
a York. 
E l representante señor André, que 
debe cesar en su mandato el primero 
de Abril , renuncia en definitiva a la 
política, donde tantas y tan fuertes 
decepciones ha experimentado, y se dedicará en Ciego de Avila al cultivo I . ., i « i • ... 
¿Veagt;.va - Los n iños lloran por la Gastona de Fletcher 
L A I N D E M N I Z A C I O N THE CENTAL;R COMPANY, mncvMroBK, E . u. A. 
A A S B E R T ! 
Un periódico de la tarde, nuestro 
querido colega "Heraldo de Cuba", 
dió ayer la noticia de que se proyecta 
presentar un proyecto de ley pidiendo 
una indemnización de $25.000 para el 
general Asbert. 
L a versión no ha sido confirmada por Jos señores representantes. 
************** 
Sr ese texto y las dos Tribunal Suoremo. Sr. S A G A R O : E s bastante. 
sentencias del 
Si* L A N U Z A : No es bastante por | ^"f no estemos bajo la soberanía es-j da persona, pero no beneficioso pa-una razón, porque en cualquier terre- Pa"ola; * np <!Ve resPfcto a ese asV,n no de los prindpios se puede admi-: 0 de l a l a c i ó n np hayamos seguido S r que la sentencia tiene una solu- españolas. Yo nunca he ción absurda; v si se toma la Ley: J f ™ ! 0 f querré estar bajo a so-de Enjuiciamiento Criminal se en-i *£ra"ia ^ nadle' ^ bajo la de en-contrará que el caso no está com- J r ry^Rvo ni? T i-vrj T rv-for * prendido como sobreseimiento libre, ¡EL D E B E R D E N L O S L E G I S L A -sino como sobreseimiento provisional,! ~ T K - ^ I I V K Ü I J. v la verdad es que si de acuerdo con L A N U Z A : Realmente nosotros todos los principios generales de ele- ^ o s debido legislar en muchas co-
recho no se trata de la suspensión I * f ' q " t Z ¿ T ? V * \ ten(lencl.a 
ínal el i r - velar mas por los intereses parti-
rá la patria cubana, he tenido valor para decir que no, y he mantenido esa negativa, en cualquiera situación. 
dirigida al fin de corregir abusos y 
de moralizar la administración pú-
blica, no se emplea la violencia ni la 
ofensa. 
Sr. S A G A R O : Debe ser pero no es. 
Sr. L A N U Z A : Yo creo que esta 
cualquiera que fuera el cargo públi- i íorma violenta y •ofensiva no es real 
Eí r e t i r o a l o s e m p l e a 
fies d e C o f l i u n í c a c l c n e s 
Isabela de Sagua, Febrero 6 de 1915. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío: 
Mucho le estimaré lo dé cabida en 
su acreditado periódico al escrito quo 
dirijo a mis compañeros del Departa-
mento de Telégrafos . 
"A los telegrafistas que protestan 
contra la Ley de Retiro pendiente de 
resolución en el Senado y aprobada 
en las Cámaras: 
E s muy lamentable que nosotros 
los telegrafistas, que no hace mucho 
tiempo fuimos favorecidos con un 
aumento en los sueldos que disfrutá-
bamos, protestemos ahora de una ley 
que favorece a los empleados de Co-
rreos y a todos en general. 
Creo que con ello pecamos de am-co que yo desempeñara. ¡ mente el mejor camino que nosotros biciosos v hasta A* ino-ratr^ Vi* 
Ahora, apartándonos, de los pro-)<W>™os tomar, porqne no es .el ... . S S / p i ! ^ t ^ T ^ ^ T ^ 
citada Ley de Retiro los empleados 
de la responsabilidad criminal, el ar- . „ „„„ . 
tículo 130 del Código Penal no ^ ^ ^ J J ^ A ^ ^ determina y yo reto a cualquiera que Ĵ f8 que son de ^ P « * W » ™cesi -encuentre un Código Penal en que tal cosa se consigne. Yo tengo una extensa cita sobre el alcance e inter-pretación de ese precepto penal to-mado del Código Penal do Orland que la he dictado a mis alumnos en la Universidad y que por esa razón me las sé de memoria, en que dice 
E l otro día, por ejemplo, después de una discusión que duraba mucho tiempo hemos podido oumentar las vecas de la Universidad de la Ha-bana; la razón, realmente, fué ésta: que un señor Representainte, tenía un hijo interesado en ello v se diri-
que el Congreso puede estimar, en' ̂  Precisamente S 
virtud de la poca importancia del hecho y del escaso número de datos, que no vale la pena de conceder la autorización, pero aunque t í fuera muy grave y los datos fueran tales que aplastaran al acusado, el Congreso puede, todavía, negar la autorización. ¿Por qué? Porque no procede como tribunal de justicia, sino como cuerpo político 
asunto para que no me opusie-ra, con objeto de aumentar una veca en la Escuela de Medicina, v vo le hp^n |ClÍ;,o: Voy inás allá' a aumentarlas en "i;""1 t0(,as Partes porque son realmente necesarias, y sin aquella feliz condi-ción no hubiéramos tenido las vecas en cuestión que ya tenemos en la Ley, salvo que ai Senado le parez-ca mal, que no le parecerá mal, por-
nay. 
F l pstarlrí , M ymcceia. Jliai, por-
de las deliberaciones,"las'^nf uendas S L » t s ^ ^ ^ 8 y que pueda tener la persona a quien laS ,ie¿ésidaí,fia " « i ™ - * * -éo acusa, por su competencia parti-cular, por su influencia política so bre sus amigos, puede hacer que al | tismo 
\ o tengo perdida la brújula en es-
ta miseria de mucho o poco patrio-
Oigo constantemente hablar 
ceptos de la Ley y yendo al interés I mino que conduqe a la rectificación 
político, al Congreso no le convie- de males, s i males hubiera, porque 
ne que tomemos una actitud en cu- eu este caso el remedio puede ser 
ya virtud nos ajudiquemos a nos- i Peor que la enfermedad, créalo el se 
otros mismos una patente de abso-
luta inmunidad. Hay que distinguir, hay una inmu-nidad absoluta, pero hay otra mera-mente relativa. L A V E R D A D E R A I N M U N I D A D Cuando aquí, en el ejercicio de 
ñor Sagaró y los señores representan-tes. 
^ r . SOTO: Pida lo palabra para una cuestión de orden 
Sr. P R E S I D E N T E : Tiene la pala-bra el señor Soto. Sr. SOTO: Para proponer a la Cá-
nuestros derechos, confeccionando i mará acuerde la prórroga de la se-
i i H i í l 
que 
Cerciórese de que el nombre " C O L T " y el "Potro Rampante 
aparecen en el R E V O L V E R ó la P I S T O L A A U T O M Á T I C A 
ü d . compra. Entonces U d . obtendrá un legít imo " C O L T " que 
ba demostrado su superioridad sobre todos los otros en cuanto á 
PRECISION 
R E S I S T E N C I A 
D U R A B I L I D A D 
que olí 
E l " C O L T " debo ser su pre-ferencia por Jns 
mismas razones MU concurricroQ para el " C O L T " fuese el modelo "NK .̂ escogido por el EjOrcito v la Marina dolos Estados Cnid¿s: " E n ' consecuencia do su notable superior-idad a todas las otras pistolas conocidas." 
LOS revóliehes y las pistolas aotomáticas colt 
se ve nden por los principales comerciantes, que tendrán placer en exhibir muestras. PúiLe 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
Correspondencia en Españo l . 
Colt's Patent FireArmsMfg.Co. 
HARTFORD, CONN., E . U. DE A. Maroa de Fábrica RcgLstr&íla 
leyes, tomando parte en un debate, o votando decimos lo que se nos ocurra, aunque ésto contenga una ofensa o una imnerecida injuria, contra el que así se conduzca no hay más acción que la campanilla presidencial, la aplicación del reglamento, la censu-ra de la Cámara, esta puede impo-nernos correcciones; llamarnos al or-den; y la Cámara puede llegar hasta expulsarlo, pero los Tribunales de Justicia, en ningún tiempo, nos pue-den hacer responsable de ello, porque lo que aquí hacemos informando, dis-cutiendo y votando no es delito, aun-que fuera de c?te recinto lo sea. Y es esto así de tal manera que si aquí, dentro del Cuerpo Colegislador a que pertenecemos, hiciéramos algo contra los sagrados derechos de la patria, por ello no se nos podría procesar. Si en un Parlamento extranlero se le-vanta un diputado e indiscretamente expone un plan de defensa nacional, habrá cometido un aeto que merecerá unánime censura, pero no podrá ser procesado ni se le podrá imponer la severa pena a que, dicho fuera del í Parlamento, se hubiera hecho acree-j dor. Es ta es la inmunidad pa^lamen-j taria, y esta es absoluta. Pero cuan-j do se trata de delitos cometidos no en | relación con el cargo de representan-tes que se ocupa, sino coetáneamente con el tiefnpo en que este cargo se desempeña, entonces la inmunidad parlamentaria es relativa, y sólo se necesita para que el peso de la Ley caiga sobre el senador o representan-te que ha delinquido, la autorización I del Congreso, autorización que es ne-cesaria, que es indispensable durante el tiempo en que el cargo se desem-! peña, pero no después que se ha ce-
• sado en él. Lo más grave que nos-otros podíamos cometer sería aquel 
j estigma conque Robespierre anate-i matizaba a la Asamblea cuando ella ' se había concedido autorización para • delinquir. ¡Ali!, entonces, decía él i que a a la vindicta pública, como ló-\ gica reacción, le sustituiría la ven-• ganaza privada. Si tal aconteciere el . pueblo nos consideraría como erigi-I dos en seres privilegiados, que ha-i biamos cometido con ello un atenta-i do contra la democracia y que me-i receríamos con justicia el título de ti-i ranos. L a Convención fué una Asam-blea tirana, como ha habido tiranos 
; individuales; y la tiranía en las asam j blas, por lo común es más grave que i la tiranía en los individuos, porque | en éstos la responsabilidad resulta i siempre más concreta, mientras que i en las asambleas tiranas la respon-sabilidad está más diluida. E l día en j que nosotros mereciéramos con jus-ticia ol dictado de tiranos, el día en que nos hubiéramos adjudicado a nos-• otros ittismoa ol derecho nara delin-i quir, nos encontraríamos en la mis-i ma situación en que Robespierre de-
sión hasta terminar este asunto, 
Sr. L O R E S : Pido la palabra en contra. 
Sr. P R E S I D E N T E : Tiene la pala-bra el señor Lores. I N F E C U N D I D A D D E 
L O S D E B A T E S Sr. L O R E S : Me opongo a lo pedi-do por el señor Soto y desearía que mis compañeros me siguiesen en es-te caso, porque realmente la sesión ha comenzado muy cerca de las cuatro do la tarde y hemos tratado tan sólo asuntos ajenos a los que figuran en la orden del día y no es posible que habiendo comenzado a las cuatro de la tarde, como acabo de manifestar, y tratado tan sólo asuntos ajenos a la oi^len del día, se venga-a pedir aho-ra la prórroga de la sesión para se-g'uir tratando asuntos que tampoco figuran en la orden del día. Pido, pues, a mis compañeros que voten en contra. 
(Se pasa lista. No hay quorum. Se levanta la sesión.) 
R E S U M E N D E L A S E S I O N A las tres p. m. comenzó. Presiden-te, González Benard; Secretarios, se-ñores Cárdenas y Suárez. 
Se pasó lista y contestan cuarenta y ocho señores representantes. 
A propuesta de los señores Vi l la-lón y Remírez, respectivamente, se acordó incluir en el primero y se-gundo lugar de la próxima orden del día, los proyectos de ley referentes al Ayuntamiento de Cienfuegos, del pago de lo que le adeuda al Estado el acueducto y alcantarillado de esa ciudad, y concediendo un crédito para cubrir el déficit que existe en el ca-pitulo de los Presupuestos referen-te al Poder Judicial. 
E l señor Escoto Carrión hizo ma-nifestaciones a la orden de clausura dada por la Secretaría de Sanidad so-bre el morcado de Tacón, y el no cum-plimiento de ese mandato por el Ayuntamiento . A l darse cuenta con el dictamen de la comisión encargada de informar sobre la ascendencia del empréstito de los diez millones de pesos, el se-
de Correos que indiscutiblemente es-
tán mal retribuidos, tendrían que 
quedarse como están, mientras noso-
tros estamos cobrando el aumento 
dispuesto qn la Ley de lo de Agosto 
de 1912; e ingratos por cuanto el mis 
mo señor Soto fué quien espontánea-
mente quiso acordarse de los telegra-
fistas para protegernos; y hoy cuan-
do trata de hacerlo a todos los demás 
empleados de Comunicaciones, que no 
tuvieron la suerte de alcanzar nada 
cdW la referida Ley de aumento, tra-
tamos de combatirlo, alegando que 
lejos de recibir beneficio nos rebaja-
rían un pequeño tanto por ciento pa-
ra pagar a los retirados. 
¡Mentira parece que haya necesi-
dad de apelar a estos medios para 
evitar que la censura nos alcance a 
todos los telegrafistas! 
Seamos un poco más prudentes y 
aceptemos con aplauso la nueva Ley 
que será un bálsamo para nuestra 
vejez, cuando ya estemos cansados. 
Apoyemos con todas nuestras ener-
gías esa Ley que nos ampara. Fijé-
monos en la mayoría de nuestros pa-
dres que son telegrafistas desde hace 
una treinteña de años, sin más porve-
nir que el de retirarse a sus casas sin 
una peseta, cuando ya no sirven. 
Todos sin exclusión debemos de 
¡ agradecer esa distinción y no protes-
tar tan desacertadamente como lo 
vienen haciendo algunos compañeros. 
L . A . CORDOVA, 
Jefe Local de Comunicaciones. 
T 
i do el distrito de Ciego de Avila, (V 
to. Guamo, Río Cauto, San Amisti* 
Omaja, Bueycito, Manzanillo, Nún 
ro, Veguita, Bayamo, Sagua de Tác 
mo y Baracoa. 
Nota: Buen tiempo. 
T I E M P O P A R A L A F L O R I D A 
Morro, FebreroS. 1 p. m.. Según el Observatorio de Washing-ton el tiempo será bueno esta noche y el martes con escarcha, en las por cienes Norte y Central. 
Este del Golfo y Sur del Atlántico vientos variables ligeros a modera-dos. 
M A L L O . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
8 Febrero 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 765.59; Habana, 765.00; — 
Matanzas, 765.08; Isabela, 763.37;— 
Santa Clara, 763.71; Santiago, 761. 
01. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 17o2, máxima 
23o2, mínima 16o2. t 
Habana, del momento 17o2, máxi-
ma 22o2, mínima 18o0. 
Matanzas, del momento 17o0, má-
xima 19o0, mínima 16ol. 
Isabela, del momento 17o5, máxima ; 
21 o5, mínima 18o0. 
Santa Clara, del momento 17o0, | 
máxima 22o0, mínima 16oü. 
D E M U 
COMISION TERMINADA Se ha declarado terminada la ,C* misión que le fué confiada al in^ niero señor Pedro Ruzzi, quien vamente volverá a desempeñar j plaza de Jefe del Laboratorio de i Secretaría de Obras Públicas. 
A U T O R I Z A C I O N | L a compañía de gas y electricid i de esta capital ha sido autorizada pa ra construir una cloaca de desa¡ a la bahía de este puerto. 
T R A S P A S O RECONOCIDO Ha sido reconocido el trasp realizado por el señor Bartolom Fabré y Sauz, al señor José Gar gas, de construcción de una caseS¡ en el litoral de Santiago de Cuba. C O N C E S I O N CADUCADA Se declara caducada la concesi otorgada al señor Emilio Madiedo, y que éste la traspase al señor Wual ter Fledier. 
PRORROGA Le ha sido concedida prórrog-a di un año a los señores García Castro , | Hermanos, para la construcción de Santiago, del momento 23o6, ma-j un mUdlle ¿ las SalinaPj de Sll pro. 
piedad 
El c a d á v e r d e u n a s e ñ o -
r i t a s e r á e x h u m a d o 
m a ñ a n a 
xima 29o0, mínima 23o0 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N . 3.6; Habana, N . 7.0;— 
Matanzas, N . 3.6; Isabela, N . 11.0; 
Santa Clara, NW. 3.6; Santiago, N E 
flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar y Habana, parte cubierto; 
Matanzas y Santiago, despejado; Isa-
bela y Santa Clara, cubierto. 
Ayer llovió en Guanajay, Guano, 
Quiebra Hacha, Cabañas, Consolación 
del Norte, Puerto Esperanza, Viña-
Ies, Candelaria, Artemisa, Consola-
ción del Sur, Palacios, Puerta de Gol-
pe, Mantua, Arroyos de Mantua, Di-
mas, Arroyo Naranjo, Santiago de 
las Vegas, Managua, Sa^d, Güira de 
Melena, Alquízar, Batabanó, Bejucal, 
Rincón, Campo Florido, Aguacate, 
Hoyo Colorado, Columbia, Madruga, 
Güines, Guanabacoa, San Felipe, San-
Nicolás, Punta Brava, Arroyo Arenas 
Marianao, San José de las Lajas, Re-
gla; en toda la provincia de Matan-
zas, excepto en Cabezas, Bolondrón y 
Colón; en toda la provincia de Santa 
Clara, menos en Manacas, Constan-
cia, Rodas, Real Campiña, Perseve-
rancia. Abreus, Vueltas, Rancho Ve-
lo , Sierra Morena. Corralillo, Cara-
hatas, Trinidad y Palmira; y llovió 
en Lugareño, Santa Cruz del Sur, to-
O o b i e r n o P r o v i n c i a l 
U N A S U B A S T A 
E n el Departamento de Obras Pi 
blicas del Gobierno de la Provincia sa 
han subastado 3,715 metros de un tn 
mo de carretera que desde Arroy» 
Apolo llegará al Wajay. 
Acudieron seis postores y fué ad* 
judicada al contratista Elizardo Jla* 
ceo y Rizo, en $6,872'7o. 
P a r t É Conservador y 
.U NTA M U N I C I P A L D E LA HABA NA. De orden del señor Presidente trt go el honor de citar a los señores legados para la sesión extraordinaM que habrá de celebrarse el proxiw miércoles 10 a las ocho p. m- fn. casa Galiano 56 cpn objeto de d«J Par por medio de votación se'írei* miembros políticos, propietario? suplentes de la Junta Municipal W« toral. 
Habana, Febrero 7 de 1915. Raúl de Cárdenas, 
Secretario Gcner 
l MURIO E N V E N E N A D A 7 — E L 
A N A L I S I S D E L A S V I S C E R A S LO 
DIRÁ 
E l jueves último fué hecha a la po. 
licía secreta una denuncia en la que 
se mencionaba que, según rumores, 
la muerte de la señorita Dolores V i -
Ualón, vecina de O'Reilly 58, había 
sido causada por una intoxicación y I 
no por un síncope, como se había cer- i 
tificado. i 
Por ese motivo, el Juzgado de Ins- | 
tracción de la Sección Primera ha dis 
puesto que en el día de mañana, por ' 
ñor Recio propuso, y se acordó, que I los médicos forenses de tumo, sea | 
en atención a que no estaba presente exhumado el cadáver y se le practi-
I 0 D D N A L M O R A N 
los médicos recomiendan esta medicina como lnme|orai)l« 
para combatir la escro íu los i s . Pídase en í rmacias v droquerías 
acreditadas. 
que la autopsia. Al cadáver se le ex-
traerán las visceras, que serán envia-
das al Laboratorio de Química Legal 
para su anális is . 
Así quedará comprobada la causa 
del fallecimento de la señorita Villa-
lón. que ha comenzado a despertar 
el señor R. Díaz Pardo, autor prin cipal de este asunto, quedase sobre la mesa. E l señor González Iglesias pidió que se discutiese una solicitud de ur-gencia qoe tenía presentada sobre el proyecto de Ley autorizando la com-pra de la casa "cuartel de la Guardia' interés" entre e í público! Rural de Rancho Veloz. 
Se le dió lectura a varios dictáme- ' nes emitidos por las comisiones, los que se incluirán en próxima orden \ del día. Pasaron a comisiones varias pro-posiciones de Ley. 
E l señor Sagaró hi^o manifestacio-, nes, referentes a la campaña que s e ¡ 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
M A Q U ¿ Í ^ R ? ? Í ^ K F 1 ^ E Q U I N A S d e SUMAR. DUPU-
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
»W> C A L L E J A A g o . 
\ m m i < 5 2 . Apartado 9 3 2 Te l . M 7 S 3 , H a í W 
^ m & S S ^ S ^ i ^ para las carr^«« de caballos P - ^ ^ L U h MISMOS D I V I D E N D O S Q U E O E I C I A L M E N T E S E PAG1 ^y 
dicho Hipódromo. 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
i i 
L A M U T U A 
Agencia autorizadr 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
intervenida por las autoridades. 
C 29' 
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P A G I N A N U E V E 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
E N E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
El "té'1 resultó una magnítica, una espléndida fiesta 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
Desde la calzada destacábase en 
el fondo de la calle Doce, junto al 
ruar, la brillante iluminación del 
"Vedado Tennis Club," donde se ce-
lebraba ayer la fiesta que sus socios 
ofrecieron a la "élite" habanera. 
E l "Vedado Tennis Club," ya lo 
hemos dicho otra vez, es una socie-
dad cubana floreciente, próspera, 
que marcha con velocidajd arrollado-
va a la finalidad que se ha propues-
^Desde hace tiempo sus menores 
sus fiestas, vénse coronadas por el 
éxito más completo. 
La última, la efectuada ayer en 
sus salones, tuvo la animación, el 
"entrain" que sus organizadores, los 
señores Gaspar Contreras, Francis-
co Juarrero y "Piquín" Fantony, se 
propusieron. 
El pretexto de un "té" reunió a las 
más distinguidas familias en el ele-
fante palacio del "Vedado Tennis 
Club." 
A las cinco de la tarde comenza-
ron a llegar, penetrando en el jar-
dín, lujosos automóviles, y admira-
bles carruajes, de los que descendie-
ron elegantes damas que lucían, cu-
briendo sus atavíos, preciosos abri-
gos, en los que se confundían, for-
niando admirable combinación, ricos ¡ 
tejidos, valiosos encajes, suntuosas 
pieles. 
El rumor de las conversaciones, i 
los reflejos de millares de luces, los' 
ecos vibrantes de la excelente or-
ouesta del "Hotel Plaza", el perfume i 
de las flores, todo, en suma, ofrecía 
los encantos de una gran fiesta, que 
estuvo en todo su apogeo a las sie- ¡ 
te de la tarde. 
Parejas formadas por lindas mu-• 
chachas y apuestos caballeros, si-; 
jruiendo el ritmo de los "endiabla-! 
dos" bailes ejecutados por los músi-
cos del "Plaza" trazan rápidas vuel-
tas. 
Los rubios cabellos, las vaporosas 1 
gasas, llenaban el espacio de poesía. 
* * * 
Asistieron a la magnífica fiesta 
del "Vedado Tennis Club" los seño-
res socios cuyos nombres se expre-
san a continuación, la mayoría con 
sus distinguidas familias: 
Aurelio Hevia. Manuel Rodríguez, 
Jor?e Casuso, Ramón Aguiar. Juan 
A. Solberer, J . R. Bruce. Aurelio Al-
bueme. Femando Martínez, Guiller-
mo F . de Zaldo Jr. , Juan A. Lliteras, 
Segundo García Tuñón, Ernesto Lon-
sus iniciativas, sus arrestos. 
gA / ' Tomás A- Recio, Juan A. Her-
nández, Enrique López Oña, Juan B. 
Kmdelán, Enrique Lavedán, Alberto 
G. Mendoza, Alan Bailey, Guillermo 
S. Villalba, Mario G. Mendoza, Oc-
tavio G. Noroña. Alberto de Armas, 
Carlos Maruri, Rodolfo Maruri, Ge-
rardo Moré, Rosendo Collazo, Eduar-
do Arellano, Gaspar E . Contreraa, 
Roberto M. Orr, Emilio Bacardí, Be-
nigno Diego, Ernesto de Zaldo, Luis 
de Hechevarría, Ernesto Batista, Jo-
sé de J . Pórtela, Alfredo J . Domín-
guez, Femando Veranes, Edel To-
rres, Alonso Franca, Enrique A. de 
Varona, Esteban Juncadella, Carlos 
M. de Alzugaray, Carlos E . Kohlv, 
Oscar Fonts. Rubén T. Tolón, Ricar-
do Gannendia, Guillermo Pórtela, 
Eduardo Delgado, Manuel de Ajuria, 
José Fijrueredo, Claudio G. Mendo-
za, Porfirio Franca, Charles Mora-
les, Manuel F . Lavandurra, Miguel 
Morales Calvo, Eduardo Abreu Jr., 
Pedro Fantony. Andrés Valdés Rico. 
Federico G. Morales, Carlos I . Pá-
rraga, Julio Batista, Persy Stein-
hart, Generoso Canal, José María 
Moré, Raulín Cabrera, Guillermo de 
Zaldo, Gustavo González Sastre, 
Néstor G. Mendoza. Frank García 
Montes. Rafael Menocal. Pablo Suá-
rez, Clarence L . Moome. Guillermo 
del Monte, José Ignacio de Almagro, 
Leslie Pantín. M. M. Coronado, Ra-
fael María Angulo, Fi-ancisco Jua-
rrero, José Rafecas. Fernando M. 
Valverde, Gonzalo Freyre. Clemente 
Vázquez Bello, WilHam W. Lawton, 
José María Lasa, Gonzalo E . Arós-
tPErni. Oscar Díaz Albevtini, Adrián 
Maciá. Manuél Puente, Manuel Car-
vajal. Carlos E . Martínez. Miguel R. 
Arellano, Teodoro de Zaldo. Miguel 
Mendoza, Glenn Stewart. Luis Men-
doza, Aquiles Martínez. José R. Are-
llano. Juan Mora v Oña, Marco An-
tonnio Longa, Isidro Fontanals. 
• * * 
Muy cerca de las siete fué abierto 
el "buffet," que sirvieron con esplen-
didez los criados del "Vedado Ten-
nis Club" en el comedor bajo, en 
mesas admirablemente adornadas y 
en las que no faltó un solo detalle.^ 
Mientras tanto la orquesta seguía 
preludiando nuevps bailes, ansiosa-
mente solicitados, llenando el am-
biente con sus sonidos y ecos inimi-
tables, alargando una fiesta que ter-
minó bastante comenzada la n^che y 
que deió en cuantos a la misma asis-
tieron la grata sensación de unas ho-
ras pasadas en amable diverti-
miento. 
C O U N T R Y C L U B O F H A B A N A 
El "tournament" anual y su próximo baile rojo 
Después de las carreras de caba-
llos efectuadas en el Hipódromo del 
"Oriental Park" de Marianao^ un 
grupo que formaban distinguidas 
personas se trasladó en sus máqui-
nas al "Country Club of Havana," 
cuyos salones en esos momentos ha-
llábanse animadísimos. 
Mucha familias tomaban el "té" 
mientras el elemento joven se entre-
gaba a las delicias de la danza. 
En el automóvil del señor Rene 
Berndes también fuimos a la antigua 
finca "La Lola," convertida hoy en 
inmenso y bien cuidado prado. 
Al llegar nos acogió amablemente 
el administrador de la sociedad, 
nuestro amigo el culto señor E . B. 
Duque dp Estrada, quien nos infor-
mó ampliamente de las fiestas de-
portivas y sociales que pronto ten-
drán efecto en el flamante y próspe-
ro "Country Club of Havana." que 
pin duda alpuna comparte con sus 
s'milavps el favor de nuestro mundo 
eleeante. 
Después de una temporada de vi-
da lánguida vuelve a renacer la ani-
mación, que estará en su período ál-
gido dentro de pocos días y que con-
tinuará de fijo durante la tempora-
da. 
Para el 16 del actual está anun-
ciado el "toumament" de "golf," que 
terminará el 20 de Febrero, y en el 
que tomarán parte jugadores nacio-
nales y extranieros que se esperan 
pronto en la Habana. 
Esto en cuanto a deporte?. Bajo el 
punto de vista social podemos anun-
ciar ya como debiendo tener un gran 
I éxito, la celebración del baile rojo, 
en cuya organización se ocupan con 
diligencia personas tan bien relacio-
nadas como los señores Berndes, Mo-
rales y Cárter," quienes ultiman mul-
titud de detalles que habrán de dar 
a la fiesta del 20 de Febrero todos 
los atractivos, los mayores encantos, 
el mejor lucimiento. 
Una map-nífica orquesta tocará el 
rer-ertorío de modn. y un "buffet" ex-
nuisito completará y cerrará el bai-
le, que bajo todos sus aspectos será 
suntuoso y elegante. 
E L S T A D I U M 
Interesantes notas sobre los torneos que 
habrán de celebrare. Ensayo de la banda 
E l soberbio Stadium de la Haba-
na se encuentra ya listo para iniciar 
con Young Ahearn contra Willle Le-
d̂s la serie de grandes batallas de-
portivas que en él habrán de cele-
j'arse en esta temporada invemal. y 
los "sportmen" de la Habana pueden 
^ner la plena seeruridad de que van 
presenciar verdaderos torneos en-
"fl boxeadores de fama internacio-
,lal- sin que combinaciones de nin-
guna clase ni engaños que han per-
•¡"dicado de continuo el deporte en-
tr«» nosotros por la falta de verdade-
r?s amantes del mismo en la direc-
ción de determinadas empresas, in-
^ e n g a en las fiestas que han de 
celebrarse en el centro deportivo del 
^rque del Maine. 
Young Aheam ha estado prepa-
rándose para este "match" bajo las 
instrucciones de un experto maes-
durante largo tiempo en New 
lorlc. donde era frecuentado el lu-
^ar de su "training" por numerosos 
l entusiastas admiradores. Ahearn 
na de llega,, a la Habana de un mo-
jnento a otro y se consagrará duran-
p todos ios días que medien entre el 
'e su llegada v el de la fiesta inau-
(li'I r-el Sta^ium a recorrer largas 
tancias V otros eiercicios que des-
ntuman sus músculos y le coloquen 
^ ^ d i c i o n e s ventajosas para la 
nrw 0Pnr|PT1te Willie Lewis, que es .n f0rniifjab]e at]pta de fuertes pu-
* y arteros golpes, se da exacta 
enn i de qu'4 va 51 tener clue luchar n pl más formidable de los cam-
w n e ! . de Pesn medio que existen; 
**h • e Perfecta confianza en la 
*íiSC*a qup sabido demostrar en 
f i n t a s contiendas, va para derro-
So» a ,mucílos de los ' más notables ^onr^p, , ^ peso me(íian0| ya pa-
^"atar en contundas oue pare-
^ jSUmaniente difíciles de termi-
^ e otro modo oue ñor la victoria 
^ cnT1trario. Lewis ofrecerá no 
^vVT'1 r(>si"st?ncia. sino una acomc-
-* y tal. frrTite A Abearn. oue des-
^ ."R comienzos del "match" habrá 
lnteresar a los espectadores, en 
la seguridad de que han de presen-
ciar una de las luchas más excitan-
tes de los anales del "sport." 
L a Administración del Stadium, 
que ha prometido a los "sportmen" 
de la Habana y a los turistas atraí-
dos por el mismo, contratar cuanto 
exista de notable en el mundo del 
"sport", prepara para el 20 una lu-
cha entre boxeadores de gran peso 
y el notable Jim Johnson, apenas 
notificado de que Jack Johnson, su 
eterno adversario, se hallaba en las 
Barbadas, no ha perdido tiempo pa-
ra telegrafiar a éste, retándolo a un 
"match" en el Stadium, en condicio-
nes las más ventajosas para el Cam-
peón actual del mundo. Si Jack John-
son, a quien entre otras cosas se le 
dan plenas seguridades de no ser ex-
tradltado de Cuba, aceptare el reto 
de Jim, no tardaremos en presenciar 
el más soberbio encuentro entre los 
dos formidables atletas por una su-
ma respetable. E s muy posible que 
Jack Johnson, al no encontrar va-
por que de las Barbadas lo conduz-
can a Veracruz. dado lo difícil que 
es hoy hallar barcos mercantes que 
fletar, y con la garantía que se le 
ofrece, se decida a venir a Cuba. 
Entretanto, continúan los prepa-
rativos para la función inaugural del 
sábado. Los espectadores no tendrán 
que esperar al "match" Lewis— 
Aheam para gozar de las bellezas 
del boxeo, porque es seguro que Kid 
Howard y Young Donahoe, aventa-
jados principiantes que desean in-
gresar en la división de los maestros 
de peso ligero, han de luchar como 
buenos, dando mayor brillantez al 
programa de esa fiesta inaugural, 
para la cual continúa una demanda 
extraordinaria por asientos reserva-
dos entre las personas más promi-
nentes del comercio de la Habana. 
Ayer se ha hecho, con excelentes 
resultados, la prueba de la banda en 
el edificio, y sus alegres sones con-
tribuirán, incuestionablemente, a ha-
ror más deliciosa la tarde del Sta-
dium* 
Ayer se reunió la Junta Nacional 
de Sanidad, bajo la presidencia del 
doctor Méndez Capote, actuando de 
secretario el doctor Adam Galarreta, 
Asistieron ocho vocales. 
A la ponencia del doctor López del 
Valle pasaron los escritos del señor 
Díaz Pumar sobre los facultativos 
autorizados para firmar planos e ins-
talaciones sanitarias y del Jefe Local 
de Cifuentes, sobre los requisitos de 
embotellar las aguas de Amaro. 
Se acordó transcribir al señor Se-
cretario del ramo el informe del vo-
cal ingeniero, señor Martínez, refe-
rente a las obrars que se están efec-
tuando en la calzada del Vedado, en 
la calle O y el camino que da acceso 
a la batería de SaUta Clara, así como 
el parecer de los miembros de la Jun. 
ta acerca de este particular, por en-
tender la misma que no debe oponer-
se por tratarse de obras de carácter 
provisional. 
L a solicitud del señor Enrique Her-
mida referente a fabricación de cre-
ma para el cutis, pasó a estudio e in. 
forme del doctor Hugo Roberts. 
Se dió lectura y fué aprobado el 
informe del doctor López del VaUe 
sobre las medidas que deben de adop-
tarse para evitar el ejercicio ilegal 
de la veterinaria. 
E l escrito del ingeniero señor Mar-
tínez, relativo a los acueductos para 
las poblaciones de Jiguaní y Baire, 
Aié aprobado, pero con algunas reco-
mendaciones al proyecto presentado. 
También se aprobó el informe del 
doctor Velazco, referente al proyecto 
del reglamento interior del cemente-
rio de Puerto Padre. 
E l doctor A . Agrámente pide, y así 
se acuerda, dejar sobre la mesa el res-
to de los asuntos de la orden del día. 
por ser avanzada la hora, y a la vez 
da cuenta de la aparición de un caso 
de peste bubónica en un estibador de 
los muelles de San José . 
E l Ldo. R . Cabrera pone en cono-
cimiento de la Junta que en la próxi-
ma sesión traerá un informe, en su 
carácter de vocal de la misma, y co-
mo abogado en su carácter privado, 
demostrará que la Junta no es sóío 
un organismo consultivo. 
Se da cuenta de un escrito del se-
ñor Secretario, sometiendo a la consi. 
deración de ese organismo la conve-
niencia de redactar el reglamento que 
fijan los artículos 374 y 375 de la Ley 
del Poder Ejecutivo, acordándose 
nombrar una comisión compuesta por 
los doctores Díaz Cruz, López del 
Valle y Raimundo Menocal, para que 
redacten dicho reglamento. 
A petición del doctor Díaz Cruz, se 
acordó pedir a la Dirección de Bene-
ficencia para una próxima sesión una 
relación de la producción de los bie-
nes de Beneficencia en la época ante-
rior, así como en la actual, y muy es-
pecialmente en lo relacionado con la 
finca "Rabo de Zorra". 
D e l a J u d i c i a l 
C A R T E R I S T A S SORPRENDIDOS 
~ E 1 agente de la Policía Judicial 
Leopoldo de la Barrera, detuvo en el 
teatro Alhambra a Raúl Robinson 
Gómez (a) " E l Cubanito" y a Ramón 
Montejo Rodríguez, ambos sin domi-
cilio, por haberlos sorprendido en 
momentos de sustraer prendas y dine-
ro a las personas que estaban en el 
teatro. 
Los dos detenidos fueron al vivac. 
LOS T R E S CON A L I A S 
José Fernández Torres (a) " E l 
Hernioso", de Zaragoza 10; Juan Fer-
nández García (a) "Carraguao", de 
Sitios 80, y Jesús Ríos Rivera (a) 
"Pericuá", fueron ayer detenidos por 
los agentes Chile y Saborido, por ser 
los autores del hurto de una caja 
de huevos al señor Francisco Acosta 
y Fernández, vecino del Rincón. 
L a caja fué ocupaba por los refe-
ridos agentes en los momentos en 
que los detenidos la llevaban en un 
coche de plaza. 
POR D E S O B E D I E N C I A 
E l agente José Brignardelly detu-
vo a Gregorio Baralt Blanco, de Pe-
ñalver número 12, por estar recla-
mado por desobediencia. 
Ingresó en el vivac. 
H U R T O D E UN l 'AR D E BOTAS 
L a Policía Judicial detuvo a Anto-
nio Maldonado Pérez, vecino de Pro-
greso 22, por ser el mismo que el on-
ce del mes pasado vendió en un rastro 
un par de botas que fueron hurtadas 
a Vicente Hernández, de Progreso 
número 34, 
Maldonado, por no prestar fianza 
por valor de 100 pesos, fué remitido 
al vivac. 
Mercados Extranjeros 
P L A Z A D E N E W Y O R K 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. . 
New Y'ork, Enero 29, 1915. 
"Después de las pequeñas ventas 
de Cubas, hechas a fines de la sema-
na pasada, a 2.94c. c.f. (3.95c.) para 
embarque en Febrero, el mercado se 
puso firme con los nuevos cables de 
Cuba diciendo que el tiempo era des-
favorable en toda la Isla, práctica-
mente. L a situación se afirmó más 
debido a la escasez de tonelaje dis-
ponible para embarque en Febrero, 
y especialmente para la primera 
quincena de ese mes. Por otra parte, 
una demanda muy activa de refina-
do fué un factor muy importante pa-
ra dar más firmeza al mercado de 
azúcar. Como resultado de todo ello, 
todos los refinadores en estos puer-
| tos demostraron deseos de proveer 
sus necesidades para el mes próximo 
y la lista de ventas anunciadas indi-
ca que ascendieron a unas 57,000 to-
neladas solamente, componiéndose de 
unas 43,000 toneladas de Cubas, 4,000 
toneladas de Puerto Ricos, 7,000 to-
neladas de Filipinas y 3,000 toneladas 
de Perús. Estas compras, unidas a 
las que habían hecho anteriormente, 
dejan a los refinadores con provisio-
nes para Febrero, considerablemente 
más bajas que las que compraron en 
la fecha correspondiente en el año 
pasado, en el cual lo refinado duran-
te Febrero disminuyó materialmente, 
Panteones Terminados 
Ob I. 2, y 4 bóvedas: cispuesto? 
para enterrar. 
F . E S T E B A N , N F P T r N O . Ifi» ÍMÍ-
T E S B E R K A Z A , 55) MARMOLERIA. 
459. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Nazario Rodolfo de Puzo 
y Suárez Albanell 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el día de hoy, martes 9, 
a las cuatro de la tarde, los 
que suscribimos rogamos a 
nuestros amigos se ^rvan 
acompañarnos en el acto de 
conducir el cadáver, de la 
casa Escobar, número 176, 
al Cementeric, de Colón. 
Habana, Febrero 9 de 1915. 
Ana Luisa Sarabasa, viuda 
de Puzo; Rodolfo y Julio de 
Puzo; Ricardo, Ignacio y A l -
berto Sarabasa; Dr . Manuel 
Secades; Dr. Angel Izquier-
do; Dr. José A . Trémols. 
'2534 
Fábrica de Coronas de Biscuit 
de ROS y Comp. 
iain!;if i i i inpjii i i inii i inii i»^:'i i i i i iuii i; 
debido a la reducción en la tarifa 
pendiente y que iba a ponerse en vi-
gor en Marzo lo. de 1914. 
L a cantidad de azúcares disponibles 
ya limitada, para pronto embarque, 
se vió aún más reducida con la pérdi-
da de 10,000 toneladas de azúcar de 
Hawali, a causa de haberse hundido,' TELÉFONO A 
en la mañana del 26 del presente, el i 
grande y nuevo vapor "Washingto-
nian," debido a una colisión con otro 
vapor en la costa de Maryland, en su; 
camino para Delaware Breakwater. 
Con la venta, en estos momentos, 
de 6,000 sacos de Cubas, por un va- I 
por a punto de salir de Cuba, a XlOc.' 
i c.f., la cotización en plaza demuestra 
i un alza total durante la semana de' 
. 22c. por libra, o sea de 8.98c. a1 
4.20c., base 96. 
j Que esta alza haya ocurrido sin ha-
1 ber demanda del extranjero, excepto 
! unos .30,000 sacos de Cubsa para em-
barque en Febrero, vendí,' - i 
! refinadores canadienses, a S.l^uc c.f. 
| New York, y producida en gran ma-
nera por la influencia de tiempo per-
sistentemente desfavorable en Cuba,1 
al cual es debido que la producción 
en dicha Isla sea de 170,000 toneladas 
menos que hasta el 23 de Enero del 
año pasado, demuestra claramente la 
posición sólida del azúcar, y cuando 
la demanda extranjera aparezca nue-
vamente, la cual vendrá inevitable-
mente, más tarde o más temprano, 
ha de producirse mayor firmeza y 
nuevas alzas en los. precios. 
Las noticias hasta ahora recibidas 
de la mayoría de los ingenios de Cu-
ba demuestran que el tiempo desfa-
vorable que ha prevalecido desde rl 
principio de la cosecha actual en Cu-
ba, ha causado una pérdida de 15 a 
20 por ciento en la cantidad de azú-
car obtenida de la caña, en compara-
ción con la del mismo período en el 
año pasado. 
L U I S I A N A . — Nuestros corres-
ponsales de New Oi'leans nos telegra-
fían esta mañana que los precios su-
bieron ayer a 4.14c., base 96, median-
te pequeñas ventas, para entrega in-
mediata, a refinadores locales. 
R E F I N A D O . — E n relación con el 
aumento de firmeza en los azúcares 
crudos, los refinadores subieron sus 
precios .10c., el día 26 del presente, 
a 5.q5c menos 2 por ciento. Una gran SOL, nÚm. 70. Tel. A-5I71. Habana. 
cantidad de pedíaos fueron aceptados 
antes del alza, estimándose que el co-
mercio ha anticipado sus compras 
para unas tres semanas. Federal Su-
gar Refining Co. subió sus precios, 
el día 27 del presente, a 5.15c. menos 
2 por ciento. 
Ventas efectuadas desde el día 22 
al 28 de Enero de 1915: 
8,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
3.98c. c.f.s., base 96. 
50,000 sacos centrifugas de Cuba, 
para embarque en la primera quince-
na de Febrero, a 2.15|16c. c.f., base 
96. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Enero, a 3.1il6c. 
c.f., base 96. 
3,000 toneladas centrífugas del Pe-
rú, para llegar en Enero 29, a 2.15,160. 
c.f.s., base 96. 
3,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, a flote, a 3.98c. c.f.s., base 96. 
4,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
4.01c. c.f.s., base 96. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en Febrero, a 22.31 |32c. 
c.f., base 96, para Filadelfia. 
Ventas de centrífugas de Cuba, pa-
ra embarque en Febrero, a 3c. c.f., 
base 96. 
4,000 toneladas centrífugas do F i -
lipinas, a flote, a 3.20c., base 88, pa-
ra Filadelfia. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en la primera quince-
na de Febrero, a 3.1 i 16c. c.f., base 96. 
1000,000 sacos centrífugas para des-
pacho en la primera quincena de Fe-
brero y embarque en todo Febrero— 
Cubas—a 3.1|16c. c.f., y Puerto Ricos 
a 4.07c. c.f.s., base 96. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Febrero, a 3.1j8c. 
c.f., base 96. 
15,000 a 30,000 sacos centrífugas de 
Cuba, nara despacho primera quince-
na de Febrero, a 3.3!32c. c.f., base 96. 
2,900 toneladas centrífugas de F i -
lipinas, de almacén, a 3.25c., base 96. 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en la primera ouincena y 
en la segunda quincena de Febrero, a 
3.1 |8c. c.f., base 96, para New York." 
DIA 9 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Cari-
dad. 
L a Conmemoración de la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo.—Santos 
Sabino, Reinaldo, Niceto y .Everardo, 
confesores; Nicéforo y Alejandro] 
mártires ;santa Apolonia, virgen, y 
mártir. 
"¿Quién nos separará del amor de 
Jesucristo? ¿Debieran hablar otro 
lenguaje los cristianos? Dice el pa-
dre Croisset, cuando se conoce cuan-
do se ama a Jesucristo, ¿ se oueden 
tener otros dictámenes? E l aliento 
y la confianza son inseparables del 
verdadero amor de Dios. Amor que 
se estingue con las tribulaciones no 
es realidad, es apariencia de amor. 
"¿Quién nos separará del amor de 
Jesucristo ? ¿ Será la tribulación, se-
rán las angustias?" ¡Ah, que ellas 
sirven grandemente para nuestra san-
tificación! no hay cosa más oportu-
na para estenuar nuesteas pasiones, 
son, por decirla así, el contraveneno 
de nuestro amor propio. "¿Será la 
pobreza? ¿Será la desnudez" Pero 
cuando se ve a Jesucristo nacer y 
morir en pobreza, ¿ se la podrá mirar 
como trabajo o como desgracia? 
"¿Será e] desprecio?" ¿pero cómo 
puede ser mientras estoy oyendo que 
mi Salvador me acuerda, que si el 
mundo me aborrece, primero le abo-
rreció a é l? E n fin, "¿será la per-
secución?" ¿pero quién ignora vivir 
piadosamente, padecerán persecu-
ción? Mientras el mundo tenga se-
cuaces, mientras haya impíos en el 
mundo, la virtud será bien eiercita-
da; pero quien no sabe que la" virtud 
se perfecciona en la adversidad, como 
el oro se purifica, se acrisola con el 
fuego? ¡Mi Dios! Solo tu amor 
llena el corazón, solo él le satisface, 
el amor de Jesucristo vale v sirve 
por todo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Regla. 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo yfc 
D E C A D I Z 
VA P O R E S < ¿ É t * C O S T E R O S 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
C A P I T A N ROIG 
Saldrá de este puerto el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Falina, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran .Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase tmra ôs refe-
ricos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 551 20-3 
Compañía Ceneraie Irasaliaitiq'j) 
VAPORES C l R Ñ T F M & l 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r a c i * 
LiNüA D Í ¥ R A C R U Z 
g'esia de la Merced 
Solemne fiesta en honor do Nues-
tra Señora tío Lourdes. 
E l jueves, día 11, se inaugura la 
CongTPgacion de Nuestra Señora de 
Lourdes, recientemente fundada en 
el templo de la Merced. 
A las 7 a. ni. misa de comunión, 
que dirá el Superior, Rvdo. P. Juan 
Alvarez, en la capilla de Lourdes. 
A las' 8 y media, solemne misa 
cantada con orquesta, en la que ofi-
ciará por vez primera el nuevo 
presbítero don Eleuterio Martínez 
de la Fuente, apadrinándole en el 
acto el limo. Sr. D. Carlos de J . 
Mejía, Obispo de Ciña. Ocupará la 
Cátedra Sagrada el Rvdo. P. Miguel 
Gutiérrez, C. M-
A causa de no haber llegado to-
davía las medallas que para la Con-
gregación se encargaron, se difiere 
la ceremor-ia de la imposición de las 
mismas para más adelante. Opor-
tunamente se pondrá en conoci-
miento de las personas interesadas 
el día que para este acto se señale. 
B3 Director. 
2531 9 y 10 m. v t. ,y 11 m. 
a i iuu i iunu i i i i i c iu i i ímin ia i í imui i i i iw 
P é r d i d a s 
Saldrá para Veracruz sobre <i\ día 
I 8 de Febrero. 
S A M A R A 
Saldrá el 17 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ .1.48.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
Kn tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles .iirigírse a ro 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NCJMERO 109O 
Oficios ntlmcro 90 
Teléfono A-1476—tlaban*. 
151 E l 
S E HA E X T R A V I A D O UN COR-
te de vestido, chalme, azul prusia 
bordado; se supone haya quedado 
en un coche d« alquiler sobre las 
seia y media de Ja tarde del sába-
do, 6. L a persona que lo entregue 
en Bernaza 67 (altos), será gra-
tificada en 2 centenes. José Elias. 
242.7 11 f-
P E R D I D A . E L DIA 4 D E L AC-
tual se ha perdido una rueda, con 
i su goma, del ajitomóvil Hispano-
Suiza, en la carretera de Bejucal a 
la Habana; se gratificará al que 
la entregua en Genios, 16%. Telé-
fono A-8314. Alberto Gómez. 
2433 11 f. 
iiiiifmmiiii!f!TmMi3wmimiiiniTniiini« 
V 
A P O R K S 1 ^ 
d e T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D 
SERVICIO EXPRtSJ A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
| Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
j baña y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Orna ja. Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey bas-
ta N'W York, con estala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cionfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo v New Yor 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de <*ama-
« Í I T ' ,eAcV, N E W Y 0 R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADOt 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2»? 
^35 *f)6 Oct. L 
V A P O R E S C O R R E O S 
ia Coupain M i i i l m 
A N T E S OS 
Antonio López y Cía. 
E l Vapor 
ROÑA MARÍA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para diebos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
Vao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos basta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lancbas basta %1 día 18. 
Los documentos de embarque se 
admito basta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148 00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta. Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todan las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embaî quen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de *los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
í^ota.—-Se advierte a los señorea 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Comp.vía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Pava cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasadero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
Informara su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 73 
E M P f i l l Of VAPOncS 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANT¿ E L MC5 
DE FiSBítSRO DE 1915 
V a p o r C h a p a r r a 
Miércoles 10, a Jas 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana* 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gibara! 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, AiVj 
I tilla, Cagimaya, Presten, Saetía F e l i 
i ton) Baracoa, Guantánamo y Santia«1 
j go do Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) PueH 
¡to Padre, (Chaparra) Gibara, ( H o l -
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo v Santiago de Cu-
ba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga para Cuba, por recibirla el va» 
por SANTIAGO D E C U B A que sa l r 
ej 17 directo. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 17, a las 12 del día 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornan-
do por Mayagüey, Ponce, San Pedro 
de Macorís, Santo Domingo, R. DM 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana' 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-* 
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tanl* 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 3 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dades ^n la casa Armado* 
ra y Consignaiarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ni/igún conocimiento al que 
1: falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clasa 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, f juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos tiias, con 
perjuicio de los conductores de carro», 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1915,| 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
DR. CALVEZ GOÍLLEM 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras, 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA, 49 
Esp. nal para los pobres de 5^ a (5 
F A G I N A D I K Z ; 
U l l V J X l U U ü L A F E B R E R O 
id salchichón, 75 cajas salchicha. 15 
bultos menudo de puerco 1 id carne 1 
caja extractos. 
I : 20 cajas carne. 
2: 20 id id. 
Swift y cp: 250 cajas jabón, loO id 
huevos 300 tercerolas manteca. 
Morris y cp: 15 cajas carne. 
W. B . Fair: 670 cajas conservas. 
Amprican Grocerv Co. : 30 id man-•o porque el acido irrita e mfU- ; . , 0 9 
cau- | la aves 1 tina mantequilla. 
Armando Amiand: 75 cajas 
E s t o n i a p s Acidos Son 
Fuentes de Peligro 
(. < ii-••jo sensato de un prominente es-
pecialista. 
Estómagos ácidos son fuentes de 
ihuo-
Fritot y Bacarisse: 50 cajas cam.i-
ma .as 
tando asi y 
la acción de éste, a la vez que 
sando a la larga el noventa por cien- j 
to de las enfermedades del estómago i vos 
que afectan a la humanidad. Las me 
dicinas v tra'u'nientos medicinales ro- roñes. 
. t i i t̂ Ar* ¡«ñtilM en tales i Miscelánea: 
montes son de: todo mutiles en ^ , . . , • , OA ,o . 
casos, norque dejan intacto, y tan Calavecchia Abaih y cp: 30 barn-
neiiirroso co-^o siempre, el origen ue. | les ¿cido. 
•mal que es el ácido en el estómago-. A Castro y Cp: 9 huacales lé ata-
Este ácido tiene que ser neutraliza-j ^os g bultos muebles, 
do v «¡u formación evitada y el modo j A pern4n(iez: 15 id 6 huacales id. 
fád sepuirío es tom5un_d̂ ; | N . Rodríguez: 8 bultos 18 atados 
ídem 
M A R I N A 
0200 id 
1000 atados m áa- r1 
West India Ool R . y Co 
ídem. 
Kent y Kingsbury: 11336 id id. 
Cruseílas Hermano y cp: 200 ter-
i corolas grasa 
despuéés^le catí-rco'ñida. una cuchara I 
dita de magnesia bisurada en un po-
'co de agua fría o libia. Esta magne-
sia no solamente noutranza el ac.oo, 
sino que cvit; : •. rmentacion de 
Biraentos que es la causante de aque 
Tomando un poquito de magnesia b 
— os 
:elo y 
di-surada, en la forma que dejam
cha. puedo participarse sin ^ 
con impunidad de alimentos que ord.-
nariamente causan ^ l e s ^ 0 ^ 
mn^nesia bisurada puede compiarse 
en cualquier bolica y debe teñera 
siempre a la mano. 
Li.iUMnifM«rM"»riiíiHiiii:i»»:ainiittn« 
Cueto y cp: 250 barriles aceite. 
- U . Meyer: 3 cajas máquinas y efec 
tos de uso. 
C . F . Rust: 17 cajas muebles. 
Harris Bros y cp: 62 bultos id. 
1 caía anuncios un 
Frank Bowman 
gos. 
Yau Choong: 1 atado 10 cajas efec 
tos. 
W. E . Meycrs: 2 cajas libros. 
A . G . Duue: 75 cajas a guarrás. 
Fernández y cp: ( L a Casa Grande) 
12 fardos esteras 9 bultos muebles 9 
id accesorios para id. 
• Southern Express Co. : 1 caja ' i -
bros. 
Al cuidado del mismo Express: 
E . J . Pringham: 1 caja libros. 
Para Matanzas: 
Swift y cp: 300 tercerolas numtcca. 
Para Cárdenas: 
Swift y ro: 500 sacos abono*. 
Para Gibara: 
S. Corral y cp: 5 c ajas calzado. 
Para Nuevitas: 
250 sacos 
¡ e r o s 
R u b é n D í a z í r í z a r 
tagehicro Civil y Arquitecto 
L)e 8 a 1K a. ni. en Línea, esiiul-
na a i. Teléfono F - i n s . 




D r . Ciauílio W í i I U . W m . m i 
( AMJ'AXAKIO. 149 
Cirugía, Tanu.s y hlnfc-nuf.ilades 
do .Señoras, toonsultus: <le 12 a 3. 
Teléfono A-S'J90. tJralis para los 
pobres. 
241G 28 f.' 
Carrera Hermanos y cp: 
harina. 
Para Puerto Padro: 
Chaparra Sugar Co . : 20 cajas de ¡ j , , j , , ^ ^ * " * " " 
carne. 
1082.—Goleta americana Delta, ca-i 
pitán Bruce, pi-ocedente de Pasca- j 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
Nindsav y cp 
auto y accesorios. 
V . Sánchez v.cp: 5 rajas calzado. 
J A . Bancos v e n : 2400 atados i goula. 
corte~ i Ordei^ 19,o38 piezas madera. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
ARRIBOS. E X P O R T A C I O N . CONSUMO Y E X I S T E N C I A - E N TODOS 
LOS P U E R T O S DK LA «SLA E N L A SEMANA Q U E T E R M I N A E L 
D E E N E R O D E 1915. Y T O T A L E S B A S T A E S A F E C H A . 
A b o p d o s y N o t o r i o s 
m m H. DE ARMAS 
Fedra A. B o s c ü 
Módico Cirujano de la Ubsa >.a-
lud - U i i iuk.u - y j c i L>ii>i>citóario 
"lama yo". 
Corisaltaa: dé 1 a 3. 
Auchp de» No.í^. 2:7. Tel. A-Oin-i. 
2048 28 f. 
ABOGADO 
tJtíudlo: San íjroacij. «O. de » 
30 
( V I E N E D E i 
b o l s a 
Cdtizacu:n< 
H I J O S -
\ PAGINA DOS) 
N ü t V A YüKIÍ 
rtcibicias por 
I l >: A ü A L L l 
Abre Cierro. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2.210 Ibs.) 
< (-ntriv es 
mollen lo Arr|lío«í 
Expor-
tación. (Onsumo i:\istrnciB 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 n. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 041 * 30-4. 
U o c t o r J . A . T r e m a s 
Médico ao Tubercnloaoja > E n -
-i1'"108̂  •,el P6,0^ Wédlco dt, niños, 
c-ieccton de nodrizas. Connoltas: de 
I J a 3 Co^.sula<Iü, ).US. ei.tro Virtu-
OPÍ» y Anii.jas. 
2289 28 f 
luel Pérez Beato 1 
Industria, 71. entra Animos y 
l rocadero Consiütaa: de 12 a 3. 
Reina, 00. bajos.—Teléfono A-28ó9. 
i;:aguóEt;t;o ue ia sitt!la - ¿xóin*-
nvs <ié Manara fefclualvanifenta. Coa 
j -iclcntes IL:ÍÍ requlerau reacción de 
Wasserniau. $lC-t0. se ^rcje.na-
rái en ayunan, rfe 7 a « a. m 
274 t*E. 
D r . J u l i o P i n e d a 
1-1 ofinüsta n i Cintra, partos v 
Eurérntcdadcs de sefiontSi ( on^id-
tas: 1- a 1 P- ni. \ NopUnio. 
TiOIvO'OXO A-773<). 
1 8 « M '•• 
Doctor í ! ern3 i5É Seguí 
CATKDlCAf I( (í LA CNI-
F E R S I O A D 
(iAROA.NTA, MAlU \ 0103; 
Prad? ucmero a», de V¿ a «. to-
dos ioa días. exceiAo los douuoaos. 
Cónsultajs y operaciones en el Kus-
pital Mercedes, lunes, miórcoleá y 
v;^rnea a U J 7 tle la mañana. 
121 E 1 
l 
D r . A . í ^ o r t o c a r r é ? , ; ' 
CX>lfSUJLl-jclb t*AKA P O H I , ^ 
$1-ÜU «1 a,^. de U i ? 8 8 ' 
PARTIO ü L A i tES: de 1 
Sen Nicclás. 52.—Teléfono A 
2290 A;8«í7 
OCULISTA l* 
Coasultaa y oiK-racioues do «v 
f d« 1 u a.—i'radü. 10' * U 
i a i 
íií: J , m 
CcnliiAn del tíospiui; do Dernt*. 
y del Centro do D e p e ^ S ? 
Ojo». Oíd. de 11 a 12 y cíe ^ 
Keina, 28, altos. Tel. A 
122 
« ti 
íomas \ % m k Gotiérre? 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
D r . Q a i v e z G u í i i e m 
Pptenota y esterilidad Hab: na 49 
Esnoc í f : d6 11 ^ y de T a 5: 
-mola a V * * l0S 0ol,rea: ',e 5 ' 
61 
1-K. 
Docto Jjaii P á i o iíaíGia 
E S P E C I A L I D A D EN' 
VIAS U l U N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de W^a^S 
128 E - l 
•tiord 
A;..al Copper 




- , x M 
Canadian Pacific 
. 1 & Chi.). . 
C(,nr"\ Gas. . . 
St. Paul. . . . 
r i "o 
T->' r'-TOU'ib 
M:s. Kansis •r 
"i P ' 
Grt. Xcr. P . -
''•'."Momia 
iV r̂-̂ ican Ppt' 
Vorth^rn P--
New YovTv Ce 
Reading 
Urica P^ci'io. . . . 
Palt Sr OhiV.. . . . 
Southern Pacifi.o . . 
tf. S. Steel Compon . 
Dí?^il3er? Serr -'tics . 
Chino Copper C J . . . 
Am. Sugar Rrf. Co. . 
ü'íah Coppor. . . . 
Southern Rv. . . . 
JJnited Cigar S^oro . 
T.ouisville & Na.shville 
Ra y Consol C'-vicr. . 
AVabnsh Com. . . . 
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OTROS P U E R T O S 
Céntralo .Arribos 
i-,x|»or-



















( 2 ^ 1 Nuevitas 
111; j ;,.?.natí 
111/0 i corto Padre 
1 1 \,% t ¡ibara 
'?0'k i Bañes. x. 
70^ Antüla y Ñipe Bay. . 
in^i; | (luanláy.amo 
88% i Santiago de Cuba. . 
¡ IManzanülo. . . . . 
U V / i \ Santa Cruz del Sur. 
69 I Júcaro 
83-% | Zaza 




































S o l a y P e s s i n o , 
• A B O B A D O S . Y 
J o s é L . P e s s i n o , 




C o Q j o d r o o ü s L 
no. comadrona facultativa 0fr 
a sus. amistades y clientela 'si, „„ 
vo domicilio en la calle de \ w 
no. número 218%. entre Soledad ; 
A ra,.-buró. au ? 
2323 n . 
l | 3 l i Í l i l l l | ^ l l l l n i l i | | | | | | l | | | g | | | | | , | ¡ g | | 
NOTARIO. 
lian trualadado sus Estudios a Ha-
bana, yl. tsquina a Amargara 
(princípaO. 
19111 14 f. 
E O S M E O F U T 0 R R Í E 8 T E 
T 
L E O N B R O C H 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Gafó y íe t tvira: "Soiíolate" 
T e l é f o n o 
^ P P U ^ i M ) n ) j ' 3 i ' t ] f n ] / ) 
| C o n a u U a d « ¡ a 3 . A g u i l a 9 3 
T e J é f o n u A . J Ó I J 
i D í l ^ i o r y Cuujauo de (a Casa d« 
»>ttiiid -La Balear." 
Cirujano del tíospital Núaicro 1. 
m,?;!?0^*1181* cp- enfermedades de ! ««J^je* partos y cirujía en Ken.-
! M ~ V ní,U!tiis: de í a 4 Gratis | Paia ios pobres. 
^oipü^rado. 5u. l e l é fono A-2558. 
140 U 1 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en (rabajos de «r 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
110 E - l 









Total bí^ta la fecha. I]0,i:j2 55,250 710 
TODA LA I S L A 
00,100 
CentrnifS 
moliendo Arribos n. t onsumo Bxistenciii 
Pciaya Oarcij y SMiiáj i ) 
VOI'AIÜO PUBLICO 
Peiayo B a r i i í j y f l r j í i J i r j í i j r j 
ABOCiALH^i 
«>bi,-i|H>, uíini. ...i. uitus. Tcléloivo 
A-fti5^. t «o • 11 a. tu. y 
de 1 a 5 p. m. 
125 E 1 
MMiiniiuimimimmiüitUiiniiii iütíiimi 
i^pee>.:i,sta en enfermedades del 
peolio y medicina interun 
vnrf- 1 "rno del Saa^torto de N 
York y ex director 
' La Esperanza." 
.abiuete de c.usuUal: Chacón. 17 
de i h 2 p. m. 
lelütonoi» A-255;: e I-'>34" 
\ u E 1 
Vía^ urinarias. Síin.s y ¿arerme-
dades de Sehorai. Cirugía. ->e 11 
a 3. Biiipedradc, nu:u. l í . * 
139 B 1 
Sanatorio 
D o c t o r A d o l f o R e y a j 
159 90,154 54.153 2,058 128,09' 
Total hasta la fecha. 300,122 172.409 5,610 128.097 
Habana, 8 Febrero do 1915. TOTAL E N I G U A L F E C H A D E LA Z A F R A D E 1912-1913 Y 1911-1912 
Colizacionps d< 
del Café 'V 
azúcar en la líol^a 
NErv York, recibidas 
Fnrnacalli. 
Abre. Cierre. 




tación. Consumo ' vutonefa 
Mai*zo. . 
Abri l . . . 
.Vi;; yo. . . 
.f'^io. 
Julio. . . 
Aconto. . 
fí^pt'embre 
f V r b r e . . 
ien^bre 
tv'f:T!brc 
" i ñ : 



















4.00 4.04 4.05 






Total hasta Enero 31, 1914. 164 
Total hasta Febrero 1, 1913 166 
Habana, 1 de Febrero de 1915. 
231,581 8,077 2.o.5,909 
397,988 311,000 6,250 80.732 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
IL A. H I M E L Y . 
NOTA.—Consumo se retien a azúcar llegado a los puertos y tomado 
para el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el inte-
rior mn babor entrado en los puertos y que puede ascender a unas 
20,000 toneladas por año se dará cuenta al final de la zafra. 
D o c t o r e s e i i M l c i n a 
y C i r o p 
Or. Clai i f l B^terreclisa 
.Miinino de las ESCQCUU de 
¡París y Vieiui 
GargnutA) Nariz y Oídos 
Consultan: de I a 3. (íaliano, 12 
T E L E F O N O A-86»l 
L'027 31 jl. 
a ^ P. m. 
L A M P A K Í J ^ . :4 
TeJérono A-:"VS2 
145 E l 
. . -.OO Sin 3.90 .'',.91 
Tonelada^ vendidas: 5.000. 
Habana, 8 Fcbraro do 1915. 
V.— E r ' - . " V r / " / - res son libres 
f1:1 flete, seguro, lanchaje y nhnarena-
j ? . para el comprador, debido a que 
'r zación PS sobre azúcares de-
ppsitados en almacén en New Y'ork. 
A N i F i E S T 
1080.—Goleta americana Otis, ca-1 
pitán Peterscn, procedente de Pasca- { 
goula 
Orden 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
E C O N O l V l i C E 
O r . í J e d r o A , B a n l ^ a s 
1 ̂ ptri-ialtsia de la 1.Piuría »U* VMn» 
KVIOMAUO K INTEStiNC>S 
Couswilas: tic I u '¿ 
< ¿cilios. i&. Teléfono A-0K!>0 
28 f. 
D o c t o r F é l i x F a g é s 
mti<tad«B del uparttiv» geuito UIIÜA-
rio. C o n s u o e 2 ».. 
CA>I't*ANAKtO, 50. 
l'F.r.KFONO A-«a:a 
141 E 1 
R O H E O F A T A 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
tf^l4^68, d01 PS'-"aSo e intet-linos y la impotencia. Iso visl-
Ío ís0"v-;,as a ?!-0n- San María-no. 18, \ ibora, solo de 2 a 4 
C O X s n . T A S POR C O R R E O 
' 1>K I&l-J e. 
16,('i:' piezas madera, 
1081.—Vapor americano Excelsior, | 
capitán Birney, p),ocede;ite de New 1 
Odeans. 
Víveres: 
S. Piñán: 250 sacos harina. 
Urtiaga y Aldama: 250 id id. 
J . Perpiñán: 250 id id. -j 
Tirso Ezqucvro: 1 :!00 id id. 
Galban y cp: 10(»0 id id. 
Barraqué Maciá y cp: 499 id id. 
J . Otero y cp: 250 sacóa maiz 250 i 
id h arina de mais. 
Beis y cp: 250 id id. 
Lavin y Gómes: ?50 sacos arroz. : 
San Fan Chcon: ?0 id id. 
M. Boraza: .̂ ñO H maiz. 
González y Suárez: 2r.O id id. 
•T. Lastra Ma?;-. • 250 id id. 
M. Nazabal: -00 v\ Í i . é 
Erv'ti y cp: 250 id ¡d. 
Soriol y F r a í l e l a : ?.50 ;il id. 
Genaro Gon^V"/.; 25fi id id. 
B . Fernández - en: 250 id avena. 
Hilario Astorqu! y cp: 1000 sacos 
Armour y cp: 150 b irriles grasa 15 
Dr. J. M G.»tc!l. Director tócuico. 
T I E M P O , 
D i N E R O , 
D O L O R . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano rtc ia Quinta do Salud 
'La HaJcar". 
JOnfcrmedades de señoras y ci-
rugía tn general. Consultas de l 
a 3 _ San Nicolás. 52. Teléfono 
A S 6 2 7. 
20 50 2 8 f. 
D o c t o r J . B . R u i a 
«AS URINASiAS-CInüSIA 
Do los Hospitales de Filade fla f 
New York. Ex-jefe de ñ a f í e o s intar-
D r . E d u a r d o R . A r e l i a n o j ^ d a n Í S ^ J ? ^ 0 0 ^ ; , E o p e f l -
Ituti en vías urinKna», sífilis y eafer-
Bedades venéreas. Éxámeaos uro. 
trosTÓpico», co toscóp icoa y catetv 
rismo de ios rétares. Consu taa: «ta 
U a i San Rafael, 30. altoa. 
C '̂lü 
i..vi;.i' ladea :'. i - Garganta, 
Nrríz y Oídos- Joasullus: ae 1 a 3-
¡:.i:ilado número 1' 
141 K 1 
Dfi M a n j e ! D e i t i n 
ftl£D1CO D L : N I X O Í 
Conauáas: de 12 a ». Ctm>-6n. 81. 
Casi es<iuiiia u Aguacate. 
Tcléfonít A-25:.4. 
G t e J i l í i i i d s y Cia. \ m k \ 
COKI oriGriualmente establecida 
en 1844 é 
Giran letras a la vista sooro ô-
«toa los Bancos Nacionales de iot 
tetados Unido». Dan especial aten, 
cién a los ffiros por el cable. Abrto 
cuentas corneiataa y de depósito coa 
interés. 
Teltioao A- L358.—-íJable: Chllda. 
1̂ 4 . 90 E-} 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cinijauo del Hospital Número Cno 
Vías urinarias, sífilis y enierme-
dades venéreas. 
Exámenes nrctroscópicos y cis-
loscópicus 
E S P E C I A r>lSTA EN I X T E C C I O -
NES D E "GOe" 
Consultas: do 1) a l i a . ni. y de 1 
a 3 p. n». en Aguiar C5. Domicilio, 
Tulipán. 20. 
1:0:)6 28 f. 
SaÉoriJ U te idajsríí 
Establecimiento dedicado al rra-
taudento y curación cls las enfer-
medades mentales y ntirviosas. 
¿Tínico en su clase.) Cristina, 2S 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4503. 
E 1 
i ü a k e . í s y Compañía 
S. en C. 
I A R G Ü R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y yi-
ran letras a corta y larga vista so-
bro New York, Londi-es, París y 
«obre todas ¡as capitales y pueblos 
de España o Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros coutrs>'inccnili06 "ROYAL" 
•19(5 1S0 E - l 
• 
Piel. Siiilis. Sanyre. 
Curación rápida (tor sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4-
P O B R E S GKATIS 
Calle de JescV; María. 85 
TEL.EFONO A-l¿:{2 
12; E l 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell. el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y loí precios los lia rehaiado en un 
.r>0 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haró una re-
baja ronvencional, se^un el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS .COMO-
DOS, SIN FIADOR. P U E S S U 
C R E D I T O E S BUENO PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una liiapieia- 50 cts. 
Un empaste.* 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M . 
Monte, 2 6 9 , entre C i r m e n y Rastro 
A una cuadra d« ion 
Cuatro Camino",. 
E^PKC'A LISTA 
OIDO, NAKIZ. V GAKGAN l . \ 
CUBA M M . .r>2 
Discípulo de las Unlverbidade.s 
de ¡íerlin y Vicna. 
Consullas: de -> a 4.—TeJ-
2031 2S f. 
C u r a r a d i c a l v s e g u r a c í e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. % m m Cffi tr iHcn 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37. 
giltos) de 1 a 4, y sn Correo esqui-
na a San Indalecio. J . de: Monte. 
Teléfono I . 2090. 
c. 254 30»! E 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
l'.xjeíe de la Clínit a dfl Joitor 
EL \ I O ; A \ 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a C 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C 373 30 e. 
O r . G . C e s o i i e o o 
• 
CONSTO/TAS: DK 2 A 6 P . 1 L 
Obispo, núm. 75. aUc3 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cí¿.lií-ta de ¡a Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
30 e. 
D r . C . £ . F i r i m a y 
l'KOÍ l . M J K i>E Oi i.VÍ..ViOiA>»,i.i 
irupwi'ialiiita en eaCumáuülMiea 
d»r los. ojo* y u<- lo» oídos 
CAl . i . iXO. ÓO. Tel. A-4(>I| 
ÜC 11 a IS y de 2 a I 
Ouiiiicilio: H, nám« !7o, Vctládo 
T E L E FON'» 1-II7& 
13o i.- i 
D i . A í v a r e z R i i 3 i í a n 
Medlciüa p u n L C i i i j l i a i 1212 3 ] 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tD; . 
12' E 1 ' 
D r . E m i l i a A í f o i m 
Enfeniiodades de Niños, Señora» 
Cirugía en general. Consulta*: 
H I J O S O E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Dcpósitoa y Cuentas comtsntea 
Depc -ntos de valores, haciendo»* 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutoa 
Compra y venta de va l l e s públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta do letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre la» prlnclpalei 
plazas y también sobre los pue-1 
blos de España, .Islas Baleare» y 
Cananas. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
USB 161 a. 
] . A. Sanees y Companía 
BANQUEROS 
IteltíTono A-1740 Obispo núm. ¡ i 
APARTADO NUMERO 710 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Oiro de letras y pagos por cabl< 
•obre todas las rjazas comercial** 
de los Estados Unidos. Diglaterrt, 
Alemania, Francia, Italia y Rapü* 
bllca de Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue* 
blos do España, Islas Baleare» 1 
Canarias, así como las princlpalei 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E»* 
paña en lu Isla de Cuba 
l í ó .90 E - l 
¡ 





Or Gonzalo ^ r ó s t e p i 
Médico de .a Caí»u ue Beneticen-
cla y Maternidad EspeciaJista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
c.cas y Quirúrgicas Consultai, de 
a 2. I<ínea enere J e 1. TeJó-
fono t-"-4,JSa-
134 E l 
22V 
E S C U E L A T E O R I C O P R A C T I C A D E O H A U F F E U R S 
B - J O LA D I R E C C I O N D E L I N G E N I E R O PRACTICO, 
H U M B E R T O H E R V I A S . 
ptonletaríO de la primera Escuela de Chauffcurs do Buenos Aires. 
mil alumnos enseñados, cinco años de práctica en la enseñanza, con documentos que lo Más de cu; •rediuin-
Absolutamer.^ -ratis. ensoñamos teoría, práctica, montape "mis au pourt," reglajre de magnetos y car-
iradores, etc.; r tc Clases de maneju por el tráfi»o garantizando una enseñanza completa en un periodo de 
ilnce o veinte <l:a». por un m«'todo nuevo; garantizamos la obtención de licencia. Cursos especiales para due-
oa de antoaj r-.ntando la casa con el concurso de una profesora que atenderá personalmente a los alum-
M. con horarins para pr.i<-t̂ c:i y manejo completamente distintos a los de los alumnos. 
Y en rlrtud \\ un (••ntrato especial con un trust vendedor de nutomóvlles. proporcionamos a nuestros 
lumnos üKtqt irn»- Kuropeas o a marica ñas con una pequeña cantidad al contado y una mínima cuota mensual. 
DR. J U i í J V t R M i O 
Especialista de la Escuola tic París 
Enfermedades de estómago e In-
te» ti UOB pAr el proceditniento de los 
doctores Geyem y Wlnter. dr) París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas.: de 12 a 3. Pra«io. núm. 76. 
142 E J 
P O O T O B T A M A Y 1 
San Miguel número 114. entre 
Campanario y Lealtad.^ Tel. A-41 US 
Consultas de 12 a 3. Eos sábado» 
de 4 a " en el Dispensario Tanmo. 
2047 2S f. 
ÜilbU! JUá: c fMtAI 
Caledr&ttco ó« la Escuela d« Ucdi-
cin*-- Troca(>ro. uúi.i. 10 
CX>NSl'l/l.\S: D'J l a 2. 
136 E 1 
OOüi]: ' r a K & J i de V e í a s e ) 
Enfermedades de: Corazón l'ui-
nont . Nervio.-H». Piel y Venéreo-
slfilíticas Conoi/fas: de 12 a 2, los 
í fá i Irborables Lealtad núm. l i l i 
Teléfono A -á41S 
13S E 1 
c(or P. A. Vensro 
Especial.sta en la¡> cnferuiedi&dea 
geritrlc.H. urinarias y síñiis '.os 
traU iMicntos son aplicndoa dlrec-
l-.n'.ente sobre tns mOOOMUl a i.i vis-
ta co.i 6- ur<troscopio \ el oistus.'o-
pio Sepnr. . lóa de la orina de ca-
d„ ón. Consulla-- N'tjpíuru. «i 
l"jos .d ^ cnatro y media a sais 
T0Af'>no F-1354 
119 K i 
truiamiento c»pecuu de 
enfrrmttlatles cuereas. ' Cu rallón 
OOJVSUI/TAS 
En/. OÚnt» 40. 
tsn 
WHiiitm! niwiiiMmimii_jmmj.ii,J 
12 A « 
Teléfono \.is<o 
C i f . i ¡ 3 i i i i ) ' i i e f e ^ 
v ' e " w * " " ~ * * ~ w w w w w w , ¿ r , , A 
CIRUJANO DENTISTA 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 m 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
lo ms, Veracruz, Véjico, San Ju*" 
de Puerto Rico, Eondre», Parla 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán. Génovfc 
Marsella, Havre, Eella, Nante* 
Saint Quintín, Dieppe. Tolou»a 
Véncela, Florencia, Turín, Mesü*» 
eU:., asi como sobre toda» las ca* 
picata» y provincias de 
ESPAÍf.* E ISltAS CANARIAS 
193 99 E - l 
1406 21.f 
D R . L A G E 
' u/»:»-.«xludea oc pl-i A\- !»«•;"»<>. 
«LJ > bveretaa. Ester.'lldad, im-
KJieucia henicrroidea y 
bfrtlia 
HMI... ... «5* «lio». 
-liMlM.'UiT J<> \ 
273 I 1-E. 
V A L O E S 






ningún dolor; orillcacion. s 
tas y todos los adcJuni- i 
dos hasta hoy. Precios sin 
te barato. Galiano, 120; a 
la botica "Americana " 
1S8S / 
D r . J u l i o C a r r e r á D r % F e r n á n d e z . > o t o D R - c o i . 0 
L U Z W 
al l l ó - l f 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
j miércoles y viernes de 1 a 3. 
,San Mcolás. 76-A. Tclérono A-456S. 
1991 30 a. 
oarganta. nariz y oidus. Especia-
lista del -Jentro Asluriaiio. 
CONSULTAS: DK 3 a &. 
OocijM^ve.a, tSi mtKlerao. T-ei Mo-
no A-4465. 
»37 V «, 
DENTISTA 
l ia trasjidiiao su Oablneto Elec-
tro Dental a tfanta Clara número 
ID. entre utlcios e Inquisíido 
Ü43 " 7 f. 
«iiii!fmj!iisiiiiiimmi,mnil!IIIM¡|E|III|J. 
^ (ia^aís y tompaíiía 
iOS, Aguiar, IOS, esquina a Amar-
eitra. Qacen pagos por el ca-
ble, facMltan cartas tío crc-
<üto y piran letras a 
corta, >• larga vlsía-
Hacen pagos por cable: giran !•* 
tras a corta y larga vista eobr» 
todas las capitales v ciudades i"1* 
portantes de los Estados Unido». 
Méjico y Europa, así como sobr» 
todos los pueblos de España. Pa" 
carias de crédito robre New far*-
KilarbHla. New Orieana San Eran-
cisco, I.cudies, París. H:i.m burgo» 
• i : ittii y Barcelona 
l i immim«nn>miimfniRiH"£l 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C ^ n g e s l o r P e r f e c c i o n a d o 
• paralo do gimnástica médic» 
Para desarrollar y vigorizar l»3 0 
ganos genitales masculinos. Aprjt 
bado por médicos .«aplentes de 1 
liabaww Escriba y mande sello/ 
le enviaré prospectos. J . F- Pi y 
de 2 a 4, botlc:i lsr»n!tnno. 
Ban losé, núi! 
•• n c 
ros ectos, 
i a. Neptun , 




e r o 
> 5. 
" ' l A ^ l O D E L A P / l A H I N A PAGINA ONCE 
O F I C I A L 
ñ i l í c í i i i o d e l a l l J l i a n a 
a p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e i m p u e s t o s 
A V I S O 
jumas de Agua del Veda-
jo y Metros Colindantes 
írimesire (13'914 a 1915 
A V I S O S 
c-g haee saber a los contrib'iyentns 
r el concepto antes expresado, que 
^ cobro sin recargo de las cuotas co-
íLoondientes al mismo, quedará 
^¿rto desde el día 10 del actual al 
k U del entrante mes de marzo, en 
s bajos de la casa de la Adminis-




l' 'jí'a- m., apercibidos de que, si den-
^'^]'plazo señalado no satisfacen 




el fo Por 7 Sj contjnuará e) co 







'a Ley de Impuestos Municipales. 
j menos los sábados que será de 
J 
adeudos incurrirán en el recargo 
CAJAS i m A D A S 
Las tenemos en nuesfri 
Bóveda construida con to» 
dot los adelantos modeiv 
nos y las aiquilauioa par» 
guardar valores de todaa 
cla»es bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N Gelats y Compañía 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
.Cla«5s de Inglés, Francés, Tencdc- | 
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
2138 6 mz. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
CLASES DIURNAS Y N'OCTUK-
nas. desde $3 mensuales en adelah-
te. Academia Mercantil y Escuela 
Preparatoria. Cuba, 89, bajos, ca-
si esquina a Luz. 
2306 9 f. 
C N A P R O F E S O R A , AMER1CA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas fa-
milias de la Habana, desea algunas 
clases más. Informes: Composte-
la, 133. De 12 a 1% p. m. 
815 12 f. 
KANQUEMOS 
«707 I56-& 
^ de conformidad con lo prevenido 
Ei ta Ley de Impuestos Municipales. 
^Durante el mencionado plazo, tam-
estarán al cobro los recibos adi-
vínales, correspondientes a los tri-
mestres anteriores', que por altas. 
"ptjf,>aoion^? u otras can-as no ha-
Em estado al cobro anteriormonte. 
^Habana, Febrero f> .te 1915. 
(f) Femando Freyre de Andrai'c. 
Alcaláe Municipal. 
C 680 5d-7 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S Ó C K H D A B E S 
CAÍAS Of SEGURIDAD 
Las ta jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder» 
nos, parí guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo ta propiacustodta 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina» 
Amargura, número L 
H« U p m a n n & C o « 
C o l ü Q i Q í l e t e t í a S . o j r a d e l 
Sagrado Gorizón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124. entre Belascoaín jr Car-
los I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
ios diferentes ramos de la lustruc-
ción; a' la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confección 
de prendas de vestir se dedica una 
atención especial. Los Idiomas Inglés 
y Francés forman parte del progra-
ma d-¿ estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio de 
.Vuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124. entre Belascoaín y Carlos I I I . 
nc dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a precios 
cómodos, según prospecto. Se prepa-
ra, también para el Magisterio, Bachi-
llerato y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacional. 
Los precios son convencionales. 
887 13 f. 
L I B R E D E C O R R E T A J E , S E dan 
Jl2,000, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, en puntos céntri-
cos de la Habana o Vedado. Infor-
man: 2 y 19, de. 9 a 11. 
2489 16 f. 
DINERO. LO DOY E X H I P O T E -
ea y compro y vendo caSas y so-
lares en todos los barrios de la 
Habana. Alberto Pulgaxón, Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. . 
2403 14 f. 
D I N E R O : LO D E S E A EN Hipo-
teca, venta de casas, terreno y se 
fabrican y de alquiler. Víbora, nú-
mero 558-A. Teléfono 1-1127, de 
1?. a 12 y de 4 a 6. Xiqués Sánchez. 
2293 ' • 12 f. 
" B e l l a V i s t a " 
Se alquila un chalet así llamado en 
la'Loma del Mazo. Acaba de fabri-
carse y tiene grandes comodidades, 
jardines, terraza, garage, etc. Veinte 
centenes mensuales. L a llave en la 
casa contigua. 
DOY E N HIPOTECA $500, $800, 
$1,000. $2,000 y varias cantidades 
más a módico Interés. Trato direc-
to. Peralta, Obispo, 32, de 9 a 11 
y de 12 a h 
2105 10 f. 
DlNERfl EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
baio de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL P. 
MARQl'EZ Cuba, 32. de 3 a 5. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
[y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d ^ E l L i c e o " y 
a v e i n t é p a s o s d e 
l a C a l z a d a . 
2451 • 121 
S E ALQUILAN, E N 27 PESOS 
plata, los modernos y lindos al-
tos de Maloja. 199-D, entre Mar-
qués González y Oquendo, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y servicios. Llave en el 
199-B. Dueño en Concordia, 123. 
2509 l * f-
SU ALQUILA E L HIGIENICO y 
cómodo alto de esquina, Belascoaín, 
11, moderno, entrada por Animas; 
a personas de moralidad y sin ni-
ños mayores do dos años. Infor-
man en la misma. 
2455 16 f. 
SU ALQUIUA ro»' l O C A I i P A R A 
cinematógrafo. Infanta, 106, una 
casa . para familia oon todos los 
adelantos modernos. Infanta, nú-
mero 106-B, sala, saleta y tres cuar-
tos. Un local, para establecimiento. 
Infanta, 106-D. Todo Infanta entre 
San Rafael y San Miguel. 
2r.l5 1C f. 
PRADO, 11. S E ALQUILAN LOS 
altos de esta casa; la llave en los 
bajos. Informa el licenciado Alfre-
do Manrara, O'Rellly^- Teléfono 
A-1252, de 10 a 11 VJ y de 3 a 5 
2528 12 f. 
L O MAS ALTO VEDADO. S E 
alquila: 19, núm. 374, entre Paseo y 
Dos, $50. Diez habitaciones; aca-
bada pintar. Pregunte al teléfono' 
A-4 358. Droguería Sarrá. 
2539 12 f. 
HIPOTECAS: TENGO DOS L O -
tes de $2,000 cada uno, y otros dos 
dei $1,500 cada uno oro español, 
que los doy en primera hipoteca, 
sobre fincas urbanas en esta capi-
tal, a módico Interés, Trato direc-
to, prontitud y reserva. A. Roger. 
Teléfono A-4926, Salud. 98; altos. 









































ábríca Nacional de Explosivos 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
¡onvoca a los señores Accionistas a 
i Junta General reglamentaria que 
Jeberá celebrarse el dia 12 del co. 
Tiente, a las 3 de la tarde, en las 
ificinas de la Sociedad. 
En esta Junta se tratará de lo que 
íispone el artículo 35 de los Estatu-
tos sociales . 
Habana, 6 de Febrero de. 1915. 
E l Secretario, 
F . Ortiz. 
c 673 3-7 
I! 
ASOC1AC1ON 
ii ñ m í m m Í Í casas 
BANQUSAAS 
i l f l D - l 
ffmmnnwiniiniiimiimfmnnfmimTni 
1 
L E C C I O N E S A DOMICILIO O 
en su casa, profesor competente. In-
glés, Francés y Teneduría de Libros 
por partida doble., Neptuno, 120, 
altos. 2450 16 f. 
INSTITUTRIZ: P R O F E S O R A , 
peninsular, desea encontrar una fa-
milia para hacerse cargo de la edu-
cación e Instrucción de sus hijas. 
Les dará clase de canto, plano y 
solfeo, dibujo, toda clase de labo-
res, bordados a mano y a máqui-
na, francés e Instrucción en gene-
ral. Gana 9 centenes. Razón: Pra-
do, 100, antiguo, altos. 
Tramita cuanto se relacione con so 
íares y casas de vecindad. tales 
ionio desahucios y asuntos que 
sean 'de la competencia del Ayun-
ftamlento y Departamento de Sanl-
* dad Cuota mensual: $1 plata Se-
cretarla, altos del Pollteama Haba-
nero. Tel- A-7443. 
156 E l 
A s o c i a c i ó n L a ñ a r l a 
Por acuerdo de la Junta General 
ordinaria verificada hoy, y de orden 
leí señor Presidente —p. s. r.—se ci-
^ por este medio para su continua, 
lión, que tetfdrá efecto en el local so-
aal, Paseo de Martí números 67 y 69, 
ütos, el domingo próximo, 14 de los 
¡orrientes, a las 12 m. 
Lo que se hace público para conn. 
amiento de los señores socios, quie-
les deben tener en cuenta el requisito 
•esrlamentario de la presentación del 
fecibo de cuota social correspondien-
al mes de la fecha para tener dere-
M a asistir al acto y tomar parte.en 
W .elibrraciones. 
Habana, Febrero 7 de 1915. 
Santiago Ojeda 
Vocal Secretario interino 
NOTA.—Con motivo de la festivi-
dad de Carnaval y a fin de no demo-
H !a lenninación de la Junta, se su. 
í'ica a los señores socios la más pun-
tal asistencia a la hora señalada:— 
12 m. 
c 749 6-9 
P R O F E S O R A D E CANTO Y PIA-
no. Clases a domicilio. Glralt e hi-
jos, O'Redlly, 61. 
2504 18 f. 
ÜNA P R O F E S O R A INGLESA 
(de Londres) da clases a domicilio 
a precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses; j 
dibujo, música e Instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea un 
cuarto como en dos lulses al mes, 
en la azotea de una familia particu-
lar, en la Habana, o en cambio de 
lecciones. Dejar las señas en Es-
cobar, 47. 2412 10 f. 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, números 58, 6 2 y 64. 
L a única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
TENEDURÍA T>E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
, T A Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Gaiantizo H empleo a loos rlum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
2054 8 f. 
ffiiimiiiiiiiiiiiiii«imiuiimiitK!¡«>fMtiiit 
a I M P H E S b Q 
HIPOTECA. S E DAN S O B R E 
finca urbana $5,500 m. o.; $5,000 
oro español en la ciudad y $2,000 
y $2,000 para los barrios. Infor-
man: la vidriera del cafó "Orlen-
te." Zu!ueta y Teniente Rey. No so 
trata con corredores. 
2008 9 f. 
»mnnii|irrifimKwiMaiinnniEiimiiiiiiv> 
F R A N C E S 
Lct^ciones a domicilio 
Profcíjor con Diploma 
de la 
Universidad de Montpellier 
Traducciones 
literarias, t ;nicas, comerciales 
fram és-español y viceversa. 
M. Gaillard, Aguiar, 71 
(Tapicería Gcli.) 
2351 13 f. 
M r SICA PARA PIANO: 1,000 
piezas de música a real. Estudios a 
30 cts. Operas a peso. Comedias a 
20 cts. Calle de Acosta, número 54, 
librería. Habana. 
2395 lo f. 
S O M B R E R E R A : E N M E R C E D , 
79, altos, antiguo, se hacfen y re-
forman sombreros por el último fi-
gurín, desde 60 cts. Pregunten por 
Rafaela. 2393 14 f. 
LOS A L E M A N E S DOMINAN A 
los aliados. —¿Por qué? —Porque 
sólo por 40 centavos le azogan la 
luna de su espejo, —¿De veras? 
—Sí, llame al Teléfono A-7717. Vie-
nen a darle precios. Angeles, 18. 
Especialidad en trabajos de re-
fiec^ores. Precios, desde 10 centa-
vos- Se entregarán en el mismo 
díax Taller de Antonio Formóse. 
2404 • • 21 f. 
b s i o E s p a ñ a l 
l a H a b a n a 
d e 
A L A r. U J £ t L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina Avíseme 
por Correo o llame al A-4940. Ga-
liano, núm. 138; pregunte por José 
JRodrígucz, empleado de "Slnger;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
pianos en Iguales condiciones. Aví-
seme. 
2317 6 mz. 
C A B A L L E R O . ALEMAN, L L E -
gado recientemente de su país, se 
ofrece como profesor de Idioma, 
usando los últimos mStodos. Ga-
rantiza progresos rápidos- Herr 
Kolbert. 19. número 311. Vedado. 
1854 8 f. 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Comisión para or-
PJttar tres bailes de disfraz m el, 
e^ente . ^ " ^ v a U se anuncia por 
te medio a los señores socios que 
iT OA bailea tendrán lugar los días 
^ 20 V 27 del actual, con 1M si-
roenU* preacripcionea: 
a.--La Puerta de entrada s« abrí-1 
« a las nueve de la noche. 
Prado" entrada Por la calle 
diez1—*j03 *>â es empezarán a las 
[0̂ a:—:Toda máscara que concurra a l 
I oailes mencionados estará obli- i 
C O L E G I O 
Nueslra Senara de! Rosarii 
Dirigido poi* Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, f í tMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E ENTAPE A y B. 
nómero 
Enseñanza elemental y superior 
ct«ndlendo de modo particular » 
los id.ornas Inglés y Francés. 
Se admiten nupilaa tercio pupi-
las y externas 
190 E 1 
5a--Toda comparsa perteneciente 
tras sociedades que deseen concu-
anu a-¿eSaS fiesta5S te] Casino, deberá 
e;ó n^árJ,7lo previamente a la Comi-
n ele Fiestas, la que resolverá res-
a la admisión? 
'ia---No se permitirá la entrada en 
saionpg (ie la Socípdad a toda per. 
ristnCUyo tra;e desdiPa del huein 
te v y. 'a cultura de lo* concurren-
7a TtUal'1S al ^ s i n o . 
tt\ryt~~ Comisión de Fiestas, con-
DOHJ " i .^culo 43 del R^crlamonto, 
cal ñ , ''"ar a míe se r^ire del lo-
qre t. Sociedad a toda persona j 
eil̂  ponvernente. sin dar por 
Rf̂ -Tr p;oti.ps. ê r".r,p,1ina c1ase-. Yji-.. a Comisión acordó no dar in-
í sAfir>roR ROCÍOS pres^nta-
^ a la ^OTTIICÍATI rlp puertas el re-
fr̂ C«n!?í?ondiente al mes de Fe-
A LOS P L A N T E L E S D E E D C -
caclóa «eftorltas: un señor de 
edad, de m. "Vu; práctica en la en-
ceñsoza de id. TI» v con las me-
jorí-s referencias, ofr-^e para el 
estudio a fondo del Jr\tflí- y del 
francés. Dirigirse a ProfeSwv: 'v -̂
liano, 24. altos. 
216 3 5 mz. 
I N A SEÑORITA, PROFESORA, 
que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearla darlas de 
clases de Instrucción y labores. Va 
a domicilio- Informarán en Reina. 
20, Casa Boston Señorita Pereira. 
1483 28 f. 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano Francés 
Pl-imcra y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro, 198, entre San Nico-
lás v Gallano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. 
1620 1© í. 
actual. 




lOLlGlO A M A N O 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo d Inglés, Francés 
Teneduría de .Ibros. Mecanografía 
Kindergarten 
Se admiten pupilas medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto Calle 5, esquina a D, Ve-
dado Teléfono F-1096c 
'•aiu') SO L 
O R T O G R A F I A 
POR COTS Y T R I A S 
Método Práctico y Rápido para 
aprender a escribir con corrección 
cualquier palabra por dudosa que 
sea. 
UtiMsima a todos los empleados de 
oficina por la rapidez en la consulta. 
Está de texto en muchos Colegios 
de España y América por ser supe-
rior a todas las editadas hasta el 
día. 
Encuadernada en tela con dorados, 
un peso plata para la Habana y en 
las demás poblaciones do la Isla. 
Pedidos: Librería C E R V A N T E S , 
de Ricardo Veloso, Galiano número 
62, Habana. 
" E L MAGNETISMO E N AMOR", 
POR E L DR R E G N A U L T 
E l arte de hacerse amar o los he-
chizos del amor. Un tomo en rústica 
50 centavos plata en todas las pobla-
ciones de la Isla. . 
De venta en la Librería C E R V A N -
T E S , Galiano 62. 
"MANUAL D E L CONDUCTOR 
D E A U T O M O V I L E S " , 
POR G R A F F I G N Y 
Ilustrado con una lámina en colo-
res, desmontable, representando un 
automóvil y 387 grabados intercala-
dos en el texto. 
Esta obra fué premiada por el Mi-
nisterio de la Guerra en España, v 
está e texto en todas las Academias 
de Chauffeurs Je la Habana Quinta 
edición corregida y aumentada. Un 
tomo en cartoner $2.25 plata en la 
Habana y moneda americana en 'as 
demás poblaciones. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galijipo 62, Habana. 
" A L M A N A Q U E J U D I C I A L PARA 
1915" 
POR E D U A R D O ARROYO 
Con un Directorio de los Partidos 
Judiciales, Términos y Juzgados Mu-
nicipales del territorio do la Repúbli. 
ca y domicilio de las distintas depen-
dencias de Estado en ia Habana. 
Precio: C U R R E N C Y un peso en 
todas las poblaciones de la Isla. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, Habana. 
C 397 alt. 15-28 
( OMPR \ N L I B R O S , P A P E -
le's de música, restos de ediciones, 
avisad en persona o. por correo, ca-
lle de Acosta, 54, Habana-
2395 1° f-
D E L I N E A N T E S . E N B A B A T I -
lio ,9, entre la Hacienda y la Lon-
ja, se hacen toda clase de planos 
y proyectos completos, con suje-
ción extrlcta a las disposiciones 
vigentes y al arte de construcción, 
tanto de edificios como de maquina-
ria en general. 
1978 - 9 f. 
¿Por qué tiene usted 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y <lejadcz? Por 
poco dinero se la dejan nueva on 
"LA VENECIANA". Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
2046 28 f. 
¡Ojo, o o, PropietariosI 
Comején:El único -que garantiza 
la completa estlrpaclón de tan 4*" 
ñ'-io Insecto Contando con el me-
¡ jor p •ocedlmlento y gran práctica. 
Recita avisos; Neptuno. 28, Ramón 
Piñal. 697 10 f. 
A O M E S T i B L E O 
^ j i l Y b e b i d a s ! u 
A las cos'S (¡e \ m m y 
.fOlíÉS 
A M A R I L L O D E A Z A F R A N . " Es -
pecial marcai "Estrdla," es, sin dis-
puta, el mejor colorante que puede 
emplearse en las comidas, puesto que 
así lo reconocen, después de piac-
ticado un minucioso examen, las au-
toridades científreas. 
L a Sanidad, comp»endiendo la "bon-
dad" de " A M A R I L L O D E AZA-
F R A N " marca "Estrella," se compla-
ce en recomendarla a las casas de fa-
milia y todas las fondas y hoteles. 
Los pedidos pueden hacerse al se-
ñor 
C í S A R ' O G O N Z A L E Z 
Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203. 
2523 12-f. 
FONDA Y POSADA " E L SOL". 
Comidas buenas y baratas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. Ca-
mas a 20. 25. 30, 50 cts. y $1. Mu-
cha limpieza. Hagan una visita a 
esta casa y se convencerán de lo 
que decimos- Monte, 331, Cuatro 
Caminos, Habana. 
2J33 10 f. 
I i . . . . . . . . . . . . . , , , ! ! , , , , , , , , , , , , , , , , , ! ! , ! , , ! ! ! ! , ^ , 
LA SANTA B I B L I A , POR SCIO, 
texto latino y castellano. 5 tomos, 
láminas, $6. Dicdionaflio apostó-
lico por Fr. J . de Montargón, tra-
ducclóñ espafiola, 7 tomos. $4. Ca-
tecismo de perseverancia, por Gau-
mé, 8 tomos, $2. Panegíricos y 
Oraciones fúnebres de virtuosos 
Obispos españolea, 1 tomo, $1. Hay 
además 100 libros católicos apostó-
licos y romanos; pídase el catálo-
go que se da gratis- Librería de 
José D. Turblano A-K)sta número 
54. Habana, 2395 10 f. 
M S A S Y P I S O S 
LA ROPA QI E S E O A ' A L A -
var debe apuntarse, para que no se 
pierda. Cuadernos con hojas dobles 
para un año, 23 cts Oblsp*»- 86, li-
brería. * I . Rlcoy. 
2411 10 f. 
V A L E S , R E M I S I O N E S Y TALO-
nea de recibos en blanco, apllca-
bleti a cualquier cosa, a 20 cts. 
y seis por un peao. Obispo^ 86, li-
braría. 2411 10 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuéstos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
2497 12 f. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de San Lázajo, 106, a tres 
cuadras del Prado. Módico alqui-
ler y toda clase de comodidades. 
La llave e informan: Consulado, 
62, antiguo. 
2*í>8, 18 t 
V i R T L D É S , 1 0 3 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servido sani-
tario. L a llave en los altos e In-
forma: Armando Ruz, Habana, 91, 
altos. Tel. A-2736. Precio: $53. 
2495 16 f. 
F L O R I D A . 2 - B 
ALQUILO LOS AUTOS M O D E R -
nos de Oquendo, 25, entre Animas 
y Virtudes: sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
tranvía, propios para familia de 
gusto. Informan: enfrente, fábri-
ca de mosaicos. 
2392 14 f. 
S e A l q i l m e V e n d e 
Una espléndida casa en la parte 
aristocrática del Cerro, con 22 habi-
taciones, propia para Quinta, Hospi-
tal, casa de Huéspedes u Hotel. Tie-
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, M. Teléfono 
SUCURSALES 1 
Víbora y Cerro.—Meóte, m n » MA» 
Puente d» Chávez. Teléfono A-48&4L 
Vedado: Baño* y Once. 
Ganado todo del paía y aetooci»-
nado. Precios más baratos «m* na-
die. Servido a domicilio y en los 
«•tablee, a todas horas. Se slqttüaa 
j venden burras paridan Slrraa» 
dar los avisos llamando mi A - 4 U 4 , 
JOS: 28 f. 
S E ALQUILAN 
los espaciosos bajos de la casa de 
moderna construcción Pro g r e s o. 
32-A. 2371 14 t 
C 1 E N F U E G O S , 3 3 
Se. alquilan los altos, primer piso, 
compuestos de sala, saleta y tres 
habitaciones amplias y servicios 
completos. L a llave en la bodega. 
Informan: Obispo, 104, camisería. 
2365 13 f. 
Sê  alquila^ esta doble «isa, cora- j ng altos y bajos, todo el piso de már-
mol, con hermoso jardín y 2200 me-
tros de terreno. Se admiten ofertas. 
Unicos y exclusivos Agentes, Tho 
Beers A'gency, Cuba 37, altos. Haba-
ha y Nueva York. (La Antigua y 
Acreditada Agencia.) Establecida en 
1906. • 
c.671 3-7 
VEDADO. S E ALQUILAN L A S 
casas calle 23, número- 390, y ca-
lle 2, número' 210, próximas las 
dos a la esquina de ambas calles. 
L a primera tiene 7 cuartos y garta ' 
dieciocho centenes, y la segunda 
cinco y gana cincuenta pesos mone-
da americana. 
2337 . 9 L 
puesta de sala, comedor, dos cuar 
tos bajos y sala, comedor y un 
cuarto alto. L a llave en la bode-
ga de la esquina, e informan "Sola 
y Pesslno," Habana, 91, altos. Te-
léfono A-2736. Predo, f31-80. 
2495 16 f. 
VEDADO: A L Q U I L O T R E S CA-
sas do 15, 8 y 6 centenes. L a pri-
mera cinco cuartos y demás, calle 
G, preciosa situación y vistas, es--
quina fraile. L a segunda calle 15, 
entre F y G, dnco cuartos, etc. L a 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás. Tiene baño y servicio sa-
nitario. E n medio de la loma. 
Quinta "Lourdes," 13 j»G, portería. 
2513 12 f. 
S E ALQUILAN, E N $ 5 5 Y $ 6 5 
M. A., respectivamente, los bajos 
y los altos de Campanario, 91, a tres 
puertas de San Rafael, compuestos 
de sala, saleta, 4 cuartos, los ba-
jos y 5 los altos, comedor, doble 
servicio y en los bajos patio y tras-
patio, mamparas, lavabos e Instala-
ción de gas y luz eléctrica. L a lla-
ve e informes en los altos, Teléfo-
no A-6008. 2511 12 f. 
S E ALQUILA UN GRAN L O C A L 
y habitaciones, muy higiénicas, con 
y sin muebles, a hombres solos o 
matrimonio sin nlñc^, en Virtudes, 
13, altos. • 
2387 • 11 í-
S E ALQUILAN LOS BAJOS Y al-
tos de Alambique, 61, a una cuadra 
de los tranvías de la Calzada de Vi -
ves; sala, comedor, 3 cuartos, ser-
vicio sanitario moderno; 7 y 8 cen-
tenes. Llave en la misma. Infor-
mes: Obispo, 66. 
2385 16 f-
ESCOBAR, 76. S E ALQUILAN 
los bajos de está casa, compuestos 
do sala, comedor, tres cuartos, al-
coba y servicios sanitarios moder-
nos. Precio: 8 centenes. Informa el 
lido. Baños, Campanario, 70. Telé-
fono A-4E71. 
23S2 13 f. 
S E A L Q U I L A UN T E R R E N O , 
cercado, rellenado y nivelado, con 
más de 400 metros de superficie, 
en Marqués González, entre Malo-
ja y Sitios, propio para cualquier 
cosa, dadas sus condiciones y situa-
ción. Para verlo de 1 a 4. Llave en 
Maloja, 199-B. Informes en Concor-
dia, 123. 
2509 14 f. 
G J ^ S J L A O O , 7 1 
Se alquilan los altos. Informan 
en la panadería " E l Diorama." 
2473 16 f. 
PARA ALMACEN D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal J - is del Monte, 156, al lado 
de Baguen Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguas y uno 
de los pantos más céntricos de la 
capital. 
2376 16 f. 
B A R A T I S I M I O S 
So alquilan los altos de Muni-
cipio y Calzada (Jesús del Monte.) 
Razón: Corrales, 26. 
2375 16 f. 
S E ALQUILAN LOS HERMO-
SOS y ventilados bajos San Lázaro, 
31, en 22 centenes, con zaguán, sa-
la, saleta, comedor, 4 herniosos 
cuartos, con lavabos de agua fría y 
caliente, baño, cocina y cuarto y 
taño para sirvientes. Informes: 
Egldo. 17, "La Constancia." 
2469 - 12 f. 
PARA FAMILIA D E GUSTO S E 
alquila un hermoso alto en la Cal-
zada de Luyanó, número 5, com-
puesto de dnco habitaciones, espa-
ciosa sala, saleta, dobles servicios 
sanitarios e Instalación eléctrica; le 
pasan por el frente loa tranvals de 
Luyanó y Jesús del Monte- Se dan 
en precio equitativo. L a llave e In-
formes en loa bajos. 
24fi0 12 f. 
CONCORDIA, 54 , ALTOS, S E al-
quilan, construcción moderna, sa-
la, antesala, tres cuartos y uno de 
criados, galería de persianas, esca-
lera de mármol, buen baño y de-
más servidos. L a llave en la bo-
dega. Informes: Acosta, 64,. altos; 
de 10 a 11 y de 2 a 4. Teléfono 
F-3102. 2409 10 f. 
E G I Q O , N U M . 9 3 
frente a la Estación Terminal. Se 
alquila; propia para establecimien-
to. Informa: Narciso Ruíz, en Cu-
ba, 62. y también Manuel Ortiz, en 
San Joaquín, 58, altos. 
2417 15 f. 
V I L L E G A S , 14. 
Se alquilan los bajos- Informan 
en los altos. 
2369 9 f. 
S E ALQUILA, E N L O M E J O R 
de Jesús del Monte, los hermosos y 
frescos altos de Municipio y Calza-
da. Para Informes: Gloria y Facto-
ría, bodega. 
2366 9 f. 
Gertrudis, esquina a Primera, 
Reparto Rivero, Víbora, se alquila 
en once centenes, cinco cuartos, sa-
la, saleta, comedor, cocina, baño, 2 
inodoros y demás comodidades. Muy 
saludable y cómoda y completos 
sus servidos sanitarios. L a llave en 
la bodega de enfrente. Más Infor-
mes: Lobé, 1-1754. 
2333 10 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Gervasio, 180, con sala, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones y 
demás servidos, en 16 centenes. 
Informan: Teléfono P-1205. 
239S 15 f. 
S E ALQUILA L A CASA D E dos 
plantas en la calle Vigía, número 
60, frente a la Plaza la Purísima, 
propia para depósito. Industria o 
comerdo la palnta baja, y para so-
ciedad, colegio, Institución de re-
creo o familia de gusto los altos. 
Informan: Maloja, número 71. 
2326 15 f. 
E N SALVADOR Y MORENO, 
Oerro: se alquila una amplia casa, 
de mampostería, con portal, sala, sa-
leta, y diez cuartos, servicio com-
pleto. Con alumbrado eléctrico y 
teléfono. Informan al lado, bodega. 
Teléfono 1-2863. 
2359 17 f. 
S E ALQUILA, SANTA I R E N E , 
entre San Indal 'do y San Benigno, 
onatro hehitaciones, portal, sâ iu. 
saleta, comedor, baño, cocina, pa-
tio, trasuatio, cielo raso, luz eléc-
trica. Informan al fondo. Predo: 
sletr ceitenes. 
2530 13 f. 
LOMA D E L A N G E L : S E A L -
quilan altos y bajos acabados de 
pintar, buenos para numerosa fa-
milia, por tener grandes y ven-
tiladas habitaciones. Informan en 
la misma. Cuarteles, 40. Teléfo-
no F-1364. 
2407 • 10 f. 
DOS HERMOSAS CASAS ALTAS, 
se alquilan, Jesús del Monte. 156, 
próximo al puente de Agua Dul-
ce; tienen cada una cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za. Son ventiladas y de comodidad. 
3376 16 f. 
C A I R E T O M E R O S 
4 caballerizas, 3 cuartos, patio y 
traspatio, para 20 carretones. Ta -
marindo, número 11, pegado a la 
Calzada. Su precio e informarán: 
Muralla. 18, Diego Gayol. 
2354 9 f. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
bajos de San Nicolás, número 35, en 
9 centenes; cerca de la Iglesia de 
Mons^rrate. Informan en Neptuno, 
109, altos. 2527 14 f. 
AMISTAD, 85 , E N T R E SAN Ra-
fael y Neptuno, planta baja con 
sala, saleta .tres cuartos, comedor, 
gran baño con agua callente y tres 
patios,: gas y luz eléctrica Invisi-
bles. $60 Cy. La llave en el tren 
de lavado. Su dueño: Rayo, 62, ba-
jos. Teléfono A-7970. 
2522 • 16 f. 
SE ALQUILA L A . NUEVA Y 
hermosa casa calle de San Ignacio, 
número 37, esquina a Sol, de plan-
ta baja, fabricada especialmente 
para establecimiento, según las Or-
denanzas Sanitarias. Está abierta 
de 9 a 11, e informan en Tejadillo, 
número 11. Teléfono A-8044:. 
2410 .10 f. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
hermosos altos de Lamparilla, 78, 
compuesto de sala, antesala, cin-
co cuartos y dos en la azotea, co-
medor y servido completo en loa 
dos pisos. L a llave en los bajos-
Informan en Prado. 11, antiguo. 
2525 12 f. 
S E ALQUILA E L ALTO D E RAS-
tro, 10, entrada por el 12, con sa-
la, comedor y tres cuartos, azotea. 
Cinco centenes. ^Informes: Monte, 
275, altos. José Tcpedlno. 
2424 ' 12 f. 
CIENPUEGOS, 53. Se ALQUI-
lan los dos pisos alto y bajo, con 
entradas Independientes, compues-
to cada uno de sala, saleta, dos 
cuartos. Instalaciones para electri-
cidad y gas, etc. Llaves en la bo-
deza. Informes en Obispo, 119. 
2355 9 f. 
S E ALQUILA UNA CASA E N el 
Vedado: calle H, con sala, sálela, 
dos cuartos y demás dependenda. 
Darán razón en la misma calle, nú-
mero 128. 
2358 9 f. 
S E ALQUILAN HERMOSOS al-
tos de esquina, muy frescos; tres 
habitaciones y cocina, ducha e Ino-
doro, en $31-80. En la misma casa, 
se alquilan tres habitaciones con to-
do servido sanitario, $15-90, con 
vistas a la bahía. Cuba. 133. 
2349 13 f. 
% CALZADA, ESQUINA D, F R E N -
te nuevo Parque, hermosa, ventila-
da, recién construida y amplia ca-
er se alquila. Llave al lado. Abier-
to, de 3 a 5. Informes: Linea, 93. 
2422 12 f. 
E N $29-68 S E ALQUILAN LOS 
pisos altos de la casa Misión, nú-
mero 8 y 6, entre Cárdenas y Eco-
omla. Escobar, 65. 
2345 11 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS T R O -
cadero, 7 9. entre Blanco y Aguila, 
compuesto de una gran sala, co-
medor, dos espaciosos cuartos, es-
pléndida cocina y patio, suelo de 
mosaico y construidos según las úl-
timas disposiciones de la Secretaría 
de Sanidad Para Informes en la 
misma todos los días, de 1 a 2 de 
la tarde. 2 4 81 13 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la nueva casa Economía. 38, con 
entrada independiente, con sala, sa-
leta, tre? cuartos cameros, cocina, 
sanidad, escalera de mármol, can-
cela; próximo a la Estación Termi-
nal 'y Parque la India. Informan: 
Monte. 19, altos. Alonso. 
2539 12 f. 
VIBORA: S E ALQUILA UN BO-
nlto chalet, en la calle de Gertru-
dis, núm- 24, entre la. y 2a.: se 
compone de portal, sala, 4 gran-
des habitaciones, comedor, cuarto 
baño, cuarto criados, con garage. 
Informan en el 19, Víbora. 
2421 14 f. 
VIBORA: S E ALQUILA L A ca-
sa, acabada de reedificar, Laguerue-
la, 10, casi esquina a Estrada Pal-
ma; tiene gran sala, seis cuartos 
y uno de criado, sala de comer. Ins-
talación eléctrica, dos seWldos y 
demás comodilades. L a llave en 
la bodega. Su dueño: Lealtad, 64, 
altos. Teléfono A-8912. 
2374 * 10 f. 
S E ALQUILA UNA E S P L E N D I -
da accesoria, a la brisa, entrada in-
dependiente, luz eléctrica, tapizada 
y servicios sanitarios. Predo mó-
dico. Farmacia Hernández y Ra-
mos, Belascoaín, esquina a Lealtad. 
2491 16 f. 
S E ALQUILA E L P R I M E R P i -
so de la nueva casa Inquisidor, nú-
mero 5; tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios de lo más moderno; sus 
techos son cielo raso. Informan en 
Bernaza. número 6. Tel. A-6363. 
2520 16 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, de 
moderna construcción, con pî os fi-
nos y buenos servidos, de la casa 
San Ignacio, 120, esquina a Acos-
ta. La llave en la carpintería del 
frente. Informes: Acosta, 81. 
2451 13 t. 
C I E N F U E G O S , 14, UNA OtJA-
dra de Monte. Se alquila un local, 
propio para barbería, zapatería u 
otra cosa análoga. E n el 16 se al-
quilan unos altos muy frescos. 
8878 1 4 f. 
SU ALQUILA LA MODERN A Y 
cómoda casa Merced, 8, bajos, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cielo ra-
so y todo el servido moderno. Pre-
cio 7 centenes. La llave en la bo-
dega de la esquina. Informes: Ha-
bana, 111, almacén de paños "La 
Diana." 2 397 15 f. 
SE ALQUILAN. E N 8 C E N T E -
nes, los modernos y cómodos altos 
Jesús del Monto, 74; Terraza, sala, 
saleta. 4 grandes habitaciones, gran 
comedor y doble servido. Instala-
ciones gas y electricidad, doble vía 
de comunicación por el frente. Lla-
ve en la bodega. Informes: O'Rel-
Uy. 55. Teléfono A-2595. 
2394 14 f 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
0SV ÍZ, 84. Tienen sala, saleta y tres 
cuartos y demás servidos. 
2328 i s < 
E N $29-68, S E ALQUILAN P i -
sos altos en el pasaje, entre Neptu-
no y San Miguel, Inmediato a la 
calle de Oquendo. E : obar, 65. 
2345 11 f. 
VIBORA. SAN LAZARO, CASt 
esquina a San Mariano: portal, sa-
la ,recibid ir, comedor, cuatro cuar-
tos, doble servicio- Llave en la bo-
dega de la esquina de San Mariano, 
2314 9 f. 
S E ALQUILAN 
los hermosos al̂ «»s de Industria, 34, 
esquina a COIÓL Llave en los ba-
jos de la misma- . 
2288 6 mz. 
S E ALQUILAN, E N $25, LOS pi-
sos bajos de la casa Oquendo, 19 y 
21, entfe Neptuní ^ San Miguel. 
Escobar, 65. 
2345 11 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DEÍ 
la casa calle de Animas, número 
34-B, con sala, saleCV comedor y 
tres habitaciones. Renta ocho- cen-
tenes. L a llave en la bodega d4 
Animas y Amistad. Informarán ea 
Amargura, 23. Teléfo"*o A-2744 
2285 t 14 f. 
B U E N NEGOCIO: S«2 ARRIEN*^ 
da o se alquila un local, propio pa-
ra café, fonda o lechería u otn 
clase de establecimiento, con mos-
trador ,armatoste, mesas, sillas 
nevera y demás enceres; pued4 
verse a todas'horas en Luyanó 26L 
Para más Informes: José Gutlérrea 
Teléfono A-203fr 
1'88 ' 12 f. 
A I^)S C O M E R C L \ N T E S . S E A l / * 
quila la mejor esquina que tiene h ' 
Habana para café, restaurant, es-
tablecimiento de vipérea finos, vi 
drieras de cambios o para cinema V 
tógrafos, en el punto más céntrica 
que tiene la Habana. Para Infor* 
mes dirigirse directamente al señoi 
Rafael Alfonso. San Lázaro, núm»* 
ro ,99. 
"51 n j 
FAGINA D O C E 
S E AliQUILiA, EN $SS ORO. LA 
espaciosa y cómoda planta baja de 
Re^üagigedo. número 1 (nueva), 
con safe, recibidor, cuatro cuartos, 
amplio comedor, dos baños, dos 
ventanas y—patio muy espacioso. Su 
dueño: Monto, 27. * 
2316 9 f-
m A I U U D E "LA MAK1WÜ 
r E B K E K O 9 1915 
CONt"<»IU)IA. i M, MODERNO. 
Se alquilan casas uajas y altas, sa-
la, comedor. 3 cuartos, cuarto de 
criado, alta salita, comedor. 2 cuar-
tos, 20 pesos americanos. Informan 
en la misma, altos. 
2322 9 t-
SE AI.QI ÍT AX IX)S EliEGAÍÍ-
tes bajos de Ancha del Norte, 319-A. con sala, saleta y tres cuartos, 4̂  fabricación moderna .tech»s de ce-mento, a la moderna 2089 12 f. 
L O C A L 
Con armatostes, propio para 
;ualquier clase de tienda, se tras-
pasa en el punto más céntrico de 
Ja ciudad: contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 82. 
236« 12 f-
V I I Í O K A . si: A i^nr .v , P A R A 
establecimiento o almacén, la casa 
calle de Santa Catalina, esquina a 
tawtop. con seis metros de fren-
te por 30 de fondo. La llave' fren-
te al número 52 de Santa Catalina. 
Demás informes: San Pedro. 6. de 
; a 4. =258 9 £ 
' SÍ AIAHII.A E* ÓASÍ J J V Y A -
nó. número 29. sala grande, cinco 
liabitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán para automóvil y esplen-
dido patio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas. Casa de Cambio "La ^ er-
dad." 215 5 11 f-
S E ALQUILA 
el piso birjo de la ca.sa Perseve-
rancia, número 12, fachada ele-
gante de cantería, a una cuadra 
del Malecón; tiene cuatro cuartos, 
sala y comedor, baño modernísimo, 
cuarto de criado y su baño corres, 
pendiente. Informan: Cuba, 68,. 
Teléfono A-6329. 
2306 12 f 
VIBORA: ( Al l í: DE LUZ, nú-
mero 2, altos, se alquilan espléndi-
das Imbitaciones a personas de mo-
ralidad: 2475 12 f-
V E D A D 
Se alquilan casas a $16-96 y $21-20, de manipostería: compues-tas de sala, saleta, dos cuartos y servicio sanitario nuevo. Calle On-ce, nújnero 93. entre 18 y 20, a una cuadra del tranvía. 2085 10 f. 
SE 'VLQl ILAX LOS ESPLEXDI-
ioz bajos San Rafael, 66, próximos 
R Galiana: sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos y doble servicio y gran 
cuarto de baño; propios para una 
familia de grusto o profesionales. In-
forman en los altos. 
2370 f-
EN CINCO OENTENESj. SE al-quila la casa Princesa, número 3, esqlina do fraile, a dos cuadras de los tranvías de Jesús del Monte y dos do los de Luyánó: tiene sala, comedor y tres cuartos, cocina y cérvido moderno, un gran sótano y buen patio. Informes: O'Reilly. 95. 0',̂  13 f. 
SL ALQUILA LA CASA CALLE 
Tía., número 43, bajos, en el Ae-
c'̂ do, entre Caños y D; se compo-
ne do sala, .saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños, cuurto de criados 
y servicio tmnliario. La llave e In-
formes en Calzada, 14. 
•2 202 1S f. 
EN SI4, ALQUILO CASAS CON 
sala, comedor. 2 cuartos, patio y 
servicios; otra más grande en J18. 
Prlmelles, 33. Cerro. 
2229 ^ f-
SE ALQUILAN LOS AI/TOS PE 
Concordia, SI. con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuarto en la azotea, doblo servicio 
y demás comodidades. La llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
calle 15, número 228, Vedado, 
Quinta Lourdes. Teléfono F-1714, 
21.S.S 11 f. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, 7, en 8 y me-
dio centenes. I-a Jlavo enfrente, en 
el número 6. Obispo, 87, informa-
rán. Teléfono 1-1377. 
1680 11 f. 
EN 9 CENTENES, SK ALQUI-
lan los bajos de Industria, 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. La llave en el alto. 
Informan: Campanario, 164, bajos-
2204 11 f. 
M : A L U I II.AN. A 2 ( rADKAS 
de San Rafael. los frescos altos 
Aguila, 110, con sala, comedor. 3 
cuartos y demás servicios. La lla-
ve en la bodega. Informes: Obispo, 
Í21. 2198 15 f. 
SE ALQUILAN. EX MODICO 
precio, los bajos de la moderna y espaciosa casa Blanco, número 30. i Gran i sala, comedor, cuatro gran-í des habitaciones, patio, traspatio y i doble servicio sanitario. La llave en la bodega esquina a Trocadero. Informan en San Lázaro y Gallano, bodega. 
2148 10 f-
SE ALQUILAN HABITACIONES 
i y departamento acabados de cons-
j truir, con todo el confort más exi-
gente; su fabricación, distribución 
superan á. todos, mucha luz y brisa, 
cada departamento tiene lavabo, 
luz y se da limpieza de las mismas, 
a una cuadra del Parque Central, 
Obrapfa, 94. 96 y 98, a profesiona-
les, oficinas, hombres de negocios y 
a hambres solos. Informes: J. M.' 
Mantecón. 
2429 13 f. 
t. M.ÍANO. 7.->. - ESQUINA SAN 
Miguel.' altos dei cafó. Teléfono 
A-5004. Cambiando referencias, ha 
bltaciones, departamentos con vis-
ta a la calle, para familias, caballe-
ros y matrimonios, («m muebles, 
luz eléctrica, baño y demás como-
didades, servicio completo. 
2136 . - 10 f. 
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46, esquina a Aposta, 
una hermosa sala con dos balco-
nes a la calle, pisos de mármol; en 
la mlsrrta casa hay otra hermosa 
habitación, con vista a la calle, pl-
sos de mosaico. 
2442 • * 17 f-
EN ZULUETA, ;',2-A, AL LADO 
del Î otel Pasaje: Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
la calle y habitaciones interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
eléctrica, piso de mármol. En las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
Reina, 74. 
922 • 13 f. 
| • po 1 v.;:; 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
S E S V.Hav.rde f C c g ^ 
O'Reilly. numero 13- ,i tp. 
\-'348. Cuando quiera usted ie 
ner en su casa un buen servicio 
de criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, etc., 
etc avise a esta antigua y a-no 
dita da casa; se mandan a cual-
quier punto de la isla y cna-lri-
llas de trabajadores parx el cam-
28 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que tenga buenas recomen-
daciones; si no las tiene que no se 
presente. Línea y 6, Vedado-
2538 1" r-
f f t£RCADER¿S^4 
Espléndida sala, 'con suelo de 
mármol y cuatro balcones a la ca-
lle; accesorias, todo para, oficinas y 
habitaciones. 
2086 10 f. 
CAMPANARIO. NUM. 105. SE 
alquilan elegantes pisos, bajos y al-
tos, con sala, antesala", 4 habitacio-
nes, espacioso comedor, cuarto de 
baño y criados, cocina y dos ser-
vicios, pisos de mármol y mosai-
cos, cielo raso en toda la casa y 
agua caliente. Informan en la mis-
ma. 2183 v 1 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
lâ casa Estrella. 16. Se pueden ver 
de 9 a 12- Informan allí. 
2250 9 t-
SE ALQI ILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos de la casa 
calle de Campanario, número 6, con 
sala, saleta, comedor, seis grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño, doblo servicio y con instalación 
de gas y luz eléctrica. Informan: 
Damas, número 25. 
2189 »11 f. 
SE ALQLILA EL PRINCIPAL 
do la. ventilada y espaciosa casa 
Corrales, 77, moderno: a una cua-
dra del parque, con carros para to-
das las líneas; sala, comedor y dos 
habitaciones, cocina y servicios; en 
6 centenes. En los bajos informan. 
2253 15 f. 
SE ALQUILA UN HERMOSO de-
partamento en San Lázaro, número 
12, altos, con vista a Prado y San 
Lázaro y fondo a Miramar; tam-
bién hay otra habitación que se al-
quila, juntas o separadamente, con 
o sin muebles. Grandes comodida-
des "y entrada Independiente. 
221 3 11 f. 
SE A L Q U I L A N . E N I J O M E -
Jor de la Calzada de Jesús del Mon-
te, 556 y* 556-A, dos casas de al-
to, con buenas comodidades y dos 
casas en San José entre Infanta y 
Basarrate. eln estrenar. Su dueño: 
Carlos III, 165, y Marqués Gonzá-
lez. . 2230 11 f. 
L A R G E A P A R T M E N T 
for office 
Cuba comer Obrapía Street 
Se alquilan los altos, para ofici-
nas. Dan razón en el cafo. 
C U B A Y O B R A R I A 
C 527 \ 8 d-2. 
SE ALQUILAN LAS SIGUIENTES 
casas: 
Infanta, 26-C 5 centenes 
Infanta, 26-B 5 
Carmen, 17, . , . . 5 
Carmen. 19 5 „ 
Vives,. 192 ,altos. . ." 7 „ 
Vives, 192, bajos. . . . 6 . ,, 
Belascoaín, 36%, altos 9 „ 
Monte, 459. . '. . . . 10 „ 
Luyanó. 111 10 „ 
Churruca, A 4 „ 
Corrales, 6 8 . . . . , 6 „ • 
Gervasio, 47, altos. . . IT ,. 
Cristina, 24-B §25 Cy. 
Informarán: Sres. J7 Balcells y 
Ca.. S. en C, Amargura, 34. 
2034 11 f. 
EN (OM POSTELA, 80, AMI-
firuo, casi esquina a Muralla, pri-
mer piso, se alquilan espléndidas 
y frescas habitaciones propias pa-
ra oficina, familia u hombres so-
los. Hay cocina de gas, luz eléctrica 
y magnífico cuarto dê  baño. 
2144 11 f. 
HABITACIONES 
con balcón a la calle, otra seguida, 
grande, se alquilan, juntas o sepa-
radas, en tres centenes, con lu^eléc 
trica; otra más en once pesos. Te-
jadillo, 48 y en San Ignacio, 65, una 
en $9 y otra en $12. 
2443 11 f. 
( ASA DE HUESPEDES 
de esquina, alto y bajo. Inmediata y 
con vl̂ ta al Prado, se traspasa en 
buenas condiciones. Informan: In-
dustria, 78, moderno. 
2443 - 11 t. 
Concordia, 167, altos 
A tres cuadras do Belascoaín 
Acabados de fabricar se alqui-
lan, muy baratos, estos altos; com-
puestos de cuatro cuartos grandes, 
sala, saleta, comedor y dos servi-
cios modernos- En los bajos la lla-
ve. Informes: Muralla, 6G|68, Al-
macén de sombreros. Tel. A-3518. 
1971 9 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Aguacate, 63, esquina a Muralla; 
vaya a verlos, que. le han de con-
venir. Las ll§ves e informes en los 
bajos, almacén de calzado ie Cue-
to y Ca-. 1869 11 f. 
SE ARRIUNDA UN TERRENO 
ele esquina, situado entre los pa-
raderos de Quemados y Playa de 
Marianao. Le pasa el tranvía por 
el frente. Informan: Calzada de 
Jesús del Monte, 291, antiguo, de 
4 a 6 p. m. 2181 9 f. 
SE ALQUILA MANRIQUE, 161, 
casi esquina a Maloja, la ventilada 
casa con sala, saleta y seis cuar-
tos, toda do mosaico y servicios sa-
nitarios modernos. La llave en la 
bodega. Informan: Calzada do Je-
sús del Monte, 534-B. 
2156 11 f. 
VEDADO. SE ALQUILA, EN LA 
calle 5ta., número 36, una casa ca-
paz ĵ ira una regular familia; pre-
cio: QUINCE CENTENES; puede 
verse todos los días de 7 de la 
mañana a cuatro de la tarde. In-
foa-mes en Prado, 111, Habana. 
Teléfono A-1544. 
2162 11 f. 
EMPEDRADO NUMERO 2, SE 
alquila una esquina con tres puer-
tas, puede verso a todas horas, en 
la misma su dueño. 
c. 555 24-5 
SE ALQUILA LA ( ASA TAMA-
rlndo. 79. sala, comedor, cinco 
cuartos, pisos de mosaico, patio y 
azotea. Î i llave en el 81. Jnfor-
mes: Baños,'146. Teléfono F-1646. 
Vedado. 2303 12 f. 
VEDADO: SE ALQUILA LA ca-
sa Línea, 99, esquina a 10; com-
puesta de portal, buena sala y sa-
leta, 7 habitaciones, 2 idem para 
criados, büen comedor. 2 cuarto» 
le baño completos. Idem uno para 
criados con ducha, lavabo y servi-
cio, buena cocina, despensa, buen 
garage, patio Interior con plantas 
y gran jardín exterior con flores y 
árboles frutales: pisos do mosaico. 
Instalación eléctrica, timbres, toda 
la casa con mamparas Interior y ex-
terlormente- Informan en Línea, 
número 97. 
Precio: SISO Cy. 
2269 12 f 
S E ALQUILA LA AMPLIA Y 
rapaz casa Acosta. número 5, para 
Inquilinado; contrato y buena ga-
rantía. Informes en la misma 
JÍ27-' 10 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Bernaza, 42. entre Teniente Rey y 
Muralla, con 6 cuartos, sala y co-
medor, en $58 Cy. La llave en los 
bajos. Informes: Montero, Casa de 
Cambio, Obispo esquina a Berna-
za. frente a Albear. 
2235 11 f. 
SE ALQUILAN, EN 8 CENTE-
nes, los altos de la casa Damas 50. 
La llave en los bajos. 
2250 9 f. 
VEDADO: CALLE 16, ENTRE 11 
y 13. números 122-124 y altos. Tres 
casas nuevas, con sala y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz eléctrica. Renta 
$45 Cy. cada casa. Informes en la 
misma o en Sa;i Rafael, 20. 
2190 9 f. 
SE ALQUILAN IX)S ESPACIO-
SOS y ventilados bajos de Consula-
do, 130, eh 20 centenes. Informes 
en los altos. 
2111 10 f. 
VEDADO: C, CASI ESQUINA A 
17, acera de la brisa: Se alquila 
un espléndido alto, con toda cla-
se de comodidades. 14 centenes. 
Informes en el bajo. 
1988 9 f. 
S E ALQUILAN DOS PISOS, aca-
bados de fabricar, Cuba, 89, es-
quina a Luz, propios para familias 
de gusto; compuestos de sala, re-
cibidor, cinco cuartos y demás Ins-
talaciones sanitarias; se dan bara-
tas. Para Informes: Muralla, 14. 
Teléfono A-2803. 
1819 13 f. 
SE ALQI ILAN ESPLENDIA VS 
y elegantes habitaciones, con todo 
servicio y agua corriente,̂  callente y 
fría, en los baños. Villegas, 58, 2o. 
y 3o. pisos. Teléfono A-6878. 
2445 - * 1 lt-
SE ALQUILA UNA H «BUrA-
clón. con o sin muebles, a caballe-
ro solo o a dos en compañía. Cuar-
to ventilado, punto céntrico, baño 
con servicio de agua caliente. Sólo 
a persona de moralidad. Se exigen 
referencias. Por correo a Domin-
go Va vela. Apartado 66. CIUDAD. 
240S 14 f. 
CASA DE I AM1HAS: HABITA-
clones amuebladas y con toda asls-
Unci»; en la.planta baja un de-
partamento de sala y habitación; se 
exigen referencias y se dan, a una 
cuadra de los teatros y parques-
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 2402 10 f. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes; para-dos desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras, salón de visitas y pla-
no. Aguiar, 72, altos. 
2403 14 f. 
BUEN NEGOCIO: SE ALQUILA 
un local, propio para cualqui ci-
clase de establecimiento y situado 
en la Plaza del Polvorín, por Tro-
cadero y Zulueta. Informarán en 
el kiosco de la misma esquina. 
1868 11 f. 
SE ALQUILA, EN 9 CENTENES 
a personas de moralidad, la casa 
callo Consulado, número 42, sala, 
comedor y 3|4. Llaves e Informes: 
Refugio, 16, bajos. 
2129 10 f. 
SE ALQUILA. LX NUEVE <on-
tenes, la moderna, bonita y cómo-
da casa, con jardín al frente, Co* 
rrea, 19 (Jesús del Monte), entrt 
San Benigno y Flores. Tiene por-
tal, sala de dos ventanas, saleta, 
cuatro capaces cuartos, comedor, 
patio, traspatio, etc. Llavín en el 
21 e Informan en Manrique, 128-
Teléfono A-6869. 
1' 2 I 7 9 f 
EN $ 2 2 CY. 
Se alquilan unos bajos, compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos, 
en Arbol Seco y Maloja, al fondo 
del Paradero de Concha. Francisco 
Peñalver, Arbol Seco y Maloja 
Teléfono 2 824. 
2152 13 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Lealtad, 145-B, esquina a Salud; 
sala, comedor, %, servicios moder-
nos, en siete centenes. Llave: bode-
ga esquina. Informan en/Reina, 68, 
altos. Teléfono A-2329. 
1924 14 f. 
R I C L A , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de es-
casa, propia para establecimien-
to. La llave en el número 1, he-
rrería. Informes: Amistad, 104, ba-
jos. Teléfono A-6286. . 
1706 11 f. 
A g u i a r . 1 0 1 
C A S A D E U F Í C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para tola clase úz negocioso 
sociedad; hay otro local m i s cli co y 
un almacén interior en la planta baja. 
724 n-f 
VEDADO: PALACIO DE LA ca-
llo H. 46, entre 5ta. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a personas de moralidad, de 
$5-30 a $10-60. Sol, 117, a $8. J, 
número 11, a $5-30 y $10. 
2414 ' 14 f. 
HABITACIONES DE SALA Y 
cuarto, tienen luz eléctrica; se al-
quilan, Jesús del MonU.,, 156, al 
lado de Baguer, son nuevas y de 
gran comodidad. 
2376 16 f. 
¡OJO: SE CEDE DN HERMOSO 
local con armatoste y vidrieras; con 
contrato por 3 años; situado en una 
calle, de mucho tránsito, y propio 
para cualquier giro. Informan en 
Rayo, número 41, bajos, de 11 a 
12 y de 6 a 7. 
2108 10 f. 
San Pedro, 24 y 28 
Se alquila la parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para familia y en In-
mejorable condición para escritorio 
de comercio u oñclnas, por su si-
tuación próxima a todas las ofi-
cinas y vías de comunicación. Las 
llaves e informes en San Pedro, nú-
mero 6, altos, José Bolado. 
1726 16 f. 
V E D A D O , 19 y F 
Solar de esquina, con casa en el 
centro tic un gran jardín. 
1180 18 f. 
ESQUINA ESTRELLA V RAVO. 
Se alquila esta casa para cualquier 
clase de establecimiento, con o sin 
contrato. Informan/ Gallano, 126, 
departamento número 3, alto, o 
Dragones, 52. 
2128 , 10 f. 
VIBORA. SK ALQUILAN LAS 
espaciosas casas calle de Santa Ca-
talina, número 107 y 111, con sala, 
saleta, cuatro' cuartos, comedor, ba-
ño, etc. Precio: 8 y 9 centenes. Las 
llaves en la .bodega. Demás infor-
mes: San Pedro, 6, de 2 a 4. 
. 2258 " 9 f. 
A L T O I N D E P E N D I E N T E 
Indio, 19, $21-20. Llave en el ba-jo. Propietario: Obispo, 72 Rlva Teléfono A-2 528. 
> 2278 10 f. 
VIBORA. SE ALQUILA LA ( V-ca calle de Lawton, número 31. coh Bala, tres cuartos, etc. Precio 6 centenes. La llave en la bodega. Demás informes: San Pedro, 6 de 2 * 4- 2258 9 f. 
SE ALQUILAN LOS ELEGAN-
tes aiíos de San Lázaro, 317-B con 
unía, saleta y tres cuartos grande» 
fabricación a la moderna, con elec-
tricidad en toda la casa, escalera 
do mármol, techos de concreto 
Bgua abundante a todas horas 
. -0™ 12 f. 
SE ALQUILA EL GRAN CHA-" 
let de la calle Agustina, entre La-
gueruela y Avenida de Acosta, com-
puesta de portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor, cuarto baño, 
de criados y garage, todo superior. 
Informan: Gertrudis. 19, Víbora. 
2060 9 f. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 76. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
S E ALQUILA® 
La Sociedad "Obreros de H- Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
' zanas de s» pronledad. Infanta, de 
Zapata a San Josó. En IitCanta, 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-S209. 
2043 30 a. 
nminnnimiminsmnmniiiiiiiiiiiiiiiiu 
H A B I T A O I O N E 
OPORTUNIDAD 
Propio para garage o 
giro análogo, puesto 
en condiciones, arrien-
do un solar que da a 
dos calles Cristina a 
Vigía. Mide 80 X 9 me-
tros, informan: Casti-
llo, 51, Habana. 
1014 • 
Egido esquina a Corrales 
¡ se alquilan dos habitaciones, muy 
( amplias, en los bajos, juntas o sepa-
i radas; precios económicos. Tam-
i bien se alquila una accesoria. 
' 2501 12 f. 
OBRARIA. NUM. 14. ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habitacio-
nes con balcón- a la calle e interio-
res, a precios módicos. 
2327 13 f. 
EN 17 Y 4 (VEDADO): DEPAR-
tamentos a ?2 5 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3l4, cocina. Inodoro, 
baño, luz eléctrica y ciel̂ raso- In-
formes en la misma. 
2325 15 f. 
DEPARTAMENTO, SE ALQUI-
la uno alto, de dos habitaciones, in-
dependiente; no hay más Inquilinos. 
San Rafael, 85. • . 
2356 , • 9 f. 
ZULUETA, SE ALQUILA una 
sala y saleta y tres habitaciones, 
juntas o separadas; casa? nueva, pl-v 
sos de mosaico, luz eléctrica y de-
más servicios- En la inisina infor-
man de una cocina para dar comi-
das. 2351 * 13 f. 
EN PUNTO DE LO .MEJOR de 
la Habana. Aguila 102, entre Bar-
'celona y San José: una familia de 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle muy 
hermosa y ventilada, propia para 
bufete u oficinas: también cede un 
zaguán para automóvlie o coche; 
se dan y piden referencias. 
1961 ' 11 f-
SK ALQUILAN VARIAS HABI-
taclonas a pe ionas de moralidad, 
con vista y balcón a la calle de 
Egido y Misión, altos del cafó "El 
Caracolillo." Eglio, 22. 
2062 3 mz. 
MATRIMONIO SOLO DESEA al-
quilar dos buenas habitaciones, a 
personas de moralidad, en O'Farrill, 
79. Víbora. 
2343 v í> f-
9 f. 
EN 11 Y 12 CUNTEN ES, JRES-pectivamente, se alquilan los ba-jos de San Nicolás. 65-A. y altos del 65, inmediatos a Neptuno, con sala, saleta, comedor, 6 cuartos. Llaves en la misma. Informan: Teléfono A-4310. 1984 9 f. 
OBISPO, 83, ALTOS, ESQUINA 
a Conipostcla, se alquilan, uni-
das o separadas, tres grandes ha-
bitaciones/y cocina, en casa parti-
cular de moralidad. Se dan y se 
piden referencias-
2503 j' ' f 
EN CASA DE EAMILIA RESPE-
table, se alquila, en la azotea, una 
habitación, con toda asistencia, a 
hombre solo. Precio módico- Ga-
llano, 95, altos. 
2309 12 f. 
01 \KTELKS. NT M. I.. ESQUI-
na Aguiar, se alquila un hermoso 
departamento de dos habitaciones 
•corridas, con vista a la calle, con 
todas las comodidades necesarias, 
propio para personas de gusto; 
también hay una habitación gran-
de con vista a la calle, con muebles 
o sin ellos; precios módicos. 
2 535 12 f 
SE ALQUILAN AMPLIAS HA-
bitaclones. en San Joaquín, números 
3 3-A y 33-D. entre Monte y Omoa; 
dos casas, bajos de San Joaquín nú-
mero 33 y los altos del número 41. 
Informan en las mismas o por el 
Teléfono A-4070. Jardín "La Ca-
mella." 2239 11 f. 
SE ALQMI V l N M UiMl Vn 
departamento, con dos cuartos, co-
cina y servicios modernos, en los 
altos de Lamparilla." 35. Informan 
en el café. 
2182 11 L 
VTBOKA. CALZADA. 721-723. alquila dos casas modernas, con todas las comodidades; no tuvo en-fermos. Informa dueña: Ga-llano. 75. Teléfono A-5004. Precio do akiuller: $40 Cj v $53 Cy 
SI. CEDE DN LOCAL ABIERTO 
en el ramo de sastrería; ocho años abierto: con un buen contrato y poco alquiler, en el punto más cén-trico y comercial de la ciudad. La casa es propia para cualquier giro. Informarán: Clenfuegos. 35, mo-derno. De 12 a 2 y de 5 a S. 2072 9 f. 
10 f. EN 9 ClLNTIM.s. SE ALQl l-" \ lan los altos de Aguila. 9 9, con sala comedor, cuatro cuartos v demás comodidades. La llave en los ba-jos. Informan: Campanario 164 bajos. 2205 u ^ * 
S K ALO' - A LA l-^PLENDI-
casa calle 4, esquina a 15 (es-
quina de frailo), con todas las co-
modidad as para una numerosa fa-
milia. LM. llave e iiformes: calle 
IT. número S42. Teléfono F-2121. 
i 'H 11 f. 
I N $58-80, SE ALQUILAN LOS frescos altos Lealtad. 85; tienen sala, comedor, 3 cuartos, un salón alto y demás servicios. La llave en la bodega. Informes: Obispo. 121 1901 3 f. 
SE ALQUILAN l-OS BAJOS DE Aguacate, número 100, entre Te-niente Rey y Amargura, casa nue-va, compuesta de 3 cuartos, sala y-comedor y demás servicios; muŷ  fresca y cómoda para una fa-milia. Su precio es barato- S cen-tenes, con luz. El dueño en los al-tOS. ,"004 0 f. 
SE ALQ1 ILAN. .U NTAS O SE-
paradas. dos grandes habitaciones muy claras, ventiladas y con alum-brado eléctrico, a personas de mo-ralidad. Se dan baratas; no hay más Inquilinos ni cartel a la puer-ta. San Rafael, 25, altos, entre Aguila y Gallano. 
REVUiLAGIGEDO, 2(>. ALTOS. 
se alquila un hermoso departamen-
to de dos habitaciones corridas, ron 
vista a la calle, juntas o separadas; 
también se alquila una pintoresca 
casita para corta familja. con todos 
sus servicios. En la misma infor-
man. Precios módicos. 
2535 2 2 f 
E N J E S 1 8 MAKIA. 122. A DOS 
.cuadras de la Estación Terminal, se alquilan dos hermosas habdtacio-nes en precio módico v a perso-nas de moralidad; no se admiten niños. 24Stí 14 f 
SE ALQUILAN 2 HAB1TACIO-
nes en Angeles, número 4, altos, ba-
ratas, al lado de la Plaza del Vapor. 
2196 11 f. 
SE AI ./QUILA UNA, SALA Y uu. 
cuarto, separado, en San Juan de 
Dios, número 8, entre CompOstela y 
Habana. 
2042 9 f. 
SE ALQUILAN CUARTOS CON 
y sin muebles, para hombres solos 
de moralidad, con y sin comida, luz 
eléctrica, a precios convencionales: 
en Córralos, número 41. entre So-
meruelos y Factoría, punte céntri-
co y un esplendido local propio pa-
ra guardar ur automóvil. 
1827 13 f. 
EN MAN H1QUE. 80. C ASI Es-
quina a San Rafael, se alquila un 
departamento bajo, con entrada in-
dependiente, con todos los servi-
cios modernos. En la misma ( hay 
habitaciones, ge da barato. 
\ 2245 >V f. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 10. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE GALLEGO-
»iniiiiiiiniíiiiiiiinw"iuuiinnn/iinn»in 
SE SOLICITA ÜÑ BUEN DO-
chero para casa particular, que sea 
cuidadoso y entienda el oficio; que 
tenga referencias. Informes: F, nu-
mero 16, Vedado, entre 11 y 13. 
2401 10 f. SE SOLICITA UNA PERSONA 
que entienda muy bien de costura 
y pueda prestar buenas referen-
cias. Calle K, número 6, Vedado. 
2413 1° ̂  
PARA SERVIR A DOS PERSO-
nas se solicita una joven, peninsu-
lar, que sepa cocinar y duerma en 
la colocación- Sueldo: tres centenes. 
Escobar, 54. 
2399 10 f-
PARA UN MATRIMONIO. SE 
Kollclla una cooínerá> peninsular, de 
mediana edad, que sea aseada y 
tenga . buenas referencias. Crespo, 
13-A, altos. 
2436 n 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa cocinar y que duerma en 
el acomodo; que sea limpia y para 
ayudar a algunos quéhaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia; calle Acosta, 93, altos. 
2419 10 í-
NT X í SITO LOCAL PARA Es-
tablecimiento en Gallano, Reina y 
San Rafael. Informes detallados 
por escrito a F. Coopat, Villegas, 51. 
2502 12 f. 
SE SOLICITA l N A CRIADA, DE 
34 a 18 años, para el servicio de 
una señorita, que sea formal y que 
tenga persona que garantice su con-
ducta. Calle Habana, número, 174, 
altos. 2505 12 f-
SE SOLICITA I V\ CHIA DA l>K. 
mano, fina y que no sea recién lle-
gada, para los cuartos y servir la 
mesa y una cocinera buena y asea-
da y las dos que duerman en el 
acomodo. Buen sueldo si lo ame-
ritan. Santa Catalina, 12. esquina a 
Príncipe de Asturias, Víbora. 
2477 12 f. 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano, que sea peninsular, 
fina trabajadora y sepa cumplir 
muy bien con su obligación; ha de 
saber zurcir muy bien, y traer bue-
nos informes; es para ün matrimo-
nio solo. Sueldo, tres centenes y-
ropa limpia! Aguacate, 34, altos, 
tercer piso. 
2471 - 12 f. 
si: SOLICITA t N \ ( RIADA de 
mano, de mediana edad, y con bue-
nas referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Línea, esquina 
a I. altos. Vedado. 
2468 12 f. 
SE SOLICITAN UNA CRIADA de 
mano y una manejadora, que sean 
blancas y jóvenes, con referencias. 
13, .entre K y L, tercera casa de la 
esquina de L, Vedado. 
2458 12 f. 
SE SOLICITA l N A CRIADA DE 
mano, que no sea muy joven, sepa 
servir la mesa, coser, marcar y trai-
ga referencias de las casas en que 
ha servido. Calle 4, entre 17 y 19, 
número 170, altos- Sueldo. 3 cente-
nes y ropa limpia. Para tratar del 
asunto de 8 a IT de la mañana. 
24r,3 12 f. 
SE SOLICITA. PARA UN M A-
trlmonlo sin niños, una buena co-
cinera, que sea limpia y traigâ re-
ferenclas de las casas en que ha 
servido. Sueldo: 3 oentenes y los 
carros. Para tratar de 8 a 11 de la 
mañana en la calle Paseo, entre 21 
y 23. 2453 * 12 f. 
AGENTES V VENDEDORES so-
licito. Tengo varias mercancías de 
salida y primera necesidad. Infor-
maré de 1 a 4. San Miguel. .6,' Al-
berto Hogán. A los del interior de 
la Isla doy representación exclusi-
va- Mandaré, muestras,, datos, etc., 
recibiendo 15 sellos de dos centa-
vos para franqueo, etc. 
2494 12 f. 
O P O R T U N I D A D 
Dos pesos de jornal doy diarios 
para trabajo de propaganda. Acos-
ta, 117, bajos De 9 a 11 a. m. 
(Inútiles ctras horas.) 
EN LAS FINCAS DE I . BAS-
cuas, kilómetro 26, en la carretera 
de la Habana a Güines, poblado de 
Jamaba, se solicita un vaquero, que 
sepa ordeñar bien 25 vacas y sea 
hombre de campo. Sueldo: $30 y 
mantenido: se solicita también un 
cancro que sepa arrear dos parejas 
de muías, que sea hombre de cam-
po para recoger frutas y llevarlas 
al mercado. Sueldo el mismo. 
2321 15 f. 
SE SOLICITAN DOS MATBIMO-
nlos, para una finca. Próxima de 
]a Habana. Informan: Composte-̂  
la, 161, lo. 
2423 16 f. 
SE SOLÍCITA UN VENDEDOR 
a sueldo, que 4Riya tenido experien-
cia en las ventas de cemento y hie-
rro a los maestros de obras. De-
be ser activo y traer referencias. 
Informan: E, L., Apartado 1646-
2352 9 f. 
SE SOLICITA PAH V DN I N 6 E -
nio una criada de mano, que sepa 
coser. Debe traer buenas referen-
cias. Calzada de Jesús del Monte, 
549, frente a Estrada Palma. De 12 
a 2 p. m. 2353 13 f. 
AVISO. SE ADMITEN PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, en punto de mucho tránsito, de 
lo mejer, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
C A M A R E R A 
Se solicita una mujer, joven, que 
lleve por lo menos tres años de re-
sidencia en el país, para la lim-
pieza de habitaciones. Dirigirse a 
17 y H, Vedado; de 12 a 2 p. m. 
2305 12 f. 
AYUNTAMIENTO 
¿Tiene usted que cobrar alguna 
cantidad grande o chica o que ges-
tionar cualquier otro asunto? Es-
criba a F. L., Apartado 26, Haba-
na, y pasaré a verle. Se garantiza 
el éxito en las gestiones. 'Seriedad 
y reserva. 21 SO 11 f. 
SE SOLICITA I N A ( KlADA. 
blanca, de mediana edad, que sepa 
su obligación y entienda algo de 
costura; es para un matrimonio so-
lo; de 12 a 3; Rayo, 39, altos. 
2490 • 12 f. 
SE SOLICITA DNA CRIADA DE 
mano, que esté acostumbrada al 
servicio en Cuba; recién llegada no 
se quiere- Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia y que traiga recomenda-
ción de su moralidad. Estrada Pal-
ma, número 1. 
24S4 13 f. 
JOVEN, DE BUENA FAMILIA, 
mecanógrafo, que tenga facilidad 
para hacer traducciones de espa-
ñol a Inglés, necesita uno, sin pre-
tensiones, casa de porvenir. Indus-
tria, 20, altos. 
2441 n f. 
SE SOLICITA, EN IIARANA. 
núm. 14. altos, una cocinera que sepa cumplir con -em obligación. 2439 11 f. 
COCINERO: SE SOLICITA UNO que quiera alquilar una gran coci-na para ciar comidas. En la casa hay Inquilinos que se abonarán a la mesa. Informan: García y Pé-rez. Monte, 187. "La Oriental" 2437 u f. 
A V S S O 
Se desea saber el paradero del 
señor José Fernández Sieres. que 
reside en la provincia de Pinar del 
Río, para asuntos de interés. Diri-
girse a Campanario. 131, Habana. 
Î o solicita su familia que son sus 
sobrinos Josefa Fernández y Gara-
yoa. 2 381 • " 11 f. 
C O R T A D O R E S ^ E CANA 
Y C A R R E T E R O S 
En las fincas de V . Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran número 
de corladores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
qne rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
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S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE l NA Jo-
ven, peninsular, para limpieza de 
cuartos y coser o con familia ame-
ricana; lleva tiempo en el país y 
sabe su obligkción. Oficios, 2 8. 
2470 12 f 
DESEA OOLOOABSE DNA JO-
•ven, peninsular, para cuartos o 
- criada de mano, para corta familia; 
no hace mandados a la* calle. Cu-
ba, 24, departamento 2 8, altos. ' 
2500 12 f 
DESEA 'COLOCARSE DNA Jo-
ven, peninsular ,de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación; tiene quien la re-
comiende. Informan en Cárdenas, 
33, altos. 2506 12 f. 
DESEA COLOCARSE l N A Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Amistad, 17. ^ 
2479 f. 
DESE \ COLOCARSE I N A Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa do moralidad, de 
criada de. mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Príncipe, 11, cuarto número 37 
2480 „ 17 f 
SE SOLICITA l NA CRIADA DE 
mano, de mediana edad, que sea 
formal y trabajadora. Reina, nú-
mero 13, farmacia. 
2440 11 f. 
SOLICITO U N MI CHACHO PA-
ra limpiar automóvil y portero." De-
be ser joven, muy#práctico y haber 
estado largo tiempo en casa parti-
cular y tener buenas referencias. 
Sueldo: $26.50, casa y comida. Ve-
dado. 2. entre 11 y 13, Quinta "Vi-
lla Orduña." 
2537 1 2 f. 
si. SOLD ITA I N PltOl KSOH 
de primera enseñanza, que hable y 
escriba inglés. Igualmente se solici-
ta al señor Luis Barrio, autor de 
un Tratado de Matemáticas, edita-
do en España. Escuela de "San 
Luis Gonzaga", calle 2a., Víbora. 
' 2536 12 f. 
DESEA COLOCARSE DNA se-
ñora, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
crláda de mano o manejadora, co-
sca mano y máquina- Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Lombi-
11o, 23, solar. 
2478 j , f 
DESEA COLOCARSE DE rrian-
dera .una señora, joven, peninsular-
su niño la recomienda. Calzada dé 
Vives, número 157. bodega. 
12 f. 
DESEA COLOCARSE l N \ bn̂ T na cocinera, vizcaína; gana buen suelde. Informarán: "Casa Recalt " Obispe. 4U. Teléfono A-3791 
íj * 
SOLICITO CRIADA, ESPAÑOLA. 
de 18 a 25 años edad, para los que-haceres de una casa; que sea trá-bajadora y sin pretensiones- No hay inconveniente en dar buen sueldo, si lo merece. Consuladc.. SO, altos', antiguo. 
212 5 10 t 
DESEA COLOCARSE UNA JO-' ven ,peninsular, de criada de mano o manejadora; tiene buenas referen-cias. Informan: Arsenal, 40, bajos 
2465 3 2 f. 
\ BÍA JOVEN. P E N I N S U L A R , de-" 
sea colocarse para criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación-
y una muchacha desea colocarse dé 
manejadora en casa de moralidad 
tiene 12 años. Informan en Drago-
nes. 16, zapatería-
~51!k 12 f. 
TENEDOR DE .HBHdi 
e panul, joven, con • 
referencias, desea trubai "« 
comercial. J«ús del Monte.̂  
SK D E S E A COlTTrxiTT-J. 
Inera, española; ,;ii„. x 1 V\ '"iiDij su obligación. Estrella 2463 
ñora, para los quehaceL^^ casa; entiende de cocina ^ C pia y trabajadora; no TV es C jetas; no duerme en la 0 i te C sólo trabajó en una t-â  îór" Monte, número 69, cuartrT 9 2461 ^ núin 4 




fíelo ¡9 mi 5«rro 
Írfboi •n t 
S E O F R E C Í : L N A ^ u f r r r ^ 
peninsular, para criada de manejadora; es formal y ti ^ o ñas recomendaciones. Sun T"6 2456 ariJosé, S!. 
DESEA COLOCARSETvr^ ninsular, de criada do mano nejadora; entiendo de cocina.0 ma' buenas referencias. Inform ' t'en' tios, 43, bodega 
2517 
SE OFRECE COCINEiwT?^ lán, de mediana edad, ps¿a* particular, muy formal, 5 ^ Z.Jf*-siones. Informes: Bernaza -f* '̂ brería. 2518 V 
DESEA C»LOC.\RSE rxTT^ 
na cocinera, en casa particular 
respeto; tiene quien la recomí/J1' 
Sol, 28 modernó, altos, onír ^ 
ba y San Ignacio. Ul-
2449 
12 f LNA BUENA COCIN l ^ " ^ 
ninsular, que sabe el oficio d 
colocarse en casa particular o 861 
mercio; tiene referencias Tnf!,0" 
man en Peña Pobre, 13 Tf»i,-f 
A-6134. 2448 " Jo f 
UNA COCINElfA. PEN INsu (n 
que sabe guisar a la española 
criolla, desea colocarse en casa Z 
-moralidad. Tiene referencias bu!' 
ñas. Informan: Calle 16 núm. 
20, Vedado. ' numer9 
-447 12 ( 
TEMEDOR QE LIBROS 
tiene dos horas desocupadas y de-
sea ca.sa solvente donde invertirla? 
Se hace cargo de balance, libros v 
arreglos de contabilidad. Virtud/ 
14 4, bajos. Da 11 a 1. 
_2487 V 18 f. 
DESEA C O L O C A R S E L X A JQ. 
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora;"' en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Corrales, 78 
2492 if'á 
DESEA COLOCARSE r\.\ j,,. 
ven, peninsular, bien de criadi ds 
mano o manejadora; que sea casa 
de moralidad; tiene buenas relé-
rencias do las casas donde ha «• 
tado. Informarán en Diaria, m 
mero 44. 4493 1! \, 
CNA SEÑORA, Pí:NTN SITAR. 
desea, colocarse de criada «le mano 
o manejadora. Desea dormir en su 
casa. Calle de Apodaca, número 17. 
2488 . 12 t 
UN SUJETO, CON PRACTICA de 
más de 30 años, como tenedor de li 
bros y que ha desempeñado a la vez 
varios destinos en oficinas del Ks-
tado, teniendo varias horas desocu-
padas al día, se ofrece al público 
para hacer balances, practicar % 
qttidaclones y llevar libros de con-
tabilidad. Gloria, 187. 
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DESEA COLOCARSE UNA JO* 
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano 'o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. ínfornan: 
Vives, 142. 







JOVEN, DEL PAIS, DESEA co-
locarse en el servicio de casa de co-
mercio, oficina, casa de huespsdes 
o entrar al servicio de caballero so-
ío; también entraría de aprendiz e» 
algún trabajo donde ganara algo; 
es listo, aseado y cumplidor. laíor-











SE DESEA COLOCAR I NA Ml-
chacha, española, práctica en » 
país, en casa de moralidad; tiení 
recomendaciones y sale al campo. 
Informan oA Monte 241, antiguo. 
2524 l2 fv 
cacior 
UNA BUENA COCINERA-BE* 
póstera, española, que sabe cumpl" 
con su deber a la perfección, des» 
colocarse en casa buena y moral 
Inmejorables referencias. Dan w 
zón: Amargura, 37, entre Compos 
tela v Habana- , 
2533 -
PARA LA HABANA O I^E^J 
una extranjera desea casa de con 
familia para ama do llaves; acepî  
niños "o persona sola; ̂ obre tod? 
que hace falta en el hogar; eIlU;" 
de de costura y reparaciones en ro 
pa de caballero; es muy for"?̂ d. 
le gustan personas de mora tiene buenas referencias; Para .l' 
tar con la misma: San Î 3"015!; 
2. esquina a Vapor, a la puerta u 
13 f-medio. Habana 248 
UNA JOVEN. PENINSUjaj 
muy formal y trabajadora. 
colocarse, en casa de moraliaa .«•i 
criada de mano o manejadora. -
be algo de cocina. Tiene ™}^. 
das buenas. Informes: Espaaa, 
mero 10-B. , f 
2430 
UNA JOVEN. PENINSULAR 
sea colocarse de criada de nw ^ 
manejadora; es cariñosa pan ^ 
niños; tiene buenas referencia*- 0 




trimonio sin niños: ella ue 
ra o criada, y él para cuaUlUH ^ 
vicio de la Casa o finca; tiem- ^ 
ferencias. Informan: calle *-
mero 16, antiguo. Vedado. f 
2431 
UNA JOVEN. EDUCAD^ ^ 







































a ayudar a los quehaccies ^ 
jasa; no tiene pretcnsioneŝ  ^ j 
quien la garantice. Infor! ireri3. 
a 4 eu Monte. 173. sonibicr ^ { 
1966 SEÑOIIA. DE Alf.DIAV 1̂ ,,X1 
se ofrece para acompañar a-^ ^ 
ra sola o señoritas; puede -
viajar; entiendo de costura, 
fono A-153%. 
UN A BUENA CftIAPA IW| 
no, española, 'formal y clI ^ ra de su deber, desea Cl'1."p, en casa moral. Tiene lnnicjvg1 referencias. Dan razón en - ^ 
núm. 11. 2 3£0__ 
CRI ANDERA, pcninsulan 
buena y abundante f̂6̂  cn( 
clda, desea colocarse a lecn̂  Jg 
Puede verse su niño; va ai 
Tiene inmejorables referencu 
forman: Marqués Gpnza' ¿a 
cuarto número 7, esquina » ^ 
JLIJ 2 390 
. • t A C R I O L L A " El uso d é l o s espeiuelos 
ly cómo debg eleyirlos. 
"Üte 
'loca. 
c- l A ü l ^ 8 «3« BURRAS de LECHE 
TFXEFONO A-4810. 
^ - Ü - I I I . número C, por PocM» 
^ Teléfono A-4810. 
Vedado. 
n-urm» rrtoíla*. todea del país. 
_,V,lo barato que nadie. Ser-
U\o a domicilio, trea reoea el día, 
^C mismo en la Habana, que en el 
£ . L . Jesús del Monte y en la 
msora También se alquilan y ven-
I surraa paridas. Sírvaae dar los 
S o s Uamando pl telifono A-4810. 
p 2033 
UXA JOVEV. P E N I N S U I i W 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o cocinera. Tiene 
referencias buenas. Informan: Dra-
gones. 5 y 7, hotel "Las Nuevitas". 
2438 11 *• 
UNA SEÑORITA, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Muralla, 10. 
2391 10 f. 
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^ ' ' W O V E N , PENINSULAR, muy 
, v trabajadora, desea colo-
ornia*en casa do moralidad, de 
caJ"9*| de ni ano. Tiene rcferenclaa 








TrCPAK'i 'E DE a iRPE^rA O 
líviar solicita empleo. Habla el 
y puedo dar 
m r ¿ ¿ U A o 131 
2420 
T ^ v SEÑOIIA, PENINSULAR, 
» desea colocar de criandera, de 
M días de par.da, con buena y 
^undanto leche Su niña se pueda 
*er. Informan: Suspiro. 14. 
«400 10 f. 
Tv-V JOVEN, PENINSULAR, do-
M 'colocarse para los cuartos y 
¡Tcos+ura, corta familia: tiene re-
ferencia; no admite tarjetas. I n -
fernarán- Inqlisidor. 27 
P 2372 
JOVEN, P1CNINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
"carao de criada de mano o ma-
nejadora; ce cariñosa con los niños 
T tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán: Factor ía , nú-
mero 1, altos. 
Í380 10 t. 
nUVDA DE MANO» EN SAN 
lligurl, ISO, altos, se «olicita una. 
.jc ráed'ana edad, que sepa su oñ-
Cl0 y Iraifira buenas referencias, 
-•.iifldo: 3 centenes y ropa limpia, 
. « i 9 f. 
^ VENIENTE A VENDEDO-
s y compradores de toda clase 
de establecimiento, fincas rústicas y 
urbanas, dinero hipotecas, pagarés 
v alquileres, diligencias Ayunta-
miento. Sanidad y Aduana. Infor-
mación legal. San Miguel, 41, en-
tre Galiano y Aguila. Horas: de 8 
a 11 y de 1 a 5, Camín. 
• 11 t 
Las personas educadas saben 
cuando IÓS ojos empiezan a cansarse 
Muchos por miedo o bohenas dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos.; 
Hoy con el sistema que tengo de no i 
cobrar por los servicios de mis óp- j 
ticos on medir la vista no haf pretex-
to para demorar 
MiS OPTI OS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
jes que damos una garantía por escri-
i tô  de los buenos resultados de los 
! mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
ĉ eo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San tosí. ssq. a Araistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
"" '""á"" t i l l l l ih l l lUUIi i ig i t i i i iM«M""W 
GUIADO p'E MANO, JOESEA co-
locarse un peninsular, mensajero y 
limpieza de oficinas, o servir a un 
caballero solo; tiene práctica en la 
limpieza y planchado de trajes, con | 
buenas referencias de donde sirvió 
Progreso, número 3. 
2418 io f. 
COMPRO SELLOS D E CORREO 
de España de los años 1850-1869, 
preferentemente los pegados toda-
vía en sus cartas y coleccioaea 
Adolf Kastendleck, Muralla, núme-
ro 9. 1985 9 f. 
S E C O M P R A N carros 
de vo!teo de ambos la-
dos de 30 pulgadas. 
G o m D s ñ í a de A l f a r e -
ría de Vento . 
C O N S U L A D O , 55 
ENTA DE FINCA 
Y E S I A B U H » 
GANGA: DOS CASAS Y UN TE-
rreno anexo. Puede fabricarse una 
casa y una buena cuar ter ía . Insta-
lación sanitaria completa. Punto 
Inmejorable. Aseguradas de incen-
dio. Todo en $4,800. Su dueño: 
Víbora 575-M y G81-A, Colegio, de 
1 a 3. Trato directo. 
2499 16 f. 
l'AKA ACOMPAÑAR SKxOHA O 
señorita, se ofrece una señora, cul-
a; sabe hacer toda clase de costu-
ra y tiene buenas referencias. Pa-
•a Informes: Tejadillo, 27, altos. 
Teléfono A-8963. 
2340 9 f. 
JOVEN, PENINSULAR, POR-
mal y trabajadora, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. 
Bale fuera de la Habana. Informan: 
Aguila, 112, bajos, o Angeles, 18. 
Teléfono A-7717. 
2330 9 f. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
Idad, se ofrece para acompañar se-
iora sola o matrimonio sin hijos; 
sabe coser a mano, máquina y zur-
cir, y para cortos quehaceres de ca-
sa; tiene quien la garantice. Dan 
razón: Luz, 79, antiguo, bajos. 
2329 9 f. 
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SE OFRECE ÜN CRIADO, PA-
ra casa particular o de comercio; 
íene quien garantice su trabajo y 
onducta. Informan: J. del Monte, 
9. Teléfono A-8321. 
2360 9 f 
INA JOVEN, PENINSULAR, muy 
ormal y trabajadora, desea colo-
arse, en casa de moralidad, de cria-
la de mano o manejadora- Tiene r«-
erencias buenas. Informan: Cár-
ienas, 44, accesoria por Gloria. 
2324 9 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ora, de mediana edad, de criada 
e mano; no duerme en la colo-
cación,, duerme en su cuarto, sabe 
cumplir con su deber. Informes: 
Aguila. 116. 2347 9 f. 
I 1 * \ PENINSULAR, AOLIMATA-
Qa en el país, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
"o- Tiene referencias buenas. I n -
rorman: Dragones, 42, altos. 
_^"6 ^ f 
U J VDA PARA CUARTOS Y co-
/• (lesea colocarse; gana cuatro 
^tnienes; también so coloca una co-
Penlnsulares las dos. Infor-
marán. Prado, 94. 
- d i 1 9 f. 
UavNDKIlA> JOVEN, ESPA-
y hno- n 1buena y abundante leche 
meVl! Ŝ [ntorm^. reciente, de dos 
Prarin 0e/ea colocarse- In formarán ; 
2341 9 f. 
T E M E D O R D E U B H O S 
con mucha práctica, conocimientos 
completos de Contabilidad, direc-
ción general de Oñcinas, poseyendo 
el Inglés y con muy buenas reco-
mendaciones que garantizan su con-
ducta y honradez, desea encontrar 
un buen empleo. Dirigirse: F. M. 
B., Apartado número . 807. 
2276 12 f. 
SE DESEA COLOCAR UN MA-
trimonio, peninsular, práctico en el 
país, con buenos informes de don-
de han trabajado; ella sabe cocinar 
a la española y a la criolla, y él 
práctico en toda clase de trabajos 
de una casa; también se hacen car-
go de una casa de inquilinato; no 
tienen inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Informan: Picota, 
núm. 31. 2275 11 f. 
VENDO, BARATA, UNA CASA: 
portal, sala, saleta, comedor, 2 
cuartos, azotea moderna, piso mo-
saico, buen servicio. Precio: $2,500 
americanos. Reina y Aguila, bode-
gá, José Mclauspi. 
251G 1G f. 
Se vende, al mejor postor, 
la, nueva casa, de dos pisos, Man-
rique, 191; gana diez y seis cente-
nes; está libre de gravamen; tiene 
buena titulación. Urge la venta por 
lo que ofrezcan; no se pierde tiem-
po; es un buen negocio para el com-
prador por tener que ausentarse de 
la isla. En los altos vive su dueño, 
con quien directamente se puede 
tratar. 2466 16 f. 
AVISO. A LOS SEÑORES PRO-
pietarios que deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos, se-
guros y cuanto haya que pagar, 
pueden dirigirse a la calle de Cuba, 
número 66, teléfono A. 4937. 
c. 555 24-5 
COMERCIANTE RETIRADO, que 
dispone de algún tiempo, se ofrece 
para llévar libros y hacer diligen-
cias relacionadas con aleruna casa 
de comercio, cobrando pequeña re-
tribución. Puede dar las referen-
cias que se deseen de respetables 
casas de esta capital. Informes: 
Fer re te r ía " E L TIGRE". Calzada 
de Jesús del Monte, 508. 
1955 9 f. 
UN F A R M A C E I TICO, TITULAR 
y práctico, sumamente conocedor 
del negocio en todas sus formas, 
desea encontrar una Farmacia es-
tablecida en esta capital, o en su» 
barrtos principales, que comprar 
o arrendar, mediante condiciones 
determinadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base do 
utilidades, haciéndose cargo de la 
dirección facultativa. Ha de ser 
en Botica de crédltof y arraigada. 
Dá y pide toda clase de referen-
cias- Informan en la calla de 
Q'Reilly, número 4, altos, de dos 
a cinco de la tarde. Bufete de L . 
Olmo. 1879 1 m. 
P R I N G O S Y S I T I O S 
Se vende un magnifico terreno 
en su totalidad o por parcelas; tie-
ne 1,703 metros. Informa: R a m ó n 
Pcñalver , San Miguel, 1 2 8 (altos). 
De 8 a 9 ^ y de i a 3. 
2474 16 f. 
SE VENDE UNA BODEGA, ba-
rata, que reúne muy buenas condi-
ciones; buen contrato y poco al-1 
quiler. Informa: Adolfo Carneado, 
Monte y Aguila, café. 
2462 ' 12 f. 
SE ALENDEN, E N E L REPAR-
to San Juan, .Arroyo Apolo, y a 40 
metros de la Calzada, 2 solares con 
800 metros cuadrados; están ,pega-
dos a la bodega de los Mameyes. 
Informan: Reina, 33, " A l Bon Mar-
ché." 2454 , 12 f. 
BUEN NEGOCIO: VENDO 2 ca-
rros de dos ruedas; un carro de 4 
ruedas; 4 buenos mulos; nuevos y 
sanos. Informan: Reina y Aguila, 
bodega, José Meaupí. 
2516 16 f. 
A T E N C I O N 
Se vende* un negocio de recibir 
frutas, que deja 150 pesos todos los 
meses, o admito un socio con muy 
poco dinero. Para más informes: 
Monserrate, 107, " E l Tívoli", F ló-
rez. 2434 13 f. 
SE VENDE UNA GRAN CASA 
de víveres, cafó y vidriera de taba-
cos y cigarros; sola en esquiha; po-
co alquiler y contrato largo. Infor-
mes: V. Suárez, locería "La Tinja." 
2526 18 f. 
o í ^ ^ ^ DE MANO SE 
coser « • Íoven' Peninsular, sabe 
Ofícin. -XlÉ:e y (la referencias en 
"••os, 7. altos. 
* 9 f. 
ESPAÑOL, CON BUENAS RE-
ferenclas competente en contabili-
dad y en los giros de paños, teji-
dos y maderas, solicita colocación. 
Dirigirse a Mercaderes, número 12, 
altos. H. Olea. 
2241 11 f. 
I hMaD^EA? 00LOC.Ut MADRE 
las do«- - de coclnera o criadas 
ttenen H „ trabajado en Madrid y 
hotel . . ^ ^ ^ a c i o n e s . Informan: 
:284 Contlnental," Oficios. 54. 
8ô  S V W j O O A R SE-' 
criada n,fUlar' de " i ^ i a n a edad. 
JOVEN: DE 24 AÑOS, CON muy 
buena preparación, se ofrece para 
trabajar en cualquier lugar del In-
terior; sabe Inglés, mecanografía, 
i algo de contabilidad; tiene bastan-
te experiencia en trabajos do ofl-
j ciña; no tiene pretensiones y acep-
j t a r ía cualquier empleo en cualquier 
otro giro de comercio. Dirigirse 
I por escrito a Corresponsal, Apar-
| tado número 541. 
2165 ' 9 t. 
CUBA, F R E N T E A L 
MAR. casa dos plan-
tas, 400 metros, agua 
redimida, en $7,000 y 
reconocer $13,000 al 8 
por 100 Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
ro. 
12 f. 
P o B H O R A S 
^ " n í c n í r ^ 6 1Íbros * c N^os en ""-: ,9onocimlentos com-
T E N E D O R D £ L I B R O S 
Se ofrece para llevar la Contabi-
lidad de un establecimiento. Ho-
ras de 7 y media a 10 p. m. Di-
rigirse a Condesa, 4, Habana, a 
nombre de Eduardo. A. Herrero. 
2122 17 f. 
ontabili-
za i a ^ c í n S í ? ! 1 ^ P ^ r en n.ar-
• ^ f o S 1 1 ^ 1 1 d« cualquier 
ola 0 americana, de ia o 
a def K— a t"rm?nLdlsposiclón dé per-
0 numero 807. 
12 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
Teléfono A-1S33. Aguacate, z m . 
Si le falta algún criado, camarera, 
cocinero dependiente, etc. esta 
agencia le complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
2036 3 ma. 
VENDO 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas de fabricar, con todos los 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situadas en el mejor pun-
to do la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, re-
parto Tamarindo; dichas casas las 
vendo en $14,000 oro americano, o 
por separado a $3,500 cada una, 
¡Ojo! sin la intervención de corre-
dor. Informa su dueño cu la misma. 
2378 21 f. 
DE OCASION: POR AUSENTAR-
ee su dueño del país, se vende, en 
mucho menos de su valor, una es-
paciosa casa, de moderna construc-
ción, de dos plantas, aceras do la 
brisa; situada en el lugar más cén-
trico de esta ciudad; pudieudo de-
jarse una parte en hipoteca al 7 
por 100. Trato directo. Y para in -
formes en Chacón, 14, altos. 
23S& 15 f. 
A LOS COMPRADORES. SE 
vende en un punto céntrico, una 
buena vidriera de tabacos y ciga-
rros, por no poderla atender su 
dueño; tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Su precio lo menos 
700 pesos. Informan en la vidriera 
del café "Continental.". Prado y 
Dragones, Jesús Vázquez. 
2007 9 f. 
V I V D O , P O R T E N E R Q U E A u -
sentarme, varias acciones de una 
de las Compañías petroleras más 
acreditadas de México. Recibo por 
ellas moneda mexicana. Para tratar 
sobre el particular, de 12 a 3 p. m-
Teniente Rey, 89, café "La Aroma". 
2435 11 t. 
SE VENDE UN PUESTO D E fru-
tas del país y extranjeras. Su due-
fij no es del giro; tiene local pa-
ra matrimonio; paga poco alqui-
ler. Informan en Habana, 139. café. 
2406 10 f. 
SE TRASPASA UN NEGOCIO de 
mucho porvenir, muy positivo y do 
gran resultado. Se precisa poco ca-
pital. En la misma se venden 5 ca-
sas, barata». Informan: Jesús del 
Monte, 178 
2388 . 10 f. 
S K V E N D E L A C A S A A L A M -
blque, 61, de tres pisos, construc-
ción moderna, a una cuadra de la 
Calzada de Vives; $12,000 oro es-
pañol; se dejan $8,000 en hipoteca, 
a pagar plazos. Llave en la misma. 
Informes: su dueño, A . Langoillo, 
Obispo, 66. 
2385 16 í. 
G R A N O C A S I O N 
Por $3,C00, Importe de una mer-
cancía, puede adquirir un negocio 
que rinde el 100 por 100- Se cuen-
ta con marchante r ía en toda la isla. 
Venta rápida, por tener que ausen-
tarpe por resultados do la guerra. 
Informan: Estévez, 84. 
2384 16 f. 
TRES CASAS, FORMANDO Es-
quina, dos cuadras Estación Termi-
nal, sin gravamen, vendo o acepto 
proposiciones para reconstruirlas. 
Informan: San Miguel, 91, de 1 a 3 
p. m. 2422 12 f. 
A R B O L . S K C O 
entre Maloja y Sitios, se venden 
parcelas de seis metros de frente 
por quince de fondo. Francisco Pe-
fialver. Arbol Seco y Maloja. Teló-
fono 2824. 
2363 15 f. 
SE VENDE UNA FONDA, POR 
la mitad de lo que vale, por tener 
que embarcarse su dueño paAt Es-
paña, por asuntos de mucha ur-
gencia; tiene buena venta y muy 
buena marchanter ía . Informan en 
Cristina, número 70. 
2342 15 f. 
A PERSONA QUE QUIERA em-
plear bien su dinero, se vende un 
antiguo y acreditado café; tiene buen 
contrato y no paga alquiler. Infcr-
mes: San Miguel, 41, entre Galiano 
y Aguila, de 8 a 5, Camín. 
2333 11 f. 
UNA O P O R T U N I D A D 
Se cede, al antiguo precio, un 
hermoso solar, esquina fraile, en el 
"Reparto Mendoza," en la calle de 
Santa Catalina, por no poder se-
guir pagando las mensualidades. 
Hace poco que se adquir ió ; se da 
barato. Dirigirse: F. M . B. Aparta-, 
do número 807. 
2276 12 f. 
LOMA D E L MAZO 
Se vende un terreno de esquina, 
de 20 x 40, en la manzana de los 
tanques, frente al chalet del señor 
Rivero. Muy barato. San Fran-
cisco, número 104, Víbora. Teléfo-
no I-271S. 
2339 9 f. 
BUENA OCASION 
Se vende muy barata, una sas-
t rer ía en un barrio de mucho por-
venir, por no existir otra; está bien 
acreditada y trabaja la limpieza de 
ropas y arreglos, que solo eso deja 
para los gastos; tiene armotostes 
de cedro y paga poco alquiler y , 
está a propósito para poner una 
tienda de ropa; tiene contrato. I n -
forman: calle 12, entre 17 y 19, nú-
mero 170, Vedado. 
1760 12 f. 
4 . 5 0 0 P E S O S G Y . 
es el valor de las casas Sublrana, 
32 y 34, pero debido a la guerra 
europea, las aflojo a $3,200 oro es-
pañol cada una antes que llegue el 
Kaiser. Se componen do sala, sa-
leta, 3 ¡4, comedor al fondo y demás 
comodidades. Informan en la bo-
dega, a dos cuadras de Carlos I I L 
Teléfono A-8743 e 1-1076. 
2274 12 f. 
ATENCION: SE V E N D E UN 
puesto de frutas y aves, con buena 
marchanter ía , calle de mucho t r á n -
sito, propio para matrimonio; tie-
ne contrato y poco alquiler. Infor-
man: Corralea y Factor ía , lechería. 
2310 10 f. ' 
S E V E N D E 
una casa do huéspedes situada en 
el mejor punto de Prado. Alqui-
ler módico y Úiéáa contrato. I r í o r ' 
m a r á n : Compos'tla 2. 
2236 11 f. 
VENTA DE TODA CLASE DE 
establecimientos: vendo una leche-
ría por la mitad de su valor; reúne 
buenas condiciones. Razón: Monte 
y Aguila, café. Adolfo Carneado. 
2139 x 11 f. 
f en go los Centenes a Tres Pesos 
Esta es verdadera y más que 
ganga: so vende una bodega que 
tiene de existencia más de lo que 
se pide. Se le informará al com-
prador el motivo; hace de venta 45 
pesos; barata de alquiler, etc., etc. 
Informará el cantinero del café de 
"Luz," de 8 a 10 y de 2 a S. Telé-
fono A-1440. 
2197 9 f. 
UN G R A N N E G O C I O 
para 2 socios que entiendan de co-
cina uno y el otro de bodega, to-
do es una ganga; con poco dinero. 
Informan en el "Pavo Real," Com-
postela, 70. 
2159 n f. 
B U E N N E G O C I O Q U E N O S E 
presenta todos los días: en poco d i -
nero arriendo una fonda con can-
tina y vidriera de tabacos; tiene 
un buen número de abonados; doy 
largo contrato, si lo quieren. Apro-
vechar la ocasión que el tiempo es 
oro. In fo rmarán : Jesús María, es-
quina a Oficios, bodega. 
2210 11 f. 
S E V E N D E 
en la calle Lawton, un solar de 
:}50 metros .acera de la brisa. Ha-
bata, 61; de 3 a 4. 
2238 13 f. 
S E V E N D E N C A S A S , A C A B A -
das do fabricar, en Jesús del Mon-
te y Mangos, techos de hierro y ce-
mento .azotea, instalación eléctri-
ca. Las hay de l.SOO pesos y 3,000 
oro español. In fo rmarán : *propie-
tarios Llompart y Serra, sin co-
rredor. Apodaca, 22. Tel. A-5428. 
1964 11 F-
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
S E V E N D £ E N $ 6 0 0 C Y . 
un solarcito en la Víbora, callo Sa. 
parte a $5 al mes. Notar ía del l i -
cenciado A. B. Núñez, do 3 a 4. 
Habana, 61. 
2238 13 f. 
L a n c h a d e g a s o l i n a 
Se vende una magnífica 
lancha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
mares gruesos. Tamaño: 10 
toneladas, 40 pies de largo 
por 10 de ancho. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C 
Plisset, Aptd. 424. Habana 
2195 18 f 
AVISO. SE ALQUILAN M A M O-
nes de Manila, para los bailes de 
CarnavaL Habana, 108, informan. 
G. 12 f' 
GANGA DE MUEBLES: SE ven-
de un juego de sala, sistema Alicia, 
modernista, de primera y un jue-
, go de cuarto, todo sin uso. Infor-
i mes: Lagunas, 50, bajos. 
2508 12 V 
SE VENDE UN GRAN PUESTO 
do frutas y aves y huevos, con sus 
contribuciones al corriente; se da 
barato; local para matrimonio; dos 
centenes de alquiler; o se vendo la 
licencia de aves y huevos y una 
jaula de cinco pisos por separado. 
In fo rmarán : Concordia, 49, pues-
to, 2169 11 f. 
BARBEROS: POR DEDICARSE 
a otro negocio, se vende la barbe-
ría de Muralla, 14%, entre Cuba 
y Agriar . Razón en la misma. 
2146 10 f. 
FINCA RUSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de Pinar del Río 
una caballería de tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de piña, naranjas, ta-
baco y frutos menores. Informan 
en la Habana: San Francisco y 
Lawton, Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera de Coloma, ki lóme-
tro 4, bodega de Corrales. 
, 1299 20 f.* 
VENDO CASAS BARATAS: CA-
lles Villegas, Aguiar, Malecón, San 
Lázaro, Acosta, Escobar, Consula-
do, Manrique, Industria, Lealtad, 
Virtudes, Crespo, Refugio, Perseve-
rancia, San Nicolás y Jesús María. 
Peralta, Obispo, 32, de 9 a 1, 
2208 11 f. 
!vE VENDEN DOS HERMOSAS 
casas, acabadas de construir, de 
altos y bajos, punto céntrico, mi -
den 8 por 27- Para informes: Cerro 
número 416, Esquina Tejas, j a rd ín 
"La Camelia." Tel. A-4070, 
2239 11 f. 
E N 6 0 0 0 P E S O S m.a. 
vendo una casa do 8 por 38. Vale 
$10,000, Notaría . Habana, 61; de 
3 a 4. F . E. Valdés. 
2238 13 f. 
VIBORA: REPARTO. MENDOZA. 
Se vende, primera cuadra Milagros, 
moderna casa, cielo rasó, j a rd ín 
frente costado, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, salón de comer, cuarto 
de criado, doblo servicio, • traspatio 
acera brisa y un solar contiguo. Su 
dueño: Jesús del Monte, 398. a to-
das horas. Teléfono 1-2630. 
2294 1C f. 
PARA EFECTUAR UNA L I Q U I -
dación y part ic ión de bienes, se 
venden tres casas en el Vedado, 
calle 19 y calle 11; son modernas, 
con bastante terreno y en las me-
jores condiciones, respecto a pre-
cio; sé requiere el trato directo 
con el comprador. Informa el l i -
cenciado Roberto F. Tiant, en su j 
bufete: calle de Empedrado, nú- I 
mero 5, entresuelos, de 2 a 4 de la 
tarde. 1780 12 f. 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios en todos los barrios, cafés, 
kioscos de bebidas y vidrieras de 
tabacos, carnicerías y leoherfas. 
Informan 1d6 todo : Guanachaga, 
Cárdenas y Apodaca, bodega, de 12 
a. m. a 9 p- m. 
'1766 12 f. 
G A S A S E N V E N T A 
Luz, $11.500- Indio, $7.500, Vi r -
tudes, $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $2.500. 
Escobar, 8.000. Condesa, $3.200. 
Obrapía, $11.500. Aguacate, 19.500. 
pesos. Evelio Martínez, Empedrado, 
40, de 1 a 5. 
2050 . 9 f. 
SE VENDEN DOS SOLARES en 
la calle de Agua Dulce, propios pa-
ra cualquier industria; miden 23 
por 38; se venden al mismo precio 
que costaron hace dos años. Parte 
al contado y el resto a plázos. I n -
forman: Revillagigedo, 13. * 
2158 11 f. 
BUENA OCASION: SE V E N -
de, directamente, la casa de alto 
y bajo. Escobar, 189, en $6,500 oro. 
Reconoce $3,200 al 8 por 100. Ga-
na $55. Informan: 2, número 232, 
Vedado. Teléfono F-4056. 
1959 16 f. 
GANGA: POR T E ^ E R QUE au-
sentarse su dueño, se vende, suma-
mente barata, una vidriera de ta-
baco* y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central. In fo rmarán : Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel." 
1890 15 f. 
TERRENOS: SE VENDEN DOS 
caballerías, propias para repartos, 
talleres, fábricas o alguna indus-
tria, por su proximidad a la ciu-
dad. Informa: Uuardiola, Morro, 
46, garage. Habana. 
2099 i o f 
£ a / / e S a l v a d o r 
73 OO « f r ftruft enproporaen es-
/errtno tn su /ota/ ó 
9/r/res /o/ta 
fr/ormej rf/oc/ta 6 
e r a n z a 
1231 19-f. 
VENDO UN KIOSCO, V I D R I E R A 
de quincalla y billetes, en la Pla-
za del Vapor. En el mismo infor-
man, entrada principal por Drago-
nes. J. Martínez. 
2507 * - t 
fABRiCA D M W i C S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
2540 10 mz. 
PIANOS Y AUTOPIANOS, CASI 
nuevos, se venden, muy baratos, 
en Bcrnaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 2520 16 f. 
SE VENDE UN JUEGO D E SA-
la Luis X I V , completo, en caman-
te estado. Se dá barato. Puede ver-
so en Aguila, 61, antiguo. 
2S89 10 f-
GRAFOFONO "VICTOR" N U -
mero 2, se vende, con 12 discos do-
bles; está nuevo y se da barato-
Progreso, húmero 3. 
2418 10 f. 
R E F R I G E R A D O R 
C O M P L E T O . 
S I S T E M A MODERNO 
SE VENDE PO E;̂  PERFECTO 
ESTADO, 
Para informes, dirigirse a 
C. Plisset, Tacón, 8, 
.Apartado 424. 
2195 18 f 
MUEBLES E N GANGA 
Medio juego de sala, con un 
gran espejo. Cama imperial, lava-
bo, vestidor, escaparate, mimbres, 
l ámparas do cristal, de 3, 2 y una 
luz, frente al número 58, en Agua-
cate, entre O'Reilly y Obispo 
2070 11 t 
Se vende en ganga 
Se vende una máquina de escribir 
marca "Corona" con estuche. Pesa 
í> libras. Tipo de última perfección, 
nueva. Valor $50, se realizará por 
$35, propia para viajantes. 
Mr, Bemard, Monserrate, 11, se-
gundo piso. 
C 549 5t-3 
B Ü ^ A O P O R T U N I D A D 
A l recibo de un peso america-
no, remit i ré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J. 
M. Rodríguez, Compostela, 113. Ha-
bana. 2000 3 mz. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E ANGEL FERREIRO 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa, 
2045 28 f. 
A precios razonables, en El Pa-
sajo", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
152 E 1 
a L o s Fres Hermai iDi" 
Casa J 3 ¿ á f i i n a j y Comjrwai t i 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. ¿*ay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden mueblesi. 
Consulado, 94 y 96. Xeiéfono 
A-4776. 
12787 R m* 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos .con gomas au-
tomáticas francesas y todos sus ac-
cesorios de primera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
ra los mismos. Vda e Hijos de 
José Forteza, Amargura, número 43, 
bajos. 1123 17 f. 
;OJO! SE VENDE UNA PAR l i -
ja de muías, blancas; las garantiza 
su dueño- In formarán en Regla, 
preguntando al conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1209 19 f. 
¡GANGA! SE VENDE BUEN 
perro grande para campo o casa 
particular; buen guardián y buena 
planta, joven, traído de España : y 
un perrito Pok. Se dan baratos. 
Monserrate, 145. talabarter ía . 
2368 17 f. 
GALLOS LEGROMS, blancos, y 
Light Brahmas, a $3-00 y $6-00, en 
la granja "La Criolla,' 'caserío del 
Luyanó. 2396 10 f. 
C A N A R I O S 
Holandeses legítimos, buenos tipos 
y amarillos. Vendo uno o dos jue-
gos y un macho suelto. Progreso, 
26, bajos. 
2357 . 9 f. 
BE VENDEN DOS HERMOSOS 
caballos de tiro, un familiar da 
uso, Milord completamente nuevo, 
dos limoneras. Se pueden ver en 
Línea y K, de su precio informa-
rá el cochero de la casa. j 
2207 9 f-
OAMION " F I A T , " DE 15 A 25, 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
se da barato. Jesús María y Com-
postela, café, Manuel Alonso. 
2482 23 f. 
A U X O M O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor- Borr i l l , Zulueta, 34. Teléfo-
no A-1531. 
2367 8-mz. 
SE VENDE, BARATO, UN M A G -
nífico familiar Backoc, en Campa-
nario y Animas, botica. 
2150 10 f. 
SE VENDE UN F A M I L I A R 
Back, casi rftievo. Vuelta entera. 
Se da bartísimo. Informes: te lé-
fono F-1659. 
1997 16 f. 
AUTOMOVIL: E N $950 SE VEN-
de uno, en estado nuevo, completo 
de todo; magneto Bosch con doblo 
encendimiento. Informa: Guardlo-
la. Morro, 46, garage. Habana. 
2099 10 £. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
"Packard", casi nuevo, y en mag-
níficas condiciones. Se da muy ba-
rato. Cuba, 145, Teléfono A-1633. 
2362 15 f. 
SE VENDEN DOS GUAOUAS-
automóvil;- capacidad: veinte pasa-
jeros; en perfectas condiciones y re-
cientemente reparadas. Informa: 
M. Martínez, Obispo, número 1, a l -
tos. Apartado Carreo 1001 , 
2319 10 f. 
GANGA ¡ 
Se vende un automóvil de 8 a 10 
caballos, con su carroza de reparto 
y una de 4 asientos de paseo; es 
propio para una tienda de ropa, 
peletería o panadería. Se da muy 
barato, por no necesitarlo su due-
ño So puede» ver en San José nú-
mero 3, garage. Info.-.iu-n en N*p-
t i nc, 30, Habana. 
2234 9 £ 
SE VENDE UN BONITO F A M I -
liar, por no necesitarlo su dueño; 
se .̂a barato- En Infanta. 90, ta-
labartería. 2098 17 f. 
SE VENDE UN CARRO, O E -
rrado, nuevo, y su muía, de cinco 
años, con sus arreos nuevos; todo 
tiene 20 días de uso. In fo rmarán : 
Mercaderes, 41, lechería-
2169 11 t 
V e n t a k C a r r o s 
y M u l o s 
SE V E N D E N 2 CARROS en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejac de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para S 
TONELADAS. Informan: Cuba,, 
num. 7 9. Teléfono A-2712 , 
C 5422 3G-27-D 
Motocicletas 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
De tres vclocidadet, arranque ( ^* 
tomálico de pedal, asiento flotanÁ 
Construidas para caminos malos y 
montañosos. Una Motocicleta Bar-
ley-Davidson dura tanto como dos j 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico- Se envían catálo-
gos gratis. 
HarleyD&vidson Motor Co 
APARTADO 491. HABANA. 
19895 ' 28 f. 
SE VENDEN CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y un tílburl de uso; 
todq muy barato. Marcos Fernán-
dez, Matadero, 10. Teléfono 7989. 
16?0 25 f. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E 
ur, carro, una pareja de muías con 
sus arreos y una venta propia por 
el campoy Informan: Rodríguez, 
78, Jesús del Monte. 
1619 io f. 
m n m r w i M W f i n i H m i n n i m i K i i i i t m i i Q 
SE VENDE UNA MAQUINA ma-
rlttma, nueva, aplicable a cualquier 
trabajo, de cilindro s" x S". Taller 
de maquinaria, Calixto García, 16, 
Regjái - T . H 15 f. 
IMPRESORES: SE V E X D E U N A 
máquina que imprime cien tarjetas 
al minuto, muy barata; está situada-
en la mejor callo de la Habana, 
Galiano, 70. En la misma informan, 
2 3 3 5 20 f. • 
SE VENDE UN MOTOR ELEO-
trico, de 550 Wls., en perfecto esta-
do. Calixto García, 16, Regla, Ta-
ller de maquinaria. 
2291 io f. 
sal'1- * INERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
. S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 9 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
CABLES DE ESPAÑA 
D I F I C U L T A D E S P A R A PONER A 
F L O T E E L " A L F O N S O X I I I " 
Madrid, 8. 
Según comunicau de Santander pa-
rece que se presentan serias dificul-
tades para poner a flote el "Alfon-
so X I I I " . 
E n vista de ello es posible que se 
desista de continuar los trabajos do 
salvamento. 
S E S I O N D E L CONGRESO 
Madrid, 8. , . 
En la sesión celebrada esta tar-
de en el Congreso, algunos de los 
diputados que componen la minoría 
radical atacaron al Gobierno por ha-
ber prohibido la manifestación ferré-
riita organizada en Barcelona. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, contesto a los 
interpelantes y explicó las causas que 
determinaron al Gobierno a prohibir 
la manifestación ferrerista. 
D E C L A R A C I O N E S D E V A Z Q U E Z 
D E M E L L A . 
C O N F E R E N C I A D E L SR. DATO 
Madrid, 8. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha dado hoy una interesante 
conferencia en la Casa del Pueblo. 
Trató el señor Dato de las cuestio-
nes obreras' con gran conocimiento de 
causa y explicó la labor que el Go-
bierno se propone realizar en pro de 
la clase proletaria. 
E l señor Dato fué muy aplaudido. 
SIMPATIA A B E L G I C A 
Madrid, 8. 
Los elementos monárquicos prepa-
ran una manifestación de simpatía 
a Bélgiea. 
Se ' proponen los monárquicos rea-
lizar un viaje a Bélgica para expre-
sar su simpatía a aquel país. 
Un "cheque" en blanco para el........ El general SánchezlUna enlrevisti m el Dr. 
T r O AMNISTIA DE A S B E B T . — S I T U A C I O N ECONOMICA n , ' 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 1915. Aproximad a mente un millón de 
belgas han buscado asilo en países ex 
tranjeros desde q^e rompieron las 
hostilidades, y los que no han vuelto 
al hogar tienen que cargar con todo 
el peso de las contribuciones. Ya Ale 
manía ha fijado a Bélgica una con-
tribución de guerra anual ascendente 
a 96 millones de pesos. 
R E P A R A C I O N D E L A S MURA-
L L A S D E C A D I Z . — I M P O R T E 
D E L A S OBRAS 
Madrid, 8. 
E l importe do las obras que han 
de realizarse para la reparación de 
las murallas de Cádiz asciendo a 
ciento sesenta mil pesetas. 
En breve comenzarán dichas obras 
en las que serán empleados nume-
rosos obreros. 
Madrid. 8. 
E l elocuente diputádo tradliciona-
lista. señor Vázquez de Mella, que co-
mo es sabido se encontraba en Can-
gas de Onis, su pueblo natal, ha ido 
a Gijón. 
E n esta última ciudad se le hizo 
un magnífico recibimiento. 
E l señor Vázquez de Mella, inte-
rrogado por los periodistas, hizo im-
portantes declaraciones. | ^ T ^ Y Q OBISPO D E G E R O N A . 
Dijo que pronto emprenderá una i fájfa g. 
campaña a favor de la fusión de las Ha ^ hombrado Obispo de Gero-
derechas españolas. „ . na el eclesiástico señor don Francis-
Esta unión. anadio el elocuente' Mag 
urador, de hacerse se hará a base I E l n¿mbram¡Pnto dci nuevo prcla. 
del regionalismo^ I jado ha s¡do muy bien aCOg¡d0í 
Se trata de Un sacerdote culto y 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 8. 
"Continúan los combaU-s en defen 
sa de nuestras posiciones en La Bá-
ssée. 
"Parte de una pequeña trinchera 
tomada por el enemigo ha sido recon-
quistada por nosotros en Argonne. 
"Hemos arrebatado al enemigo unaj VI x . T ^ r . r , , ^ rn-nrc í 
parí* de sus posiciones fortificadas ^ ^ K C I T O 1L R E T I R v D V 
en la Prusia Oriental. . 
"En la margen derecha del Vístu-¡ '-ondres, 8. 
la han ocurrido unos cuantos comba- j 1 n despacho oficial del Cairo dice 
fes de poca importancia, con venta-¡ Q"* el ejército turco se halla en plena 
josos resultados para nosotros. retirada hacia el Este. 
En un radio d^ veinte millas desde 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S , el Canal de Suez, no hay un solo ene-
"Avcr hubo un violentísimo duelo'migo, excepto las pequeñas relaguar. 
de artillería en las inmediaciones de! días del ejército que se retira. 
Guinchy. . 
"Hemos resultado victoriosos aL KN PRO D E L A PAZ 
sudoeste de Carency, sorprendiendo Washington, 8. 
una trinchera alemana que fué vola- F ! senador Lafolletto presentó hoy 
da por nuestras minas. Los defenso-! una resolución proponiendo que se 
res de la posición fueron muertos o promueva una conferencia de las na-
cayeron prisioneros. etanea neutrales para la pronta ter-
"Al Norte de Mnssiges nuestras minación de las hostilidades, el res-
baterías contuvieron un conato de ala tablocimiento de la paz v la discusión 
i de las reglas para la limitación de los 
armamentos y la nacionalización do 
todas las fábricas de equipos y pro-
visiones navales y militares, prohi-
biéndose la exportación de los mis-
mes, y estableciéndose un tribunaj en 
Agrámente en 
el "Diario" 
TADOS UNIDOS.— E L A Z U C A R Y L A S F U T U R A S ^ — ^ 
Ayer—según publicamos en núes-1 mismo conflicto, pMC 
tra crónica del puerto—llegó el doc-¡ peñados en la guerra"Ü'^J'S 
5 E ^ , ^ . 
•os 
tor Orestes Ferrara. 
Pcícos momentos más tarde celebrá-
bamos con el ilustre político una bre-
vísima entrevista. Allá, en su pala, 
ció elegante del barrio de la Univer-
sidad, su cortesanía nos recibió muy 
afablemente. A nuestras interroga-
ciones contestó: 
— L a amnistía del general Asbert 
no ha causado ninguna impresión en 
New York. Los periódicos dieron la 
Ayer tuvimos el honor de recibir 
te atenta visita del general Eugenio 
Sánchez Agrámente, ilustre Presi-
dente del Senado y Jefe del Partido 
Conservador. 
Largo rato departió el intachable 
hombre público con nuestro querido j noticia en tres lineas, sin hacer de 
director, a quien felicitó cordialmen-) ella comentarios favorables ni con-
té por la labor que realiza el DIARIO trarios, 
— L a situación económica de loa 
Estados Unidos* ha sufrido una gran 
depresión con motivo del gravísimo 
conflicto europeo; pero se confía, no 
sin motivo, en una gran reacción a 
que indudablemente dará lugar el 
o nada, por lo cual t e n ^ ^ V 
m r para abastecerse ^ ' 
Unidos. 
— A Cuba principal,^ 1 
ciara mas que a nadif > J 
que me reñero antes r íe»3 
cree que el azúcar podra4ell,IS 
ocho a diez reales. e,lí«J 
—De la política cubaíi 
poco en la bran n a c i ó n ^ 
"Un violento combate de infantería! 
iniciado por los alemanes en Ragate-
lle continúa todavía. 
"Según los últimos informes recibí 
dos. continuamos manteniendo nues-
tras posiciones". 
" E l enemigo en la noche del sábado 
Con ello se solucionará en aquella hizo estallar una serie de bombas en 
ciudad la crisis que actualmente exis-
te por falta de trabajo. 
S E S I O N D E L SENADO 
Madrid, 8. 
E n la sesión celfbrada hoy en el 
Senado expuso el señor Marqués de 
Molins la crisis agrícola que actual-
mente se está dejando sentir en E s -
paña y pidió al Gobierno que dicte 
las oportunas medidas a fin de con-
jurarla. 
E l Ministro de Estado dió cuenta 
de la situación de Méjico. 
Desmintió el señor Marqués de Le-
ma la versión que ha circulado en 
Ja prensa sobre las supuestas amena-
zas que se dijeron hechas por las 
autoridades carrancistas de expulsar 
al Ministro de España ca aquella re-
pública. 
A continuación se aprobó la reor-
ganización del Cuerpo de Abogados 
del Estado. 
Se acordó, después que el Senado 
contribuya con tres mil pesetas para 
la estatua del que fué popular al-
caldy de Madrid: don Alberto Agui-
lera. 
E l señor Izquierdo censuró al Go 
virtuoso, que goza 
mación. 
de general esti-
bierno por el olvido en que tenía la ^r^?os 
A B E N E F I C I O D F LA C R U Z RO-
J A A L E M A N A 
Madrid, 8. 
Se ha celebrado en Barcelona una 
función a beneficio de la Cruz Roja 
alemana. 
E l rcsutlado de la misma fué mag-
nífico. 
Se hizo una buena recaudación. 
E L "ESPAÑA" A A L G E C I R A S 
Madrid, 8. 
Comunican de E l Ferrol que el 
acorazado "España" ha zarpado pa-
ra Algeciras. 
R E C O G I D A D E N A U F R A G O S 
E N A L I C A N T E 
i 
Alicante, 8. 
Dicen de Alicante que el vapor 
"Yelmo" ha recogido y conducido a 
aquel puerto a veinte pescadores náu-
Laboisellc. delante de las casas cío la 
aldea, ocupada por nosotros. Ataca-
ron luego nuestras posiciones, pero 
no pudieron pasar más allá de las 
excavaciones formadas por las explo-
siones. 
Nuestros contra-ataques al día si-
guiente, expulsó al enemigo de dichas 
excavaciones, que fueron ocupadas y 
utilizadas por nosotros. Los alema-
nes dejaron 200 muertos en ellas." 
S A L I E N T E LA NOTA 
Londres, 8. 
La inesperada ofensiva •le los ru-
que todas las naciones puedan hacer 
oir su voz sobre cualquiera cuestión 
que afecte a sus derechos vitales. 
Propónese también e" ^ t a resolución 
que se discuta la protección de las 
vías comerciales. 
E l Departamento de Estado está 
considerando todavía la proclama ale. 
mana. 
Se han celebrado ya varias confe-
rencias entre altos funcionarios sobre 
el incidente de la bandera. 
GRAN VICTORIA A U S T R I A C A . 
Viona, 8. 
Oficialmente se anuncia que la ba-
ses en las operaciones militares que I t*11» en que se disputaban rusos y 
se realizan en la Polonia, de la cualj austr¡acos la posición del Faso de 
Dukla ha terminado favorablemen-
cuestión de las defensas de las islas 
canarias. 
P I A N I S T A P R E C O Z 
Madrid, 8. 
E n un concierto dado hoy en esta 
Corte se reveló como pianista colo-
sal un niño de corta edad. 
Los críticos de arto de los perió-
dicos madrileños aseguran que se 
trata de un verdadero fenómeno, da-
dos los enormes conocimientos técni-
cos y la exquisita sensibilidad artís-
tica del precoz pianista. 
Este es hijo de doña Margarita 
Castrillón. 
L A C U E S T I O N D E MEJICO. 
L O Q U E D I C E E L MINISTRO D E 
E S T A D O . 
Madrid, 8. 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, ha hecho hoy algunas 
declaraciones acerca de la situación 
de Méjico. 
Dijo el Ministro que dicha situa-
ción es grave; per0 neeó oue se tra-
tara de expulsar de allí al represen-
tante diplomático de España. 
Añadió el señor Marqués de Lema 
que los norteamericanos que residen 
en aquella república prestan su ayu-
da incondicional a la colonia españo-
la. 
'AGRADECIMIENTO D E B E L G I C A . 
Madrid, 8. 
E l Ministro de Bélgica ha hecho 
publica ma.nifest?i,/>n de agradeci-
miento a España por el homenaje de 
simpatía nue ayer se le tributó aquí 
a su nación. 
Dijo el Ministro que al expresar 
su eratitud lo hacía en nombre del 
Gobierno del pueblo belga. 
Todos ellos se encuentran en las-
timoso estado. . 
E N CADIZ 
Madrid, 8. 
Comunican de Cádiz que. el vapor 
1 "Legazpi" ha recogido á ciento tres 




E l Cónsul constitucionalista anun-
cia que los carrancistas han tomado 
a Monterrey. 
Washington, 8. 
Despachos recibidos eu esta capital 
dicen que los zapatistas van nueva-
mente estrechando el cerco de la ca-
pital de Méjico.. 
Washington, 8. 
Según despachos oficiales recibi-
dos en e^la capital, los zapatistas se 
van acercando cada vez más a Ciudad i 
Méjico, en donde cada día se hace 
más difícil la situación. 
E l Paso, 8. 
Carranza anuncia que el cañonero 
"Guerrero" con el general Ramón 
Idnrbe a bordo, ha llegado a Guaya-
mos, para ponerse al frente de 5.400 
soldados, y emprender la campaña 
contra Hermosillo. 
aparentemente, los alemanes han es-
tado retirando algunas de sus fuer-
zas proporciona hoy la nota saliente 
de la situación en el teatro oriental 
de la guerra. 
De fuentes alemanas se anuncia 
que los teutones siguen llevando ha-
cia adelante sus planes para la loma 
de Varsovia, pero los rusos pretenden 
haber obtenido éxitos en varios pun 
ios y declaran que el ataque alemán 
alcanzó su punto álgido hace varios 
días. 
Otro enorme regimiento del ejér-
cito ruso continúa en sus esfuerzos 
para obtener una posición más fir-
me en los Cárpatos, aunque se admi-
te sin embargo, que alemanes y aus-
tríacos han ganado algún terreno 
te para los austríacos. Dice el parte 
oficial: 
"Las dificultades con que tropeza-
ban para el transporte fueron causa 
de que sólo débiles fuerzas rusas de 
artillería participaran en el comba-
te; pero los moscovitas habían con-
centrado en las inmediaciones contin-
1 gentes de infantería, que avanzaron 
en dirección, de las alturas, con des-
precio de la vida, procurando forzar 
la decisión de la lucha. 
"Tres de sus líneas en un solo pun-
to fueron literalmente barridas des-
de nuestras trincheras. 
Fácilmente, los rusos, atravesan-
do el paso de la cordillera, empeza-
ron a trepar por las colinas opuestas. 
a medio camino. 
D E L A MARINA 
Mostró el general Sánchez Agra-
monte. ademá?, su gratitud por los 
elogios que, al juzgar sus gestiones 
dentro (¿e la colectividad política que 
preside, yle hemos - dedicado. 
Reiteramos al general Sánchez 
Agrámente la expresión de nuestra 
afectuosa simpatía. . 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibió anoche de la guardia rural 
el telegrama que sigue: 
" E l capitán de este cuerpo señor 
Ramón Galís Casabuena, en telegra-
ma de hoy-dice: Se han declarado en 
huelga los braceros de los ingenios 
"iBabel" y "San Miguel", y las co-
lonias del barrio de "Tiguabos". 
L a huelga se desenvuelve pacífi-
camente. 
Del Juzgado de Guardia 
U N A P E D R A D A 
Fermín González Hormas, 
productores de a z ú i ? ' ^ i 
porque esperando subirá ,11 
cree nu» f̂ l avi',^ . ei ÍKTI 
Sólo se dice que su 
vigilante para que h 
ojones presidenciales' ^ 
sinceras y honradasT ^ ^5 
L a amabilidad del doct 
s acompañó hasta la* Fí-, 




los anarquistas y los secuestra! 
IMPORTANTES D E T E N C I O N E S . C O M P L I C A D O S E N i v 0 
T R O . P L A U S I B L E LAJ80R D E L A R U R A L . E L P r p m í 0 
A P L A U D E . R E U N I O N A N A A R Q U I S T A . "CAPAI AROÍ 1 
L L E G O A T R I N I D A D - ^ K R A -
Las acertadas medidas adoptadas I Los detenidos se hallan 
por la Secretaría de Gobernación y la 1 tel d% la Rural y es probah! 
actividad y el celo desplegados por la I hagan otras detenciones * 
Guardia Rural en la persecución de I . E l pueblo celebra u 
los bandoleros 
los exaltados propagandistas del rar j Espino", que desde anochp 
dicalismo, están dando—según las no-
ticias que recibimos—excelentes re-
sultados para restablecer la tranqui-
lidad en los campos. 
He aquí los despachos que nos en-
vían nuestros corresponsales: 
Cruces, Febrero 8. 
Acaba de efectuarse la detención 
de Felipe Fernández Rodríguez, rela-
cionada con el movimiento anarquista 
También han sido detenidos por la 
E l pueblo celebra la activi^j 
y en la vigilancia de | lo desplegados por el capiun 
he no 4,, 
sa un momento en la perfiec,¿:, 
los promotores del fracasado 
miento, obteniendo gran éxito 
L a mayor parte de los w 
que figuran en los mamf¡est0. 
supuestos, siendo los verdaérj 
lores los detenidos. 
Seguiré informando. 
de la Quinta del Obispo, sufrió una I Rural el cubano Alfredo Gómez y el 
herida en la región superciliar i z - | español Juan Bolívar (a) " E l Curro", 
qiuerda y fractura y hundimiento del ¡ SUponérseleS complicados en los 
arco zigomatico del mismo lado, al secuestros de v Arrechea. 
recibir una pedrada que le arrojo un „ , *, . *, , . , 0 
individuo con quien sostuvo u n í pa- E1 caPltájl EsPmo' el te^ent6 San-
labras a causa de haber comenzado I sariíl ^ las f f rzaí> a s"s ordenes ™ -
él a realizar obras en una casa sin 1 recen toda clase de plácemes por a 
su consentimiento. provechosa labor que están llevando 
' a cabo. DANDO V U E L T A S 
A l darle vueltas al "cranque" de 
un automóvil, se fracturó el radio de-
recho Fernando Brídat y del Riego, 
vecino de 7a. número 196, en el Ve-
dado. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n la casa que remide Joaquín de 
la Puente Acosta, calle Maloja 162, 
trataron de robar. 
Viena anuncia que los austríacos han Vero*e detuvieron 
hundidos en la nieve que empezó a 
caer, con la violencia de una tem-
derroíado a los rusos en el desfilade-
ro de Dukla. 
L a situación en Flandes y en Fran 
cía no ha variado. Ambos contrarios 
«e mantienen a la expectativa aguar-
dando los ataques del enemigo. 
Los aliados, sin embargo, avanzan 
algo diariamente aifrovechando la de 
mtira de los alemanes en iveibir sus 
refuerzos. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
Londres, 8. 
Sir Asquith anunció hoy en la Cá-
mara de los Comunes que las bajas 
inglesas en la actual campaña hasta 
pesiad. 
" E l jefe ruso, cuando a la mañana 
siguiente quiso tomar por asalto 
nuestras posiciones, muchos de sus 
soldados estaban, entumecidos por 
el frío, otros completamente exhaus-
tos, y el ataque fracasó, anulados 
por el nutrido fuego de los austría-
cos. 
"Numerosos muertos y heridos cu-
bren el campo de batalla, y muchos 
son los rusos que han caído prisione-
ros. 
"Los moscovitas emprendieron fi-
el día 4 de Febrero ascendían a cien" nalmente la retirada, perseguidos por 
to cuatro mil o sea un promedio de ,,ucstras fuerzan 




Ha llegado a esta capital, pi-oce-L a oración de la paz so leyó ayer x a llcs«uu — - - — — 
en 
manía. 
E l t r a n s p o r t e d e g u e r r 
i n g l é s " M i n e r v a " e n a 
l a H a b a n a . 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de mercanaas, " L V MI-
N E R V . \ , " 
W ashington, 8. 
Prácticamente todos los diplomáti-
cos acreditados en Méjico han pedido 
a sus gobiernos instrucciones para 
actuar en los sucesos que es proba-
ble so desarrollen en dicha ciudad. 
Todos confían en que se Ies permiti-
i rá que. a discreción, abandonen sus 
S E G U N D O í o S u i r ^ :z: i " • r c i T - M r 8 - , • , 
taH VII w¿Z*~i~ n vcuuci a im-; j;n Ciudad Méjico continúan las Íê íegunUdaPrmanoP01 ^ prOCedencla | manifestaciones del populacho y fe 
FÍÍP**. i«c „„: j i falta de aumentos causa gran ansie-
rijese en ios precios de algunosi.^j 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde $26.50 
Id. sin lunas, de cedro, $14.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores, a $15.00. 
Lavabos, desde $14.00. 
Aparadores, a $12.00. 
6 sillas y 2 sillones 
$14.00. 
Camas "Nuevo Siglo" y 
desde $5.00. * . 
E n ropa para caballeros, 
quiera. Prendas, etc., oro y 
tes, sin competencia. 
No olvidarse: L A MINERVA., 
Campanario, números 205 y 207, ca-





ZONA FISCAL DE LA HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
F E B R E R O S 
S 15.844.13 
L A ORACION D E L A PAZ E N B E R 
L I N . 
Berlín, 8 
¿ o r a c i ó n , T •a p a V T : " í n d e n t e delos'Estados Unidos, Hr. H, todas las iglesias católicas de Ale; ^ « ¿ ^ representante de la 
1 casa H. D. Roosen Co., de New York. 
DECLARACIÓN D E L MINISTRO' 
H O L A N D E S . 
Washington, 8. 
E l Ministro de Holanda conferen-j 
ció hoy con Mr. Bryan y el asesqr 
de la Secretaría de Estado, Mr. Lan- ¡ 
sing, respecto a la proclama del Al-
mirantazgo alemán. 
Durante la conferencia el ministro 
holandés declaró que el gobierno de 
los Países Bajos se resentiría de cual, 
qtiier mal uso que se hiciera de la 
btodera holandesa por cualquier bar! 
co. aún cuando con ello tratara de i 
eludir su captura. 
NOTA D E L A L E G A C I O N B E L G A 
Washington, 8. 
L a Legación belga ha dado a los 
periódicos una nota en la cual decla-
ra que el gobernador general alemán 
en Bélgica, paulatinamente ha ido 
subiendo la tributación hasta alcan-
zar proporciones extraordinarias, al 
extremo de que ahora se ha fijado 
una contribución diez veces mayor de 
lo que normalmente pagaban los ciu-
dadanos belgas. Esta contribución se 
rá impuesta a todos los belgas %que 
voluntariamente abandonaron su tie-
rra nativa a consecuencia de la gue-
rra y que no regresen a la Madre Pa-
UN CASO D E P E S T E BUBONICA 
Ayer tarde, hablando cotí el doctor 
Guiteras, Director de ¿Sanidad, nos 
manifestó éste que a las cuatro se 
reunía la comisión de" enfermedades 
infecciosas para dictaminar, en defi-
nitiva, acerca del estivador que fa-
lleció en las primeras horas de la 
mañana, en su residencia, calle de 
Compo&tela 150 (casa de inquilinato), 
de cuyo caso no quisimos hablar en 
nuestra edición de la tarde hasta que 
se conociera el dictamen de los miem-
bros que componen la indicada comi-
sión, a fin de no despertar innecesa-
riamente alarma, pero después de 
reunida ésta a la hora mencionada y 
conocido el caso que nos ocupa, pode-
mos informar a nuestros lectores que 
el estivador murió de peste bubónica, 
siendo su cadáver conducido inmedia-
tamente, envuelto en sábanas empa-
padas en formol, al depósito del ce-
menterio, donde estará hasta las pri-
meras horas de hoy, en que se pro-
cederá a su enterramiento • 
Cobas. 
Cruces, Febrero 8. 
Han sido sorprendidos y detenidos 
por la Guardia ¡Rural, en los momen-
tos en que celebraban una reunión, los 
anarquistas Ensebio Fernández Sal' 
guerio, en cuya morada celebrábase 
la asamblea, y Gerardo Gómez V i -
tiaño, Justo Fuentes Sánchez y Lau-
reano Otero, jefe este último de los 
anarquistas en la provincia de San-
ta Clara. 
Les fueron ocupadas gran número 
de hojas sueltas y toda la documen-
tación . 
Fernández Salguerio es yerno del 
expulsado Saavedra. 
Vida Obrera 
Viene animado de los mejores de-
seos, y confía aumentar considera-
blemente el radio de acción de los ne-
gocios de la acreditada firma comer-
cial. 
Deseamos un gran éxito al estima-
do amigo. 
N e c r o l o g í a 
• E n las primeras horas de la noche 
de ayer y de modo repentino, falleció 
en esta ciudad el doctor señor Fe-
lipe Díaz Alum, persona que, por sus 
relevantes condiciones de ilustración 
y caballerosidad sin tacha, disfruta- I r ¡ g ¡ se personara nuevamente en 
ba en nuestra sociedad de grandes 
afectos, consideraciones y respe-
tos. 
E l individuo fallecido trabajaba de 
estivador en los muelles de San José) 
habiendo caído enfermo el viernes 
de la semana pasada. No fué recono-
cido por ningún facultativo hasta el 
domingo por la tarde, que lo visitó 
el médico municipal doctor Eduardo 
L A C U E S T A C I O N P U B L I C A OR-
GANIZADA POR E L C O M I T E 
C E N T R A L D E A U X I L I O S . 
Ayer, a las tres de la tarde, salió 
de la casa Animas 92 la estudiantina 
obrera que oportunamente anuncia-
mos. 
Ku ella tomaron parte los obreros 
similares de la industiña. Las carro-
zas representaban cuadros alegóri-
cos de los distintos trabajos que se 
realizan en los talleres de tabaque-
ría. 
_ Una comisión compuesta de seño-
ritas y de niñas recaudaba los do-
nativos, llevando 16 alcancías de 
madera, perfectamente clavadas y 
cerradas. 
A las seis de la tarde empezaron 
a llegar al Comité Central, haciendo 
entrega de las mismas al Presidente, 
' señor Cipriano Vigoa. 
Eran estas Evelia Torres, Teresa 
Valdés, María Luisa Iglesias, Ana 
Luisa Arango 
Trinidad, Febrero 8. 
Detenido en Ciego de Avila, Tf 
ducido por la Guardia Rural e'n"elJ 
ñonero "Matanzas", ha llegado 1 
ésta Manuel Muñiz, conocido 
"Capalarrata", supuesto córapliJ 
el reciente secuestro del joven Ai 
chea, por Solís. 
También ha llegado en el 
cañonero el señor Ramos Mari 
juez especial eg la causa, con di 
pósito de practicar diligencias 
ciales de esclarecimiento de los] 
chos. 
Se dice con insistencia que de j 
gunas declaraciones del detenido" 
palarrata" resultan varios cómp.ic 
auxiliares necesarios del audaz i 
dido. 
E l Corresponsa'.] 
Cruces, Febrero S. 
Acába de llegar, conducido por| 
guardia rural, Mauricio Gómei I 
ra, detenido en el central "SanUl 
sa", de Ranchuelo, y acusado de 
pagar las ideas anarquistas. 
Cokil 
acoi-dó formar un registro efe 
y no se hizo nada todavía. ¿Aqwl 
espera ? 
Muchos delegados no_ cumplen rl 
deberes, ni con el Comité ni con-
compañeros. ¿Les dejarán continaf 
en esa inercia? Si no ponen nenj 
en ellos el perjuicio será para towl 
L O S T A L L E R E S NO P.ESP0NDI| 
Son muchos los talleres que 
responden a las peticiones de M 
lio. ni cumplen los deberes de sor 
ridad. ¿Cuál es la causa? La 
guíente: que dudan de la idone» 
de gran parte de los delegados, ' 
ceptuando que el Comité se n?e, 
mo casi siempre se han regido 
obreros, rutinariamente^ sin si 
energías ni grandes iniciativas, 
se habla mucho y se hace poco, 
nadie quiere dar un paso sin qw 
le gratifique con algo, que se tor 
los acuerdos y se olvidan despi 
en esto hay algo de razón, un^ 
tilo: se tomó el acuerdo de pre-
los balances quincenales y se 
sentan mensuales, y con Tetraso 
tamos a 9 de Febrero y aun n» 
presentó el de Enero. 
Hav que cumplir los a^^0;,:., 
tomarlos; hay que trabajar n í 
la enfermedad de "adenitis inguinal 
Por la mañana del día siguiente (lu-
nes), recibió dicho facultativo un 
aviso de los familiares del enfermo 
mente desempeñaba, se conquistó la 
justa fama de probidad y competen-
cia de que disfrutaba. 
L a inesperada desaparición del se-
ñor Díaz Alum, causándonos la na-
tural sorpresa, nos ha producido pro-
fundo pesar. 
Descanse en paz y reciban sus deu-
tria para el día primero de Marzo de idos queridos nuestro sentido pésame. 
E n los diversos cargos de Juez Co-
rreccional y de Instrucción, ambos de 
la Sección Tercera, que ocupó, así co-
mo en el de Secretario de la Sala Se-
unda de lo Criminal, que actual- | cretaría de Sanidad, se personó en el 
la casa, por hallarse el paciente con 
alta fiebre y en estado preagónico. 
Poco después falleció de septicemia, 
según nos informaron. 
E l docfor Diago, Jefe del Nego-
ciado de inspectores médicos de la Se-
" L A N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a M e j i c a n a d e P e t r ó l e o , S . A . 
C O N S T I T U I D A L E G A L M E N T E E N SAN L U I S POTOSI 
C A P I T A L : $5.000.000 M E X I C A N O S E N P L A T A A C U S A D A 
Siendo varias las preguntas que 
por correo recibimos de los accionis-
tas de esta empresa, satisfacemos 
por este medio los deseos de los que 
han tomado acciones. 
Posee " L a Nacional" las propieda-
des siguientes: 
3.377 hectáreas en Miradores, Pá-
nuco, donde a cuatro kilómetros de 
distancia ha brotado el pozo de la Co-
rona, con producción diaria de 187.000 
barriles de petróleo y a menos de un 
kilómetro existe el pozo de la Pen-
sylvania, que produce 30.000 barriles 
diarios. 
181 hectáreas en Fanjuco, Pánuco. 
4.200 hectáreas en Lanjá, Fantoy-
IBtt. 
225 hectáreas en Bejucal de Jimé-
nez. Tuxpan, entre los mejores pozos 
en producción de .aquel Cantón, Juan I 
Casiano y Potrero del Llano, a muy i 
corta distancia- I 
648 hectáreas de las extinguidas 
haciendas de Asunción y Santiago do 
la Peña, en Tuxpan próximas a ios 
pozos anteriores. Lo que hace en jun-
to 8.631 hectáreas, todas en los me-
jores terrenos petroleros de México. 
Se está trabajando en hacer per-
foraciones en Miradores y el que sus-
cribe abriga la convicción más pro 
domicilio del estivador cuando ya és-
te se encontraba muerto, no habién-
dolo hecho antes por no haberse reci-
bido a tiempo en dicho negociado el 
parte del doctor García Domínguez, 
caso que puso en conocimiento in-
mediatamente del doctor Guiteras. 
rez, Adolfina Rivero, Rosa Elv ira 
Pérez, Herminia Abad, Alejandrina 
Rodríguez, Carmen Moya, Amparo 
Moya, Josefina Figueroa. Celedonia 
Menéndez. Adela Moya, Carolina Iz-
quierdo, Isabel Amador e Isabel Iz-
quierdo. 
Abiertas y escrupulosamente exa-
minadas dieron el siguiente resulta-
do: en plata española, S121.72 y en 
moneda oficial $12.45. 
Las alcancías que obtuvieron me-
jor resultado fueron las números 7 y 
2, respectivamente. 
L a que ostentaba el número 13 se 
rompió en la calle de Virtudes, reco-
giéndose cuidadosamente el conteni-
do. 
En el local del Comité fueron eie-
cutadas algunas canciones por los 
E l Director de Sanidad, acompaña- j elementos artísticos que tomaron 
últimos permanecerán en ellas hasta 
los diez días que dura el período de 
incubación de esa enfermedad. 
También se doblará el servicio de 
desratización en la manzana donde 
, se encuentra la casa. Para ese efec-
f uncía de que prontamente podrá I to Ee han instalado doscientas cator-
anuiu iar a los que han suscrito ac- ! ce ratoneras. 
do del Director del Laboratorio de in-
vestigaciones se dirigió a la casa mor-
tuoria para extraerle del bubón exu-
dado y sangre, para su análisis en el 
Laboratorio; en dicho examen se com-
probó, como ya hemos dicho, la exis-
tencia de peste bubónica. 
L a casa donde residía Aguirre es de 
construcción antigua y se compone de 
dos plantas, pero en muy buenas con-
diciones sanitarias y de limpieza. 
L a habitación ha sido clausurada, 
así como también las dos limítrofes 
y en las demás dependencias se co-
locarán ratoneras y curíeles. Estos bor desde oue existe el CÓniité^Cen-
narte en dicho acto, gratificándose a 
los mismos, según se les había ofre-
cido previamente. 
Como se ve, el resultado fué me-
nor del que se esneraba; después de 
deducidos los gastos, poco será el 
margen que resulte a favor de los 
obreros. 
Los asistentes fueron obsequiados 
con laguer. 
NOTAS D E L C O M I T E 
Ayer prestó sus s»rvicios el señor 
Mamerto Gil a 37 obreros. Existe el 
ptppfaito de hacer algo en beneficio 
del señor Gil. Por su constante la-
clones que el petróleo ha brotado. 
L a junta de gobierno de la Compa-
ñía, compuesta de entidades comer-
ciales y propietarios, no desea hacer 
p.ublicaciones que no descansen en 
hechos positivos provistos de toda 
verdad. 
Luis Barcena Blanco, 
Desde ayer están dos brigadas, 
compuestas de quince hombres cada 
una, y con diez aparatos generado-
res de gas cianhídrico para la desin-
fección de las cuevas de ratas de toda 
la casa y las contiguas. También se 
ha llevado un buen número de cu-
Vocal de la Directiva y i rieles a los muelles de San José, por 
Delegado en la República 1 temerse que en dicho muelles se en-
de Cuba cuentre el origen de la infección ac-
3-11 f. ituaL - — 
uija re-
cen ipual cargo para 
la ciudad pinaieña. 
•I!-. 
tral se ha hecho acreedor a 
comoensa. 
ALGUNOS V O L V I E R O N 
_ • AL T R A B A J O 
r.n estos días se colocaron algunos 
obreros en distintos talleres Tam-
bién es VWdftd que despidieron a 
otros, pero son más los que encon-
traron l u n a c i ó n que los rAbaiados 
SITUACION I N C I E R T A 
L a situación es incierta para mu-
chos onrems. Los Qn«» han onpnnftw, 
i 'e ,MJL' íin encontra- T - ní>m«aHn ausencia — 
y l0S tallcres son los ble esposa. Roaina Fossas > * 
F l Comité tendrá que mostrarse d«. 
activo nara brindarles socorro preo-
mpAndose de ^u suerte. Grandes dí-
PCPltades tPTirlrá qn* vpncer. Los" 
ohptprulos y vicios de o^een no hañ'tIOS ljarabienes-
podido ser remediados. Hace días se l MA 
rao tonos. De no proceder así, ?eguiri 
getando, sin poder auMlia%? 4 j | 
da fonn'a a nadie, sacrificá^ 
inútilmente unos pocos Vf™ { , 
de la Jornada obtener solamen ĵ 
censura v el desdén de sus, pa| 
compañeros, y darán la raZ;1 ^ 
que dicen que el obrero no P • J 
ni aprovecha las enseñanzas i 
sado, v lo que es peor, que se 
el norvenir inconscientemente. 
DE ARTE 
Febrero í. .̂ «if. 
Para eml^»1 
Sil1 
Ninffún'otro tema Pudl*:"refpf| 
mejor para empezar esta c pr r*l 
dencia que una nueva de * v( 
cíente, de antier, y Q"® C0T^ 
nota más grata de eocledafi. át 
Antonia Valdés Urrutia, "»» -
más graciosas, bella y ^ ^ j d » 1 
ñorlta de Artemisa .fue £ 7 por* 
matrimonio el pasado iue^^i0 W 
joven Pácardo Martínez v*' 
del señor Juez Municipal a 
del Río. 
No se hará esperar la boda- P J 
blemente para mediados a^í¿1l\ 
año la encantadora Antonia,nn fl * 
ra siempi-e sus destinos co j 
gido de su corazón. 
Y así empezará una era 
dad interminable. »¿ocilí0'. 
E l señor José M. «u,intf "¿rte»^ 
nistrador de la Sucursal « n - ^ d l j 
del Banco Español. fué ^ w 
Traslado quo Implica 
obtenido por el estirnaa0 




producto de una *T"1 da 
blemente sincera, cultiva ^ 
el tiempo que residieron 6 (¿r 
Sean para el señor Quin 
